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EY modi/icaaia ¡a de ^ de^í938i que or-
í gmizó laAdmiaisttadáh Génfratdtí'Ettááo—fá-
Pis3216 y 52;i7; , , 
Dtia sobre compc^cia 4» Ai/orirfaaftL C ñ ^ e s 
i <fl roaími rfe Qnien Piíilfco.—Fágma^^32i7. 
Dtta concediendo a- ios fHnríonawos en servía» ac-
I tívo del Estado^ tanto civiles como militares, un 
pufeadío íxfraordínaríc.—JPágiaas 3217 v 3218-
[ G O B I E R N O D E L A N A C I Ó N 
MDaSTEMOBELnnXBIOB ^ 
,KCRETO disponiendo se dé el nombre de "Sana-
; hrio Martínez Anido" al Sánatorio AríHtúbércif^ 
|Ioso de "los Monfalvo".—Página 3219. 
MINISTERIO DE FMGAINZAGION. JÍ ÁBCION 
SINDICAL ; 
I sobre iiabajo de la Págs. 3019 y 3220. 
, I jubilando, por eda;d, a varios funcionarios del 
Cuerpo de EmigMftliÓn.—Página M20. 
MUnSlXRIO DE AGBICBLTBBA 
B reingresando en el servicio activo el Ingeniero 
1 Montes D. Vidal Castillo.—Págs. 3820 y 3821. 
tía Id. al id. del Ingeniero de Montes D. Martin 
[Giménez Daza.—Pá«ina 3231. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COME«CIO 
fíctt encargando, por ansencia, al Inspector Gene-
ral de Comercio y Política Arancelaria del despa-
ího y firma de dicho Servicio.-P'ágina 3221. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Í
e^u quedando desestimado el recurso interpuesto 
por D. Pablo del Puerto, sotoe su ingreso én la Con-
íMeraclón Hidrográfica del Duero.—Página 3221. 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
¡declarando jubilado al ees Cabo de Seguridad 
Carnero Cerón.-^Eágina 3<2'21. 
dejando sin efecto la separación al ex Guardia 
Asalto D. Marcelino Fernández.—Página .3221. 
MINISTERIO DE DL^ENSA NACIONAL 
confiriendo .empleo de Teniente 
vw^ional de Infauteria a los Alféreces D. Ma-
C u Carreras y otros.—Págs. 3221 y 3222. 
w. al id. n, Belisario Delgado —Página 3222. 
Otra id. Alférez id. a D. Francisco Fuster Clavero y 
Oteos.—Páginas 3i2S2 y 32^. 
¡Otra id. id: a D, ítrñandeikla«íones Angulo y e ^ . 
. Pá^^as 3223 y 3224. 
Ó W id. Teniente M. de Artillería al Alféreí D. Be-t.^^ 
nito Garagorrl Arimburo.—Pág^ 3224. ' 
OtF» id. a Parmaeéufíco 2.« a loe terceros-tT Casto 
Jfesás Alvarez &>nxíHa y otaros.—Eí«sf ^ 224 y s a s . 
- AfifaHiteekmes.—Orden concediendo asimilación 
Veterinario 2." a los í«ceros D. Segismundo B « . 
cismo Pérez y ot^r-^aPágina 3225. 
Otra id. id. a J3t^esús Carballo.—Página 3225. 
D«rtiii<K%-Oklen destinando al Comandante de Es* 
taéff^^yor D. Fernando Navarro Ibáñez y otro 
=^efe del Servicio de Estado Mayor.—Página 3225. 
Empleos fionwíficos.—Orden coloriendo empleo de 
Alférez honorario de Ingenieros a D. José Bordo-.. 
naba Toledo.—Pi^ina^ 3226. 
Habilitaeiones.—Orden habilitando para ejercer em. 
pleo superior inmediato al Comandante D. Manuel 
Gener López y otro —Página 3225. 
Otra id. a los Comandantes Médicos D. Rafael Fer-
nández y otro.—Página 3225. 
Libertad condicional.—Orden concediendo libertad 
condicional a D. José María Bárcena.—Página 3225, 
Medalla Militar.—Orden concediendo esta condeco-
ración a D. Gaspar Barbi Valdemoros, por los mé< 
ritos que relata.—Página 3225. 
Otra id. a D, Juan Redondo.—Páginas 3225 y 3226. 
Otra id. a D. Vicente Montes Fornes.-Página 3226. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden coni 
cediendo esta condecoración a D. Romualdo Lu-
que Garcia.—Página 3226. 
Otra id. a D. Clodoaldo Martínez Benito.—Pág. '3220. 
Oficialidad de Complemento (Ascensos).—Orden as-
cendiendo a Teniente de Complemento de Caba-
llería a D. Fernando Fontana y otro.—Pág. 3226. 
Otra id. id. de Artillería a los id. D. Jaime Cerda 
y otros.—Página 3226. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Destinos.—Orden destinando a los Jefes y Oficiaos de 
Caballería D. Luis García y otros.—Pgs. 3220 y.3227. 
Otra id. a los Suboficiales -id. D. Gregorio Vergara 
Laseca y otros.-Página 3227. 
Otra id. al Capitán de ¡a Guardia Civü D. Ramón 
Jiménez Martínez.—Página 3227. 
Otra id. al Teniente Coronel áe Carabin:::- D. Fé-
lix, Jiménez Bailos.—Página 3227= 
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. ira id. al Teniente Médico asimilado D. Florindo 
Conde Salvador.—Página 3-227.— 
;ra id. a los Óñcialss Faimacéuticos D. Luis Arre-
gui Gil y otros.—Página.s 32-27 y 3228. 
::ra id. al Veterinario 2.° D. Mariano Muñoz Conde 
y otros.—Página 3228. ^ 
ise a otras Armas.—Orden pasando a Sanidad Mili-
tar al Tenieifte D. Ignacio Martínez.—Página 3228. 
•; tiros.—Orden pasando a situación de retirado el 
Coronel,de Carabineros D. PedrD Quitar.—Pg. 3228. 
:ra rectificando la de 24 actual (B. O. n.° 180), res-
pecto al' Guardia Lucio Rodríguez.—Página 3228. 
ira pasando a situación de retirado al Director de 
Música D. Francisco Martínez Peiro.—^Pág. 3228. 
I 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
"Nombramiento.—Orden promoviendo a Sargento pro.1 
visional de Infantería de Marina al Cabo hnmi 
García- Cen-dán - y qtros.—Página 3228. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION' 
RECUPERACION 
INSTRUCCION.—Convocando un curso para OficiaJ 
les de Carros de Combate.—Páginas 3228 y L... 
Rectificación de la Convocatoria de ingreso de Alfél 
reces provisionales de Artillería (B. o. 13-XI-38),1 
- Página 3229. 
Militarización.—Militarizando a Federico UcaiCifnil 
y otros.—Páginas 3229 a 3231. 
Id. a Domingo Espiñeira y otros.—Págs. 3231 a 323l| 
- JEFATURA DEL ESTADO 
L_ E V E S 
En la Ley de treinta de enero de mil novecientos treinta "y ocho, que organizó la AdmmistraJ 
óiirkGentral del Estado, se-preveía la posible revisión de sus'preceptos. "Así ha ocurrido con alJ 
. liias: de.sas.:normas no fundamentálés. 'Há llega do ahora -el momento; ' señalado por la experiehciaj 
: casi un año,' d-é introducir modificaciones básicas que afectán a la distribución dé los Departa-
•i'ntos ministeriales. Laf-separac'ión de fes -materias de orden público y de administración inteiioif 
iculadas a titulares ídistintó^,''ha demostrado la necesidad de lá vuelta al'principio unitario I 
icarnó el antiguo Ministerio de lá'Gbbernación. Por otra parte, el Servició 'Nacional de Abaste-j 
nientos, íntimamente ligado a las actividades y problemas económicos del país, tiene íiiás adn 
ado kigar en'.el Mimsterió de Industria y 'Comercio , sin perjuicio de las-facultades dé las Aii-j 
ridades gubernativas en materia de policía de abastos'.'Finalmente, sé'considera conveniente quci 
- Inspecciones de la Guardia Civil y de Carabineros, quedando a salvo su reláción con los De-I 
rtamentos Civiles en que dichos Institutos prestan sus servicios, pasen a depender del Ministe-j 
) de Defensa.. Nacional. '• . '' • 
En su virtud, - " 
. . . D I S P O N G C - • - • • -
Avtículo primero.-^El artículo primero de la Ley de tréiritá de enero de mil novecientos•f'i'wj 
y ocho queda redactado en los siguientes términos-: . i í t 
"Líi Administración Central del Estado se organiza en Departanietitos ministeriales, al frenej 
cada "uno de los cuales habrá un' Ministro, asistido de uno o más Subsecretarios, ^^  
Los Ministerios, subordinados a la Presidencia, que constituirá un D e p a r t a m e n t o especia.« 
1 los siguientes: . .. 
Asuntos Exteriores, Justicia, Defensa Nacional, Gobernación, Hacienda, Industria y , 
Agricultura, Educación Nacional, Obras Públicas y Organización y Acción Sindical. _ 
Articulo segundo.-Qued& suprimido el Ministerio de O r d e n ' P ú b l i c o , cuyos servicios^ P^ ^^ . | 
1 a depender dél Ministerio del Interior, el cual, en lo sucesivo, se d e n o m i n a r á Mmisten 
^ -br-nación y estará constituido por las Subsecretarías siguientes: trioriA^ '^l 
Subsec.ieiaría del Interior, 'que comprenderá los Servicios Nacionales de Po^ica "Jg^¡¿gj I 
- • n^ v 'cn Local. P-e.ator..es Devastadas y Reparac iones , Beneficencia y Obras Sociales y ^^ ^ i 
de Óíden Público, que abarcará los siguientes Servicios Nacionales: j 
/>> 'reos y Teleconiu-iicación, Policía del Tráfico, . i - Je Prensé 
.'o y Tropaganda, que" cor.>pvenderá los Servicios Nacionales j 
y T u i ' . ivio. 'del 
í e i v . v . - r o . — N a c i ó n ? . ! de Abasteciir?cxito5 Ygicuitííi»'j 
• , t : • 1 
.íi 
Sí.: 
Ar-^cn''- ercTO.— 4 .irv-irro Nación:;! stecur = cxitOf pas< 
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• en c u a n t o se refiere a los productos del campo y ganadería, de Defensa Nacional, en cuanto se rc-
• lacione con la Intendencia, y de Gobernación, en todo lo referente a policía de abastos y efectividad 
I de las medidas que se adopten, especialmente en materia de precios. 
ft Articulo cuarto.—La. Inspección de la Guardia Civil pasará a depender del Ministerio de De^ 
• fensa Nacional, por lo tocante a su organización, disciplina y material, siguiendo dependiendo d e í 
I de la Gobernación en todo cuanto se refiera a sus servicios, percibo de los haberes y acuartelamiení? 
I {0. La Inspección de Carabineros dependerá también del Ministerio de Defensa Nacional, quien 
I se pondrá en relación con el de Hacienda en cuanto se refiere a sus servicios peculiares del Instituto) 
I y al acuartelamiento de la fuerza. 
I Articulo quinto.—Esta Ley entrará en vigor el día primero de enero de mil novecientos trein 
I y nueve. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a ella. 
I Así lo dispongo por la presente Ley dada en Burgos a veintinueve de diciembre de mil no\ ' 
I cientos treinta v ocho.—III A ñ o Triunfal. 
I F R A N C I S C O F R A N C O . 
I La legislación vigente en materia de orden público prevé y regula una situación extrema de-
I nominada "estado de guerra", que responde a la necesidad de que por las autoridades militares se 
I reprima una agitación o im desorden para lo que la civil carece de medios de lucha. 
I Pero los supuestos de dicha legislación son completamente distintos a los de las circunstancias 
I por las que actualmente atraviesa la nación, que estando ocupada en una gran contienda armada,-
i tiene una considerable extensión de su territorio libre de los peligros contra la paz pública interna; 
I para los que se dictaron los preceptos aludidos. 
I Precisa, pues, que esta situación de normalidad, aun dentro del estado de guerra, sea son 
I tida a la regulación especial que requieren sus características, j 
lii- En su virtud. 
I D I S P O N G O : ^ 
I Articulo primero.—Mientras duren las actuales circunstancias de estado de guerra, el orden 
I público seguirá confiado a las Autoridades Militares en las zonas de vanguardia, de contacto, y de 
I reciente ocupación por el tiempo indispensable para la normalización de la vida civil, quedando 
I delegadas las atribuciones de aquéllas, en los demás territorios, a favor de las Autoridades Civi-
I les, en los términos que en los artículos siguientes se dispone. 
I Articulo segundo—Sin perjuicio de la facultad de Impetrar el auxilio de las Autoridades MI-
I litares, y sin perjuicio de que éstas las asuman en casos graves de urgencia, dando cuenta al Go-
I Herno, quedan delegadas a favor de las Autoridades Civiles, excepto en las zonas a que se refiere 
I artículo anterior, las atribuciones relativas a las materias enumeradas en los artículos segundo y 
tercero de la Ley de Orden Público. 
I Articulo tercero.—No obstante la subsistencia del estado de guerra, dependerán de las Autori-
I Civiles, en todo el territorio, todas las demás funciones encomendadas por la legislación vi-
j gente al Instituto de la Guardia Civil y Cuerpos de Seguridad y Asalto e Investigación y Vigllan-
j " a y a los agentes municipales armados y que no estén comprendidas en los artículos segundo y 
tercero de la Ley de Orden Público. 
I A los efectos del presente artículo y del que antecede, dichos Cuerpos, Instituto y agentes, 
h estarán subordinados a las AutoridaSes Civiles. 
Asi lo dispongo por la presente Ley dada en Burgos a veintinueve de diciembre de mil nove-f 
tientos treinta y ocho.—III A ñ o Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
Públic icamenie reconoce el Gobierno el elevado espíritu con que los funcionarios civiles y, | 
Jilitares vienen prestando sus servicios al Estado desde la iniciación del Movimiento Nacional y , * 
"cclararlo asi, quiere hacer patente su reconocimiento, otorgándoles un subsidio que. si en s u ^ K 
Trrr' 1 
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extensión y cuantía ha de estar sujeto a las restricciones a que obligan la austeridad inexcus.iblí 
en las presentes circunstancias, seguramente será recibido como prueba de estimación sincera por 
la. patriótica y eficas colaboración prestadp. 
La excepción que se establece a favor de los militares que combaten en los frentes, no necesita' 
justificación ni razonamiento. La conciencia nacional la destaca con la emoción y gratitud que el 
país siente por quienes, además de la abnegación con que todos los funcionarios del Estado sirven 
a la Causa de España, ofrecen con tanta frecuencia y en tantos casos su sacrificio y su heroísmo 
L1 subsidio de carácter general se otorga sin perjuicio del estudio que el Gobierno realiu 
para llegar, aun haciendo un esfuerzo económico considerable, a Li concesión de otros emolumen-
tos circunstanciales y transitorios que puedan servir de auxilio merecido a aquellos funcionarios 
públicos que realizan su -destacada labor con el obl igado y casi siempre penoso desplazamiento de 
su residencia habitual. 
Fundado en las precedentes consideraciones, 
D I S P O N G O : 
Articulo primero.—Se concede a los funcionarios en servicio activo del Estado, tanto civiles 
como militares, un subsidio extraordinario por una sola vez, consistente en el haber líquido de una 
mensualidad de su sueldo, o de una parte de ella, con arreglo a las siguientes normas; 
Primera.—Sólo tendrán derecho a dicho subsidio aquellos funcionarios cuyo sueldo o, en su caso, 
k suma del mismo y las gratificaciones de carácter fijo que tengan asignadas por su condición de 
tales funcionarios, no exceda de doce mil pesetas al año. A estos'efectos, tanto el sueldo como las 
gratificaciones se computarán por el íntegro de su importe. 
Segunda.—La cuantía del subsidio consistirá: 
a ) Cuando el total de percepciones fijadas con arreglo a la norma anterior no sea superior, 
a seis mil pesetas en el importe total del haber l íquido, de una mensualidad del sueldo. 
h) Si excediere de seis mil pesetas, sin pasar de ocho mil, en el cincuenta por ciento de dicha 
mensualidad; y 
c) Rebasando la cifra de ocho mil pesetas y hasta la de doce mil, inclusive, en el veinticinco 
por ciento de la repetida mensualidad» 
Articulo segundo.—Los militares que presten sus servicios en los frentes de combate percibi-
rán por el subsidio especial que esta Ley, concede, el importe total del haber líquido de una men-
sualidad de su sueldo, siempre que el íntegro del mismo no exceda de doce mil pesetas, y sin que 
en este caso de excepción hayan de computarse a ningún efecto, las d e m á s gratificaciones o retn-
buciones que, con independencia del sueldo y aunque fueran fijas, pudieran disfrutar los interesados, 
Articulo tercero.—Los beneficios de esta Ley se aplicarán a los individuos del Clero que per-
ciban sus haberes con sujeción a la de seis de abril de mil novecientos treinta y cuatro, entendien-
dose otorgados aquéllos de c(informidad fon las disposiciones prevenidas en el artículo primero 
de la presente Ley. i vi 
Articulo cuarto.—n subsidio extraordinario, establecido ya sobre la base del haber liqw »^' 
deducidos impuestos, no será objeto de ningún gravamen y se abonará dentro del mes de en 
próximo, mediante nóminas y extractos de Revista en la forma reglamentaria. ^^  
Articulo quinto.—St considerarán ampliados los créditos "presupuestos para ' 
beres del personal a que afecta el subsidio otorgado hasta una suma igual al exceso de as 
ciones que se reconozcan y l iquiden sobre los expresados créditos. 
Articulo sexto.—El Ministro de Hacienda queda autorizado para dictar los preceptos 
/ác'cer fiscal que requiera la ejecución de esta Ley. ^^ 1938.-' 
As í lo dispongo por la presente, dada en Burgos a veintinueve de diciembre 
n .;\r:o Trii'nfaL , 
F R A N C I S C O FRANCO. ^ 
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GOBIERNO DÉ LA NACION 
D E C R E T O 
M I N I S T E R I O D E L I N T E R I O R 
La personí.lidad del General Martínez Anido, 
por tantos tUaJ.os ilustre y digna de encomio, cul-
mina eií la obra a que con entusiasmo y fervor se 
entregó en los últimos tiempos.: el Paftronato Na-
cional Antituberculoso. Y aunque sus apellidos han 
de quedar imperecederamente asociados a la lucha 
contra la pes'-e blanca en nuestra Pa>tria, es propó-
sito del Poder Público perpetuar, de una manera 
.singular, su. memoriaj vineuláa4QU a una institu; 
ción modelo-, dependiente de. dicho Patronato, qu? 
se conviertii. así en- patente reconocimiento di su 
labor, público homenaje a sus merecimientos, ca-
lurosa gratitud a su desvelo por los .enfermos y 
ejemplo vivo para las generaciones futuras-
En su virtud, a propuesta del M i n i s t r o . - ^ 
terior y previá deliberación "del Consejo de Mi* 
nistros, 
D I S P O N G O ^ , 
"Aríiculo primero.—El Sanatorio Antitubercuíoitf 
de "Los Montalvo", en Salamanca, hoy en consi 
tracción, .se denominará en lo sucesivo "Sanatorio 
Martínez Anido",, como homenaje a JU niemorií 
del Presidente del Patronato NacionaJ Antituher ;u, 
loso, recientemente fallícido. 
'/irficulo segundo.-—FOT el Patronato expresado 
y por los dimás organismos a quienes incumba, se 
dará el mayoi.- impulso a las obras de dicho 
rio, que deberá constituir una insíjí»»''^'"®'^'^'*^ 
entre las-d:; SU igénero. 
-Asi lo di .SpOUgO pO* . * 'i 
en Burgos a de diciembre de mil 
vecientQS^"--^^ ocho.-III Ano Trmnfal. 
^ FRANCISCO FRANCO. 
Ministro 'de! Interior, 
Ramón Serrano Suñer-
INDICAL 
El problema del trabajo de la 
iiujer, es una de las constantes 
preocupaciones del Poder Público 
iV " primera necesidad que para 
abordarlo se siente, es la de deter-
minar el alcance que tiene en los 
presentes momentos y prever el 
flue tendrá una vez terminada» la 
guerra. La tendencia del Nuevo 
Estado, es que la mujer dedique 
su atención al hogar y se separe 
« los puestos de trabajo; pero es 
«1 caso que por consecuencia de h> 
misma guerra, son numerosas las 
«He. quedando como cabeza de fa-
jóla, tendrán que trabajar para 
Sostener a. sus hijos. 
Nada mejor para conocer a fon-
no la situación actual, que oir la 
ppresentamión más autorizada de 
^ « j e r que traba.ja, utilizando las 
^ganizaciones Sindicales, a las 
««e va dirigida, en nrimer térmi-
no, la encuesta a que se refiere la 
presente Orden. 
Por todo ello, dispongo: 
Artículo primero.—h partir de 
primero de enero próximo, en to-
das las Oficinas y Registros de 
Colocación, se separarán las ins-
cripciones de mujeres en paro de 
las de hombres, constituyendo con 
ellas un grupo especial del sexo 
femenino, dentro del cual se es-
tablecerán las categoriae y espe-
cialidades a que se refiere el ar-
ticulo 55 del vigente Reglamento 
de Colocación, con el fin de ob-
tener unas agrupaciones profesio-
nales que faciliten las gestiones 
para» su colocación- Se hará pú-
blico que se ha abierto esta ins-
cripción especial para mujeres pa-
racías que necesitan o solicitar, em-
pleo. 
En los Boletines y fichas de ins-
cripción, además de los datos que 
determina el artículo 83 del Re-
glamento vigente, se hará constar 
para las demandas femeninas lo 
siguiente: 
' Nombre y situación del marido; 
profesión de éste; si trabaja, dón-
de y salaorio que percibe; hijos que 
tienen y edad y sexo de los mis-
mos. 
Articulo segundo.—Dtsáe el 
primero de febrero próximo, las 
citadas Oficinas y Registros, remi-
tirán a las Oficinas Provinciales 
de Migración y éstas a la Oficina 
Central, separadamente, los esta-
dos de paro masculino y femeni-
no, clasificados en paro completo 
y paro parcial. 
Las Oficinas Provinciales remi-
tirán ambas estadísticas de pa.ro 
masculino y femenino, en la fecha 
mensual que tienen ordenada ra-
ra 1,1 primera de ellas, y los se-
ñores Dele.gados de Trabajo, así 
como los Inspectores de Migración, 
adoptarán las oportunas previsio-
nes para el mejor logro del servicio 
que se interesa. 
Articulo tercero —Antes del ori-
mero del mes de marzo próximo los 
señores Delegados Sindicales ele-
varán al Servicio Nacional de Emi-
gración de este Ministerio un re-
sumen numérico—referido al pri-
mero de febrero y, con la clasifi-
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des señaladas en el artículo pri-
mero—, de las mujeres colocadas 
que trabajan en l?<s provincias res-
pectivas, poniendo al margen de 
dichas actividades tres columnas, 
en donde consten, respectivamen-
te, el salario medio que perciben, 
el que tienen asignado los hom-
bres de su misma profesión si los 
hubiese, y en la< tercera la dife-
rencia entre ambos. Como obser-
vaciones harán constar el tanto por 
ciento de mujeres solteras, casa-
das y viudas que resultén en el. 
total de las que traTjajan. 
Artículo cuarto. — Asimismo y 
antes del primero de febrero, los 
Delegados de Trabajo y los Sin-
dicales elevarán informes sobre los 
'^•íentes extremos: 
A) Meu,-,^ 
l . - Q u é condic..^^ j ¿ 
unir una mujer pa, ^ 
pueda conceptuar cOffiv <r ' 
rada", y como tal, merecedíiiL.. 
de una protección decidida a 
cargo de los Servicios de Co-
locación, para proporcionarle 
un puesto dé trabajo donde 
pueda ganarse el sustento para 
ella y sus hijos menores, o pa-
dres ancianos-
La información tendrá en 
cuenta todas k'S situaciones 
que normalmente puedan pre-
sentarse en este aspecto, tales 
como la de la mujer cabeza de 
familia sin otros ingresos, y en 
reláción con el número de hi-
jos que tiene, varones o hem-
bras, en condiciones o no de 
•trr'bajar; las casadas que, por 
separación del cónyuge, mo-
tivada por sentencia firme, por 
sufrir prisión o condena el ma-
rido, por estar impedido o por 
estar parado, han de atender a 
la familia; las solteras que no 
130scan oíros medios de vida o 
se hallen en posesión de titules 
o estudios que les capaciten 
para un cjercieio profesional 
o que tienen muchos hermanos, 
o que normíAmente han veni-
do ya trabajando hasta la fe-
cha, así como cuantos casos es-
peciales puedan presentarse en 
que verdaderamente sea abso-
lutamente necesario que la mu-
jer busque ingresos por su tra-
Ijajo, por no contar con otros 
medios de vida. 
Propuestas sobre la proceden-
cia o j f p de aue se conccd^^ái 
puestos a la mujer en los or-
ganismos públicos o sindicailes 
donde se discutan o resuelvan 
derechos relacionados con su 
régimen de colocación o tra-
bajo. 
3.—Determinación de industrias y 
actividades en las que deba au-
torizarse o a las que deba limi-
tarse el empleo de la mano de 
obra femenina y porcentaje ad-
misible en relación con la 
masculina, dentro de cada cate-
goría profesional. 
4'—Propuesta de oficios e indus-
trias de artesanado que con-
viene fomentar o establecer en 
cada provincia para dar traba-
jo a la mujer en su domiciho, 
y memoria justificativa de ca-
da propuesta. 
B) Medidas preventivas 
1.—Creación de escuelas de apren-
dizaje y de orientación profe-
sional para jóvenes y adultas. 
" -Preferencias que pueden otor-
Ivi^fi?^ colocación de ae-
radas q u e - ^ 
sostén de su í a & y f ^^  
C) Medidas mitigadoras 
L—Prohibición del empleo u. 
hombres en los establecimien-
tos dedicados a la venta ex-
clusiva de airtículos para la mu-
jer- : 
2.—Conveniencia de que sean mu-
eres los contramaestres de ta-
leres femeninos y los encar-
gados en las tiendas y comer-
cios de repartir labor a las tra-
bajadoras a domicilio. 
3.—Procedencia de medidas que 
mejoren la situación económi-
ca del trabajador que se case 
con mujer también trabajadora 
y que deje de serlo para, aten-
der al hogar, así como la forma 
de obtener los medios econó-
micos para satisfacer esc 
aumento. 
4.—Prohibición del empleo de la 
m.ujer casada, a pairtir de un 
determinado ingreso que per 
ciba su marido. 
5-—Conveniencia de exigir igual-
dad de salario o sueldo de 
hombres o mujeres en un mis-
mo oficio o profesión-
Articulo quinto- — El Servicio 
Nacional de Emigración, a lai visí.i 
de las informaciones que reciba y 
de los resultados que en cada mo-
mento arrojen las estadísticas de 
paro femenino, propondrá a la Su-
periondad medidas conducentes , 
contener o mitigar el paro invo-
luntario de la mujer, especialmen-
te de las cabeza de familia o de 
situación equivalente. 
Por Dios, por España y su Re-
volución Nacional-Sindicalista. 
Santander, 27 de diciembre de 
1938.-III Año Triunfal. 
PEDRO GONZALEZ BUENO. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nació-
nai de Emigración. 
limo. Sr.: En cumplimiento de 
lo que dispone el artículo segundo 
del Decreto de 24 de noviembre 
último, se declaran cesantes, por 
haber cumplido la edad reglamen-
taria, a los funcionarios del Cuer-
po de Emigración siguientes; 
Don Lisardo Rodríguez Barrei-
ro, de 78 años de edaid, con desti-
no en Villagarcía. 
Don Guillermo Summers y de 
La Cavada, de 75 años de edad, 
con destino en La Coruña. 
Don Toribio Casado Nicolás, 
de 79 años de edad, con destino en , 
La Coruña. 
Don Luis Baldomir Rodríguez, 
76 años de edad, con destino en 
'r^oruña. 
j ^ Antonio Román Cálvente, 
Por Dios, por Espf. ^^^ 
volución Natcional-SincficL ^^  
Santander, 27 de diciembré . 
1958—III Año Triunfal. 
PEDRO GONZALEZ BUENO, \ 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Emigración. 
MI N IS T E R IO DE AGRI-
C U L T U R A 
ORDENES 
• limo. Sr.: Vista la instancia del 
Ingeniero tercero, de Montes, don 
vfdaT Castillo Moneo, solicitan-
do el reingreso en -servicio « 
tivo, y considerando que leva en 
i l u J ó n de excedente volunta o 
más del año que exigen la d'S^  
posiciones reglamentarias, exigen 
do en la actualidad vacante de 
^ ^ S f l t d a d o disponer su rein-
greso en el servicio activo _ ^^  
Lo que participo a V. i. P^  
conocimiento y efectos. 
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Dios guarde I. muchos 
Burgos, 29 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal. 
RAIMUNDO FERNANDEZ 
CUESTA 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Montes, Caza y Pesca 
Fluvial. 
limo. Sr.: Vista la instancia del 
Ingeniero tercero, de Montes, don 
'Martin Jiménez Daza, solicitando 
«1 reingreso en el servicio activo, 
y considerando que lleva en situa-
ción de excedente voluntario más 
'del año que exigen las disposicio-
nes reglamentarias, existiendo va-
vantes de su categoría, 
He acordado disponer su rein-
jgreso (n el servicio activo. 
Lo que participo a V. I. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V . I. muchos 
«ños-
Burgos, 29 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal. 
RAIMUNDO FERNANDEZ 
CUESTA 
Limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Montes, Caza y Pesca 
Ruvial. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 
O R D E N 
limo. Sr.: En uso de las atribu-
Í
iones que me están conferidas, 
le dispuesto que, mientras dure 
í'ausencia de esta capital, del Jefe 
Servicio Nacional de Comercio 
^ Política Arancelaria, se encargue 
Wcl despacho y firma de dicho 
servicio Nacional el Inspector Ge-
&tral del mismo, don Emilio de 
Mavasqües y Ruiz de Velasco-
Lo digo a V. I. a los efectos 
oportunos. 
Dios guarde a Y. I. muchos 
itóos. 
Bübao, 28 de diciembre de 1938. 
«1 Afio Triunfal. 
TOAN ANTONIO SUANZES. 
Pni" Sabsecretario de este Mi-
fttSt"-' 
M I N I S T E R I O D E OBRAS 
P U B L I C A S 
O R D E N 
limo- Sr.: Examinado por el 
Consejo de "Ministros el recurso 
entablado ante S. E. el Genera-
lísimo, Jefe del Estado, por don 
Pablo del Puerto González, con-
tra resolución de la Presidencia 
de la Comisión de Obras Públi-
cas de la Junta Técnica del Es-
tado, que desestimó su pretensión 
de ser repuesto en el cargo de 
Auxiliar del Archivo y Bibliote-
ca de la Confederación Hidrográ-
fica del Duero; y oida la Asesoría 
Jurídica de est€ Departamento, 
cumpliendo lo establecido en la 
Ley de 27 de agosto del corriente 
año, quien informa, que por ao 
haber acudido el recurrente al 
concurso de reforma de planti-
llas, acordada par la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero en 7 
de enero de 1933, y no haber in-
terpuesto recurso en tiempo y for 
ma, de conformidad con la lega-
lidad vigente, en la fecha en que 
fué declarado cesante, procede la 
desestimación de la solicitud que 
ahora formula ante S. E. el Jefe 
del Estado. 
Y, conformándose el Consejo 
de Ministros, en su reunión de 
15 del corriente, con lo informado 
por la Asesoría Jurídica y pro-
puesta de este Ministerio, se ha 
servido resolver de acuerdo con 
la misma. 
Dios guarde a V. L muchos 
afios. 
Santander, 24 de diciembre de 
1938.-III Año Triunfal. 
ALFONSO PEÑA BOBÜF. 
limo. Sr. J í fe del Servicio Nacio-
nal de Obras. Hidráulicas. 
MINISTERIO DE O R D E N 
PUBLICO 
ORDENES 
Comprobado en el expediente 
instruido al efecto, que el ex cabo 
de Seguridad, de la plantilla de 
Jerez de la Frontera (Cádiz), don 
Francisco Camero Gerón, cum-
plió la edad para su jubilación el 
24 de julio de 1936, sin que pu-
diera darse la orden correspon-
diente para su cese en el Cuerpo, 
por haber surgido el actual Mo-
vimiento, que sorprendió al en-
cartado en Santander, sin que 
conste haya prestado servicio al-
guno a la causa marxista, antes 
bien, se ha comprobado su buena 
conducta, antecedentes y adhesión 
a la Causa Naciftnal, acuerdo de-
clarar jubilado al ex cabo de re-
ferencia en la fecha indicada, con 
derecho a la pensión extraordina-
ria que le corresponda por sus 
años de servicio-
Valladolid. 15 de diciembre de 
1938—III Año Triunfal—El Mi-
nistro de Orden Público. P- D-, 
Juan Oller. 
Visto el expediente de revisión 
de separación, instruido al ex 
guardia de Asalto, de la plantilla 
de San Sebastián, don Marcelino 
Fernández Haro, de conformidad 
con lo dictaminado por la Oficina 
Principal de Justicia, y con la pro-
puesta del limo. Sr- Jefe del Ser-
vicio Naciona«l de Seguridad, 
acuerio dejar sin efecto la separa-
ción decretada contra el encartado 
en 25 noviembre de 1936 (BOLE-
T I N OFICIAL, núm. 41) y con-
cederle su reingreso en el Cuerpo, 
a que pertenecía, con fecha pri-
mero de marzo del año en curso-
Valladolid, 22 de diciembre de 
1938—III Año Triunfal-—El Mi-
nistro de Orden Público. P- D-, 
Juan Oller. 




Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
último (B- O.-núm- 532)- se 
ciende al empleo de Teniente pro 
visional, del Arma de Infanlcri.-; 
con la antigüedad que a cada v,,io 
se le señala, a los Alfcrece^. t'.e 
dicha escala y Arma que a conii 
nuación Se relacionan: 
Don Manuel GavilA;- C;.iic) <-.:;, 
con antigüedad de 2 de noviem-
bre de 1937- ^^  , 
Don Mariano ViLv P-ic;-.''' 
con id, de .21 de r,- ' 
Ídem- w 
-liiL ULL W 
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Don José María Gotizález Her-
nández, con id. de id. 
Don Manuel Jiménez Franco, 
con id. de 22 de febrero de 1938. 
Don José Gañán Sánchez, con 
Ídem de id. . . 
Don César Silva Fernández, con 
ídem de id-
Don José Lorente Ruiz, c o n 
ídem de id-
Don José Luis. Vara González 
con id. de 10 de abril de id-
Don Francisco Bote Cáceres. 
con id. de 13 de abril de id. 
Don Gerardo Hermoso López, 
con id. de id-
D o n Leopoldo Díaz - Noriega 
Pubul. con id, de id-
Don Martin de Mena Ürdan-
gacir^ con. id- de 22 de mayo de 
idení^-— 
Don Lorenío Hungría.Hungría, 
con id. de id. 
Don José Antonio Blanco Por-
tugal,, con id. de id. 
Don Evaristo R«eda Benavides 
con id. de 25 de mayo de "id. 
Don Rafael Villegas González 
non id. de id. 
Don Ensebio de Francisco Do-
'.ninguez, con id- de 9 de julio de 
íJem. 
Don Ramón Luis Andrés, con 
ídem de id. 
Don .Roque Pascual Iberni, con 
ídem de id. 
Don Celso Gómez Pérez, con 
ídem de id. 
Don Celso Gómez Pérez, con 
ídem de id-
Don César Tomás Morante Ser-
Ka, con id. de id. 
Don Vicente Alvarez de Tole-
do y Moráis, con id. de 15 de ju-
lio de id. 
Don Fidel Porcuna Castilla, con 
Ídem de id. 
Don Carlos Ramos Gon?.ález, 
con id. de id-
Do;! .Antonio Rodríguez Gon-
zález, con id- de id-
Dc;i To.íó del Amo Sosiats, con 
'•'cm do id-
' '-íT ]u-.n Jordnna Sánchez, con 
'd-m de id. 
Dun Wenceslao Rodríguez Gar-
da, con id. de íd-
^ D o n Felipe Rafael Robles de 
Ci^ecopar, con id- de id-
Don Eladio Busos García, con 
idcm de id-
Don Pedro Romeu Mandillo, 
con id- de id. 
Don José I.ara Hernández, con 
u!?m de de julio de id. 
Don Jacinto Rebaque Dueñas 
con id- de id. 
Don Miguel de la Cruz Bar-
quero, con id. de id-
Don Leoncio Sevilla Vega, con 
ídem de id. 
Don Andrés de Vargas Machu-
ca, con id. de 2 de agosto de id. 
Burgos, 28 de diciembre de 1938-
IIí Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanillcs. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, y por reunir, las 
condiciones que señala la Ley de 
M de marzo de 1^34 (C. L. nú-
mero 136), se declara apto para el 
ascenso y se confiere el empleo 
inmediato, con antigüedad de 20 
de marzo último al Alférez de 
Infantería don Belisario Delgado 
Olivares. 
Burgos, 28 de diciembre de 1938 
III Añó^iunfa l .—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdésj.-Cavanilles. 
Por resolución de S- E- el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, y por haber sido declarados 
aptos en el curso efectuado en la 
Academia. Militar de Avila, son 
promovidos al empleo de Alfére-
ces provisionales de Infantería, 
con antigüedad de 19 del actual, 
los alumnos que a continuación 
se relacionan por orden de con-
ceptuación: 
1 D- Francisco Fuster Clavero-
2 D- Antonio del Valle Abaría-
3 D, Joaquín Campuzano Cal-
derón. 
4 D. Agustín López Adrián. 
5 D. Juan Núiiez García. 
6 D- Gaspar Echevarría López. 
7 D. Marcelino A r i a s Casta-
ñón. 
8 D- Joaauín Muñoz Navarro. . 
9 D. Atilano Gil Negrete. 
10 D. Enrique Aza Fernández. 
11 D- Diego Martin, de la Rosa-
12 D- Juan Alvarez' García. 
13 D. José Armas González. 
14 D. Julio Pareja Alvarez. 
15 D- Fernando S á n c h e z La-
fuente. 
16 D. Ramiro Blanco Alcolea. 
17 Víctor Espinos Orlando. 
18 D- Fernando de la Cruz Lá-
zaro. 









guez. . . 
José Salas. Sut. 
Miguel Armisen Elorriaga, 
Adolfo Rivero Canals. 
Enrique Alonso López. 





Gerardo Martínez Galán. 






.Daniel Casis Velilla 
Misael Valle González. 
Julián Blanco Pérez. 
José Aza Castañón. 
Fehpe Gómez Ullate-
Femando Muñoz Franco. 
Diego de la Cruz Coro-
nado. 
Angel Villagrá González, 
Fausto Rodríguez Díaz. 
Eusebio Comerá Rubio. 
Juan Alonso Cigosos-
Ricardo Arana Arenal. _ 
Manuel Vallespin Gonzá-
lez. 
Francisco Morrás Ros 
José de Muesas Sáncliez. 




Ramón Revuelta Benita 
Manuel Cabeza Iglesias. 
Antonio Núñez Rodríguez 
César Otero Valcárccl. 
Manuel Casado Vargas. 
Domingo Cemuda Juan-
Arturo Gil de Sat^ báñ»" 
Andrés Loche Via l 


















































68 D . 
69 D . 
70 D . 
Angel Manzarbeitia 
Alberto Merino de 
Taime Moreno k q t ^ e ^ 
Manuel de Castro Oca» 
AStonio Aymerich- St^. 
«^'González Lópei-
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71 D' Emilio Hernándw Mal-
donado. 
72 D- Miirtkúano García Her-
nández. - __ 
73 D. Artemio García - L o m a s 
Mata. 
74 D. Augusto Laso Rodríguez-
75 D. Saturnino Llena Espurz-
76 D. Casto Martín Ruiz". 
77 D. Carlos Bascarán Asúnsolo. 
78 D. José López Blanco. 
79 D. Manuel Alonso Crespo. 
80 D- José Induzain Hernández. 
82 D. Anselmo Muro Rodríguez. 
83 D. Felipe Navas P«rez. 
84 D. Armando Ricotti Ciordia-
85 D. Manuel Rodenes Moltó. 
86 D. Jesús Albalde Lorente. 
87 D. José Díaz Prieto. 
88 D; José Jordán Solano. 
89 D. Manuel Laeojcte Jarasa. 
90 D. José Castro Calvos-
91 D. Valentín Echevarría Gar-
cía-
92 D. Manuel Lobo García-
93 D. Arsenio Masip Planas-

































Jesús Martínez Jiménez. 
José Rodrigues Carpinte-
ro-
Teodoro Sanz Peral. 
Antonio Farre Albiñana. 
Luis López Rodríguez. 
José Arteta Garrues-
Luis Lucía Forcén. 
Pedro Martínez de Lejar-
za VaUe. 
Trino Cuellas Caturla. 
Nicolás Iglesias García-
Lucas Irisarri Armendáriz-
José Palacin del Río-
Agustín Marrero Rodrí-
guez-
José Martínez de Bedoya-






Antonio Casas Alonso. 
Enrique Antonio Morales-
Antonio López Torres-





Domingo Iñíguez de He-
redia. 
Íesús Blanco Blanco-omás Gobián Guzmán. 
Luis Mendivil González-
Manuel Rev Lago. 
1 2 6 J i Angel-Soárigaez-France. 
127 D . Avelino García Villarroel-
128 D . Manuel Agreda Aguina-
ga-
-129-45. José Baldrich Gatell. 
130 D- Atigdl- Carrascosa Martín-
131 D. Serafín Martín- F-ontes^ 
132 D. Edmundo García Rivera-
133 D. Francisco Herrero Luciá-
ñez-
134 tr.--Garlos Catalán y Diez de 
Tejada. 
135 D- Enrique Esquerra Viada. 
136 D- Juan de la Lama Gutiérrez. 
137 D. Francisco Ponti Alba. 
138 D- Félix Fernández de Cas-
tro. 
139 D. José González Campoma-
nés-
140 D. Manuel García Poniaredi-
141 D. Carlos Pérez Boufil!. 
142 D. Robustiano Gómez Nava-
" -- rro-
143 D . Jaime-Pérez González. 
144 D. Manuel Ruiz- de Galárre-
ta Baquedano-
145 D. César Vázquez Blanco. 
146 D. Antonio de la Cruz Areal. 
147 D- Angel Alonso Callejo. 
148 D. Jorge Muñoz Moreno. 
149 D. Celestino Galán Flores. 
150 D. Manuel Taracido García. 
151 D- Domingo Villanueva Ibá-
ñez. 
152 D. Jorge Corbella Albiñana. 
153 D. Adrián Carnicero Tejeri-
na. 
154 D. Ramón España Corbera-
155 D. Doroteo Méndez Sánchez 
156 D. Evaristo Fernández Villa-
nueva. 
157 D. José Martínez G- QifSrós, 
158 D- José González Alonso. 
159 D- Eloy González Martínez-
160 D- Gonzalo Loyo Abad. 
161 D- Maximino Alvarez Delga-
do-
162 D. Carlos Morilla Pérez-
163 D- Mauro Alonso de Armiño 
Diez. 
164 D- Teodoro Vaca García. 
Burgos. 29 de diciembre de 1.938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis 
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Por resolución de S- E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, y por haber sido declarados 
aptos en el curso efectuado en la 
Acaidemia Militar de Pamplona, 
son promovidos al empleo de A.-
férecei provisionales para BataUf"-
nes de Trabajadores y destinados 
a-di&pusitiúii drl - Cofoncl Ittsp;rc-
tor de ios Campos de Concentra-
ción, Í3S Alumnos que a continua-
ción se relacionan, por orden de 
conceptuación: 
1 D. Fernando Mardones An-
gulo-




_esús González Sáinz. 
rantLaco Ferrán Fleta. 
'edro Pefez Mjguel. 
uan José Serrano-Ec^iiu-
dez. 
7 D. Lucinio Barrenech«a Au-
._drés. 
8 D. Antonio Manuel Herbero 
Lozano. 
9 D. Manuel Albiol Sanchiz. 
10 D Miguel Alonso González. 
11 D. Quintín Lombarte Loren-
zo. 
12 D- Manuel Juncádella Fer«r. 
13 D. José María Nubiola D;u-
14 D- Braulio Flórez Recio. 
15 D Juan Bautista Martínez I.e-
miña, 
16 DT"Maauel_^uevcdo Cajigal-
17 D- Abundio ~GaUiaas._Nietv-. 
18 D Constantino G a r c íl . A í^-
güelles. 
19 D. Angel del Río Ruenes-
20 D Javier Hevia López. 
21 D. Fernando González Jor.ián 
22 D -Félix Junco Mendoza. 
23 D Luis Bustillo Merino. 
24 D. José M a r í a Pk.ntalaniüi 
Rovira 
25 D José Antonio García Pa-du 
26 D- Miguel Bardeci Martínez. 
27 D. Fernando Sánchez Garcí?. 
28 D. Angel Romero Molina. 
29 D. Gabriel Rodríguez Guíic-
rrez. 
30 D. Luis Albert Estévez. 
31 D- Emiliano Z a p a t e r o de 
Diego-
32 D. Diego Toldrá Rodón. 
33 D Julio Bertolo Viette:-. 
34 D. Angel M.-^ rtln Cebri.m. 
35 D Segundo Puga Mr.ríír:.; 
36 D. Esteban Etayo Oses. 
7)7 D Greg;-rio Andui-a 
38 D. Francisco Franco V<-..\.,. 
39 Barlólomc '.íor-.'m Góiiic;;. 
40 Guillermo San Ju.m i':rnv\-
dez de Crstr^i. 
41 D. Leopoidí) A'níilar T.una-
42 D. Juan Diaz do \r> Torre-' 
43 D "Cipriano All?.", Callejo. 
44 D Manuel Alustiza Solís. 
45 D. Ricardo L^ Mata Martí 
nez. 
46 D. Luis Banet Díaz Varela-
47 D. Tomás Ga.üego Ruiz. 
48 D Manuel García Mateo. 
V 
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49 D. Floro ¡rizar Sálazar. • ^ 
50 D . Antonio Diez Martínez. 
51 D. Antonio Ruiz Salazar. 
52 D. Carlos Pagés Carsi. 
53 D, Marino López Martínez. 
54 D Manuel Moraleda Hidalgo 
55 D. Juan Camino Camino, 
56 D, Agustín Fernández,Corté^, 
57 D- José Garciat T-oyos. 
58 D Alvaro -Férnánd^ez Rodri" 
¿ííez. 
D. Jesús Virto Bonilla. 
60 D Joaquín Gessa Loaysa. 
61 D, Estanislao Rodríguez San-
tos-
62 D José Casan Cabezas. 
63 D Francisco González Gar-
cía». 
64 D- Higinio García del Arco. 
65 D, Joaquín Gironella Gara-
ñaña. 
66 D. Joaquín Barceló Mercader 
67 D- Antonio Ca»lle Mancha. 
68 D. Antonio Erada Blaoico. 
69. D. Pedro Tascón Rozas. 
70 D- Marcelino Pascal Zabaha. 
71 D. José Rodríguez Rodríguez. 
72 -D. Juan Codoñer García. 
73 D. Miguel Cáliz Cáliz. 
74 D. José Estévez Costa. 
75 D. Antonio Sánchez Figueroa 
76 D. Valentín Arrieta Arrieta 
77 D Eugenio Toimil Ferrer. 
78 D. Rafael Vázquez Blázquez. 
79 D. Mateo Jaraquemada Gua-
jardo. -
80 D. Guillermo Aparicio More-
rejón. 
81 D. Cesáreo Rubio Hernando. 
82 D- Julio Pérez Calvo. 
83 D José Pérez del Pulgar. 
84 D Blas Pejenaute Pejenaute. 
85 D- Arcíidio Aragón Gómez-
86 D. Alfredo Serrano G i l 
87 D. José Mendoza Alvarez. 
88 D Daniel García Quijano. 
89 D. M.vAúel Gómez Recio 
90 D Leopoldo Arrieta Fernán-
dez. 
91 D. Jesús HUÍ.; te Demozain-
92 D. Edilberto Recio Ribera. 
93 D. Jesús Luzarvaga Marcos-
94 D- Juan José García Miguel. 
•95 D. Jc:;é Maris Pastor Ferrer-
% D. Antonio Rodríguez Peñas. 
97 D. Jesús Ozores Sanataló. 
9P: D. Vicente Sánchez Molet-
99 D. F-ernacido Enriquez Diaz 
González. 
100 D. Miguel Fernández Díaz. 
101 D. José Mária Huerta Cán-
dido. 
102 D. Enrique Tilve Martínez. 
103 D. Emilio López de Oliver 
R i t a s -
104 D. Felipé Nombela de la- Hi-
guera. 
105 D. José Casanovas Padrós. 
106 D. Manuel Ramírez de Are-
llano. 
107 D- Juan Jiménez Cálvente. 
108 D . José Alcánta.ra Pascual 
109 D. Rafael Medina Ruiz. 
110 p . Antonio Montero García. 
111 D. Jaime Vilas C^geao. 
112 D José María Alvarez Boves 
113 D. Avélino Barrios Balboa. 
114-D. Diego Ayala Juárez. 
115 D. Antonio Caracuel Ruiz. 
116 D. Luis Campo Fernández. 
117 D. Teodoro Valverde Larra-
beiti. 
118 D. Francisco Romero Domín-
guez. 
119 D , José Ororbia Mallo. 
120 D- José Humanes CasiUas. 
121 D, Francisco José Arregui 
M e ^ e . 
122 D. Luis Gómez Encinas Ríy . 
123 D. Salvador García Gallego. 
124 D. Prudencio Hipólito Ca-
Heja. 
125 D. José Pedro Cuadrado Cua-
drado. 
126 D. Alfredo Rodríguez Celeiro 
127 D. Juan Serra Gari. 
128 D- Ramón González Saavedra 
129 D. Tomás Zamora Lavemía. 
130 D . Ignacio Pertica Ascondo-
131 D. Luis Mira Torres. 
132 D- Fernando Ruiz Murial. 
133 D, Cándido V. Martín Mar-
tin. 
134 D, Juan Contreras Graciani. 
135 D. José Caraballo Martín-
136 D. Francisco Fuentes Martín. 
137 D. Juan Antonio Santandreu 
Torne-
138 D. Jesús Insa Hernández. 
139 D. Pedro Bretcha Gali. 
.140 D. Framcisco Diez Canseco. 
141 D. Mariano Diez Navarro-
142 D T o m á s Fernández de 
Aguilar. 
143 D. Eufrasio Delgado Suárer. 
144 D. Jaime Pérez Llorca-
145 D- Bartolomé Ramís Verd, 
146 D. Manuel Romero Gutié-
rrez. 
147 D. Gabino Solis Valdés. 
148 D. Domingo Caso Caso. 
149 D. Manuel Alvarez Spinola. 
150 D. Ramón Milán Santos. 
.151 D. Antonio Nebreda Martin. 
152 D. Enrique García Díaz. 
153 D- Rafael Alamo y de Troya-
154 D Antonio Paredes Caso, 
155 D- José Cáliz Rtiiz, 




José Cayuela García 
Sergio Argüelles Valles. ' 
José Caamano CobaiS, 
Joaquín Correa Ruiz. 
Nicolás Ruiz Linares-
Tomás Domínguez San' 
chez. 
Agustín Hermida Rivas, 
Luis Viera Hernández. 
Manuel Bayona Pardos. 




José Macías del Río. 
Jerónimo Cubero de la 
Rosa. 
Alejandro Jubitero Pérez. 
Manuel Sancho Pérez. 















169 D . 
170 D. 
171 D. 
172 D . 
173 D , 
174 D. 
nez. 
175 D. José Miguel Martínez. 
176 D- • Luis Fernández Rodríguez 
177 D. Alfonso Romeo Femar 
dez-Duro. 
178 D'. Joaquín Mendigutia An-
drada. 
179 D. Ignacio Feixas Herrador. 
180 D- Orencio Salvador d e I 
Camipo. 
181 D. Heriberto Ferreiro Ba' 
rreira. 
182 D. Adalberto Pavón Montes, 
183 D Diego Torres Cas-ares-
184 D. Antonio P a l m a Alvarez. , 
185, D. Antonio Flores Carrasco. 
186 D. Julián Huete Martínez-
187 D. Tomás Escudero Valverde 
Burgos, 29 de diciembre de Iw-
TTI Año Triunfal.-El Geiieral En-
carga.üo del Despacho de Mmis-
terio, I uis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones QM 
•señaU la Orden de 5 de abril ^ 
timo (B O. núm. 532), se ase e^ 
de al empleo Teniente P ^ 
sionai de ArtiUeria con ant g ^ 
dad dt 28 de junio del ano actúaw 
al Alférez de di^a escala y 
ma do i Benito Garagom Araffl^  
buró, quien continuara en su 
tual destino. , . , IQÍS 
BurP,os, 29 de diciembre g j ^ l 
III Año Triunfal. - El Oeneu 
Encabado del Despacho de M-
nisrio Luis ValdjsJZavan.ües. 
, Por leunir 
uj 
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viernb.'e de 1957 (B- O. núm- 408), 
se w-iende al empleo de Farma-
céiitico segundo, asimilado, a los 
4'arnutéutieos terceros de la m i v 
m escala que sé relacionan a c m -
tinuación, quienes continurán en 
sus diStinos actuales. 
Don Casto-Jesús. Alvarez So-
moza. .. 
Don Fausto del Fozo- Sanz. 
Don Luis Ochoa del Sólarr , 
Don Antonio Peña VillamarlnV 
Burgos, 29 de diciembre de 193S. 
111 Arl ) Triunfal.—El General En-
cargada del Despacho del Minis-
terio, I uis Valdés Cava<nilles. 
Asimilaciones 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 11 de no-
viembre de 1937 (B. O- núme-
ro 390), se concede la asimilación 
de Veterinario segundo a los Ve-
terinarios terceros, asimilá'do&-, que 
se, relacionan a continuación, quie-
I ^ es continuarán en sus actuales 
destinos. 
D. Segismundo Berciano Pérez. 
D. Alberto Alvarez Alvarez. 
D. Francisco Auquer Hereu. 
^ D. José Alfonso Cabezas. 
D. Joaquín Serrano García. 
D- Cándido Ureta Lerena. 
D- Juan Calero Viilarreal. 
. D. Manuel Pérez Cuesta. 
D. Manuel Pizarro. Méndez. 
•Burgos, 29 de diciembre de 1938. 
111 Año Triunfal.—El General Eti-
«rgado del Despacho del Minis-
teo, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 22 del ac-
tual (B. O. núm. 177), se conce-
de la asimilación de Veterinario 
segundo, al Veterinario Picero: 
asimilado, don J e s ú s 
mosquera. 
gos, 29 de diciembre de 1938. 
W Año Triunfal . -El General En-
cargado del Despacho del Minis-
toio, Luis Valdés Cavanilles. 
Destinos 
\ resolución de S. E. el Gene-
laüsimo de los Ejércitos Naciona-
el Comandante de Estado Ma-
Vor don Fernando Navarro Ibáñez 
^asa destinado a la Dirección de 
Movil^raclón, Instrucción y Recu-
f l J . i Comandante de Ca-
v ^ Servicio de Estado Ma-
ro^i P a " Teniente Co-
do» Luis Durango Pardini, 
a disposición del Excmo. Sr. Gene-
netal Jefe del Ejército dél Nórte-
Burgos 30 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Empleos honoríñcos 
Por resolución de S. r,.- -,1 Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se concede el empleo de 
Alférez honorario de Ingenieros, 
por el tienipo de duración de la 
campaña, al Aparejador de Obras 
don José Bordonaba-Toledo, que 
presta sus servicios en la Coman-
dancia de Obras y Fortificación de 
la Quinta Región Militar. 
Burgos, 27 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Habilitaciones 
Por-resolución de S. E. el Ge-
neralísimo dé los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para ejercep el 
empleo superior inmediato al Co-
mandante de Infantería don Ma-
nuel Gener López y al Capitán 
de la misma Arma, don Fernando 
Prada Canillas. 
' Burgos, 28 de diciembre de 1938. 
I!í Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, T.iiis Valdés Cavanilles. 
Por i'esolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se habilita para ejercer 
el empleo de Teniente Coronel 
Jviédico a los Comandantes Mé-
dicos retirados antes de la .Ley 
de 1931 don Rafael Fernández 
Fernández y don Jesús de Barto-
lomé Relimpio, que ejercen, res-
pectivamente, los cargos de Jefe 
de los Servicios Sanitarios de la 
Octava Regiór; Militar y de Jefe 
de Sanidad J íi)'. r de los Campos 
de Concf . .'rí 'íón (e Prisioneros 
de Guc) vr.. 
Burr.>s. • .i' MÍ-- de 1938. 
III Año TrHmf-I^Hl General En-
cargado d-i ^)e^,)ii:ho del Minis-
terio, Luis valides Cavanilles. 
Libertad condicional 
Vista la propuesta de libertad 
condicional, que eleva el Excelen-
tísimo Sr. General Jefe de la 
Sexta'Región Militar, a favor del 
Alférez de Complemento de In-
fantería, don José María Barcena 
Calzada, condenado en Consejo 
de Guerra a la pena de dos años 
de prisión militar correccional, 
por el delito de negligencia; en 
consideración a que se han obser-
vado las disposiciones que señala 
el artículo 101 del Código Penal 
y demás disposiciones complemen-
tarias, y de conformidad con lo 
'^formado por la Sección de Jus-
ticia -d, este Ministerio, he resuel-
to concede^ , ] citado penado la 
libertad condicio,u.,i, g y g será 
efectiva desde el día v^ -.p haya 
cumplido la parte preceptuaos 
su condena. 
Burgos, 27 de diciembre de 1938, 
III Año Triunfal—Él General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Medalla Militar 
Por resolución de 14 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado, 
conceder la Medalla Militar al Te-
niente de Complemento de Artille-
ría don Gaspar Barbi Valdemoros, 
por los méritos que a continuación 
se relacionan. 
Burgos, 16 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Ministe-
rio, Luis Valdés Cavanilles. 
Méritos que se citan 
Este Oficial en los ataques del 
Pigarrón durante los días 19 al 
23 de febreo último, se encontraba 
mandando las fuerzas antitanques. 
Su entusiasmo, celo y energía de 
carácter, influyeron de tal modo en 
el personal de su mando, que, sin 
duda alguna, contribuyó de mane^ 
ra poderosa al éxito general de la 
operación. Llegó el momento de re-
tirar el cierre de una pieza para 
dejarla inútil ante el temor de que 
cayera en poder del encmi.íjo., r i^da 
la proximidad en que éste se en-
contraba; evacuado a! Hospital, 
volvió nuevamente al frente, des-
enterró el cierre y, como la pieza 
no cayó en poder del encmipo, la 
puso nuevamente en servicio. 
Por resolución de 14 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se ha dignado 
conceder la Medalla Militar al le-
gionario de la Novena Bandera de 
La Legión, don Juan Redondo Ga-
rrido, por los méritos que n conti-
nuación Se relacionan: 
Burgos, 16 de diciembre de 1938. 
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n i Año Triuhfal.—F.1 GenÉral.En.: 
cáfgado del Despacho del Minfe-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Méritos que., se oián 
Este legkmario, yaliente,. sei;enQ, 
• alegre en todo momento de. U lu-
cha, con una alegría que .contagia 
y un optimismo que transmite L^ 
todos los que k rodsejip-^'^Ps, 
momentos gri-
tos viriles enardece 
a suají-í'irtpañeros, arrastrándoles^ 
.^hicmsi) hasta fuera de las. trinche-
ras, .en dondf, cuerpo a cuerpo,, 
deshace al enemigo. " ' 
Por resolución de 14 del aCtüal, 
S.. E. el Generalísimo dé los Ejér-
citos Nacionales, se ha dignado 
xonfíníiar la concesión de ía Me-
dálla Militar al Alférez provisio-
nal de Infaiiterik, fallecido, del 
Tercio de Requetés de Monte^u-
rra, don Vicente Montes Forftes, 
por los méritos que se relatan a 
continuación: • ' 
Burgos, 16 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal—El General En-
" Cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Méritos que se citan , 
El día 23 de septiembre último, 
este Oficial, mandando la Compa-
ñía de Ametralldoras, se distin-
^ ó extraordinariamente en ía 
preparación y desarrollo de la 
operación, en la que el Tercio a 
que pertenecía conquistó dos trin-
cheras enemigas, tenazmente de-
fendidas- Atravesando una iona 
muy batida por fuego de flanco, 
se adelantó con una Sección de 
la Compañía que mandaba, ani-
mando a su fuerza y llegando a la 
posición oportunamente para re-
chazar un ataque enemigo, cau-
sándole numerosas bajas con el 
fuego de sus máquinas, hasta que 
cayó mortalmente herido-
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 de julio de 1921 (C. L, 
número 273), en relación con la 
de 13 de mayo de 1932 (C. L- nú-
mero 272), se concede la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria a.I 
Maestro Armero de! Grupo de 
Fuerzas Regulares Ir,digenas de 
Tetuán, núm. 1, don Romualdo 
Luque García, ñor haber resultado 
.herido .gravp^el día 11 de octubre 
de 1937, quien deberá percibir la 
pensión de 4.395 pesetas, corras-
pcindieíite a> 293 días de curación, 
y la indemnización de 2.4G0 pese-
tas.' • -...i.j^-^"'"' 
é u r g G s A S ^ W Í í ^ h í e de 193S 
JU-.Aíró'Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
• Con árregl.Q-ar te dispuesto en el 
artículo segundo adicional de la 
:Ley de 7 de julio de 1921 (C- L. 
número 273), en relación con los 
artículos 50 al 52 del Reglamento 
de 10 de marzo de 1920 (C. L. nú-
mero 4), Ley de 13 de mayo de 
1932 (C.. L. núm. 272) y Decreto 
de 13. de febrero de 1936 (D- O-
número 38), se concede la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria al 
Mostró herrador provisionaj^-del 
Regimiento de Artillería ' ijigera, 
número _U, . don Clodoaldo Martí-
nez Benito, por haber resultado 
herido grave el día 25 de enero de 
1938, debiendo percibir la pensión 
de .18,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de febrero de 1938. 
Burgos, 15 de diciembre de 1938. 
IH Año Triunfal.-^-El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles-
Oflcialidad de Complemento 
Ascensos 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 12 de abrü 
último (B. O. número 540), se 
asciende al empleo de Teniente de 
Complemento de Caballería, con 
antigüedad de 15 de marzo y 5 de 
noviembre próximo pasados, res-
pectivamente, a los Alféreces de 
dicha escala y A.rma don Fernan-
do Fontana Tarrats y don Luis 
Caries Estela. 
Burgos, 29 de diciembre de 1938. 
III Año Triynfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
se relacionan, LOS cuales COBI  
ran en sus actuales destine 
Don Jaime Cerdá Sansak 
f^ígi»edad de-12 de noviera 
Don Manuel Espinosa L 
ídem de 30 de ídem ide«. , 
Don Luis deUio S¿nio2a, 
de 2 de. diciembre de 19Í 
í • P ? . ' ' P a s c u a l dJ 
bil Rabello, ídem de 7 de 
ídem. 
Burgos, 29 de diciembre de 
III Año Triunfal—El General 
cargado del Despacho del í i 
terio, Luis Valdés Cavanilles,! 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B. O. número 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento de Artillería, con 
antigüedad que a cada uno se les 
señala, a los Alféreces de dicha 
escala y Arma que a continuación 
Subsecretar ía dei Ejérl 
..^Destinos 
Pasan a los destinos que; 
dican los Jefes y Oficiales di 
ballería que a contiriüacióivfíj 
lacionan: 
Comandante, don Luis Ga 
Ibarrola, residénte en la Sextal 
gión Militar, a la Jefatura de [ 
vilización. Instrucción y " 
ración. 
Idem, don Ramón Ros Mart 
del Ejército del Sur,'al Regio 
to de Infantería Pavía núra.I 
Idem, retirado, don Pedro 
ménez Recio, alta del Hospita 
Plasencia, a disposición del C 
ral Jefe de la Séptima Reg"" 
litar. 
Capitán, don Tomas 
Mingóte, del Regimiento de i-l 
dores Los Castillejos número^  
disposición del General Jete c 
Sexta Región Miiitar. ^ 
Idem, don Julián Rodríguez J 
minero, del Regimiento de 
dores Calatrava número A a 
licia de Falange Española ^ 
cionalista y de las I- 0. N. 
Idem, don Fernando Uriarte 
lainena, alta del Hospital 
ragoza, al Regimiento de ^ 
res Taxdir número 7, ae 
^ ^ f e í ; don Carlos Menc« 
pez, residente en a Qumt'«' 
Militan al Regimiento di 
res Calatrava nuin, 2. 
dem retirado, don Ra®"? 
al y Colón, alta de 
_iermo, en U S ^ J 
Mtaí. ú Regindeoto <lt 
Fameíio a» 
Idem de Compl*»*"^ 
Jicendí! 
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-u:l Conn-B y Allcndesalazar, de 
¡a Milicia de l'plaugc Española 
adicionalista y de las J. O- N . S-, 
„ disposición del General Jefe del 
iiército de Levante-
l ldem de ídem, don Juan Maro-
to y Pérez del Pulgar, de la Oc-
tava Región Militar, a disposición 
General Je ce del -Ejército del 
icntro. 
Idem de idem- don Luis Acuña 
Diaz Trcchuelo, alta del Hospi-
.1 de Pamplona, procedente del 
egimiento de Infantería Tenerife 
lúmero 38, a disposición del Ge-
;ral Jefe de la Octava Región' 
«lilitar. 
Teniente, don Andrés Blasco 
irrea al Regimiento de Cazaílo-
Calatrava núm. 2. 
Idem, don Manwl Merino Ote-
ro, del Regimiento de Cazadores 
'arnesio número 10, al Grupo de 
iFuerzas Regulai^es Indígenas de 
IMeülla númeTo 2. 
ídem, don R a f a e l de Cuena 
Ganzález, alta de licencia por cn-
ftrmo, en la Sexta Región Militar-
íl Regimiento de Cazadores Ca-
ÜaJj-ava núm- 2. 
ídem de Complemento, don Ela-
dio Mongcro Fernández, al miímo 
Redmiento-
-Mférez de ídem, d o n Rafael 
Márquez de Prado y Cerezo, ,del 
Ejército del Centro, a disposición 
del General Jefe de! Ejército del 
Sur. 
ídem provisional, don Antonio 
i^món Pestor, alta del Hospital 
ae Zaragoza, procedente del Re-
siento de Cazadores Los Casti-
"Ejos número 9, al de Farnesio 
numero 10. 
Idem ídem, don Santiago Sáiz 
Rio, alta del Hospital de Bur-
.?os, procedente del Regimiento de 
pasadores España número 5, al de 
''"nesio núm. 10. 
Burgos, 28 de diciembre de 1938. 
Año Triunfal.-El Ministro de 
Uehnsa Nacional, P. D-, El Ge-
I «eral Subsecretario del Ejército, 
i Lws VaU¿s Cavanilles. 
I o destinos que se In-
« anlos Suboficiales de Caballería 
a continuación se relacionan: 
! ¡ f'gada, don Gregorio Vergara 
I f a del Hospital de San-
i S '^T • i^^^eifflicnto de Cazado-
Castillejos número 9, de 
I procede. 
de Complemento, d o n 
Fíinando Cliávarri y Rodríguez 
Avial, del Regimiento de Cazado-
res España níimero 5, al Grupo 
de Fuerzas Indígenas de Albuce 
mas número 5. 
Sargento, d o n Eust.iquio del 
Hierro Ortega, del Ejército del 
Centro, al Regimiento de Cazado-
res Calatrava número 2. 
Idem don Restituto Merino An-
tolínez. del Regimiento de Caza-
dores Farnesio número 10, al de 
Viílarroblcdo. número 1. 
Idem, don Ax-turo Novoa Gon-
zález, alta del Hospital de Orense, 
procedente del Regimiento de Ca-
zadores Calatrava núm- 2, a dis-
posición del General Jefe del Ejér-
cito del Centro-
Idem, don José -Iglesias \'adillo. 
alta del Hospital de Valladolid, 
al Regimiento de Caz-adores Cala-
tr-ava núm- 2 de don 'e nvoccde. 
Burgos, 28 de diciembre de 193S. 
III Año -Triunfal-—El Ministro de 
Deíens.T Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario r!cl Ejército. 
Luis Valdés CavíJiiilles. 
Pasa a disposición del General 
Jefe del Ejército del Sur el Capi-
tán. habilitado, de la Guardia Ci-
vil don Ramón Jiménez Martinez-
Burgos. 28 de diciembre de 1938-
III Año TriunLl.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P- D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles-
Pasa destinado al Servicio de 
Etapas del Ejército del Norte el 
Teniente Coronel de Carabineros, 
retirado, don Félix Jiménez Bai-
los. 
Burgos, 28 de diciembre de 1958. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P- D-, El Ge-
neral Subsecretario del Ejéi-cito, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E- el Ge 
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, el Teniente Médico, asimi-
do, don Florindo Conde Salvador, 
pasa destinado de los Plospitales 
Militares de Salamanca, a la Asis-
tencia Facultativa de las fuerzas 
afectas a su Cuartel General. 
Burgos, 28 de diciembre de 1938-
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P- D-, El Ge-
neral Subsecretario del Ejército., 
lu is Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Inspector Ge-
neral de Farmacia, pasan a servir 
los destinos que se indican los Ofi-
ciales Farmacéuticos, asimilados, 
que se relacionan: 
Farmacéutico segundo, don Luis 
Arregui Gil. del Ejército del O n -
tro, al Cuadro Eventual del Ejér-
cito del Norte. 
Otro, don Mariano Olalla Pé-
rez- del Ejército del Norte, a! Cua-
dro Eventual del Ejército del Cen-
tro. 
Otro, don Fernando González 
Gómez, del Ejército del Norte, a 
la Farmacia Militar de la Sexta 
Región. 
Otro, don Julio Iturralde Ago-
rreta del Ejército del Norte, al 
Cuadro Eventual de la Sexta Re-
gión Militar. 
Otro, don Manuel Cordón Mu-
ñoz, alta del Hospital de Málaga, 
al Cuadro Eventual del Ejército 
del Sur. 
Farmacéutico tercero, don Luis 
Tbomas Domenecb, del Ejército 
del Centro, al Cuadro Eventual 
del Ejército del Norte. 
Otro, don Juan Nade Zorrilla, 
del Ejérrito del Centro, al Cuadro 
Eventual del Ejército del Sur-
Otro, don Humberto Lecuona 
ALnc-Kay, del Cuadro Eventual 
del Ejército del Sur a la Jefatura 
de los Servicios de Farmacia de la 
Comandancia General de Cana-
rias. 
Otro, don Francisco Romeo Li-
zarbe, de la- Sexta Región Militar, 
al Cuadro Eventual del Ejército 
del Norte. 
Otro, don Gumer.-íindo Garc'a 
Fernández, del Eiército del Sur-
Cuadro Eventual del Ejército del 
Centro-
Otro, don José Miguel Tamas 
Palacios, del Ejército del Sur. -i' 
Cuadro Eventual del Ejercito tbl 
Norte. 
Otro, don Salomón Niño Arrai-
za, del Ejército del Norte, al Cua-
dro Eventual de la Sexta Región 
Militar. 
Otro, don Angel AldomA Ca-
nut, de la Sexta Región Militar, al 
Cuadro Eventual del Ejército del 
Norte. 
Otro, don Alfonso Solá Dadiii. 
del Ejército del Norte al Cuadro 
Eventual de la Octava Región Mi-
litar-
Burgos, 28 de diciembre de I93S. 
III Año Triunfal.-El Ministro de 
Defensa Nacional, P- D-. E'vGe-
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neral Subsecretario del Ejército 
Luis Valdés Cavanilles. 
Los Veterinarios seeundos, asi-^  
¡miados, don Mariano Muñoz Con-
de, alta del Hospital de Vailado-
iid, y don Ursinaro Casares Már-
cos, del de Palencia,..4)asan des-
tinados al Cuadro" Eventual del 
Ejército de Levante y Hospital de 
Ganado del Ejército del" Norte, 
respectivamente. 
„ Burgos, 28 de diciembre de 1938. 
n i Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D-, El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Pase a otras Armas 
Coij]probado documentalmen'e 
que don Ignacio Martínez Hevia. 
Teniente-de Complemento del 
Cuerpo de Intendencia Militar, se 
halla en posesión del Título de±i -
cenciado en Medicina y Cirugía, 
se dispone cause br-ja en dicho 
Cuerpo y alta en la escala de Com-
plemento de Sanidad Militar, c 
mo T.';niente Médico, conservando 
la ant>üedad que actualmente dis-
frutas y pasa destinado de los Ser-
vicios de Intendencia de la O.ia-
Va Región, al Grupo de Sanidad 
Militar del Ejército del Norte. 
Burgos, 28 de diciembre de 1938. 
I I I Af.o Triunfal —El Ministro de 
Defen-sa Nacional. P. D - El Ge-
neral Subsecretario del Ejército 
Luis S'aldés Cí.vanilles. 
Retiros 
Por haber cumplido la edad rc-
glahiéntaria el día 28 de diciembre 
de 1937, pasa a 1» situación de re-
tirado., el Coronel de Carabineros, 
en reserva, don Pedro Guitár Ca-
macho, en cuya situación disfruta-
rá, con carácter provisional, el 
ber paiivo menusal de 975 pesetab, 
mas otras 100, como pensionista ie 
Placa de la Orden Militar de Sar. 
Hermenegildo, por contar más de 
55 años de servicios efectivos y ha-
llarse comprendido en el título I, 
capitulo II, artículo 10 del Esta-
tuto de Clases Pasivas del Estado 
de 22 de octubre de 1926. 
Ambas cantidades deberán serle 
satisfechcfi a partir de primero de 
enero último por la Delegación de 
Hacienda de Huelva, y tenet fi-
- jada su residencia en Bollullos del 
Condado, de dicha provincia, 
¿urgos, 29 de diciembre de 
A 
III Año Triunfal —El Ministro 'Ic 
Defensa Nadona!, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejércitj, 
Luis Valdés Cavanilles. .. 
Lr. Orden de retiros de 24 del 
actual (B. O. núm. 180), por la 
que se concede el retiro al perso-
nal de la Guardia Civil y Csra-" 
bineros que en ella se. expresa, se 
entenderá rectificada en el sentido 
de que.el verdadero nombre y íipc-
líidos del Guardia primero Lucio 
Rodríguez Sánchez, del 11 Ter:;o, 
son los de Lucio Rodríguez Sin-
der. 
Burgos, 29 de diciembre de 19")8. 
III Año T r i u n f a l - E l Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavaiiilles. 
Cumplida la edad reglamentaria 
el dir. 28 de noviembre último, pa-
sa a la situación de retirado el Di-
rector de Música de primera cla-
se don Francisco Mártánez Peirc, 
en cuya situación disfrutará, coc 
carácter provisionaL el h í i e r pa-
sivo mensual de 675 pesetas, por 
contar con más de 35 años de sar-
vicios efectivos y hallarse compren-
dido en el Decreto de 18 de agosto 
de 1932 (C. L. número 441), y 
título I, capítulo II, artículo no-
veno, tarifa primera, del Estatuto 
de Ciases Pasivas del Estado de 
22 de octubre de 1926. 
Dicha cantidad deberá serle sa-
tisfecha a partir de primero del co-
rriente mes por la Depositaría es-
pecial de Hacienda de Melilla, ca-
pital donde provisionalmente fija 
su residencia. 
Burgos. 27 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral SubsecretMÍo del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría de Marina 
N o m b r a m i e n t o 
Por reunir las condiciones de 
aptitud necesarias, y a propu^ta 
del Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Departamento Marítimo 
de El Ferrol del Caudillo, se pro-
mueve a Sargentos provisionales a-
los siguientes Cabos de Infantería 
de Marina: 
Antonio García Cendán. 
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• García Regueira. 
Benito Romero Seselle 
•..Juan Fragüele Diar. 
Tomás Holgado Medina. 
José Viso Alvarez, 
Ramón Lesía\;e Tubio. , 
Manuel de la Huerga Hartíne:,! 
Angel Fernández Fernández. 
Santos Morán Martine:. 
Alfonso Ameneiros Castro. 
Manuel Sánchez Méndez. ' 
Naz^do de la Torre Fernánde:. 
Zvlanuel Devesa Francisco. 
José Salgado Domingue:. 
Eustaquio Freire Rodrigue:, 
Francisco Leureiro Sueltas. 
Bernardino Fernández Candocül 
José Pita Freire. 
José Tie Regueiro, 
Andrés Real Arce. 
Francisco Arés Sánchez. 
José Lede López. 
Plácido Díaz Candín 
- Antonio Andrés Abeledo» 
Belisnrio Sixto González. 
Feliciano Casais Agrá. . 
Burgos, 28 de diciembre de 19JÍ 
III Año Triunfal.-El Contralmi-' 
ránte Subsecretario de Marina, Ra-
fael Estrada. 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
INSTRUCCION 
Autorizado por S. E. el Gene-
ralísimo, se convoca un curso pa» 
Oficiales, en la Escuela de Cw 
xrubielos, afectaala-^rupa" 
de Carros de Combate", con arre 
glo a las siguientes b^es: 
^ l.S La fiLlidad delcurso se" 
obtener la apt"»^ Para 
pecialidad, y se "lebrara en « 
cuela de C^«rubulos. bajo 
Dirección del Teniente CoroD'l 
de la "Agrupación de Carros 
Combate". f q , 
2.5 Asistirá;» al c u r s ^ 
pitanes y ocho „se-




vante, Centro y . 3 deberán 
5-- ^ ^ ^ I S c s condiciones 
S í o ^ de pe:-
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a) Haber servido o servir en 
Carros de Combate. 
b) P-oseer el antiguo diploma 
L de aptitud- ' 
'. c) Conocer el manejó d e mo-
tores, máquinas, etc. 
d) Poseer título o certificado 
de estudios, de -esta especialidad, 
mecánica o similares- • 
i.i El curso será teórico-prác-
tico, y durará 60 días; los 30 pri-
meros. exclusivamente teórico, y 
los 30 restantes, de aplicación 
práctica, en la Unidad de Agru-
pación de Carros de Combate-
5-2 Durante el curso, depen-
derán los Oficiales - Alumnos del 
Jefe de dicha Agrupación y Profe-
sores encargados de. la enseñanza; 
subordinándose al horario que se 
señale por el Diir^ctor. 
6-2 Las instancias deberái),p;re-
scntarse antes del día 10.de. ejjero 
en las Jefaturas de los. Ejércitos 
que se indican, y . la selección ba-
•"brá de estar hecha-el día 15 del 
mismo mes, remitiéndose las pro-
puestas con la antelación suficien-
te al Jefe de la "Agrupación de 
Carros de Combate", Director del 
curso, para que éste empiece el 
día 25 de enero-
7.3 Al terminar el curso se les 
dará el diploma de aptitud'de tal 
especialidad, y tendrán derecho 
preferente a ocupar las vacantes 
qué ocurran en la Agrupación-
8.3 Él" turso terminará el día 
26 de marzo próxi'mó. 
Burgos, 29 de diciembre de 1S>3$-
III Año' Triunfal.—El Coronel Jé-
fe Accidental, Ricardo J. He Ta-
marit. 
Padecido error de copia :en la 
convocatoria de ingreso de Alfé-
reces provisionáles de Artillería, 
inserta en cL BOLETIN OFÍ-
CIAL del 13 de novíembne de 
1938, número 1.56, se publica la 
base 7.3 a cónfinuación 'debida-
mente rectificada: , ' .. • 
"Base 7.3—Taonbién podrán con-> 
currir los Sargentos Profesionales 
que no reúnan las condiciones se-
ñaladas en las anteriores bases, 
pero que acrediten en examen al 
presentarse en la Academia, po-
seer una cultura general, necesari» 
para la clase de Oficial del Ejér-
cito o presenten el título de Ba-
chiller Elemental, por lo menos". 
Burgos, 50 de (Jiciembre de 1938. 
III Año Triunfar. ' . ^ 
Militarización 
Eij armonía cpn lo dispuesto en 
la Orden de. ^sta Jefatura de 22 
de septiembre de Í937 (B. O. nú-
mero 342), en relación con las de 
24 de noviembre y 3 de diciem-
bre (B. O. núm. 403 y 410) del 
mismo aZoy respectivamente, con-
cedo la desmovilización moyisio-
nal, catrsarido baja e» los Cuerpos, 
respectivos y altas tomo milítáí' 
rizados, a los individuos que á 
•cojítinuación se expresan: 
Nombre y Apellidos Profesión' .R'ecmiilazo'-" -"-, ''Cufftpí)- o tüji de KÍAikt 
i ' 
1 • -•; 
Transmisiones del Ejército- •: ,;- ;.. ; 
Eederico-Ucar Cifra ' Oficial/pumeío:;;teíég-''..v' l ^ r íhgvTelif;'' 
Pafrohato 'Ñacional 'Aniituhercvlosq .', t 
Practicante: ...- ...;'.•< Abilio Vázquez Aguado ••• •.. ' 
Ministerio dé'Industria y Comercio" 
Tomás Merino Quintero •.• Litógraío.:.-.-
Antonio Arizá Campos ... i.. í-í Jefe fábrica.,, 
redro, Dacal Pérez ... Fogonejo 
Lujs Rodríguez Rebollar ... Timonel.: -• " 
Ramón Tur Tur ---•... ... ..'. i.. Marinerá;W.; 
> ; ¿:; ¡.: -y! 
- I ' hr.í iM;''' i • 
... 1927 En la-.-inddsttia. : 
: í í 
'Í927 ^ En i n d u s t r i a . . . ' L 
i Í92.J ídem ídem,.-. . . •. 
v". 1927 Caja Recluta Móiiforté; 
;.1-9^7 En la industria^' i? 
1927 I,dem';ídepi. 
.íi 
Ministerio de Justicia 
Pedro Vives -Paolu 
ledro Yara Gutiérrez ... 
Juan Berrüeta Alzóla ... 
Joaquín Varo Sánchez 
José Baque Corral 
Ofic. Notaría ••• . ! 
Idem ••,'. .••. • 
Idem ... ... ••• — — 
Idem ••• 
Ofic. Registro j^c o:.: 
'1928: En lá itidustrla.; ' 
1928 Caja Recluta Toledo. 
1929 Fiándei 5. 
1928 Et)i, la industria-
1928 Batallón Guarnición, 324. 
^ ' Ministerio-'de Hacienda 
Angel Ortega Preciado. i. 
^omas Fernández <le Pinedo Sáez. 
Juliac Ruiz - . 
Jose Vázquez- Rodríguez ... 
«?utista Jimeno Laveha -.- ... 
Justmo Lorente Andrés 
francisco Heredia Múrugaren ... 
Miguel Moi-aníe Rev .c, 





Jefe Taller . 
Idem --
Mecáni-GO -
Idem, • • 
•¡'.•7 .TÍ: 
línr-i-j 
Caja Recluta San Sebastián-
- 1928 Regimienlu Forlific- Pamplona- j 
... ... 1928 Flandes, 5-
... 1931 Zaragoza, 30- ' 
1928 Grup. Mi.x. Zan. 
1928 • A c a d . ( h ^ í . / M-PíiíT-a. 
1927 Caia R e c l u í a L s k ü n -
192S A m j r i c . v 23-
.•.""•,1' .h ' 
1 v i r . í í j : / ' 
» > j: 
• 1 
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Nombre y AptHidos Profesión Rccmpl azo Cucipo o Caja de Recluta 
Pascual ... 
. Raimundo Sota Ruiz ••• .... 
Femando García Carranza 
... -Mecánico 
... Idem •. ... L927 Idem ídem. 
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Ministerial 
Í^Urcelino Enrique Parrando Ingeniero 
Félix Bedjya -AJGHSO lAecár^-cr^-
HÍlario.MuñQz López .t. ,.. ••• " t ^ t f é m — •• 
Bautista! Piñol Ferrus •i"'.. ; Idem — ••• •• 
JulióXarrcira ... Idem .•• ... 
Domingó R^odjágtí^-Pedrón ••. . . ü j d e m ... •• 
NicoIásJÍÍ(A"fro Ruiz . v . . . ... ,Idem 
-Ljírenio López.Casado-. . . ... ••. Maqui^istr^'"'—. 
José Gómez Müñíz i.. ... Operario 
'g«uterio:^«nco; D k z ... Lints^ista 
Hetméiiegildo 'L«eambelri'r Oxcia. í ^ f ó d ^ • 
. I s^tú Astaóiao ^uincoccs 
• =G«máh MosgueííaTtfnbíd i - ... 
Edua^o de Dios Vela :-v 
Idem 
Idem ••• • 
Cabecero 
^MMMM^MM^^ ^ ^ • Y VIA ' • • «•« «f» ••• 
- r«odoi50 I ^ p t i f o Rodsíguei: .^Médico 
Fsieban Aranguren ... ... ...• 
José Escalera del Real ... ... ... ... 
Rodrigo Uría 
Adolfo • So»iavill4„ Váiigttez ... .... 
R a f a e l j y f ó M z ^ n c h c z ^ . ; . ... 
,.»Jesé"'GuaI Espúñer ••• ... ... 
Eusebio Rodríguez Luis tV. ... ... 
Eduardo Martín Vafdés ... 
N i c a n o r C a s f r o G o n z á l e z ' - i . . . . . • -
iCqrjtesp. Guerxa. 
Funcionario .<. 
Médico ••• ••• ••• 
FotP^abador 
Funcionario 
l i n o t i p i s t a —• ; . . . 
C o r r e c t o r ••• . . . 
E s t e r e o t i p a d o r . . . 
1927 Caja Recluta Orense. 
. 1927 Idem Zaragoza. 
. 1927 Idem i d e n v - i - ^ 
. 1927 EnUí-'inaüstria. 
. 1927 '^dem ídem. 
Idem ídem. 
. 1927 Idem ídem. 
. 1927 Idem ídem. 
. Í927 Idem ídem. 
... 1927 En la industria. . 
V.. 1927 Caja. Rtdhrta Cádiz. 
V.. 1927/ En .IsL industria. 
1927 I d o n i d e m . 
i.. 1927 . Idem ídetft,^ -" 
^ 1927 ^denf?itlem. 
-MMT^S^ Idem Ídem. 
... 1927 Idem ídem. 
... 1951 Caja-Recluta Osuna. 
... 1927 En la industria. 
... 1927 En la industria. . 
... 1927 Idem ídem. 
... 1930 Infanterír, 36. 
1927 En la industrial. 
... 1927 " Caja Recluta Ponteyédra. 
..r 1927 Idem ídem. 
í - jmandandas de Marina 
Gonzalo F. Rosales Omü ... ... ... 
Francisco Lago Fuga • 
Marcelino Odriozola Galdós 
Fernando García Acuña 
Victoriano Neira Darriba 
Juan Vizoso Sánchez ... ... 
Juan Ventura Martínez Insúa ••. 
Manuel Martín Ortega ... ... ... 
José Fernández Tierra 
Antonio Reyes Murillo 
Salvador Moreno Jiménez 
Guillermo Marcos Castro ••. .... ... 
Avclino Villaverdc Nieto 
General Jefe del Aire 
Manuel Maldonado Sierra ,. 
José Suárez Cordero 
Agustín Zuazága Bcngoechea ••• 
José Sierra Repuño 
Félix Pérc: Ruiz 
Antonio Márquez Campo 
Viri;iIio Escamiüa J orres 
Frr.ncisLO Sí'nclier. López 
R?.iir.und-i Cabrera Erhc.r^oyj.ii ••. 
I.caiKÍro Rí^'na CT-ÍIIÚ!:-
Francisco Ofc.'^ .jo Tejo 
Patrón Pesca 1927 
Fogonero ••. 1936 
Redero ... . . . . . . 1927 
Idem 1927 
Ajustador ... ... -... -.•. .•• 1927 
Caballista 1927 
Patrón Cabot. ... ... 1927 
Mecánico Naval ... 1930 




Patrón .•-. 1927 
Delinear.tc ... ... 1930 
Mecánico 1929 
Electricista ... ...; 1936 
Ajustador 1932 







En la industria. 
Aragón, 17. 
En la industria. 
Idem ídem. ^ , 
Caja Recluta La Coruna-
Ayt. Marina Vivero. 
En la industria. 
84 División, Cía. Transmis. 
En la industria. 
Idem ídem. 
Caja Recluta Malaga. 
Grup. Artill. Mont- Bng. Mixta 
Astur. 2,2 Batería. 
En la industria. / 
Batallón Voluntarios de Cadu.-
Caja Recluta Oviedo. 
Bailén, 24-
Granada, 6. 
Caja Recluta Vitoria 
Caja Recluta Ronda. 
Caja Recluta Osuna. 
r J ; . Rf>c uta Sevilla-Caja &cluta 
Idem ídem. 
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Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Cnji de Recluta 
José López Guzmán 
Víctor Pérez Arca 
Manuel Maturana Jiménez 
Ildefonso Merchán Melchor 
Francisco Fernández Higuera ••• 
Ildefonso Fernández Fernáiidez 
Rafael Hidalgo Galo ... ... 
Manuel Baca Diez- ... ..i ... '... 
Pedro García Grajera •.,.:•.. ... ... 
Sabino Escudero Garrido 
Manuel Molina Avila ••• ••• 
Miguel Abollado Vargas ... 
Pedro Arroya Baizán ... ..'.' ... ... 
Julio Ramos Lacruz -.• ..í ... 
Ernesto Martín Domínguez 
Tornero 1935 
Chapista 1935 
Relojero ... 1928 
Idem - 1934 
Forjador 1928 
Idem 1928 
Ajustador ... 1928 
Idem 1928 
Soldador ... 1928" 
Idem 1928 
Delineante 1928 
Idem ... ... ... ... ... ...• ... 1932 
Aprovisionador ... ... ... .. 1936-
Carpintero-•• . • . ... 193i 
Soldador 1928 
Intervención Pral- Marina-
Cazadoras Ceriñola, núm. 6. 
Lepanto, núm. 5. 
Cazadores, m'ini. 2. 
F. E- T- Granada. 
Granada, núm 6, 
F. E. T. Málaga. 
Idem Melilla. 
Idem Badajoz-
Batallón O. P. 416, Larache. 
Granada, núm. 6. 
Artillería Costa, núm. 1. 
Cádiz, núm. 33-
Bailéu, núm. 24. 
Cádiz, núm. 33. 
Ministerio de Agricultur a 
Basilio Recio ... ... Mecánico 
Intendencia General del Ejercitó 
-1929 San Quintín, núm. 25. 
Victoriano Tcrrán Martín 
Eugenio Sánchez García ... 
Rafael Coronilí» Fernández 
Angel García de la Pena ... 
Alejandro Cotillas Palaú • - -
Sotero Capillas Usoz •... •-,• 
Angel Torralba Añaños ... 
Enrique Ibardia Pj.rrín -•-
"uan Sala Pou ... ... ... ... 
osé Sánchez Miranda 
'rancisco Larroyoz Cía ... 
Andrés Díaz García 
P a n a d e r o . . . . . . . . . 1927 
Hilador 1927 
C o r t a d o r . . . . . . . . . ... ,1930 
Mecánico. ••• <.t ..r ... Í928. 
Maquinista - 1928 
I d e m — ... ... .•. .•• - - 1928, 
Idem - 1928 
Idem 1930, 
Tintorero - — 1933 
Director 1928. 
Curtidor ^ 1927 
Cardador-- 1927 
Caja Recluta, núm. 45. 
Zapadores Minadores, núm. 7.. 




Aragón, núm- 17. 
Artillería Ligera, núm. 9^  
Parque Artillería, núm. 2, 
Íín la industria. 
Ingenieros, Pamplona. 
Caja Recluta Salamanca. 
Burgos, 21 de diciembre de 1938.—III Año Triunfal—El Coronel Jefe Accidental, Ricardo J. 
de Tamarit. 
En armonía eon lo dispuesto en, 24 de-novienibre y 3 de diciembre 
la Orden de esta Jefatura de 221 (BOLETIN OFICIAL núm. 403 
. de, septiembre t h 1937' (B. O. nú-1 y 410) del mismo año, respectiya-
mero 342) en relación con las del mente, concedo la desmovilización 
provisional, causando baja en los 
Cuerpos respectivos y altas como 
militarizados, a los individuos que 
a continuación se expresan: 
Nombre y Apellidos Proíesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Recluta 
Intendencia General 
Domingo Espiñeira Núñez .• 
Ricardo Alonso González ... . 
Jesús Alonso Sendino 
Pedro Frontera Bober .. . ... . 
Mecánico 1927 
Oficial pala 1927 
Carpintero ... ••• 1928 
Encargado almacén ... ... 1930 
Jefatura de Fabricación d el Sur 
Manuel Fernández Sánchez 
telipe Benigno Leal ... ... 
José Curado Curado 
Manuel Cantelar Gresi 
femando Benigno Leal ... 
Miguel Pérez Umanes ... 
Santiago Avella Fuente ... 
Antonio Nobo Pérez 








Caja Recluta Badajoz. 
Parque Intendencia Burgos. 
Idem ídem. 
Infantería Palma 36. 
1930 Ln la industria-
1930 Idem ídem. 
1930 Idem id?m 
1930 Idem ídem. 
193.5 Idem idem. 
1934 Sdad. Mtar. Sevilla. 
1934 Cn la industria. 
1927 ídem ídem. 
1927 ídem. 
f 'O. ^ X .wji-jiV i^rii-^ -ju-'xii^  isO k ríu\j.—r:> JL LVI-^ /JC MOKJt i ^ j o 
Nombre y Apellidps Profesión SLccmoIazo Cuerpo o. Caja de Recluta 
Virgilio Escamillas Torres— 
Francisco Sánchez López f^. 
Raimundo Cabrera, íphe^Qxan,-• 
Manuel Portilla Garcí? 
Fedefjcp.Muñoz Soto ••• . . . 
Manuel Delgado. Oreja .j'-j/, v',. 
Manuel í ^ r e z - i M o r a l e s ; i . , . . :>• 
Antonio Ramírez Peña ••• 
Francisco García Escribano 
Carlos Cataluña González ... . . . 
Luis Mart/nez Peckers^i» fi. '-i. 
José Féli¿-jíürado -Móün.a íf'.'^ "-' 
Antonio Robledo^'GiieiW 
Rafael dc^ . Castillo V)Mlíii-ev'á\».i. 
Alfredo López Segura ' 'a í -^- í '^ 
Francisco Fsteve Luque ... 
Pedro Eernardo Toro de-La Torre 
R a f a e | , . G ó j a p z ; L p p e ^ . , • • • .-r 
M a n u k ' t ü s | a ; Q H Í l é 
Juan 1 íená- ' Belfo'" .. 'r 
Ant.^nio Muñoz Molina • •'• 
Ju?.n Mínuel Herrera Miguez ••. 
Jos'- .ZabpJa Dommarco ... ... ••. 
J>-.Í!íuel Básaga •Bí-íSíisflE-.w-
Fr.ñn.ci-.co Faviñas Medina^ . • 
Antoiiio Ruiz BallesteYo's '••'••• 
Mapuel " /^ai-gas. Sánchez ••• '>,.•..• 
Manuel Mártni'Romero •.•• ••• 
Dié'so Roinero Salazar . . . . •.• ••• 
José Pérez Pérez •• ...' . r. . . .> . . 
Antonio Peralta Romero ... .... 
Sí.ntos cic la Puente Tinoco 
José C.nfíir.ño Herrero 
Sanies Saauete Fern¿npe' 
Juan J. Ladarna Lozano'- .V.' U. 
Eduardo Muñoz Mtfiástó'•'•.• 
Tcodomii-o CarbaUo 
Manuel Sáncheí-^S^ri^'t , . v: . 
Florencio Saldaña M'¿Sa§''íí.. 
Manuel Rom.ro Ortiz''•;• •'• • ••• '•'•• 
Manuel González Expósito ••.. 
José Antonio 'Vázquez' Charhecp 
Salvador Fuentes Infanteirs ••.;'••• 
Antonio Acero Carvajal'-'- ... 
Ricardo Pérez Moreno' 
Tomás Onieva Ramírez •.• ••. 
Pedro González Caballero ..': .;'. 
Domingo Avila Mora!' ; •; . . .. v 
Manuel Vecilla Medina .-v 
Miguel Pnlos Quintero .,'. •'•'. 
Manuel González Real -.-V ... .... 
Rafael Alvnrez Olmo ••;'•'" •;•'••• 
Franci.=co Garrido SaíáHp ••.• ••• 
Antonio Márquez Maldónado 
José Gallego Ruiz ... • ••• -•• 
Álanuel Carnaño Soto ...' ...• ... 
Antonio Enamorado xMorales ••• 
Amado;' Tover Pesquero 
Luis Adán Muñoz ... 
FranTÍ^co Ramírez Cabello 
Esteb.-n T.u'.ue Luque --
Manuc! Pcr.-les Jurrco ••• 
Vr.lcri.vnn i ínyorrl Mayoral 
Antonii" Pérez Larr. 
T o r i - ' ' . i . i J i a o n o .... ... 
Mecánico 







Idem ... . 




















'Vagonero •••• . 
Idem 
Falero ... 
.Bavrenero ... ... . 
;;írfigtánico' ••• ••• 
ífatero • 
Jáein ..V .u' 
Peón exterior'.-.. 
.Vágonéfo'v.. r.. • 
'Barrenero • 
ya.goneró ... 
- Administrador ... 
;Eíectricis';a ... ... 
ídem ••• 
-ídem ... ... ... ... 
.Idem 
ídem ••• ••• 
tundidor-.•• ... . 
'idétn ••• 
"íosnero 
Héin ... . 











En la industria. 
Caja Recluta Sevilla. 
Idem ídem. 
En la industria. . (, • . 
Idem ídem. 
Idenv ídem,. \ . ' \ 
Idem .ídem-; 
Idem ídem. 
. Ldftw. ídenv^ 
Idem ídem. 
Idem ídcnv. ' .' .1 ' 
Idem ídem.' • - : • :, 
Idem í d ^ . ; -'i 'v , 
Idem ídem. • ; i...' ; •• 
Idem' ítíemi • J ' . 
,Caja Recluta Córdoba., 
Idem ••íyen^ -'"'-'- • • ••'"' -'. • 
Idem ídem. , , 
Idem ídeíií." , , , '' , ^ ' . 
Idem ídem. , ' . ' , '; • ' 
Idem ídem. 
ídeip ídeni- • .: • 
lélem ídem. 
-Idem ídem.,: • ^ • , . 
Idem Idem. • . .. -
-Idem id.Mu.^ , •• • 
Idem ídem. 
Idem ídem. • 





Idem ídem. . • 






. .em .V 
Idem' id-m:^ .^;.--— 
Hem-rdtíiií!-^ ^ír^ífic. 






Idem- ídem"-! ' , 





Eh la industri^ M-': 
Idei4i''íd«Tf. 
Idem ''' ..,-síí 
Idem • 
rd:m ídem-'^'f;" ;. .' 
Idem ídé'm'.-' " 
Idem í d c i - r i ^ 
Idem Ídem- , 
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Nombre y Apellidos Picfesión Reemplazo Cucvpo o C»j» de Redut» 
Manuel Montero Vela ... Ayudante tornero 1941 En la industria. 
I Venancio Lozano Cácere.s Palero ••• ... ... 1930 Idem idcm 
José Rodríguez Morillo ••• Vagonero ... ... 1937 Idem ídem 
. Rafel Muñoz Garda Soldador 1932 Idem ídem. 
' José Mallén Gómez Vagonero ... 1930 Cazadores Ceuta 7. 
Rafael Montero Gil ... ... Idem ... ... ... 1931 Granada 6. 
Manuel García Garda ... ... ... . . . Tornero ... 1933 Segundo Grupo Intendencia. 
José María Muñoz Alcaide Insp. grisú 1935 Castilla 3. 
Fernando Rodríguez Marco Ingeniero industrial ... ... 1927 Caja Recluta de Huelva 
Comandancias de Marina 
Modesto Pena Rubio ••• Maquinista ... - 1927 En la industria. 
Francisco Durán Gonzáléir ... ... Mecánico ... ... ••• 1927 Batallón Guarnición 35ít. 
Etigeniro Rodríguez Alonso Redero 1929 En Ja industria. 
José AguUó Escandel ..• ... Motorista ... ... ... 1927 Idem ídem. 
Esteban Lázaro Romero Rey,es ••• Remitente pescados 1927 Idem idem. 
]efe de Fabricación de Vizcaya 
Andrés Ibarmia.Isobiaga Tornero.-- ... ... ... 1927 Caja Recluta de Santander. 
I Jesús Sanz García ••• Ayudante facultativo 1938 Zapadores Minadores 6. 
I Prudencio García Laviz -•• Molinero - 1927 Torrelavega. 
Jefe de Fabricación de As^tmias , 
Angel García-González ... -- -•- Picador--- --- . . . . . . 1931 En la industria-' 
'José Villa Suárez ... ... Fogonero --- • . ... ... ... 1931 Idem ídem. 
Aquilino Rozada Rodríguez ... ... Picador ... ... 1930 Mérida 35. 
Siiverio García Rojo Idem ... 1931 Oviedo, Caja Reclutas. 
Lucas Bayoon Miranda ... Encargado ... 1929 Batallón Guarnición 353. . 
Angel Lada Lant«ro ... Picador ... ... 1932 Cía. -de Subsistencias, Divis- 81. 
Manuel Menéndez Rodríguez ... Fogonero ... ... 1931 Mérida 35. 
: Plácido Fernández Suárez Vagonero --. 1930 Caia Reclutas Oviedo-
j Jefaiur-a- de Fabricación d el Norte 
I Félix Muñoz Cembrenos Electricista . . . . . . ... 1935 Bailen 24-
Segundo Mayor Madas. ... Ene. fundición..-.- 1935 En la industria.-
Domingo Sarasola Lizaso Electricista r - 1927 Idem ídem. 
Pedro Navaridas Loza Ajustador ... ... ... 1934 S. A- Idem ídem. 
Tomás Díaz Vizcaíno -•- •-- Mecánico -•- ... 1927 En la industria-
Ricardo González Ramón - .. . Picador .... 1928 Idem idem. 
Mariano Guerra García •.-'- iHem 4928 Idem ídem. 
Manuel Juérez Ovalle ... Maniobriita --- .... 1928 Idem idem. 
íttmin Alonso Alvarez .-- Picador --- 1928 Idem ídem. 
Alfonso Núñez Conde ... Vagonero •"• 1928 Idem ídem. 
Lorenzo González Mayo Picador .-- 1928 Idem idem. 
Tidel Arias Madas- Vagonero 1928 Idem ídem, 
'{"•js Fernández Losada ... Rampero ..--. 1928 Idem idem. 
I Alonso Fernández -- ... Vagonero ... 1928 Idem idem. 
[Miguel López Cela ... Idem ... 1928 Idem idem. 
F w ^amón Suárez Armesto .... Picador --- 1928 Idem ídem. 
.Manuel Rodríguez Berlanga Idem ... 1928 Idem idem. 
dantos Martínez Rodríguez ... - - Idem -•• 1928 Idem idem. 
González. ... ... ... Idem ... ... 1928 Idem idem. 
I Sr^'as Fernández Marente 1 Idem ... ••. ... -- 1928 Idem ídem. 
I Aguado Suárez - Ayt. picador . . . . • - . . . -•• 1928 Idem ídem. 
I -.. Vagonero - . . . . - - • - 1928 Idem ídem. 
Í"°'®™Abella Terrón ... ..i . - Em'. ofidnas ... -- -•• 1928 Idem idem. 
Gómez Martínez Electricista 1927 Idem ídem. 
?- Alvarez Ayt. picador ... ... 1927 Idem idem. 
° Gavela Gómez Picador ... 1927 Idem ídem. 
AbeUa Martínez ... . . . Vagonero 1927 Idem idem. 
I Rodríguez ... Vigilante .-- 1930 Idem ídem. 
Robles Abad. ... ... - I d L ... . . ... 1?29 ídem. 
I r 
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Nombre y Apellidos Ptofcsióa Reemplazo Cuerpo o Caja de kcúi 
Be!amiino Alvares Alonso 
Andrés Vidal Alvaiez 
Severino Alvares Alvarez 
Aíamicl Rodríguez Yáñez ...; 
An^el Rodríguez Prieta ... ••• 
líermógeiics Rodríguez. Yáñez 
Andrés Avelino Panlagua Diez ... 
Manuel Zubiete Quintana 
Luis S. José García ••. 
Germán Abós Allúe ... •• 
Alejandro Lalanza Callao ••. .... 
Eugenio Bel Estrada •• ... ... 
Antonio Peñarroya Martínez •• 
Félix Monteagudo Paúl. •• 
Fernando Usan Bermejo 
Jesús Alejalde Solanas >.i 
Tomp.s Tejero Gimeno í.. 
Alejo Jiménez Lisbona 
Eugenio P.ilacios López ... i . i 
José S- José Clariana • • ... i..: 
Benito Palacios Araron . . . . . . . i-: 
Félix Causapé Aina .... ... 
Gregorio Júlvez Naya i., 
Eugenio Gómez Casorran 
Marcelo Rey Gálvez ••• ..: 
Jasé Mur Escanero . . . . . . 
Miguel Alda Martín 
Andrés Fornies Olivan 
Miguel Blasco Ibarra .. 
Felipe Medel García .. 
José Sanz Aquilué ••• ••• 
Honorio García García .., 
Manuel Allijalde Aaadóo 
Rafael López Azcona ... 
Victoriano Pérez Adán ... 
Salvador Lahuerta Lacaba 
Pedro Gimeno Aznar • • 
Fermín Gutiérrez Causada 
Pascual Serrano Herrera 
Esteban Salvador Estrada 
José Ferrer Ros 3.t 
Dionisio Eugenio Sánchez 
Francisco Almao Serrano 
Rafael Gil Gracia tr. 
Alfonso Guirao Lucus ••• IXJ 
Francisco Fabro Joven >..i »»• t-j 
Teodoro Erce Lorente .•• 'f . 3X1 X«T 
Salvador Romeo Rubio 
Feliciano Alias Gascón -.c rrx 
Tomás Manresa Mainar rrv xyx m 
Cecilio Gracia Ta ada rr. ^ rd 
Pascual Anadón B anco j^s m 
Eugenio Martín Valiente y-rr. :• • < 
Nicolás Andrés Torres López. ••• 
Francisco Sebastián Sola 
Félix Florencio Germán Martines 
Clemente Rodríguez Domingo 
Clemente Molinero Muñoz 
Ginés García García. ;... ••• 
Manuel Calvo Chueca ••• XO 
Tomás Fardos del Val ...: j.v -" 
Rcmi' io Duplá Marco ....- ••• 
• • • - í'í 
•i • 
.. .jt 
.-•.3. 23 de dieiembre de 
Picador 1956 
Idem ... ... ... 1936 
Clasiíicador 1927 
Empresario ... ... " 19.:>0 
Mecánico 1929 
Idem ... ... 1952 
Electricista 1927 
Jefe Laboratorio 1927 
Ficador ... 1927 
Obrero auxiliar ••. 1927 
Hornero ' ... 1927 
Tornero •• 1927 
Ajustador 1927 
Soldador ... • • 1927 
Calderero 1927 
Idem 1927 
Tornero ... .... 1927 
Calderero ... ... ... 1927 
Tornero .... ... . . . 1927 
Contramaestre - 1927 
Machero 1927 
Tornero 1927 
Idem ... ... 1927 
Fundidor 1927 
Moldeador, . . 1927 
Ajustador 1927 
Idem. ... ... . . . ... 1927 
Cerrajero 1927 
Idem ... ... . . . ... 1927 
Ajustador ... 1927 
Tornero ... . . . 1927 
Fundidor 1927 
Idem ... ... . . . . . . ... 1927 
Ajustador 1927 
Carpintero ... 1927 
Ajustador . . . ¡r,.: ...: 1927 
Tornero . . . . . . . 1927 
Idem ... ... y .. . 1927 
Moldeador . . . :... Í927 
Metalista ... ..< i..: 1927 
Idem ... ... 1927 
Ajustador ... . . . . . . 1927 
Contable 1927 
Tornero ... ro: r.í ••• 1927 
Ajustador ... ... 1927 
.Carpintero ... 1927 
Idem ... ... .«» 3:rK 1927 
Idem ... ... . . . . . . 1927 
Hornero ...: . . . 1927 
Peón 1X9 ••' 1927 
Idem .•• 1927 
Ajustador ... ... xa a"--: 1927 
Soldador ...; . . . i^i ••• 1927 
Cilindrista 1927 
Montador ... r-:-: ••>: 1927 
Calderero ...: •...: r.--; ••• 1927 
Mezcla goma ... ...i no: 1927 
Moldeador ... ... ... 1927 
Maquinista C-Í I92¿ 
Plomero 192J 
Jefe taller ... 1927 
Mecánico ... 1"2/ 
1938.—III Año Triunfal.—O C-: -
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Caja Recluta León. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 



















































, Idem ídem. 
Idem ídem. 
' Idem ídem. 
I'.'..n ídem. 
J", ídem. 
7nel Jefe Accidental, Ricardo I, 
I N D I C E 
de Leyes, Dscretos, Ordenes y demás disposiciones 




Jlinisterio de Defensa 
Nacional 
DECRETO disponiendo ceje 'en 
la Jefatura de la Dirección de 
Movilización, Instrucción y 
. Recuperación el General de ' 
División D. Luis Orgaz Yoldi 2 6 9 3 
Id. nombrando Jefe del Ejército 
de Levante al General de Di-. -
visión D. Luis Orgaz Yoldi . 2 6 9 3 
Ministerio de Agricultura 
DECRETO tegulando la coril--' • 
pravínía y distribución .de ha- ';-
rioas paniúcables 2633; 
M-üisterio de Hacienda 
OrJi-a seüalando el t eca rgo j iy i e - - - - " " 
dcbi cobrMse-^ r - l aT 'AíuanáS ' ' • 
M las liquidaciones de los de-
re:lios de Arancel durante .la . ' 
primera decena del mes de di-
i^iimbte 2C94 
1-aisterio de Justicia " -
OiJ.a nombrando Juez de Pr i - ' • ' 
Instancia e Instrucción 
de Bacna a D . José María 
García Rodríguez 
a id. de Plasencia a don 
Miguel Grüo Baides 
al ¡d. de Lcarca a don 
Valeruno Valiente D.-lg-ado... 
Id, al id. de La Orotava a 
U . Ild.íonso Larioche Lccuo-
na 
W. al id. de 'Lo ra ' de l 'Río- a 
U. Jcsc Alcántara Sanipelayc. 
«i. al id. de Aguilar de la 
a D. José Arr.al Fies-
n ^^  D^n"Benito'a 
, A-irnc P:;.-... 
2 6 9 4 
2694 






Id. id.- al id. de Caspe a don. 
Amando Garíúa Royo 2695 
Id. id', al !d. de Alora a D. L u i s " 
Quer ...- "2695 
Id. íd . .> l id. de Torrelavcga a ' 
D . : José Parra Illades- . . . 2695 
Id. id. al id. de Nava del Rey a 
D . Federico Mar t ín Mart ín. . ' . 2695 
Id id. al id. de Avila a D . Fer-
nando Fcrreiro Rodríguez . . . 3 6 9 6 
Id. id. al id. de Avilés a D . Abi-
lio Rodríguez Sánchez . . . . . . 2 6 9 6 
Id. ¡d. al id. de Almendralejo a 
D . Luis Bcrmúdez Acero . . . . 2 6 9 6 
Id. id, al id. del Distr i to número 
I - de Santander>,,a D . Isidro • 
Eírj lández Mir,anda 
Id, id ; al id» de ,Uanes a D . Gu-.;, 
^(KtSíndo Gpjizale^ Gutiérrez;,. , 2,69^ 
I d . - i d , ; a l id. de Barco,de Avila 
a D . Javier Sánchez del Cam^p.;^ -2X97 
Id. al fd._de.Cabia-»'©'.'"Luis ' ; 
¿a j a -Tf l ' r r é Aírsdondo " ' ' 2 6 9 7 
Id. id; al id. de Ibiza a D . Celso ' 
Heirnández Alonso .... . . . 2697 
Id. id; al id. de Jerez de la Fron-
tera, Distri to núm, I, , a don 
Rafael León Brezosa 2697 
Id. id . . al id. de El Ferrol del 
Caudillo a D. Rogelio Boron-
do.Sánchez . . . . . . 2697 
Id. id . al id. de Alba dé Tormes 
á D.- Fausto Sánchez Hernán-
de¿ , . . . 269S 
Id. "id. al id. de Bujalance a don 
Alfonso Baena Fernández . . . 269S 
Id. id. al id. de 'Villaviciosa a 
D . José María Saura Bastida, 269S 
Id. id. al id. de Potes a D . Ju-
lián Zubimendi Mareé 2698 
Id. id. al id. de T u y a D . Ma-
nuel Martínez GargaUo 2698 
Id. id. al id, de Telde a D, José 
Zanibalambcrri Gallo 269S 
Id. id. al id. de Fonsagrada a 
D . Conrado Pérez Pedrero . . . 269S 
Id. id, al id. de Santa Cruz de 
Tenerife a D, Evaristo Mouzo 
' Vázquez 2699 
Páginas 
Id. id. al id. de Cuéllar a D,.: An-
tonio Laguna Serrano 2,699 
Id. regulando la concesión de re-
coiTO^nsas a los funcioriarioj 
de fesioñés 2699 
Id. disponiendo la separación del 
Servicio de D. Eusebio Cañag 
Checa 2 6 9 9 
Id. í.d. id. de D, Francisco Le-
ganés Hernández 2 6 0 9 
Ministerio del Interior 
Orden tmodificando las dé 2 de 
febrero y i o de ''• marzo de 1 
»937 - - .•,.:... .2i(qp. 
Ministerio dj2. E4ucatión-
• ' Necrónál ' ' ' 
Orden restáláleciendb la ' Acade- ' 
mía de Jürisprudencia 'y Legis-' 
lación '. . . . . . . 2 7 0 0 / 
Ministerio, de Agricultura 
Orden' confiriendo a las Diputa-
ciones forales y provincial¿ de 
Navarra y Alava la aplicación 
del Decreto de 24 de septiem-
bre último 2701 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindic.al 
Orden desestimando la solicitud 
formulada por el Ayuntamien-
to de Béjar pidiendo la exen-
ción de pago de Retiro Obrero 
Obligatorio 2701-
Ministerio de Orden Público 
Orden disponiendo la separación 
del Cuerpo y su baja en el 
Escalafón del Guardia de Asal-
to D . Daniel Mourc Blanco, i 7 0 a 
Id, disponiendo pase a la situa-
ción de "reemplazo por enfer-
• I 
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Páginas 
mo" el Brigada ¿e la Guardia 
Civil D. José Ríos López . . . 2 7 0 2 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden confiriendo empico de T e -
niente provisional de Caballe-
ría a los Alféreces D . Grego-
rio Pérez de Guzmán Moreno 
y otros . . . 2 7 0 2 
Id. id. empleo de Sargentos p ro -
visionales a D. Arcadio de La-
rrea Pálaeín y otros . . . 2702 
Id. id. empleo inmediato Te-
niente de Artillería D. Miguel 
Batista Gutiérrez . . . 2704 
id . id. Teniente íd. a los Alfé-
reces D . Diego de Tejada y 
Manso de Zúfi iga.y otrp3 . . . 2704 
íd. íd. Sargento íd. al Cabo Ja-
cinto Hwnández Pascua! . . . 270.',. 
W. íd. Teniente provisional de 
Intendencia a los Alféreces don 
D . Antonio Romero Fernán-
dez y otros . . . 2704 
Id. concediendo asimilación de 
Veterinario tercero a D. Félix 
Moro Arranz y otros 3704 
Id. disponiendo pase a ia si tua-
ción de disponible el Teniente 
Auditor de primera D . Ju í i i 
Antonio Ansaldo Bejarano . . . 2704 
Id. confiriendo el mando del Rc-
giriiento de Transmisiorcs al 
Teniente Coronel, habilitado 
para Coronel, D. Eduardo Her-
nández Vidal 2734 
Id. ascendiendo "á "Tcni:nte de 
Complemento de Artillería z 
los Alféreces D. Víctor Ro-
magosa y otros 2704 
Subsecretaría del Ejército 
Orden incrementando la pensión 
que disfruta el Caballero Mu-
tilado Absoluto d; Guerra per 
¡a Patria D. Pedro Br.rquero 
Sales 270.;. 
Id. concediendo el ingreso en el 
citado Cuerpo, con el título 
de "Caballero Mutilado de 
Guerra por la Patr ia", a los 
soldados D. J.Timi: Canlarcllas 
Moya y oíros 
íd. íd. al íd. al Cabo y soldado 
de Infantería D. Valero Her-
nández González y otro 
Jd. íd. a los soldados D . Faus-
tino Castellano Santos y otros. 
Id. destinando a los Oficiales de 
Infantería D. Miguel Cornejo 
de las Heras y otros 
Id. íd. al Comandante habilita-
do de Infantería D. Teodoro 
Usán Cantero 
Páginas Páginas 
Id. íd. a] Teniente provisional 
de Intendencia D . Luis Car-





2 7 0 7 
3 7 0 7 
Id. concediendo empleo honor í f i -
co de Alférez de Infantería al 
Sargento honorario de la Mi-
licia de F E T . y de las J O N S . 
D . Rafael Fernández de Cas-
tro y Pedrera 3 7 0 7 
Id. concediendo las pensiones ane-
jas a las condecoraciones de la 
Orden de San Hermenegildo al 
Excelentísimo Sr. Teniente Ge-
neral p . Federico Berenguer 
Fuster y otros 3 7 0 7 
Id. disponiendo el pase a situa-
ción de reserva del Comisario 
de Guerra de primera clase 
D . Enrique Ximénez - Cruz 
Morales . . . . . . . . . 3 7 0 9 
Id. disponiendo el pase a situa-
ción de retirado del- Teniente 
Coronel deJ Carabineros don 
Miguel Riutor t Camps 2 7 0 9 
Id. señaando el haber pasivo que 
disfrutará en situación de reti-
. rado el Teniente Coronel de 
Infantería D . José Gómez 
Layna 2 7 0 9 
Id. íd íd. el Comandante Médico 
D . Julián Rodríguez Pastra-
na Ballester . . . 2 7 0 9 
Id. íd. el Corneta inutilizado en 
acto de servicio Apolinar Lói 
pez Rosendo 
Id. disponiendo pasen a la situa-
ción "Al Servicio del Protec-
torado" los Oficiales de Infan-
tería Alférez provisional don 
Enrique Fernández Regó y 
otros 2 7 1 0 
Id. íd. a íd. Sargento de I n f a n -
tería D . Juan Aixala Campo-
daros'.",;-... 2 7 1 0 
Subsecretaría de Marina 
Orden declarando de mucha uti-
lidad para la Marina la obra 
titulada "Extractos de Regia-
nientoi militares útiles al Ofi-
cia; de Infantería de campa-
ña" 
Id. disponiendo la libertad condi-
cional del recluso Avelino Ro» • 
drígucz, 
Id. ascendiendo a Capitanes de 
Infr.ntería de Marina a los T e -
nientes D . Juan Carreño y 
D. Fernando Gómez 
Id. rectificando la de 25 del ac-
tual sobre el verdadero nom-
bre de D . Juan Pu jo l Felani. 
Id. íd. íd. disponiendo la baja, 
como Oficial primero, de la 
Reserva Naval, del Práctico 
D . Juan Bosch Roca 
Id. disponiendo la separación de-
finitiva del servicio del Patrón 
Guardapescas de segunda don 
Antonio Amor Carasa 
Id. íd. al íd. del Teniente de 
Infantería de Marina, retirado, 
n , Cipriano Pérez VÍ7.0'0. . . 
2 7 1 0 
2 7 1 0 
2 7 1 0 
2 7 1 0 
2710 








Subsecretaría del Aire 
Orden concediendo empleo de Al» 
férez de Complemento de Avia; 
ción al Brigada D. Fernandcf 
Truyols Dezcallar 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinando a los Jefes y Oficia-
les D . Je té Luís de la Vega y 
otros 
Id. a los Suboficiales D. Amado 
Martínez Jaooliz y otros ... 
Id. a los íd. D. Javier Oroz Da-
ría y otios 2714 
Id. a los íd. D. Ricardo Valdi-
vielío y otros 
Id. a los Oficiales P . José He-
rrera Durante y otros 
Id. al Capitán de Infantería don 
•Je»ús Fernández Ortiz 
Id. ál Teniente Coronel de In-
fantería D . Víctor Martínez 
Simancas . . . 2715 
Aiiminisiracián Central 
I N T E R I O R . — S e r n c i o Nacional 
de Administración Local.— 
Circular sobre Inspectores Mu-
nicipales Veterinarios . . . . . . 27ifi 
DIA 2 
Ministerio de Indastrir» 
y Comercio 
Orden anunciando concurso dt 
plazas de Auxiliares interinos 
de dicho Ministero 27iS 
¡Vlinisterio de Organización 
y Acción Sindic!?! 
Orden disponiendo, Is s,ín.ir.;ción 
definitiva del servicio de don 
Manuel Benítcz González, Au-
xiliar de los e.xtinguidos Ju-
rados Mixtos de Sevilla 2 7 " 
Id. íd al íd. de D. Manuel Mon. 
tes Martin, Ordenar.z.T de loí 
-Jurados Mixtos de Melüla... 27-" 
Id. disponiendo que la Oficina de 
Contabilidad de este Departa-
mento quede afecta directamen-
te a la Subsecretaría del mismo 2720 
Miilisterio de Orden Público 
Octava relación nominal de as-
pirantes admitidos a! Concur-
so publicado para cubrir p'a-
zas de Agentes Auxiliares inte-
rinos del Cuerpo de Invcjiiga-
ción y Vigilancia 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden aplicando las normas de 
l a ' d e 30 de junio I937 ' ' 
27--» 
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curso para .Sargentos provi -
sionales de Zapadores anuncia- . 
do por Orden de a s novicrft-
bre actual •,.• ••• 
confiriendo empleo de T e -
niente provisional de "Infan-
tería a los Alfcfecís D . A n t o -
nio López Márquez y otros, , , . . 
Id, id, id, al Alférez a lamno don.' 
Jaime Moreno Elósegoi. . . ..', 
Id. concediendo el desempeño -.y ' 
consideración del ejnpko' ée A l -
férez de Infátttería a los a lum-
nos D, Alfonso Rodríguez'. 
Cullel y otros. ;,• 
Id. id. empleo de T e n i e n t e - d é .. 
Caballería a los;Alféreees. don 
Fabián Arnés Sánchez?iy-, otros, xs 
Id. id. id. Sargento id. al .Cabo 
Pedro Urbano Roldánií...-»,.-.. 
Id. id. Teniente de. Artillería al / 
Alférez D. A n d f é-s;, Btsg^.ís. • 
Granja . . . .,;. ..¡i . 
H. id, empleo inmediato.-si Sacr>.-- -
gento dt Ingenieros Dv- Rratv-
cisco de la Sierra 
Id. id. al Cabo de id. D , ^José 
Sancho Hernández - ^ r f : ' " 
Wt id. Teniente provisional- 'de 
Intendencia al Alférez D . José 
María Sanginés • 
W. id. Sargento id. íd. a los 
Cabos Fabián Diez Sáez y 
Qtto 
Id. Mccndiendo al empleo inme-
diato a los Cabos de Carabine- . 
ros Lisnrdo Blas González y 
otros 
W. concediendo asimilación de^ 
Veterinario segundo a los « i c e - r • 
ros D. Baldaiiiero Cano Gar-
cía y otros 
W. destinando a los Comaadante í • • 
de Estado Mayor D . Raihóit '. • 
Armada Sabán y otro 
w- habilitando-para ejercer em-
pleo superior al Capitán d« 
Ingenieros D. Ensebio Caro 
Cañas 
Iil' ascendiendo al empleo inme-
í '^o a los Alféreces de Com-
plemento de Infántetía • don " • 
Andrés Rodríguez Alvarez y 
otros ' , 
U- íd. id. de Cabailerfa' ' a' Í M -
D, José No M k í f i t i t e y 
otros V _ r . 
id. íd, de Art i l le r ía . í i . lí). 
D, Luis 
2723 
2 7 2 3 
2 7 2 4 
2724 
- ! 
Luis C o r e U . " M á r á h 
y otros j 
id. de 
^ ^ . e n ^ D, 
SVMV ai 'Teniente 
» « ^ H i g « C u w M 
J S ^ t l M. M. »1 Alíé-
^ » . A t a t í A I W d a P M -




2 7 2 4 
27á? 
a-724-
2 7 2 4 
2 7 2 5 
2 7 2 5 
,2725 






, « 7 2 6 
Páginas 
Subsecretária del Ejército 
Orden coAcedíendo un incremento 
. en la pensión que di i f ruta al 
Caballero Muti lado de Gncrm 
- po r la Patr i» D . Luis SSitchez 
Pét.ez .... 1 7 2 6 
íd . concediendc) al Caballero M u -
;;' t ilado Absoínto de Guerra do«-
• A n t o n i o Urbína Garrido-el aiD- ^ -i 
mentó d j .pínsión que indica, 2 7 2 6 
,M. cópcediendo ingreso en - « t ^ . 2 
" mbnjo^ con. el t i tulo de-, "Gsí >: 
JbaU^ro M u ^ d o - A b c o l n t o d t 
- ' G ^ t c i j ^ i i t la Patria"^ -
.. r e t ' t ) ; J n l i i n Matceí{).;..&w-
H w . í^VwiisfíiS. 
í c r ' ' ^ i á á l i f í p ilal TenientííCloroa-^íVíKí; 
" n e r ' d e lá te ident ia , habUiUdo 
ICOrónel, [D. José L»ia«<ste 
• C2no > "Steo , l- ' a j r í f 
^ l i ; "íd. ' WT Jífe^: y OficiateL de i n - i:.:.-: i f ' 
" ' ' i ^ d e á i i á C ^ Albei tOí : 
•• Pére^^^ y otro, . . . - Í s f f j f 
Subsecreíarík de Mariñ^,^^, 
Orden'ascendiendo al emplea jn-,>.-• <! 
,. jn^iato.. . al ITenieate de Inge-
geaíeros, hononirio, ; 
f f i á i p . Joaquín Selma J2«t- , 
;; Veta . . . '.,,.. , , a j i j 
Jefatura de MovilizaciQn, .,. 
Instrucción y Recuperación 
Asignando los .destinos que indi-
ca a los Oficiales de Infante-
r í a ' D . Juan Pedro Rivero An-
gulo y otro, »7*T 
Mili tarizando a Alfonso Canipoj 
Garc ía 'y otros , ., Í 7 2 7 
Adminisiración Central 
H A C I E N D A , f - S e r v i c i o Nació- " 
iiáf d í T i m b r e y Monopolio» , 
' (Loterías) ,-r-Nota de los nú- ' ^ 
meros a que han correspondi-
do los 19 premios mayores del 
sorteo celebrado el día i dé di-
cieinbrc de 1938 2 7 3 1 
DIA b 
Ministerio dé Obras Públicas 
Ortíen.' iiicoirpqrando al. r servicio 
2. Natalio de la Iglesiav reba- • 
J . . jándqle i la; categoría d«,;peón. r 
caminero . . . . . ; • .. ." ,,,. , , , 27.34 
io"ap Defens» ~ „ • 
,'r-(3jííW;',3éc£raníio de utiUdad;-pa.t í• 
rá ef Éíércítp la obra-titulada 
"Leyes Penales Militares" . . . 
Id. sobre distintivos en la pren-
da de cabeza de los Jefes, y 
Qfifial.es, habilitados, provisio-
. nales, asimilados, etc 




Pig i f lU 
ral de S. E. el Generalísimo al 
Capitán de Attilleria habilita-
do D . Fernando de Fíguera» f 
Figneras.,, '.,,- ,'"... 
Id, promoviendo a Sargentos pro-
visionaleí dí Zapadores a to« ' 
Alumnos aprobadoi en la Aca-
dímia don . Miguel Borond» 
" LtSpífz y'otros ,.,- ,,.• « r x 
Id, destinando ;a lo« J«f«« y Ofi-
ciales de Bitido Maj ror^ t T « ' 
r ^ ' f e n t a proyision«l«í anxiM»» 
r¿« Cldronel; D . Antonio L«-
- íoéáté: Bale^ttn» y otros H ; 
Itf. "nomt(rafld<í Comandante Gt-
' ntial'dlt' Ar^Iérí» del Ejétdto " • 
'^ ' dí ilLeyínte j l Corontr D , N!* . 
"'' CÍmO di A ^ e Baamóndt ,.. 
Id. aístiitiado al- Cbronel de Ac-
- 'taieHr D?; '"Víicente Abíiw' M».. 
di t i ag i " ' : . . 1 ^ . .v 
I d , íd. i ios «Soroñeles de 
tiiíitói D. Vicente Rodtig»it8 --
' Rodríguez: j?; o t ro 
l í . ' confifmandó la coníésión dt^ 
' la MedaUa MiliUr al 
dé Cabañería, fiUecido, O, A!- ^ 
fofliV Desválls Tría» w r n 
M, aiíendiendo a empleo superioí 
inmediato al Teniente de Com-
'' pleinento de Infantría, falU-
cido, D , Lorenzo Molintr V a t -
g a s ; . . . : , . : a / í r 
Subsecretariá del Ejército 
Orden concediendo asimilación de 
, . Farmacéutico, tercero a los Far-
: m^céuticoí Civiles, Sargento y 
soldados, D , Esteban Landa 
Agreda y otros * 7 i 7 
Id, concediendo el aumento, 
. sueldo que expresa a los Caba-
lleros Mutilados Absolutos de 
Querr i por la Patria D , Juan 
Barrequeguren B e r g a n z a y 
otros »T37 
Id, íd. íd. a los soldados D . Eve-
lio Suances Gordo y otro . . . 2737 
Id, concediendo ingreso en el 
mismo, con el t í tulo de "Ca-
ballero Mutilado • Absoluto de 
Guerra por la Patr ia", al Ca-
bo D , Manuel Márquez Egea, 2738 
Id, .asignando los destinos que 
• índica 3- ios Jefes y Oficiales 
de Infantería D . José García 
.. .García y otros , 
M..íd..-a los. Suboficiales id; don 
AH.relianp Zamora López . y , ., 
tetros ... ••"•. ^7.4?'. 
Id, íjl, a,.los-iJ¿fes y Oficiales d 
... ( i b a l k r í a IX "jesús Riiiz" de 
Vclasco y Atecia y otros . . . 274» 
Id. íd, a los Suboficiales íd. don 
Rafael Mada-riaga -Heredia. y 
otros , 2743 
Id. id. a los Jefes y Ofici.iles de 
Arfillcría D. José Díaz Vnrela 
y Ccnno Vivas y otros 2743 
I,ü. íd, a los id, íd. de Ingcnie-
^ n f t 
- .- -i-
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;K>s- D . Edaardo Marqnem 
. Rnis-Peigado y p tws . . . . . . 2 7 4 4 
. I(J. . í3. id: a loa íd, de I n t e m n - , • 
• ción D . José Lostal Llovcta -
y otros . . . . . . . . . 2 7 4 4 
Id. id. al Tíniente de Is Guardia . 
Civil D. Jfsús Fctreiro Freirc. 3744 
Id. id. al Alférez id. D . Manuel 
Casals Pahdst 2744 
Id. idi al Brigada id. D . Rafael 
Sánchez Iglesias . . . . . . 2 7 4 4 
Id. id. ai Sargento de S. M . don 
RjfaeJ- Holgado Herdaza . . . 2744 
Id. id. al Farmacéutico primero 
D. Artgel de los Ríos Lechuga. 2745 
Id. id. al Brigada y Sargentos 
Practicantes D . Carlos Oliveras 
de la Riva 7 otros 2745 
W. id. a lo3 Oficiales de Vcteri-
Aaria D. Elitís Gutiérrez Cor-
tés y otros • . . . 2745 
Id, id. a los Maestros Herrado-
res D. Bri :M G^rcia Pérez y 
otros 2745 
Id. id. al Jefe y Oficiales de In-
fantería Coronel D. Jenaro 
Uriarte Arrióla y otros 2 745 
Id, d¡sf-onic'.:-?o el paso a situa-
ción de retirado del Teniente 
de Caballería D . José Luis 
Valdenebro. Garci-Borrón . . . 2745 
Id. disponiendo el pase a situa-
ción de reemplazo por herido 
c . l Alíéicz D. Antonio Na-
varro Millares 2746 
Id. id. "Al Servicio díl Protec-
torado" el Capitán' de Infante-
ría D . Ernesto Aranzabe Sáenz 2746 
Subsecreídría de Marina 
Orden disponiendo se cumplimen-
te lo que dispone la regla 13 
de la Orden de 18 de diciem-
bre do 1936, sobre la aplica-
ción del Decreto núm. 104, 
que crea la Reicrva Naval . , . 2746 
Id. confiriendo la asimilación de 
Teniente Médico, provisional, 
de Sanidad de la Armada a 
p . Jerónimo López Marino. 2746 
Id. id, al id. a D, ' Antonio 
Alonso Pardv ^ 2 7 4 6 
Subsecretaría del Aire 
Orden ampliando la de 13 de ju-
no últimOr respecto de la an-
tigüedad de los Alféreces don 
Rafael Simón García y otros. 2746 
Te!, disponiendo la baja en Avia-
ción del Alférez provisional 
D, Mariano S a n t o Tomás 
Vega 2 7 4 6 
Jefatura de Movilización, 
Inslrncción y Recuperación 
D-.'jando sin efecto las militari-
zaciones concedidas a Roberto 
Martínez Palacios y otros , , . 2 7 4 6 
- P I A . 4 , 
J e f a t a r a d e l E s t a d o 
L E Y sobre tributación aplicable 
a los sucedáneos del , café. . . 2 7 4 9 
Id. fijando la tributación aplicar . 
ble a la fabricación y consumo . 
de cerveza , , . . . . . , , . , . . . . 2 7 4 9 
Alinisterio de Hacienda 
D E C R E T O sobre reducción del 
impuesto de Utilidades aplica-
ble a los ingresos de los No-
tarios por las actas de notorie-
dad que autoricen 2 7 5 0 
Ministerio de Defensa 
N a c i o n a l 
D E C R E T O nombrando Siibins-
pector del Cuerpo de Carabine-
ros al General de Brigada don 
Luis Pilar López 2 7 5 0 
Id, disponiendo cese en el cargc 
de Gobernador Militar de As-
turias el Coronel de Artillería 
D, Rafael Latorre . . , , . . , . , 2 7 5 0 
Id. de.;tinando al Ejército de Le-
vaiite al Coronel de Artillería 
D. Rafael Latorre 2 7 5 0 
Id. nombrando Gobernador Mili-
tar de Asturi-is al Teniente Co-
ronel de Infantería D . José 
Ceano Vivas Sabau 2 7 5 0 
Id. disponiendo que continúe en 
el cargo de Comandante Gene-
ral de Artillería del Ejército 
del Centro el' General de Bri-
gada D . José Sánchez Gutié-
rrez . : . 2731 
Ministerio del Interior 
D E C R E T O sobre cédulas perso-
nales 2751 
Id. disponiendo cese D . Pedro 
Gamero del Castillo, como Go-
bernador Civil de Sevilla . . . 2751 
Id. id. id. como Gobernador Ci-
vil de Alava, D . Eduardo Ca-
denas Camino 275* 
Id. nombrando Gobirnador Civil 
de Sevilla, a D . Eduardo Ca-
denas Camino 2 7 5 ' 
Miiristerio de Hacienda 
Orden autorizando al Banco de 
España para celebrar Jun ta 
general extraordinaria de accio-
nistas 2751 
Id, prorrogando la moratoria en 
la provincia de Badajoz 2751 
Id. dictando normas para el des-
arrollo y cumplimiento de la 
Ley modificando el impuesto 
de sucedáneos del café 2 7 5 2 
Id. dejando sin efecto el concier-




- "Motor Unión, S.. A.°, Com-
pañía Malhirquína de Auto-
. móvi les . . . -. 
Iffinisterio de Educación 
Nacional 
Orden nombrando Director de la 
; Escuela Profesional-de Comer-
. CÍO de Palma de Mallorca a 
, D . Diego Zaforteza y-Mosoles. 275a 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Orden estableciendo la Magistra-
tura del Traba jo de Avila, 
Cáceres y Castellón de la 
Plana . . . 
Id. modificando la jurisdicción 
territorial de las Magistraturas 
dz Traba jo di Palma de Ma-
llorca, Santa Cruz de Tenerife 
y Las Palmas .• 2753 
Ministerio de Industria 
y Comercio 
Orden cumplimentando el artícu-
do tercero del Decreto de 20 de 
octubre último, constituyendo 
la Comisión de Estudios sóbre-
les Hidrocarburos Nacionales 
Ministerio de Defensa 
rfaciona! 
Orden, rectificada, sobre distin-
tivos en ¡a prenda de cabeza de 
los Jefes y Oficiales, habilita-
dos, provisionales, asimilados, 
etcétera 
Id. dictando normas para el ser-
vicio del pago de haberes a 
transeúntes ••• 
Id. confiriendo empleo inmedia-
to al Teniente de Infantería 
D . Joaquín González Martí-
nez 
Id. id. Teniente provisional a los 
Alféreces D. Lorenzo Gómez 
Vera y otros 
Id. concediendo el desempeño y 
consideración del empleo de 
Alférez de Infantería al Alum-
no D. José Navares Mendiza-
bal ••• 
Id. ascendiendo a Teniente pro-
visional de Artillería a los Al-
féreces D . Manuel Cerda To-
relió y otros — 
Id. id. id. a los id, D. Fehpc 
Gutiérrez Suárez y « " f . ••• 
Id. id. empleo inmediato ^ S a í -
gento de Ingenieros D. Migoel 
Cruz Cruz 
Id. id. Teniente i loe A l f í » » 
Médicos, asimilado», D. ABB» 
Cativida y otro . . . ••• - l j : 
Id. id. id. a t i- ^ J - ^ 
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Id. id. »,!oi-Capitanes. d»r Estido. 5 j; 
Mayor.Q. t e o n t i o L a c a á Mar - . 
. tiDcz jí.otros.,-. • 3757. 
id. concediendo: la .-3jiniilacióón: d« . ' 
Alférez 3i;-Gapeaáa.. D . D a v i d -
Manutl Ramos Sáez. . . . . . 2 7 5 7 
Id. babHiia^o-; para ejercír: em-
pleo superior a lo». Teniente» 
Coroncks .de Infantería D . A l -
fonso-Sótelo Llórente y otros. - 2 7 5 7 
Id. id. a los Jefes 'y Oficiales • id, 
D. Rafael Añino Ilzarbe y 
otros... : 2 7 5 7 
Id. id, a los.Comandantes d i Ca-^ 
ballcria D . Domingo Moreno 
de Carlos y . otros . . . . . . . . . 2 7 5 7 
Id. id. al Capitán id. D . José 
Barranco 2 7 5 7 
Id, id. al Jefe y Oficiales de Ar-
tillería D. José Salgado M u r o 
y otros . . : 2 7 5 7 
Id. id. al Comandante de Inge-
nieros D, Enrique Gazapo 
Valdés ;. 2 7 5 7 
Id. id. a los Jefes y Oficiales id. 
D. Jaime Nadal Fernández 
Arroyo Vera y otros , , . " . . . 2 7 5 7 
•-•id. id. al Capitán de Intenden-
cia D. Francisco Parra Mateo 
y otro . . . 2 7 5 7 
Id. id. al id. de la Guardia Ci-
vil D; Eduardo Alonso Cruz . 2 7 5 8 
Jd, rectificando en la forma que 
indica la de 15 octubre 1 9 3 7 , 
respecto de D . Porfir io Sán-
chez Sauthier 2 7 5 8 
Id. ascendiendo al empleo de T e -
niente de Complemento de A t -
lilleria a los Alféreces D . Car-
los Aguilar Vicente y otros. 2 7 5 8 
Id. id. Alférez id. id. al Brigada 
D. José Laspuertas Castellet. 2 7 5 8 
W. id. Capitán id. de S. M . a 
los Tenientes Médicos D . V i -
cente Calvo y o t ros . . . 2 7 5 8 
Subsecretaría del Ejercito 
Orden nombrando Armeros p ro -
visionales a D . Anton io Ro-
dríguez Alvarez y otro 2 7 5 8 
I<J. disponiendo cese en la asimi-
lación de Alférez Médico don 
Gonzalo Mengua! Segura . . . 2 7 5 8 
W. concediendo asimilación de 
Brigada de Farmacia a D . A n -
gel Sáenz de Navarrete y 
R u i z y o t r o s 3 7 5 8 
asignando los destinos que 
• «dica a los Suboficiales de 
Infantería D . Basilio Macias 
Jiménez y otros 2 7 5 9 
W. id. al Capitán de Artillería 
D. Pedro Salvador El izondo y 
fc,"!'® 2 7 6 1 
< t lo* J e f « y Oficialís de 
Müitar D. Eusebio 
j^ ToneciUa y otro» 2761 
iu' ' Armtrof D. Eduar-
^ O » Hinwt f y otrcw . . . . . . 2 7 6 a 
Pígiriu'S 
W. id. j .l<>s Masst tDS' . terádoi is 
:. Di Nenjesio Utabayen.Oíangba . . . 
y otro?. . : : .^ . . . í . . - : . . . a>Sa 
Idi nombrando .Gobernador del . 
, Cuartel. General.del-Ejército de . 
Levjiite al .Teniente .Coronel de 
Infantería de Marina a D. Do- . -
miciano Villalobos Bclsoí . . . 3 7 6 2 
Id. r ec t i f i ondo- l a de .3: de oc-
tubre -ú l t imo . - Aob.rc antigüe-
dad del. Veterinario, segundo d e ' 
Complemento D. E^istasio Se- . . . 
rrano,.- 2762 
Id. disponiendo la baja en. el Ar-
ma de Intendencia del Alférez 
de Complemento D. Agustín 
Sánchez Altolaguirre y alta en 
la de S. M. como Alférez Mé-
dico . ; . 2 7 6 2 
Id. pasando a situación de reti-
rado el Capitán de Infante-, 
ría D . Ar turo . Gómez Castillo 2 7 6 3 
Subsecretaría de Marina 
Orden concediendo la continua-
ción en el servicio al Cabo de -
Marinería D . Juan Montes 
Pardo y otros 2763 
Id. dejando sin efecto la de 10 
de junio, que sancionaba al ma-
rinero voluntario Jorge Prado 2 7 6 3 
Id. concediendo los quinquenios y 
anualidades que indica al Co- , 
ronel de Artillería de la Ar-
mada D. Manuel Buada y de-
más relacionados 2 7 6 4 
Id. rectificando la de 2 3 de enero 
referente a D Alberto ' M o n -
tero 27(5:í 
Id. ingr.esando .cn la Reserva Na-
val el' Capitán de la Marina • 
Aicrcante D. Horacio Momeñe 2765 
Id. id. al id. como Oficial terce-
ro a D . Manuel Malaxechc-
varría 2 7 6 5 
Id. id. al id. como id. Maquinis-
ta a D . Juan Riutor t Mu le t . . . 2765 
Id. disponiendo pasen a prestar 
servicios a la R . N . M . los 
Oficiales D . Roberto Fano 
Oyarbide y otros 2765 
Id, habil i tando de Oficial ter-
cero Maquinista de la Reserva 
Naval Movilizada, a D . Vi-
cente Briz Pérez 2 7 6 5 
Id. asimilando a Oficial segundo 
de la id. id. al Radotcicgrafista 
de primera D . Rafael Simón. 276.^ 
Subsecretaría del Aire 
Orden confiriendo empleo supe-
rior inmediato al Alférez de 
Complemento de Aviación don 
Sebastián Llompart Aulet . . . 2765 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Dejando sin efecto eV destino asig-
nado al Comandante de Tnfa"-
Pigin-w 
a?6ü 
2 7 6 5 
2 7 6 7 
feria D . Manuel Granados T a -
. mi juz . . . . ; . . . . 
Mi i i ta r iz iado a "Antonio Villa-
nutv» Palomares y otros . . . 
Id.- -a Francisco L w i n j Lareina 
y o t ro j . . . ; . . . . . . 
Administración Central 
O R D E N PUBLICO.—Subsecre-
taría.'—Relación de los nom-
bramiiñtos- hechos a favor de 
Caballeroa Mutilados, en el 
Cuerpo de Correos 2 7 7 0 
DIA 5 
Ministerio de Orden Público 
Orden confirmando la jubilación 
otorgada ai exguardía de Servi-
cios Locales D. Nicasio Suárez 
Díaz . . . 2772 
Id. dejando cesante por inutilidad 
física al Guardia de Asalto don 
Elíseo Franqueira 2 7 7 2 
Ministerio de Defensa 
Naeional 
Orden señalando la que corres-
ponde a los Tenientes de In-
fantería D. Antonio González 
Luñón y otro 2 7 7 a 
Id. id. a los Tenientes de Inge-
nieros D. Juan Mateo Romero 
-y ot i f i s . . . . . . 2773 
Id. confirindo empleo de Tenien-
te a los Alféreces de Infantería 
D. Antonio Benavides Mart í -
nez' de Vitoria y otros 2773 
Id, id. id. a D; Eugenio Díaz 
y otros 2773 
Id. id; Alférez id. al Brigada don 
Mariano Izquierdo Mayordo-
mo 2773; 
Id. id. Teniente provisional de 
Artillería a los Alféreces don 
Pedro Isern Torres-Lanza y 
otros 2773 
Id. td. Sargento id. id. a los Ca-
bos Victoriano Burgos Cortés 
y otro 2773 
Id. id. Teniente id. de Ingenie-
ros al Alférez D. Luis Pastor 
Campoy 2 7 7 3 . 
Id. id. Sargento id. id. a los Ca-
bos Alfredo López Díaz y 
otros 2774 
Id. id. Teniente id. de Intenden-
cia al Alférez D . Francisco 
Rodríguez Martínez 2774 
Id. id. id. a los Alféreces Médi-
cos D. Enrique Alcin.', Lainez 
y otros 2774 
Id. concediendo categoría de Sar-
gento asimilado al Radiotele-
grafista D . Antonio García 
Gracia 2 774 
Id. autorizando al Teniente Co-
ronel de Ingenieros D . Grego-
rio Acosla Nieto para usar so-
PÁSIÑA 3240:' 
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. bte el uni forme la insignia í ^ 
la Orden Mehdauía . . . 3 7 7 4 
Id. id. al Excmp. Sr, In tendent i 
General D . f rancisco Paiino» 
Gispert . . . . 5 7 7 4 
Id. confijciepdo empleo de Al f í< 
.fez honorar io de Milicias S , 
b . J u a n A n t o n i o Mar t ínez 
Id. disponiendo la devolución dg 
la caat ídadj qBe indiot.-íti.lito* ji "í-
nuel Veljtóo . ' Ñ i l i e s í . s á 7 7 4 
Id. habiMtaftdí) i » á ejékeEÍeiíS'í " ii; 
§ ' ^ r e o superior , al Capi tán d« .vr:: 
Infanttói'iD.íiíj5sé?GalRg6tS.^ ... r! 
:3j:.lrano.,. . . . . 
Id. id. a t cCdináadsa»! d t Ai t í« ' - i i 
lleria ©¿íE&atd tx ' f iómal Moá-:''Mí.-;j; 
. Id. id. alr^ í^ lf&eác'áavíEí. áÍQílier^ .í; iS 
to G a i ^ iátódofjsíl'ji-f^' a.?74 
ÍH t^cI. al Teiáíbiiite'deSíSíSf4?'l¿n t^ 
•José García D i e z . . . . . . . . . . . . 2 7 7 5 
Id. concedíend¿;-ifóSlib¿netó)s'i(^- -íNr^jv, 
libertad condicional . 
clusos D . Francisco Alvarcz 
Andtíahíí'y <5ttds;' í k'í .jíí^ 'V.»: • 
Id. id. a los id . -Eini l io •Pe ía igo- - ' 
nes de los Rfos y ó f fbS ' . . . : '' 3-775 
Id. id. a los id. Andrés Campo» 
Sánchez .y otros . . . - 2 7 7 5 
[d. id. id. a Jnan Boada y otros; 2 7 7 5 
(d. id. id-, a Mariano Rodr íguez • 
r y'otro ... • .i, ... ' 2275 
id. nombtai ido- 'Maésfrós ••Herta-' 
dores ¿^^ispvis'onató "á ' Í J . A n -
.drés Pd'ja' Sbirroca f otfós .Vi ' ' '2775 
Id: " fonfirriinrído la cpncesióñ de ' ' " ,. 
la MedíUí'MfTitar^ aiXató 'dér" ' - ' ' : - , 
T a b o r 'ile Ifrii-g'áííará' D'. ' t u i á ^ 
"" G l s t e a b r ^ n á . . , L a r r e a . . . . .''.. ' Í77;6, 
Id. ampliañdo '^a d é ' ¿ p ' de; sep-
tienibre úlEím'b, por l a ' q u e sé' 
conccdió la Medalla de Su f r i -
mientos por lá Patr ia al sol-
dado del Regimiento de Infatt-
tería Baüéri, núm. 24, José de 
la T o r r e Frías . . . . . . . . . 
Id. conrírfiiiidoj eSta condecora-
ción aj D. ,M,inücl PaÉedés Lc)-
ra . y oi e o s . . . . . .... 
Id.. ;nsiga.~.ndo la antigüedad qiv;;,^ 
c o r rc.- gp n d.c, j j l,. T.p;? i e n t.a,.; 
Co ni I);.t IV. ^ de.,. ;Íij.f an^í^a,.; 
. 1 (!. .1 scVn cI¡01 do_; r cmp¡.fijs.^.upe-





Id. notjíAIAÍ-J'¿ í.l • Oií.IVIÍIOÍBliV 
.1 os- .Alféreces -úf A t t i - . ' 
D. I.uis C.'irJfna's Con-
} 
ii. .7. id. ¡d.' al Briga-
c.-:rdo Siuicun Sán-fn <). 
Id. id, Tcn. iauc id. de Ingenieros 
al All '-rt;'.. D.. T'ernando Rubio ' 
11 
Id. id. ;d. .ni Bri-
277S 
2778 




gáda D. BnefiaWñtnr» Patiñp 
y F«rnáadez Dutáa ... ... 
W. id. Teniente ii, de IntendenK 
cia a Iw Alféreces Dj JoaquÍJii 
Martínez y ptro» — . . . ... 
W. id. Cápitim Médico id. di 
S. M. 3 lo» Teniente» Médico» 
D. Plácido Mendoza 7 . otro. 
Id. id. Teniente i i . í4. a los X k 
féreces. ..p, .Pionco., .jC^ejaJ.giaí* 
Id. dupomsado se co iuú^ 
. , ¡Ugrelá'db ¿i I» situación ¿f 
íctivi^d. d ,T«áieiate dp Isk 
íanteni D. Joit tWrán Oti^ ei 
- 'y ' asc^di^.a 
Subsectefátiit del Mjérí^ 
G^ rSeja ¿oncediendo ingreso en et 
BeneméritoríiCBéltpo: Se Motiíaií ' " ' ' 
dos a,;D', -MaKial Pítez,,?;,»^ 
Id. id. a; lo'sV.sóídadqf. J3." Pabío.;'' , 
Pérez Mz^n^j-fíi^X.-^-..,, • v ?779 
M, rectificando.. la, de ,;íí . ag;Qitp, 
193 7Í «acede ÍJB¿K«)' , i , 
D. VáÜíw'ííp^^^ ,??79 
Id,, destinando al Cóinandante de-
Artillería D . Emil io R.uiz del 
Arbo l y o t ro . . . •. . : . 1 7 ^ 0 
Id. id. al Capi tán de Infanter ía . 
D . Francisco Navarr9i.XpTBnte. 3 7 8 0 
Id. asignando los destinos que 
indica a los Capellanes D . José 
Herrero Lbrénfe • y . otros . : . • 1 7 8 0 
Id. disponiendo pase á situación 
de reserva ..el Capi tán d? Cara-.,, 
bineros .yP^. Gnme^sindp, Cjó-;. . 
. mez Sieiro" ! ,..',',, 2 7 8 1 
Id.• 'disponiendo p^S.é- a la' sitúa-.';'.. -
. eión de "retirado'él ppríonal 'de-
' la ' Gij^rdia. Civil y . Cafahine;? ' ' ' 
ros Sargento D . Luciano Ri've- . 
ra García La Lbve . y otros». . 278» 
Id. señalando el haber pasivo que 
disfrutará el Capitán D . Este-
ban Mar t ín Dómíngu-e'Z :• ,2783 
Id. dísponic.ndo pas? a situación 
de reemplazo p o r herido el 
Comandante, ; D . J.osé, ,J]ótres- . 
Pardo Asas . . . „ . . . , ,? . ,",.'.. . . . 2 7 8 3 
Id. disponiendo ceseii en ...la .siH 
tuacíón de- "Piocessd'o".-ej: Ca- . . . 
pi tán jde..,/^i5a,tineros D. José,. . . ; 
Jglores Figueroa y otro .,v2784 
Id. "id. gMe,_'a si.tu.ací^,,dei í.eemr:-, : 
p lazo .5)flr:.,enf;era^,;!el..Caj|itán, 
_ Daniel .Ro<3;igíiVMftcíjas.:'.>..,.,:g784 
.ífd. íd. por herido el Sargento 
D . Manuel E x p o r t a « ^ s t o . . . 2 7 8 4 
l i d . id. id. el Alférez' Dt 'Fe l ic ia -
no Gómez Pedreira 2 7 8 4 
Subsecretaría de Marina, 
Orden rectificando 'el haber pasivo ^ 
mensual del fogonero preferen-
te Elias Calvillo Ven tu ra . : . . • . . 2 7 8 4 
Admimsíjación Central 
O R D E N PUBLICO.—Subsec re -




át Supérnumeratio por enfer-
m o al Jefe de Negociado de 
Telecomunicación D. Othon 
Calvo García . . . . . . . . . ... 
Admit iendo la ttnnncia de su car-
go y empleo, disponiendo I j 
ba ja en el Escalafón, del. Jcfé 
de Negociado del Cuerpo di 
Telégrafos D . José Cañete dtl 
. Rosa l .;.. . . . . . . 
I ^ l a t a n d p w sitaación de 
' p i m n í i e r á i d por: enfetiio al 
Oficial; segundo; AdmioistótLfo 
..de Taetomuaicación. p . ' Joan 
'^ 'Rotánpnaí , / : ; . 
I 4 . . í d . a t ' í d : . f i e Í ' ^ » Í segui^ci-
'•' Adminis l ra ' t ivb; ' 'Ü, Eririqiie ' 
T rompe ta 
Ministerib H^ci^dii 
Orden ríctificandó erípr padScids 
en la iliséírciófl de ta de'-j del ' " 
actnaL. - d i c t a ^ b í hoítaas pira ; 
el desatróBd y ' cuiaplimiento ' • 
"• •• de" la Ley de primero del «nV •• 
mo mes- ...• .-.: 2786, 
¡Uinisterío dei lnterioí 
Orden limitando í i concesión de 
excedencias voluntarias y regu-
lando la renuncia de los Médi- >. 
eos titulares en relación con su 
plaza ... Í78J 
Ministerio de Jií^ticia 
Orden trasladandó a ' D . Manuel 
Entrena García a igual'cargo 
en Córdoba 
Id. nombrando Oélegado Especial 
de la Jefatura Nacioh'ál de Pri-
siones en la provincia de León 
a D . Manuel Pellitero Ordás. 
Id. id. Juez de Primera Instancia 
fe Instrucción de Ázpeitia a 
D . Carlos Martín Martínez... 
Id. id. Juez de Primera InstancÍ! 
de Granadilla a D. Artnro As-
• canio T o l o s í . : . •••.'••; • 
Id id. al id ; Ju¿Z de Prilnera 
Instancia <fe Cetvera del RiP 
" dé Pisuergá" a"D., 'José Vidal 
Fiol . . . . . , : • • .„• ; :•• 
Id. id. á f ' í d ; : J u í z 
Instancia" "de Peñaranda de nn-
^-Címonte. a D, ..Jeaís DapeM ^ 
' injel Cruz Cuenca 
Id.®ld. al id. Jue^, de P ^ ? 
Instancia e Instrucción 
neo a D . Rafael Gara . M ^ ^ ^ 
Casero ; " t i j ' « f i « 
Id. id. al id. J n « de W m ^ . 
Instancia de Toro a D. A W ^ 
lio del 
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" Instancia de Teruel a D . Mi-
guel Moreno Mocholi 
Id. id. al id. Juez de Primera 
Instancia de Olmedo a don 
Francisco Noguera Roig 
Id. id. al id. Juez de Pti incrá 
Instancia de Alhama de Gra-
nada a D. Vidal Morales Ga-
rrido 
Id. id. al id. Juez de Ptimera 
Instancia de Balaguer a don 
Juan Bautista Bover Cruañes. 
Id. id. al id. Juez de Pr imerá 
Instancia de Montalbán a don 
José Antonio Seijas Mart ínez . , 
Id.- separando del servicio i don 
Manuel Carlos M u ñ o z L u i s . . . 
Ministerio de Industria 
y Comercio 
Orden (rectificada) nombrando 
Profesor Numerario interino 
de Astronomía y Navegación 
de la Escuela Oficial de Náu t i -
ca de. Bilbao al Profesor Au-
xiliar de la misma D . José P i -
nera Menchaca 
^ Id', haciendo pública la dieciseis 
iclación de tos Certificados de 
Productor Nacional concedidos 
a l-T! personas y entidades que 
íc expresan . . . . . . 
Mlnísiei'io de Orden Público 
Orc'.n dcchrando jubilado po r 
imposibilidad física ai Guar-
dia de la Compañía de Servi-
cios Locales D . Pedro Gonzá-
lez Ech:v3riÍ3 
Jliaisíeiio de Defensa 
Orden ¡a antigüedad 
que corresponde al Alférez p ro -
visional de Artillería D . Aritch-
nio Hoces Cabrera 
Id. anulando el destino concedi-
do al Coronel de E. M. don 
Isidro Garnica Echevarría . . . 
W. confirmando la concesión dé 
la Medalla Militar al soldado 
Hamed Bcn Saín Ben Alí . . . 
w. rectificando la de i 8 de oc-
tubre último, sobre apellido 
del soldado D. José Monte-
jano 
w. concediendo la Medalla de Su-
mmiento» por la Patria a don 
fcntique Suárez García y otros, 
id. a D. Jesús Ojeado Zamo-
" y otros 
Ü. Mnc^do derecho al mo de 
MedaB» a doSa Pilar P f -
. W-Hkkmaa 
« « c t d i t t d o «Ms « » d i c o k -
• 4 o i i Coactpdte AÍM-
» Y S i w í DT CÍUMBO y otro» 
2788 
2788 
^ 7 8 8 
3 7 8 8 
2788 
> 7 8 8 
3 7 8 8 
3789 
2790 
2 7 9 0 
2 7 9 0 




3 7 9 4 
3 T 9 4 
Páginas 
Id. id. a D. Aniano García Fran-
cisco y otros . . . 2794 
Subsecretaría del Ejército 
Orden destinando a los Jefes y 
Oficiales de Infantería don 
Gonzalo Gómez Abad y otros. 2796 
Id. id. a los de Caballería D. José 
Luis Duarte Moreno y otros... 2799 
Id. íde a los de Artillería don 
Ernesto Pascual y otrois . . . . . . 2799 
Id. disponiendo pase a aitnación 
"AI Servicio dd Protectorado" 
el Comandante D. Eutique 
Moreno . . . 2800 
Id. id. id. el Capitán D . Lnu 
Saliquet Navarro . . . . . . . . . 2800 
Id. id. cesando en («ta ««¡ación 
D. Daniel Loque Pablos y 
otro aSpo 
Subsectetatia de Marina 
Orden nombrando lá Junta para 
cumplimentar lo dispuesto ta 
«1 artículo quinto de la Ley 
de 17 de noviembre último... aSoo 
Id. concediendo el ingreso en la 
Reserva Naval al Segundo Ma-
quinista Naval D. Leopoldo 
Panizo Viquero aSoo 
Subsecretaría del Aire 
Orden concediendo el premio que 
indica ál Tíniente D . José Ma-
ría López Jiménez . 2800 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Dejando sin efecto las militari-
zaciones concedidas a Antonio 
Cabrera Cruz y otros 2801 
Militarizando a Manuel Dopico 
Piñ: i ro y otros 2801 
Id. a Delfin Vázquez T o n z a y 
otros 2803 
Id. a Eduardo Pérez San Martín 
y otros 2805 
Administración Central 
J U S T I C I A . — Servicio Nacional 
de los Registros y del Notaria-
do.—Señalando el 2 de enero 
de 1939 para empezar a co-
rrer el plazo para la recons-
trucción de los Registros de la 
Propiodad de Lora del Río y 
otro 2806 
Ordenando la transcripción de un 
matr imonio canónico en el Re-
gistro Civil de Toledo 2806 
» I A 7 
¡Ministerio de Organización 
y Aeción Sindical 
D E C R E T O reorganizando ¡as 
Inspecciones de Emigración .. . 280S 
Id. dictando normas para la fi-
jación de jornal a los traba-
Páginas 
jadores eventuales, que sirva 
de base en la indemnización 
por accidentes del trabajo . . . 
Ministerio de Justicia 
Orden jubilando al Notario de 
Burgos D. José Nieto Mén-
dez . . . 
Ministerio de Ordm Póblieo 
Orden concediendo el ascenso de 
Alférez al Brigada de la Guar-
dia' Civil D. José Ftanch 
Blasco . . . 
Id. id. al id. D. Andrés ViUal-
manzo Ramos 
Id. id. al id. de Brigada al Sar-
gento de la Guardia Civil don 
Eotiqnbno Rniz González... 
Id. id. at id. de Sargento «I Ca-
bo de la Guardia Civil D. Aa-
tonio Hernández Vallejp .... 
2 8 0 9 
3809 
3 8 0 9 
aí . íJ? 
2 8 1 6 
Ministerio de DefenM 
Kaelonal 
Orden circular fijando los prtcío^ 
de las prendas de vestuario y 
equipo del soldado y material 
de acuartelamiento 
Id. confirmando la concesión d« 
la Medalla Militar a los Ofi-
ciales D. Juan José Sánchez 
Pablo y otros 
Id. concediendo la Medalla de Su-
frimientos póf la Patjtía a don 
Benigno Rodríguez Ferteírós 
y otros 
Id. concediendo dicha condecora-
ción a doña Mercedes Lario de 
Domccq 
Id. General del Ejército del Nor-
te sobre juicio contradictorio 
para concesión de la Cruz Lau-
reada de San Fernando a favor 
del Cabo Tris tán Pérez 
Id. id. del Ejército del Centro del 
día 12 del actual Sobre expe-
diente de juicio contradictorio 
para la concesión de la Cruz 
Laureada de San Fernando al 
Teniente D . Tomás Varela 
Alonso 
Id. concediendo los premios de 
efectividad que indica a los Je-
fes y Oficiales de diversas Ar-
mas y Cuerpos D. Emilio Bo-
7.Z0 y Otero y otros 
Subsecretaría de Marina 
Orden disponiendo la saparación 
definitiva del servicio del Prác-
tico del Puerto de Ribadesella 
D. Leopoldo Barbas Martino. 
Administración Central 
J U S T I C I A . — Servicio Nacional 
de los Registros y del Nota-
riado.—Señalando el 2 de ene-
181Í) 
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Páginas 
ro 'dé 1935 pit'i empezar a 
correr el plazo para la recons-
trncciótt de los Registros de la 
Propiedad de Guernica y otros, a 810 
OBRAS PUBLICAS.—Subsecre, ' 
taría. — Disposición por la 
que causan baja defintiva en sn; 
destino petsocal de la Comisión 
Administrativa de las Obras del 
Puerto de Villagarcía de Ardsa. 2819 
Servicio Nacional de Obras Hi -
dráulicas. ^— Rehabilitando el 
expediente incoado a instancia 
de la Sociedad" Anónima "He-
rretq Hermanos" . . . . ; . . „ „ . 
D I A 8 
Ministerio de Organización' 
y Acción Sindical 
D E C R E T O disponiendo cesé en 
el cargo de Jefe del Servicio 
Nacional de Previsión Social 
D . Severino Aznar E m b i d . . . 2822-
id, nombrando Jefe del Servicio ~ 
Nacional de Previsión Social 3 
D . Pablo Martínez Almeida. . . ^ 2 2 
yicepresidencia del Gobierno 
Orden nombrando Secretario de 
la Rama d? la Naranja Dulce 
a D. José Manuel Muñoz de 
Miguel - " í S f 2 
Páginas 
2529 
2 8 3 0 





:-^~~~III53steri« dé Hadeuáa 
Rectificación a tá techa de íá Of-: 
den "de este Ministerio, inserta' 
a«22 
diente al 4 de ' diciembre'de 
1938 . . . 
Ministerio de Orden Público 
tíovena telaclóji nominal de aspi»; 
tantes admitidos al concurso 
publicado para cubrir plazas de 
t^gentes Auxiliares interinos del 
Cuerpo de Investigación y Vi-
gilancia 
Ministerio de Defensa 
Nacional . 
Orden concediendo la Medalla Mí-* 
litar al Coronel habilitado don 
Carlos Rubio López Quijarro, 
Id. id. a D. Juan Barja de Qui-
roga y otros 
Id. id. a D. José Angel Guitart 
de Virto y otros 
Id. confirmando !a concesión id. 
a D . Lucir.no García Sánchez 
y otro 
Id. concediendo la Meflalí.-i de Su--
f r imi ín toi por la Patria a 









Id. id. a D, Narciso Cardóniér 
Ferrer y otros 
Id, ampliando la Orden de ag d« 
julio, que concedió esta Medaí 
Ua a D; Luís Lardies Bosque. 
Id. concediendo esta Medalla a 
doña María de la Concepción 
Carlos-Roca y Dorda y otras. 
Id, id, a D . Alfonso de Churru-
cs y Zubiría y otros „ . . . . 
Id. id, a D , José Arias Somoza y 
otros . . . . . . 
Subsecretaría del Ejército 
Orden general del Ejército del 
Norte sobre juicio contradicto-. . 
rio para concesión de la Cruz 
Laureada de San Fernando 3 
favor del Teiíiente de Infante-
ría D . Miguel Cano Gutiérrez. 
Subsecretaría de Marina 
Orden' disponiendo la separacióa 
definitiva del servicio del Agen-, 
te de Policía Marítima D¿ Ma- ' 
nuel José Cagiao Castro ..j-
Administración Central 
OBRAS PUBLICAS. — Servicio 
Nacional de Obras Hidráulicas. 
Aceptando la renuncia de don 
Gumersinda Bireben a l a t o n -
cesión de apsovthamiento de 
las-^guas de la regata Arístico-
errecá y río Añarbe 
Concesión de un aprovechamien-
to del río Ferreira a D , José 
Mera Grandio i-.'.: v/ . 
AGRICULTURA.—Serv ic io Na- ; 
ciónal -de Ganadeiría.-r^Guadro 
estadístico de las ^ enfermedades; 
'•" iiifecto-contagiosasi y parasita-
rias que han atacado a los ani* -
niales doméstiais durante el 
, ffles de agosto de. 1938 
DIA 9 
Ministerio de Orden Público 
Orden declarando jubilados, a 
los Guardias del Cuerpo de" . 
, Seguridad y Asalto D. Fernán- . . 
do Tomás de la Cruz y otro. 2845 
Ministerio de Industria 
y Comercio 
Orden haciendo pública la diecí-: 
siete relación de los Certifica-' 
dos de Productor Nacional 
concedidos a las personas y 
"" entidades que se expresan .... 
« 3 6 
.283? 
c- M-ÍI 
.. í: - r.'.': 
.384! 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden derogando el texto del a t - ; 
ticulo 114 del Reglamento dé 
la Escuela Naval Militar, re-
dactándolo en la forma que 
indica 
Id. asignando antigüedad a los 
Alféreces procedentes de la 
Academia de Jerez de la Fron-
tera ascendidos por Orden iff 
de noviembre de 1937 
Id. id, al Teniente de Ingenieros 
D . Francisco Fernández Jimé-
nez • _ 
Id. id. al Capitán de Intenden-
cia D . Máximo Martínez Mo-
ral 
Id. id. a los Sargentos de Auto-
movilismo ascendidos por Or-
den 11 junio último 
Id. id. al Teniente- provisional 
de Infantíría D. Luis Torres 
Mart ín 
Id . rectificando el primer apellido 
• del Teniente de Infantería don 
Benjamín Espinosa García ... 
Id. confiriendo empleo de Tenien-
te a los Alféreces. D. Antonio 
Elbo Moreno y otros 
Id . . id . id, al id. D, Jesús Coscu-
lluela Santaliestra . . . 
Id. id. id. provisional id. a los 
Alféreces alumnos D. Jaime 
Lluch Col omina, y otros ... 
Id. id, id. a los id. D. José Mo-
lina y otros 
Id. rectificando el segundo apelli-
do del Teniente D. Federico 
.González Bazcón. 
Id. id. del Teniente D. Aníbal 
Carrión Pére^ . . . 
Id. í concediendo empleo, de Sar-
gento a lo? Cabos , D, Rafael ; 
Zapata García y otros ... 
I d . : id. Teniente ..provisional. de. 
Artillería a :1o» .^ Vlféreces don 
J u a n Ramírez Bautista y 
otros 
Id. id. empleo inmediato al Bri". 
gada id. D. Blas Palacios MéV 
tino • •• • •• 
Id. id. Teniente provisional de 
Ingenieros a los. Alféreces don 
Enrique Van Dulken y otto. 
Id, id. id, a los id, D. Ramón 
de Rafael García 7 o t^s •.. 
Id. id. id. a lós -Alféreces Uíá^ 
eos asimüados D. Delfín Art.<' 
ro Soteras y 'o t ros • • • • • • • ' 
Id. rectificando el nombre del 1 e-
niente provisional D. Adolfo 
Taphan Díaz ••• 
Id, confiriendo empleo.inmedaW 
al Capitán de Infantería doa 
Francisco Núñez Santos... 
Id. id. Teniente 
al Alférez Alumno D. F«fl-
cisco Núñez Zambfflno... ••• 
Id, concediendo 
Veterinario tercero a U, DI» 
Villar Flecha , • •, r 
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P.-iginis Páginis 
.Id. disponiendo ccsc en el cargo 
de Delegado de Orden Público 
de Cádiz el Teniente Coronel 
de la Gnardia Civil D . Enrique 
Sánchez Delgado 2 8 4 9 
Id, ccncedi.ndo el uso de distin-
' tivos de permanencia en Cuer-
pos de Africa a D . Pedro Gó-
mez Vivas y otros ' 28-19 
Id. habilitando para cjcícer em-
pleo superior al Capitán de In-
f.intcri.i D. José García Due-
ñas 2 ^ 4 9 
IJ. id. a los Tenientes de Infan-
tería D. Francisco Carrera Ga-
rrido y oíros 2 8 4 9 
Id. id. a los Capitanes de Ca-
balaría D. Javier Pardo de 
C.istro y otro 2 8 4 9 
Id. id. .il Comandante ¿e Artille-
ría D. Pascual Zaforteza . . . 2 8 4 9 
Id. id. al Teniente id. D . José 
de Árámburu 2 8 4 9 
Id. id. al Capitán de la Guardia 
Civil D. Vi;tori.ino Alejan-
dre 2 8 4 9 
Id. id. al Capitán de Infanteria 
D. Carlos Adanero Valiente. . 2 8 4 9 
Id. id. id. al Capcll.ín segando 
D. Hiraclio López R u b i o . . . 2 8 4 9 
Id. nombrando Maestros Herra-
dores provisionales a D . Juan 
Crecpo Vázquez y otro - 2849 
Id. concediendo la Medalla Mili-
lar a D. Rodolfo Estella Belli-
do y otros 285 3 
K: id. a D. Jul io García Fer-
nández y otro 2 8 5 2 
Id. id. a O. y\ndrcs Barragán 
Mor£no y otros 2 8 5 2 
Id, nombrando Delegado de Or-
den Público de Cádiz al Co-
mandante de Infantería D . J u -
lio Ortega Tercero 2853 
Id, r.signando antigüedad al Ca-
pitán de Complemento de In-
fantería D. Manuel Simón 
Sánchez 2853 
id. al Teniente id. D . José 
Jo.iqu!n Alvarez Mágica . . . 2853 
Id. confiriendo empleo de Alfé-
rez de Complemento de Infan-
tería a los Brigadas D. José 
Maria Escala y otros . . . . . . . 2853 
W. id. Teniente de Complemento 
de Artillería a los Alfcrcccs don 
Luis Vázquez y otro 2853 
W. id. Alférez id. id. a los Bri-
gadas D. Pedro Fernández y 
otro 2853 
W. id. Capitán id. de Ingenieros 
al Teniente D . Francisco Sar-
• daña García 2S53 
Id. id. Teniente id. id. a los 
Alféreces. D . Luis García y 
otros . . . 2 8 5 3 
W. id. id. Médico id. de S. M . - -
|1 Alférez D . Edmundo Prada 
Martínez 2 8 5 4 
Id. ascendí,ndo al cmpko de Al-
férez de Complemento de In-
f.intería al Brig.ida D. José 
Maria Aldámiz Echevarría y 
Goyenechea 2854 
Id. ampliando la de 22 d: octu-
bre último, refer.nte al Co-
mandante ¿ ! Infantería don 
C.irlos González Simeoní . . . 2 8 5 4 
Subsecretaría del Ejército 
Orden confirmando la asimilación 
de Capitán Médico al Médico 
civil D. Mario Valdivielso Sa-
racíbar 2854 
It!. confiriendo asimilaciones a los 
Médicos civiles y soldados mé-
dicos D. Pedro Moreno Herre-
ro y otrcs 2854 
Id. id. a! id. a los Estudiantes de 
Medicina y Practicantcs civiles 
D. Alberto Sánchez Trallero 
y o.trcs 2854 
Id. disponiendo ccsc-en la asimi-
I.ición de Alférez Médico el 
Médico civil D. José Antonio 
Domingo Hurtado 2855 
Id. id. id. en la de Teniente Mé-
dico ,D. Antonio Alonso Par-
do . . . 2855 
Id. concediendo asmilacione; al 
Sargento, Maestro de Banda, 
D . José Manzano López y 
otros 2855 
Id. nombrando Auxiliares de Al-
macén provisionales al Cabo 
D. Nicolás Pascual Cristóbal y 
otro . . 1856 
Id. nombrando Ayudante de 
Campo del Excmo, Sr. Coman-
dante General de Ailillería del 
Ejército del Centro al Coman-
dante D. José Riera Aixa . . . 2856 
Id. destinando al Comandante de 
Ingenieros, retirado, D . Santia-
go Noreña Echeverría 2856 
Id. dejando sin efecto el destino 
asignado al Teniente provisio-
nal de Ingenieros D. Antonio 
Moreno Guerra 2836 
Id. destinando al Teniente de la 
Guardia Civil, retirado, don 
Mariano Andrés Palacio 2856 
Id. id. a los Farmacéuticos terce-
ros, asimilados, D. Casto Alon-
so Requejo y otro 2856 
Id. rectificando la de 8 de octu-
bre último, lelativa al destino 
del Alférez provisional D. Pe-
dro Pcr:z >.'crrno 2856 
Id. id. la d : 2-: octubre del año 
actual, en lo que se refiere al 
Alférez retirado de Infantería 
D . Antonio de Mosquera Sa-
bat:r 2856 
Id. disponiendo el pase a situa-
ción de reemplazo por herido 
del Teniente D. I-u'is Rtin.i 
Sánchez y otro 
Páginas 
Ad m in is Ir ación Central 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O . — 
Subsecretaría. — Prorrogando 
el plazo p.íra cl Concurso 
.'.nunci.ido para proveer plazas 
de Auxiliares Adminí. trativos 
de Ciíe Min!":;crio 
m . * 10 
Minister io de D e f e n s a 
D E C R E T O sobre equiparación 
a Alféreces provisio.iales de 
los Mandos do las Milicias 
muertos o heridos h.ista la vi-
gencia del Decreto núm. 112. 
Id. sobre concesión d j miembros 
artificiales a paisanos mutila-
dos a consecuencia de bombar-
deos de pobl.icioncs 
Vic< pi'c.sidenc;a del G o b i e r n o 
Orden nombrando Médico del 
Servicio Sanitario Colonial de 
los Territorios españoles dtl 
Golfo de Guinea a D . Amonio 
Arbelo Curbelo ' 
Id. disponiendo el ccsc de don 
Ramón Lamartin Fanals 
Id. id. cl pase a ocupar la plaza 
de Ingeniero Jefe del Servicio 
Forestal de la Guinea Orientil 
el Ingeniero de Montos don 
Pedro Fustcr Riera 
Id. nombrando Ingeniero del Ser-
vicio Forestal de la Guinea 
Continental al Ingenicto de 
Montes D. Francisco Oyarzwn 
Larrayoz 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores 
Orden referente a los "pronun-
ciados" dictados por cl T r i -
bunal Seleccionador de la Ca-
rrera Diplomática y Consular, 
Intérpretes, Cuerpo Adminis-
trativo y Auxiliar dfl antiguo 
Ministerio de Estado 
r .inisterio de Just ic ia 
Orden nombrando Vicesecretario, 
interino del Tr ibunal Supremo 
a D. Rafael García Valdés . . 
Id. id. Secretario de la Sala se-
gunda, interino, del id. id. a 
D. Joaquín Garrigues Martí-
nez 
Id. id. Secretario de la Sala 
Cuarta id. del id. a D . Ale-
jr.ndro Rey-Stclle y R.ivír.i. 
Id. í;-\ur.ndn c!ol servicio a don 
R : - - - C - v : l I ' í rírrr-.-^ , 
2856 
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Páginas 
iviinistcrio de Agflcuitura 
Oíden complementaria del D¿-; 
creto ¿e i g de noviembre úl» 
t imo relativo a la compra-ven-
ta y distriboción de harinas 
panificabies 2861 
Id . fijando precios mínimos al 
productor de naranja y m a n -
darina en Levante 2864 
iVIinisterio de Orden Público 
1. 
Orden dando carácter legal a la 
existencia de la Escuela Oficia! 
de Tslecomúnicación 2 8 6 4 
Décima relación de aspirantes ad-
' mitidos al concurso publicado 
para cubrir plazas de Agentes 
Auxiliares interinos del Cuerpo 
de Investigación y Vigilancia. 2864 
iMinisterio de Defensa 
Nación^ 
I O r d e / concediendo la Medalla de 
Sufr imientos po r la Patr ia a 
doña Araceli Fernández Bre-
20sa y otras 28O7 
Id. declarando con derecho a pen-
sión a doña María de la Con-
cepción García Escudero y 
otras . . . 2 8 5 8 
Subsecretaría del Ejército 
Orden rectificando la de 19 de 
agosto úl t imo, respecto de dóii 
Francicco Perromar Bletet . . . zSC^ 
Id . destinando a los Jefes y Ofi-
ciales de Caballería D . Rafael 
Las Morenas y otros 2 8 6 9 
Id. id. al Comandante de Artille-
ría D . Mariano Lasala . . . . . . 2 8 7 4 
Id. id. a los Jefes y Oficiales de 
Ingenieros D . Lu i s Barrio Mie -
gimolle y otros 2 8 7 4 
Id. id. al Capitán de la Guardia 
Civil D ; Manuel Sánchez Sal-
vador 2 8 7 4 
Id. id. al Veterinario D . Ernesto 
Rincón Hernández . . . , , , . . . 2 8 7 4 
Id. id. a los Jefes y Oficiales pa r - ' 
macéuticos D . José M a z ó n y 
otros 2 8 7 4 
Id. id. a los Maestros herradores 
D . Gregorio Abad y otros. . . . . 2 8 7 5 
Id . id. al Maestro Arfnero. don 
José Vallina del Campo . . . 2 8 7 5 
Id. id. al Comandante de In fan -
tería, retirado, D . Luis.Y.aleiro 
López ' ' . . . . . . . . . 2 8 7 5 
Id. destinando al Brigada de 
Complemento de Sáíi'idad 'Mi^^' ' 
litar D . Anton io Arias Fer-
nández 2 8 7 5 
Id. disponiendo el paSe a situa-
ción de retirado del Teniente 
de la Guardia Civil D . E u t i -
mio Alense Rivera 2 8 7 5 
NÚ.M. 183 
páginas 
Subsecretaría de Marina 
Orden concediendo el ingreso en 
la Reserva Naval al P i lo to de 
la Marina Mercante D . Rober-
to Fernández y Fernández Al-
miñaque . . . . . . 
Id. pasando a prestar sus ser-
vicios a la R . N . M . el Of i -
cia! de la Reserva Naval don 
José Montero Molina . . . . . . 
Administración Central 
H A C I E N D A . — S e r v i c i o Nacional 
de Deuda Pública y Clases Pa -
sivas.—^Relación de las decla-
raciones de haberes pasivos 
concetidos en la primera qu in -
cena del mes de noviembre 
de 1 9 3 8 
O B R A S P U B L I C A S . — S e r v i f i o 
Nacional de Puertos y Seña-
les Mar í t imas .—Otorgando al 
Consorcio Nacional Almadra-
bero la concesión de terre-
nos para ampliar una fábrica 
de conservas y salazones 
y U S T i C I A.—Subsecre ta r ía .—Or-
den comunicada sobre el p ro -
cedimiento que ha de seguirse 
para conocer si están cancela-
das las hipotecas, expresadas en 
la Orden de 10 de septiem-
bre ú l t imo 
E D U C A C I O N N A C I O N A L . — 
Cuerpo Facultativo de Archi-
veros, Bibliotecarios y A r -
queólogos .—Obras inscritas en 
el Registro Provisional de la 
Propiedad Intelectual desde 
agosto de 1 9 3 6 en adelante 
(números 2 0 1 a 2 2 0 ) 
DIA 11 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores 
Orden ampliando el plazo para 
la resi-lución de los recursos 
a que se refiere el articulo 
1 sexto del Decreto-Ley de 11 
; de enero de 1 9 3 7 . . . 
Mjnistcrio de Hacienda 
Orden señalando el recargo que 
debe cobrarse po r las Aduanas 
en las liquidaciones de. los de-
; rechos de Arancel durante la 
; segunda decena del presente 
. mes •-• 
Id. nombrando Ordenador de 
^ Pagos Central de la Marina al 
Coronel de Intínden^ia dp U 
Armada D . José -Mar ía H u r -
tado y Conesa 
Ministerio de Orden Público 
Orden sobre licencias para apa-
ratos radio-receptores 
2 8 7 5 
2 8 7 5 
2 8 7 6 
2 8 7 8 
= 8/9 
2 8 8 0 
2 8 8 3 




Id. separando del Cuerpo y su ba-
ja en el Escalafón al Oficial 
de_. Víreos D . Lorenzo Ro-
dríguez Mart ín 
Id. id. id. D . Mario López ' 
Id. id. id D . Jo--é Villaciervcs 
Id. id. id. D . Benito Alonso ... 
Id. id. id. D . Juan Garrido . 
Id . id. id. D . Luis Iglesias Felip-
Id. id. id. D . Pedro Bóveda ... 
Id. id. al Jefe de Negociado d: 
Correos D . Antonio María 
Monta lbán y de las Mazas... 
Id. id. id. D . Antoníano Gil-
ván Mendizábal 
Id. id. al Oficial de Correos 
D : Víctor Rivera Tovar 
I d , ' i d . id. D , José Gutiérrez ... 
Id. id. id. D . AntoKn Pérez ... 
Id. id. id. D . Enrique Rvuelta 
Id . id, al id. del Cartero ur-
bano D . Julián Husillos ... 
Id id. al id. del Oficial de Co-
rreos D. ' Carlos Menéndez ... 
IVIinisterio de Organizacién 
y Acción Sindical 
Orden rectificando la de n de 
noviembre último (B. O. díl 
día 23 del mismo mes), apro-
bando el Reglamento Nacio-
nal para "el Trabajo de la In-
dustria Sideromctaltirgicj ... 1 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
P L A N D E ALIMENTACION. 
Orden' disponiendo que a partir 
de i .o de enero de 1939 «1 
plan de alimentación para Us 
Hijas de la Caridad- de San 
Vicente de Paúl, que prestan 
servicio en Hospitales Milita- . 
res, será el qué determina la 
R . O. de 25 de febrero de 
1922 (C. L. núm. 79) • •' 
Id. autorizando al Teniente Co-
ronel de Artillería D . José So-
tomayor para usar sobre el 
uniforme la insignia de la Or-
den Mehdauia ••• 
Id. concediendo la Cruz Roja del 
Mérito Militar a las señoritas 
, enfermeras María del Pilar 
Alonso y otras -
Id concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria a don 
Antonio Pérez Soba y otros... 
Id. id. a D . Víctor Marquína y 
, otros 
Id. anulando el ascenso al em-
pleo de Alférez concedido al 
-Brigada D. Antonio Ortega ... 
Id. pasando "Al Servicio de otros 
Ministerios" el Teniente don 
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Páginas 
• -'v:-; — 
Subsecretaría del Ejército -
dri'B • Cuerpo 
(je Mutilados coa el t i tula de 
•'Gaballcro Mutiíado de Quería 
ppt.la Patria" D. Antonio Bur^ , 
¿os;Romero, y- otros. n.. . 2 8 9 0 
Id." id. a D. Bautista Vi l lar toí l 
y otros .... >2890-
• Id -id;,, con el, tjtulo. .de, "Qaba-, ;. 
'iíoro MutiUdp, Absoluto ¡de. ,. 
Guerra por la Patr ia" ,-si., C a - < .'. 
bo b . Marcos Muñoz J i m ^ e z ; r ajB 91 
Id.,id.., con f l título, de "Cabs- ••• • " 
listo.-Mutilado .de-Guerra, por i." • 
ía.-Patria", a D. Pab.lq- Siería -
VjíqucZi jl^ptcps :...:,.V • 2891 
la.'iicsünando avlo5.:Sufe<aficiales;> • 
(ji.Infantería D., .RjcarciO':Va!r. 1 : 
divic'.so S4lcs.y...otroS;;•.:.-..... 2891 
id.,íií¿-.a les Ol ic i sLes- íde-Ar t i l le - . . - • 
ría D. Francisco Puente de b 
Serna y,ifl«s3Bi3s»yjs.yH>. . . í . ' i íaíg^."-
H.-rciiifK-ando U, i - I d e l , |)3'-j 
sjQO, ií.si;ccío'de D . 'C r i s tóba l 
Morillas G ó m e z . . . - . . . aSg. j . 
Ilí!-destinando' ai..Tenierite .'Co- . 
ronel de Carabineros D . Gas-, 
par Escudero. Mátatiiords.:, . 2 8 0 4 
Id. id. al id. D. Aureli ínó'"Mo-
reno Espinosa . . . . . . ...-. ' 289^, 
Id. id. a los Jefes y Oficiales de 
i'.i. D. Elias Ranvos .Fernán-, ^ . 
tiez y otros ..'. . . . " . . o . 2 ' 8 9 5 
Id. Gineral dd Ejército d'el Ñ ó r ~ 
te del dia .25, de uoyiembce. úl-, . . , 
timo, sobre'expedi/riíé ac.'iuiy^ 
cío conrradrcío>io'':par.a\c'pn 
ütK: sión de ,ia 'Cruz .La.i;ir:ail4.,áe,.^ San FernanaóTs ATjnucT'''Vaz-
qucz Pe^i^ -
Id. clasificáiÍGol '.lós;; petíoc os V'' , . 
D. José Infantes'.y''',otros '.'.."'"/aS'ós 
3896 
tes'.y' jO ó'
W. -disponiendo el' 'pa.se' a situar 
cion" de retirado dét Cbionel 
"Jí la Guardia Civil 0 . '.JcSkí-
Osuna Pinedh . . . . . . ... ' ' ' . ' ' .. 
w. roctificaddo h de . i6 .dq; 'Áo-
vícwLrc ttUitao-,'- rtspectti, 
Bngáda ,D. Eugenio, Fcíííln'S'^"^ ' 
dcz F i o f ¿ í , ; ' 
'<i. disponiehdfl'"cr tíábír p^éiv'tf ' . 
m cortísnóndc al T e h i e n í f " ' " ' ' ' ' 'J' 
Cofonel de Estado M a y b V ^ r t 
Rafael Cebriin y-CaSas . 
'^•Jd., id. ' 
Páginas 
f í i r ' - - Teniente .Có'f'iiníí^''"' 
« ' i n f a n t e d á - - " D . Éiiríoub''''S(í-' 
'^ura Otafid v:; •'m"'' . 0 
i (f • " 
eíaftüa de Movilización 
nstrucción y Rccupciación 
MiUtítiiando a Alfredo Saras 
«bszarrcta y o t ros . . . 
•^dminisfracíón Central 
AGRICULTURA. - Comisión 
Artñ tn l Agro-Fabri l 
VMnra.—Atvndog adopta-
N » h érfianización de )a 
campaña Remolacl10ro.-A.zuc3- • 
rera de 1 9 3 9 - 1 9 4 0 . . . 2 9 0 0 
¡>IA 12 
Ministerio de Hacieiida 
Í D E C R T O autorizando durante .... 
; los días 22 'de ifíciembíc' á j . 
• de enero' uná sobretasa febligá- '..'• 
^ toria paía e l - f r a n q u e ó ' d e ! la "'• 
corresporrdfhcia en- bweficio ' ';' • • 
' del Patrónátó ' Nacional Anti- ' 
tuberculoso . ' . . • . : . . : . -..-; '-2506 
Ministerio sle Defensa , --
' . Náeionál ' ^  . ' ' ' . . ' 
.Qiden nombrando ' - G'obernadóf-
" Militar di Aláva-al •Cótoflel de • •-
Infanteriá D; Gerafdo • Máyo-
ral Monfort-c...••-.'.. 2 9 ^ 6 
I'lJ.'-eóñccdiendo Is Medalla Mili-^-; - ^^^^ 
i tar a D . Franciséa''Móíi'tes "Va- -
lera y otró , . . r;,- -2906 
' I d . id. a ^'D. ©ártoloiiie Bárto'-'--^... • 
meu Lucas y otros' . . . ..U'.'..' • 2907 
I^. concediendo la Medalla -dé'Su-
frimiehtos por la Patria a don 
. Amador Sanz Díaz de Cerío 
y otros . . . .'.t"'.-:-. .-.'. . . . . . . ' 2 9 0 7 ' 
.Subsecretaría del Eiércifo; 
Orden asignando -lo; -dcSriflós'-;' -";'-' ' 
que indica á ló's-JcfeV y- Off»; 
. í ciales dl^ Iiifantérta ©" 'Emí ' - ' ' 
1 liano Féí'nfftiíífz»'''^ Cófd'ón "'V 
otrós • 






: les correspoádc a los Aúxilii-
' res Segundos de Oficinas y Ar-
: chivos proviSiorialcs ' D. Julio 
Sanmartín García y D. Ma-; • 
nucí Alonso Feriiándéz... ... -a^i 
Id. as.cendíendó a- Teniíhtcs prd»'- 'J 
vlsíonales de Infantería'dé Mi-
tina a los i^ fer^ces proyisiqna-
: les D. JSffa'fco'-í'aHísíi:'y áíros;' a^r;' 
lé. nombra.ndo Jefe del 2.° Ba-
tallón del • 2.^ -Regfmicrifo.•'dt--- ' 
'i Infantería-'de KÍSrift'á 'al-Có-^  
híáiídantc del miáih'o "Güerpcí- - ' ' •• 
- D. José dt AgdiTíra" y'-'Pa'rdo-.-"' ¿Jí r-
Id. id. del"{cT"ctr:'ía, <íel'siegundp 
'i id. al íí.'&V---"^ icent<!"-JóSn Gó-
^ mez ...^^v-.:. ... 'n'-is»-: 
Ii3./"dCítinaridó-'a ;la' Jefatüra idél-' ^ '• 
.' -Servicio Nacional de-J?csca al 
i' Capitán de Coífcea-AfínucP'-
t- Calderón y López-Bígó-'^ -.':*'' 
Ijl. confiriendo el empleo honorí-
fico de •n'enieiííe; Áuditór-'-iíeiv 
la Armada-.1'Di Ignác-ia ^ar-•' 
¡i zábal y Velar'd'fS-.'.;: . ..>í '...'•' 
Id;"'áibilitando para ' ejercéf - el --
empleo Tnincdiato'superior al-' 
' Capitán de- Fragata' D.'- Angel • 
Jáudenss Barcena' 
Id. id! al id. al Capitán de Cor-
beta D. Fernando Sartorius. 
Id. id. al id. de Capitán dc' Iii'-
fanteria, de Marina^  al ,-Tenien.-




I|d^ rqi^oniendq .jpjae ,á,4%-r«sTrva 
f el Tenie^'tE " C o f ^ e l , 'j 
I; ta- de 
j . Dclga4§,ic. . ^ - e . t „„eM 3 A » 
on Ijd.-señalando;d/Ji^l^c^.Rjsi^'ftjft)}j i,; •.'5 
z y ( ^egrerresponde jiJ, ^a roncJ i - r^^ .O 
otros jíeiijusA -»h -fvi'tsSgaSí i í «^ «ot ;Mtírate e .L¡ ' U-
' " — \ D-
j^dministración Cerxtfal' sü» • 
j U S T I C I A f ' Í ^ S ' c r V i a S Nicrti'itál-^.'' 
[ de., los Registfrbs-Y dét ' N&ta- ' ' ' 
:: ' r i ído. — Recurso interpuesto 
por el Notario die Arc'tíiáona, ' ' ' 
©.'=-Luis Cárdenas j ^ í á f f d ' á ' ' . f ' í i ) n \ 
Cijerpo'' FSairta-'tivtJ'-ae Ardíi^'" '- ' ; ' 
'veíós. Bibliotecarios y Arijueó- ' ,'! . . 
l ogos . ^©b&- ins ( i i t i | s , ' 'éh 'ti • ' ! 
. 'R£gistro P r ^ ñ n o ñ a f idé'la -j^tó-:'/' '' . , 
i jjiedad Íiffelccti3a'l-desde''ágb'¿tp'! , ' 
j .en/'.•válelant"é: .ÍR??,', 
2897 
id. a los Bridadas 
¡; tos-Practicantes D . "Gonz'alo 
f García Casas y, jotros ;j3,;¡,r;<5ff;.'a9!l3¡ 
Id. id. a Íps.Fatraiccutkos,.2o!>t..,;-, 
Juan SalVat govc; y^ ^ j t o s ,.... 
Id. disponiendo qa» .e).;dcstina 
asignado al Veterinario 
i t ) . Diego Casc'ájo dcf Valle es_ 
f en comisión 
j i a . General del Ejercito del Nor-
' te sobr<í'^5ui'C¡S''cónffadikótiio'"''" 
[ p a r a la tóneésiórf t^e ft -erüi'^-
l Laureada'" dé 'feari- Ftrüá-rtd'ó-'^ál' - •'•' 
'' so ldadoMe' ' l r i ' fbh 'c í« ' ' ' i r j fa i í l , 
• ; Rivera TeBái^'-. ^ ^ . - ^ T í p ' i 
Id. '"aWlando la de 9, do jul io 
1937, y - con' tódlí '"'su-' vig'ói' la'-' 
de 2 de- irfiiro;''d.^'i¿nal' iñó.-
; ambas «!a#aá".'3p.^s!|j}fAi ^ r f " 
Manuel Cuenc.i L.ízaro 
Id. determinando el haber psíivo 
del Celador D . Gervasio .Me-
rino Cnn-i.-*rro . . . . . -







en la Marina el N'oni;r.;:.Í!Oc 
de Clasificac'ón cdición l y ; i . 
Id. .-.c'..-;r.-.nHó irüc.!.-.(! c.-.-
-5' 
rAinisterio-de justicia 
D E C R E T O concediendo lo soH-
f 'rado a la Sociedad "Gonzá-
1:7. By.-is," 
Id. ind'.ilíando a Nicasio Robles 
.'"•U:r 
I-.l. :J. a Juan Vivar Flor ido. . . 
' t7e Justicia 
(. : . .• a D. Siró L V , 
á}áo. 
afli: 
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Pig in ic 
p2Z Alonso a igual cargo de la 
Prisión Provincial de Soria. 2922 
Jd. id. 3 D . Miguel Pérez Blas-
co a igual, cargo de la de Se-
villa - . . . 2922 
Ministerio de Defensa ' 
Nacional 
Orden creando el Parqua de Far-
macia Militar del Ejercito di 
Levante . . . 2922 
Id. concediendo la libertad" con-
dicional a Francisco Rodr í -
guez Martos . . . . . . 2 9 2 2 
Id. confiriendo el mando del Re-
gimiento de Artillería Ligerá, 
núní . 13, al Coronel D . An-
tonio Pérez Cano 2922 
Id. concediendo la .Medalla Mi -
litar, colectiva, a las fuerzas 
que • componían la Columna 
del Excmo. Sr. General don 
Franeiscb García 'Escámez, en 
Somosietra .'.. . : . .'.-. . . . S922 
Id . concediendo esta condecora-
ción al Teniente de Caballerí» 
D . Emerenciano Aguado y otro 2923 
Id. id. a D . Herminio Gómez 
y otro . . . . . . . . . . . . 29.25 
Id. confirrñando la concesión de 
esta condecoración al Teniente; 
fallecido, D. Tomás Delgado 
Le ja l 
[d. concediendo, esta--condécora-
.cfón" al Capitán D. Salvador 
Bañuis Navarro . . . 2924 
y . id. ai Teniente D . Felicisimo 
RoSfes García y otro . . . 2924 
• Id. id. 3I Brigada D . '-Migue} ' 
Sanz Herranz . . . ' . . . •.:. . . . "•2924 
Id. confirmanclo id. á D, José Do-
mínguez Donis y otros. . . . . . 2925 j 
Id. concediendo la Medalla de Su- i 
frimientós por la Patria a don 
Manuel Legazpi Díaz y otros. 292!} 
Id. id. a D. Juan Martínez de 
••' Pisón y otros . . . . . . 2927 
Id, id. a D. Just ino Sánchez 
Arroyo y otros 2929 
Id. disponiendo pase a la situa-
ción "Al Servicio de' o t r o s ' 
Ministerios" el Teniente pro-" 
visional Auxiliar dé Estado 
Mayor D. Fernando Sebastián ' 
de Brice y O'Sea ^ 2931 
Subsecretaría del Ejército 
Orden destinando al Jefe y Ofi-
ciales Farmacéuticos D. Vi r -
gilio Lagares García y otros . . . 
I J . General díl Ejército del Nor-
te sobrs juicio contradictorio 
para la concosión de la Cruz 
Laureada de S.ín Fernando al 
Tcn i :n ' c de Caballería D. Bcn-
Págin.is 
jam .1 •T inr-'! S.ínch.z 
2 9 3 1 
29 J I 
Subsecretaría de Marina 
Orden, incluyendo en el punto 
1 I d e Ta Orden de 2 de sep-
• ' tie'mbre a los aprobados en 
todos los ejercicios hasta la 
suspensión de los exámenes de 
la Escuela Naval Militar del 
año 1936 
Id. disponiendo la plantilla .de 
Mayordomos 'que ' Ies" co'rres-
ponde 9 los buques mandados 
por 'Capi tanes de Navio 
Administración Central 
H A C I E N D A . Servicio Nacio-
na de Timbre y Monopolios 
(Loter ías ) .—Nota de los nú-
meros a que han correspondi-
do los. 18 pr«m¡os mayores , 
del sorteo celebrado el día 12 
de diciembre de 1938 
DIA 14 
m^isteno de Justicia 
Orden . nombrando, con carácter 
interino; Oficial de U Sala 4.* 
del Tr ibunal Supremo a don 
Manuel Alvarez Torbado . . . . 
, Id. id. Oficial de AdmiijUtración 
Civil de 2 . ¿ j i a í e , intetinci, de 
la . Secretaría de la Fiscalía del 
" id. a p . José Navarro Gon-
zález 
Id. id., con carácter interino. 
Oficial de la Sala 2.» del id. 
a D . Félix Lamela Cartea . . . 
Id. id'. Oficial de Administración 
Civil de 2 . ' clase, interino, de 
: la Secretaria de Gobierno, del 
ídi a D . •Victoriano Argüe-
lies Landeta 
Id. id., con carácter interino. 
Oficial de la Sala 4.' del id. a 
D. - Carlos Díaz Aragüete . . . 
Id. id. a' D . Zacarías Alonso 
Romera para desempeñar, con 
carácter interino, la Secretaría 
del Juzgado de i I n s t a n c i a 
e Instrucción de Navalmoral 
de la Mata 
Id. id. a D . Vicente García San-
tander, id. al id. de Pola de 
Lena 
Jd . id. a D . J u a n Alegra Villa-
rroya, id. al id. de Tamari te 
de Litera 
Id. id. a D . Cesáreo González 
de la Calle, id. al id. de Fuente-
ovejuna 
Ministerio dé Obras Públicas 
Orden disponiendo se cursen a di-
cho Ministerio cuantas minu-
tas y documentos se refieran 
a situación de funcionarios y 


















Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden sobre pruebas de suficien-
cia en la Enseñanza Media.., 
Id. sobre traslado de escolares en 
la Enseñanza Media 
Id. dictando reglas para el reco-
nocimiento legal de Colegios 
privados de Enseñanza'Mcdi.i. 
Ministerio de. Defensa 
Nacional 
Orden recomendando la lectura 
del folleto, "Lecturas patrióti-
cas para los heroicos soldados 
de Franco" 29)8 
Id. constituyendo en la Subsecre-
taría del Ejército una. Comi-
sión que se denominará "Co-
misión Central de Requisi-
ciones de Ganado Equino"... zpjS 
Id. asignando la antigüedad que 
corresponde al Teniente Coro-
nel de Caballería D. Arsenio 
Martínez de Campos y otros. 29,rV 
Id. id. al Teniente id. D. Anto-
nio Bueno 2940 
Id. id. al Sargento de C.u.ibinc-
ros D. Vitoriano Alonso Ló-
2935 
pez , . . 
Id. confiriendo empleo inmediato 
a los Alféreces de Infantería 
D . Sáctíago Lanchas Martin 
y otro 
Id. id. Teniente provisióival al 
•Alférez Alumno íd.-D. üjime 
Moreno Elcsegui ..., 
Id.- rectificando la de j v agosto 
1937, respecto de D. Pablo 
, Quesado Calvo 
Jd. confiriendo empleo de Tenien-
te al Alférez D. Ramón Lorda 
Cosido ••. 
Id. ascendiendo a Teniente provi-
sional de Artillería a los Al-
féreces D. Juan Montenegro y 
otro . 
Id. nombrando Jefe de Estado 
Mayor de la Región al 
• Teniente Coronel de E. M. 
D. Antonio Villam'il Magda-
lena 
Id, nombrando Alférez honora-
rio de Intendencia a D. Juan 
Antonio Rosillo González... 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo superior al Capitán de In-
fantería D. Elias Antolin He-
riz . . . . . . . . . , •• 
Id. id. a los Tenientes id. don 
Jaime Martorell OHver y otros 
Id. id. al de Caballería D. Fede-
rico Carbajo Valdueza ... .;• 
Id id. al Capitán de Artillería 
D. Manuel Pardo Ocboa ... 
Id. id. a los de Ingenieros D. t n -
rique González Garrido y otros 





2 4 9 0 
2940 
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p á g i n a s 
: día Civil D. Fra'nísco" Roldán 
Ecija • • • j 
Id. nombrando Maestros Herra-
dores provisionales a D , César 
Martín Benito' y otros 
lá. ascendiendo al 'empleo de Al -
férez de Complemento de In -
fantería a los Brigadas D . Ma-
riano F. Machado González y 
otros . . . 
• Id. confirmando en el empleo de 
Alférez id. id, al id. D . A n -
.. tonio Ortega . . . ' 
Id. tcciificando la ..de 8 d-e abril, 
último, respecto al Alférez de 
Compremento de Ingenieros 
D. Gregorio Qascón Martínez." 
Id. disponiendo pas'^n a situación 
<le reemplazo los Sargentos don 
Antonio Raguero Castellano y 
otros 
Suhsecieúifia del Ejército 
Orden cesan^Jo en la asimilación 
de. Teniente Mcdiro D , Ado l fo 
Ramircz .."; .• . . . 
Id. id. Alfcríz id. D . Antonio 
Arbclo . . . •. 
Id. concediendo • asimilación- de 
Rumacéutico tercero a d o n 
Abraliam Abarqncro y o t ros . . . 
Id. . id. Brigada de Farmacia a 
D.- Eladio .Fernández Nespral 
y o l io • : 
Id. di.ípon¡cndo cese en el empleo 
de Sargento provisional de In 
fanteria D. Restitiito Hieras 
.M.irtin . . . 
Id. id. cause baja en el Ejercito 
d Sargento de S. M . don Be-
nídicto Contreras Col lado . . . 
Id. r,signando los destinos que in-
dica a k)s Jefes y Oficiales de 
Infantería D, Cándido Mallén 
Talancón y o t ro s 
Id- id. a los id. D . Fernando Pé-
rez y otros 
Id. id. a los" Suboficiales id. don 
Jesús Aguilar Calvo y otros. 
Id. id. a los Oficialrs de Artillería 
D. Juan Pagóla Biriben y otros 
Id. rectificando la de 2 1 ' n o v i e m -
bre último, respecto df don 
Gonzalo D í a z . . . 
destinando al Capitán de In-
tendencia D. Vicente Llopis 
Méndez 
Id. rectificando la de i . " del ac-
tual, respecto del Capitán de 
la Guardia Civil D ' . ' E d u a r d o 
Alonso 
Subsecietaria de Marina 
Ofden concediendo la asimilación 
de Músico de 2.» clase, con ca-
t é t e r provisional, al criado 
particular Francisco L a n d í n . . ! 
itl. disponiendo la baja en la 
Keserva Naval del Oficial 2 . ' 
José P i n o . . . • 
2 9 4 1 
2 9 4 1 
2 9 4 2 
2942 
2 9 4 2 
2 9 4 2 
. í 





2 9 4 3 
2943' 
2944 
2 9 4 4 
2945 





Id. di.iponiendo el cese como Or-
.denador Central de Pagos de 
Mari .1:1 y nombrándole '2 .° Je^ 
fe de la Intendencia de la Ar-
mada á D . Eduardo de Abreu 
e Iturbide • 
.Id. nombrando Agente de segun-
da, provisional, de Policía Ma-
rítima,, al Capitán de la Ma-
rina Mercante D. Alejandro 
Bilbao Labierúa . . . 
Id. rectificando la de 9 del actual, 
sobre antigüedad de ascenso, a 
Teniente provisional de Infan-
tería de Marina de D . Mateo 
; PaVliser P o n s y otros . . . 
Id . disppniendo pase a prestar 
servicios a la Reserva Naval 
Movilizada el Alférez Maqui-
nista de la Reserva Naval don 
José Larrea Palacios . . . 
J^faliira de Movilización. 
Instrucción y Recuperación 
Convocando un curso para la 
formación de Alféreces provi-
sionales de Infantería '... '..'. 
Id., id. de Saxgentos,..provisÍDn3L; 
les id 
Id. id. de id. '. ; . . . . . 
DIA 15 
Klihisterio de Jasticia 
Orden nombrando a D, Manuel 
Bernal Xomeña para desrmpe-
ñar, con carácter interino, la 
Secretaria del Juzgado de Pri-
mera instancia e Instrucción de 
Coín 
Id. id. a D . Fernando Ruiz del 
Arbol, id. al id. de Estepona. 
Id. id. a D. Manuel Cardenal 
González, id. al id. de Castro-
Urdiales 
Id. id. a D. Francisco Rodrí-
guez Bcnayas, id. al id. de 
Cangas de Narcea 
Id. id.- a D . Esteban Elzaurdi 
Goyanarte, id. al id. de Aoiz 
Id. id a D . Elias Gervás Cues-
ta, id. al id. de Villacarriedo. 
Id. id. a D . 'Victoriano Saura 
Bastida, id. al id. de Tremp. . . ' 
Id. id. a D . Pedro Alv?rez Ro-
mero, id. al id. de Villaviciosa. 
Id. id. a D . Rafae r Pardo Cio-
rraga. id. al id. de Valdeorras, 
Id. id. a D . Carlos Arroyo Ba-
ños, id. al id. de Riaza 
Id. id. a D . Manuel Molina San-
doval. id. al id. de Puente del 
Arzobispo 
Id. id. a D . José. María Jime-
no Aicart, id. al id. de Nules. 
Id. id. a D . Miguel Serrano Lá-
zaro, id. al id. de Puenteáreas. 
Id. id. a D . R.ifael Enríouez de 
2915 





2 9 4 8 
2 9 5 1 
2 9 5 1 
2951 
2 9 5 1 
2 9 5 1 
2 9 5 1 
2 9 5 1 
2 9 5 2 
2 9 3 2 
2952 
2 9 5 2 
2952 
2 9 5 2 
Págin.is 
Salamanca, id. al. id. de Mon-
torO 2903 
Id. id. a D . Manuel Muñoz Gue-
rra, id. al id. de Lora del Rio. 2 9 5 3 
Id. , id. a D . Guillermo Rodríguez, 
Hernández, id. a l ' id . de Luct-
na del Cid . . . 2 9 5 } 
Id. id. a' D . Ricardo Bautista de 
la Torre , id. al id. de Escalona. 2 9 5 3 
Id. id. á ,D. T o m á s Gutiérrez 
Pavón, id. al id. de Bujalance. 2 9 5 } 
Id. id a.' D . Valentín Sama Na-
harro, id. al id. de Alfaro . . . 2 9 5 3 
Id. id. a D . Luis Etchevcrría Ba-
rrio id. al íd. de Vilíanueva 
de la Serena . . : ; . . . . . ' . ^ . . . 2951' 
Id. id. a ' D . Ensebio -Rodríguez 
Cabanas, id. al ' íd . dé Cebieros. 2954' 
Id. id. a D . Alvaro Ar jona Ruiz, 
id. al id. de Illéscas 2954.' 
Id. id. a D . Juan Ayala Gatcia, 
id. al id. de Grizalema 1 9 5 + 
Id . id. a D . Manuel N ú ñ í z . R o -
, drigucz, id. al id. de Bermilló 
de Sayago .-..--... . . . . . . . 2954^ 
Id, id. a' D . Roiñán Rodnguei : 
Sánchez, id a l ' i d . de Puehté-
caldélas' . . . . . . ' . . ; . . . 2954 
Id. id. 'a D . M i g u d Orellana Mar-
tínez, id. á r i d . de Archidona 2 9 5 4 
Ministerio de Orden Público 
Orden disponiendo la separación ; 
-del servicio y su bajá en e, 
Escalafón del Cartero urbano 
D. Luis Alonso Tor io . . . 2935 
Id. id. del id. D . Rodrigo Mar-
tínez y López Negrete 2955 
Id. id. del id; D . .Mauro Bueno 
Tabarés 2955 
Id. id del id. D . Juan Esteban 
Embún Vadillo 2955 
Id. id. del id. D . Casimiro Car-
dona Escobedo . . . 2955 
Id. id. del id. D . Antonio Diaz 
Martín 295S 
Id. id. del id. D . César Arce 
González 2955 
Id. id. del id. D . Andrés Agui-
rrebengoa Abascal 2956 
Id. id. del -id. D. Antonio Flórez 
Valdés 2956 ' 
Id. id. del id. D . Froilán Gómez 
González 2956 
Id. id. del id. D. Joic López de 
Jur io 2956 
Id. id. del Oficial de Correos don 
Antonio García Linacero . . . 2956 
Id. id. del id. D . Jacinto López 
Angulo 2 9 ^ 5 
Id. id. .del Jefe de Negociado de 
Correos D. Angel Pallarés 
Abd io 2 9 5 6 
Id. id. del Oficial de Correos don 
Fernando Herrero Garcil 2957 
mmam 
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Ministerio (le Defensa - • •i-
Nacional ' ' ^ ' 
Orden nombrando Alféreces ho-
norarios Aux^fia'ás di? Coáfe- ->'• ^ 
bilidad a D. D o r o t e o - C í a ' y -
otros 2957 
Id, confiriendo'.empicjb inmediato:.-.ii-i 
al Capitáii éte: .In-feníeríai doá'. = •!<#». «b 
Francisco'tiópcz; de-
Id. íd-'- íTeniínte provijieiiat^iíd. .«.1 
al Alférez Alumno D. Antonio 
Villalba . : . í .& íS í Í al.-Slii.af-eííSP!-
Id. id. id. a los id. D. Is}díO-iS.Qr¡'; y, 
lis Caro y otros • •2957 
Id. id. id. <3^Mlicía-a los,id. dp):^,^;.-
Rawijttndo Solanes Trallcrq '-, 
otros 295^ 
Id. Lonfirmai5,^ffl,¡e.;^jgíapf^e ^Ué-
rez "de Infantrn^íej^,.,^. -
Tahoces Rodríguez y otros. . . ' '"295S 
Id. anulando . el -emplfo de^ Alfé-, 
roz conceÜiáp Ti. Dr., Fráñcísco '•j'^  'V 
Janeiro V.. ' ' . .V "... ^'93 ® ' 
Id. rectificando'^'ia de, 13. á¿ósto - • 
1937' PPí .JP resjgecta a . , 
D. Francisco Gutiérrez 
cés . . . •;•...•.• 
Id. pscendiendo á Teniente ' p r o - ' 
visional de Caballería a . los . . 
Alféreces ^D. Jqsc 'MaEÍa.^^n--,,, 
otros ' . . . . . ' . , ! ?9í; 8 ' 
Id. ídí ' td. dc^rt í l ' feya. 'á 
D. Joaq¿í^." .^igz' .-G/aAdf_ j . 
otros fí/níic- ^ í ^ M i 
Id. id. empte .J j imeaj í ip^at 
niente . R . J^^-
tonio 
Id. ¿Teniente provisional .al f;yf5„ti 
Alférez D. Ricarcío Saraaniego 
Bonilla 
Id. modificando la de 9 de no-
viembre úJ(iimo,-;::que cons.edajyji. 
el •empIeq,bdftri§afgefflo.?%í3.S-. 
Cabos ..¡i.!}..01). 
Id. gc^ariando ,1a de ,28 de,-.julioij; . 
1937 3950 
Id. asícndiendo 
Farmacéutico 2.° a los,;jeftejjVj 
IOS D. César Castro Carral y 
otro. . . 
Páginas 
ineros D. Bcmardinó"''Alvártfz • 
íAlvarez . ;• : ' . . . ' . . . v: ' .- . ; . 
Idl otorgando Pá-Medalla; de'-SüJ' ' 
ifrimientos Tpcrr la Pátrla a doa"'''''"";-
^Alfonso • Sófelo'" Llqrentb • 7 - " -
Id; cqriiediéndosela. al Comandan'»-' -
[te de Aítiilcfíá' D;- Frá-ncísío ' ' 
-Mira Morierri y 'otrds'- :. .•• l^i'g&y' 
i id í d . / t o í i "¿Jt 'áttV'horiibrF-- ••-
'fit6,<l-a doíía'-''Ca;ífíicn- dc'"Mi- •--'-•• 
guel Montoya-'-^' .oUáS''-. , . ' j ^ ' & i , 
confirmiiiifo cii "el-empleo d e " , 
Al'féiréz de" Complemento ' 'de ' ' 
fArtilleria ' a 'DV 'Joí5 Matia^"' 
jHuarte y 29Í.Í.'. 
Id 
Id 
Id. disponien<|q. cese .en la ..asi- , 
milación ¿¿['j^fétéf ' de ' , ' 
í-uTs 'Lopíz 'Cállela'.; ' 295!).' 
Id. id. baja ,como .Satícoto,Kto^. : ; 
visional de.Ti^illetía.. D . >"Ca--
s i m ^ . Bocanegra Pérez, . - zti)-
Id. autor-izaft'd'C) ¡al' C{íinandan4c 
Médico D. Á n g e l Martín 
Monzón para usar sobre el uni-
forme la insignia de la Orden 
Mehdahuia 
Id, ampliando la de 11 de octu-
bre, incluyendo a la señorita 
Enfermera' Dolor-cs Martínez. 
hór-y ... 
Id. i . • . /-pío par.i el 2s-
(cnso al / ; ap : : . n de C.irabi-
2959 
2959 
Súbsécrefay'i^'del EJéid .. 
^Oídéíí v:aispoiiíintó^:p'a's(íí a síiua'- . 
'•:ción de ^retirado -W '^Capitán • 
[do Arti!le«a'-EÍ G f t o i i í o - P í i e y -
. ,iPé?!Íé-... . . . : , . . . . ; • • 
í d j dispanierfd'tf t :s ' r ' in -la -sifus--'-
¡ción de diiponib'e giibíi-'riaíivc • 
•el Alfcrcí'"D. ••Añfím'to''Ayifso 
-;Caséo ; .... . . . . . . .. 
idl id. pase A 'la de -recmpiard 
.'por enfermo él Capltán"de' In- ' 
.fantería D. José' BarCíló R d - ' 
selló 1.. 
Id, id. a la de relitado en ciuc 
;sc cncontrab.-i anteriormente el 
• .^Camand.-nVc í ) . Áf'c Lan?z ' 
'' Mír t f i icz . . . ' . . : 
Idi; id. c.sc en 








; taría.—Pispp?5Ícndo., la, separa-
,!ción del secyicip dei.acequiero., 
'Idel.^Canal de Aragón y Cata-J, 
! luna Anfonip.: Fcbas.. .Gqtarda,. 
.Jd. al id. deí; Eiel de;Aguas del, 
jCanal dQ=;;A^a¡gón.y,;Cataluña, , 
.i Jos.^'Español Tqisá 
Sdrvicio Naqjqp.al ..de, Qtsras; Hí-
.;• dráiilácas.tjT;R;0sqiUf ió,r re.ífteñ- . 
.;te a !?s ofifinas ds .la. Divisió.n 
i Hidráulica,. ;d<¡l .Jfcar • ..... .;.., ....,, 
JUSTICI-A.í^.Set-vicio.-.tN'ícipíial 
.dc-.lps R;gistros y d.;l .Not.aria-
ído.—Con.iií:mandoíel..auto.rEfc-: 
irente- al . rscurso . gubásnaiivo.; 
iintcrpuestíí.!por.:Cl :iS'ot3íiq de 
Bartaíjoz,. D... Jesú; R.«b.i<?:. .y 
^Pércz-D.WÜi,' cíhüra -.nota.y'dfl.. 
/Registrador .tie ,h, Propi^da.d 
.;dc Mcrid^í ...: . . . ^i.,,..; 






Mil : : \o ele í-fü-Jenda 
fcán D. Nav^ífó";'--"- " 
ly pase a lÍ'-mKnfa\íí'Tej^ierf'.'? 
fd.'^^^ictor AMgüeras-Wáp^'íH'''' ' -
/ • 
lotro . . . í ! . ' " i . : . Z o o / : , -
Jd¡ ' concedienáá. 'el-.¡i!liVldí) artiial 
' ' (que indicá-a-.-D'Josíí.Míiígtúl 
j ilbars -y otros 
S^bsecietaría d¿ Marina 
Oijdeij asimilando . jie Teniente 
piudítor provisional de la Ar-
' ^ a d a al Letrado ; p . , - í^jdel 
¡Moas Marino 
2904 
2 9 ó 
oV^yv^Vi-isto- disponkndo en . eK 
^ctvicio del Capiian hpijgra.ri^jy.. 
iJc Infantería de Marin.V," teli-" ' 
rado, D. ,R,4inón , ; 
sras t - : . ' J : : ' 
Idi autorizandp.'.-^; i'í^fiiiintc . de 
^ a v i o dc..:;Ía ; R^£ít^^^ , ,jV.!Val .. • 
Movilizada ,.i?. -.Jn-in ,Nayairo. ^ 
¡BOT^ O para usar la condecora-
ción de la Orden Mcdb.-:u;.-. . . . 2966 
Id. destinando r. la Jefatura ís'a-
cional ¿el Serviiio N.-!i:;c.nal 




do ic i i - i lo 
ciüa": Al'".'.•li'-.-
rvna D. ^ 
os D. C-
p.-s: a la liiu.-.ción 
-- Fe : ; • ; o r -
Orden crcinco en Lc'rida l.i S.'c-
jc!ón. proi'ih'zin! Banca 
•Id. concedicníó''li-; b:ncfi'c¡t.r'tíei; 
Dccl-Ao í_20 a las CoMpiñW' 
Idj c . V -
•M;nis íer ¡o : ,ü t i iK te r í c r , 
Ord.-n •'Cj'.': Q c 
.r-.n<:s y P.Vg.-.dcrcs dc.Empr.--
\..c-i;bic;crt'é;.,la Ccáula Fersc-
^na! a :t!s j cbrero?; 
il.iiistei io líe tduc ;n.ión 
i ' Na t ioHá! , 
'btden''teconu¿"iíoo iicrcchp a'Jo^ 
. ¡titulo de .d: 
jen p-o-^i'dr^ • 
rriinisterio de ijefensa • • 
i , X a r í o p s l 
0,-d?n concoüitnco .-.simii.uión ác 
Veterinario 2." á ios .terceros 
D. Francisco nodr;..ac.: Ku.z 
I d M ' ^ í r q u e indica 
' •.--.P.oKán yctros. 
i : ; ;or i-¡ .uio ai Con^ndai^ 
Cab.ikria D. BTn^l^^ R . » 
C- • . ' -.'.1 «S.U 
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forra; 1.1 msigiiu da la Otdei\ 
Mrfidauía .•.•. • ••• ^o?-' 
IJ. nomlraiido condcccores auto-
tnoviliítas a Fernindo Va l tn t í n 
Mezquita y otros. 2 9 7 ^ 
Id. dccbrando aptos p a n el as-
C.HSO a !os Tenientes Mídicos 
D. Lopclno Domínguez Nava-
tto y otros . . . . . . ••• 2 9 7 ^ 
[j.'coftíiriendo cinpieo honor í f ico 
d: Alférez provisional de Ib -
f.\níc:ia a D . Ju l io M u ñ o z ' 
Asjuikr 297<í 
U. id. id. de la Milicia al fa lan-
jisD D. Juan Artiach Casas. 2 9 / 6 
Id. habilitando para ejercer em-
pico superior ál •C:ipit3n de lo -
fíntrria D; Enrique Peralcj 
Ros 2 9 7 7 
Id. id. a los Tenientes id. don. 
Fortunato Andrés y o t r o j . . . 2 9 7 7 
IJ. id. al Capitán Médico don 
Manuel Salmerón 2 9 7 7 
W. concediendo la Medalla Mil i -
tar al Teniente Coronel de. 
lufantérla. D . Eduardo Alvaiez . 2977 
Id. id. al Alférez D . Jesús María 
Andújar Espino . . . . . i . . 2 9 77 
Id. concediendo 1» Msdidla de 
Sufrimientos por. la Patria a 
-Sid Abselan Ben Hamed Ziat i 
y otros 2 9 7 7 
13. nombiando Delegado de Orden 
PiMico de OYi:do- al Capi tán 
de lá Guardia Civi! D . Fran-
cisco Esteve González : . . . . . 5 979 
U. concediendo empleo inmedia-
to a los Alféreces de Comple - ' 
mentó de Infantería D . Federi-
co Casimiro y otros 2 9 7 9 
li- id. id. D , Antonio Ortega 
Lopo 2 9 7 9 
H. id. de Cahalleria id. D . Fran-
cisco Almazán , . 2 9 7 ? 
Id. id. a los de. Artillería id. don 
•Jesús del Río y otros 2 9 7 9 
W. id. Alfétez id. id. a los Bri-
gadas D. Juan Mercc y o t r o . . . 2 9 7 9 
W. id. Teniente id; Ing(aii;ros al. 
Alférez D. Luis Sánchez Ru iz . 2 9 8 3 
W. id.' id. Médico al Alférez de 
• Sanidad Militar D . Mateo La-
rtauri . . . 2'9Sd' 
W. id. a Farmacéutico 1.° id. 
al 2.° D. Julio Benito Agudo. 298 J 
w. disponiendo la baja del T e -
niente de Complemento de i n -
genieros D. Joaquín Satrúste-
8»i y alta en Infantería con el 
empleo de Teniente .2980 
Subsecretaría del Ejérciío 
Orden confiriendo asimilación de 
Capitán Médico al Teniente 
D- Julián Regueiro López . . . 2 9 8 3 
W. id. id. a D . Gabino Gómez 
y otros 2 9 8 0 
Muñiz Ojanguren y otros . . . . 2 9 8 0 
Páginas 
I J . disponiendo cese en la ásimi-
Jación de Alfér .z Médico don 
Eduardo Alvarez Terán 2 9 8 0 
Id. nombrando Ayudante de 
Campo del Excmo. Sr. Ge-
neral, Gobernador Militar de 
Salamanca', D . Eduardo Mar-
tín González, al Comandante 
de Caballería D . Santiago Mar-
tínez Guardiola 298) 
Id. id. del Excmo. Sr. Auditor 
General D . Emilio de la Cer-
da al Audi tor de Brigada don 
Ricardo García Rendueles . . . 2981 
Id. disponiendo causen baja los 
Capellanes D . Javier Ariz 
Ugarte y otros .; 2981 
Id. concediendo, el ascenso al em-
pleo inmediato al Comandan-
te, Mutilado, D, Jacobo Boca-
brera 2981 
Id. id. al empleo- de Alférez al 
Sargento id. D. Jacinto Casado. 2981 
Id. id. de Sargento al Cabo id. 
Mohamed Bcfl Aomar Tanya -
ni y otro 2981 
Id. concediendo al Sargento pro-
visional 'Mut i lúdo útil" que 
continúe prestando servicio en 
• filas 2981 
Id. concediendo el ingreso, con el 
t i tulo d i "Caballero Mutila-
do Absoluto de Guerra por 1» 
Patria" al Cabo D . Julio Ló-
pez . . . 298J 
Id; destinando a los Jefes y Ofi-
ciales de Infantería D . José Iz-
quierdo Arroyo y otros 2981 
Subsecretaría de Marina 
Orden disponiendo la baja del 
' Auxiliar de Oficinas de la Ma- • 
riña CivI D . Miguel Soto . . . Í 9 8 4 
Id. concediendo el ingreso en 1» 
Reserva Naval al Primer Ma-
quinista Naval D . Antonio 
Díaz Camus I 9 8 4 
IX señalando el haber pasivo 
mensual al Auxiliar i d e Sa-
nidad de la Armada, retirado, 
D . Ramón Cordero Gómez . . . 2984 
DIA V, 
iVIinisterio de Defensa 
Nacional 
D E C R E T O autorizando el gasto 
de 1 .701 .663 pesetas para ha-
bilitar como Escuela Naval 
Mili tar el edificio de la Escuc-
' ' la de Artillería y T i r o Naval 
"Janer" 298? 
Victpresidenc-a del Gobierno 
Orden crea.ndo la Cotnisión Regu-
ladora de Aceites y Grasas, no 




Ministerio de Hacienda 
Orden circular rectificando error 
padecido en la publicación del 
artículo 13.° de b Ley Penal 
y Procesal de D;I¡tos Moneca-
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden relativa a la Delegación 
de despacho de los asuntos de 
Subsecretaría durante ausencia 
del señor Subsecretario 
Ministerio de Industria 
y Comercio 
Orden relativa a la Rama de la 
Almendra 399® 
Ministerio de Organización 
7 Acción Sindical 
Orden aombrando a D. Alfonso 
Barroetí y Fernández de Lien-
cres Magistrado de Traba jo de 
Cáceres, con carácter interino. 
Id. id. a D . G.-briel Vicente Ruiz 
Muñoz Magistrado de T raba jo 
de Toledo, con carácter ínterL-
2990 
2990 
Id. id. a D . Paulino Monsálvez 
Flores Magistrado de Traba jo 
de Avila, con id. íd 299J 
Id. autorizando el trabajo hasta 
el máximo de ocho horas du-
rante el primer semestre del 
año 1935 en labores subterrá-
neas de las minas metálicas 
situadas en la provincia de 
Huelva 2991 
Ministerio de Obras Públicas 
Orden resolviendo el expediente 
incoado contra la Compañía de 
los Caminos de Hierro del 
Norte de España 3991 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Subsecretaría del Ejército 
Orden destinando a los ' Subofi-
ciales de Infantería D. Alfon-
so Díaz López y otros 2991 
Id. íd. a los Jefes y Oficiales de 
Caballería ' D . Julián Sama-
niego y otros 2993 
Id.' íd. a los de Artillería don . 
Enrique González Garzón y 
oíroj 2994 
Id. íd. a! Oficial de Oficinas Mi-
litares D . Andrés San Luis 
Gato 2994 
Id. íd. al Capitán de la C^ar-
M á 
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clin Civj; D. Caries Gjlán 
RHÍZ 2 9 9 4 
Id. it!. a lO"; Maestros herrado-
res D. liipóli.T Amores y otros 2994 
Jef.iiiiia de. Movilización. 
Instrucción y Recuperación 
Conccjiendo h desmovilización 
provisional a Fr.incisco Dopico 
Gr.ieia y otros 2995 
DIA 18. 
Jefatura «leí Estado 
LEY otorgando créditos para los 
ga-tos ce b.. poscsionis espa-
ñolas del Golfo de Guinea du-
rnnt-.el ejercicio económico de 
J()39 .• ••• 3002 
Viefi»residenc;a del Gobierno 
D E C R E T O nombrand-j Presi-
dente de la Comisión Regula-
dora de Aceites y Grasas, no 
minerales, y sus derivados, a 
D. Pedro Solís Desmassicres. 3013 
Ministerio de Defensa , 
Nacional 
D E C R E T O nombrando Inspector 
del CTierpo de infanteria de 
Marina al General de Brigada 
D. Serafín 'Liaño Lavíllc . . . 3014 
Id. disponiendo el cejt como Go-
bernador Militar de Bilbao y 
provincia de Vizcaya del Gene-
ral de Brigada D. Vicínte La-
fuentc Bákztena 3<"4 
Id id. id, en la Jefatura de la 
Circunscripción Oriental de 
Marruecos del General de Bri-
gada D. Elíseo Alvatez-Arenas 
Romero 3 0 I 4 
Id. nombrando Gobernador Mi-
litar de Bilbao y provincia de 
Vizcaya al General de Brigada 
en segunda reserva D. Elíseo 
Loriga Parra 3014 
Id. id. Jefe de la Dirección de 
Movilización, Instrucción y 
Recuperación al General de 
Brigada D. Elisco -Alvarez 
Arenas Romero 3 P I 4 
Id. !d. Jefe de la Circunscrip-
ción Orienta! de Marruecos al 
General de Brigada D. Vicente 
, Lafucnte BaUztena 3014 
M'j.isterio tle Hacienda 
D I ; C R n T O n.-inib:.-n'Jo De'.cga-
i^ o d : K.—icp.d.-. cr. h --riv.-in-
c:.; ¿ : S vlün a D. r::rmán 
:: '"L;.;: 1014 
I,.'. ; . : ; ' Í'^ Cvlr • r. D. 
I . : • • 3014 
Id. id. al id. de Valladolid 3 don 
Martín Pou Moragues 
Id. ic!. al id. de Málaga a D. Jo-
sé Vega Torralba 
Id. id. Subdelegado de Hacienda 
en Jerez de la Frontera a don 
Antonio Sánchez Pinto 
Id. id. Juez de delitos moneta-
rios a D. José Villarías Bochs. 
Id. id. Vocal del Tribunal de 
id. a D. José Dávila Huguet. 
Id. id. al id a D. Dionisio Fer-
nández Gaiisi 
Mrivisterio ilel luteriot 
Orden facultando al Ministcriu 
del Interior para depuración del 
personal de Corporaciones lo-
cales 
MiRist«rio de Defensa 
Nacional 
Orden disponiendo que las hojas 
de servicios de. Generales, Je-
f « . Oficiales y asimilados que 
perciben sus haberes por las 
Pagadurías Militares radiquen 
en las Regiones Militares . . . 
Id. señalando la antigüedad que 
corresponde al Sargento de Ca-
r ab in jo s D. Mariano López 
Carrero 
Id. rectificando la de 13 del ac-
tual, respecto de D. Casimiro 
Pérez Millán 
Id. confiriendo empleo de T e -
uientc prpvisional de Infante-
ría r los Alféreces D. Eugenio 
Monticl Puebla y otros 
Id. id. Alférez id. al Brigada don 
Silvano Bustillo Peña 
W. id. empleo inmediato a los 
Sargentos id. D. Francisco Al-
faraz Pierna y otros 
Id. rectificando la de 22 de mar-
zo 1937. por lo que respecta 
a D. Mariano Gil Delgado. 
Id. ascendiendo a Teniente pro-
visional de Ingenieros al Al-







3 0 t 5 
vas 
3016 
Id. id. D. Pedro Diez de Tejada. 
Id. id. id. de Intendencia a los 
Alférees D. -José Bonelo Co-
• lón y otros 
Id. concediendo asimilación de 
Sargento a D. Braulio Esté-
bancz de la Torre . . . 
Id. declarando aptos para el as-
censo a los Tenientes Médicos 
D. M.inuc! Herrera Torres y 
otros 
Id. h.ibiiitar-do para ejercer em-
pico superior .1! Comandante 
¿J Arl:í;c-i;^ D. Mariano La-
sah •... 
M. i ; : - n d o :<L-estros Hcrra-












3 0 i q 
3019 
dores provisionales a D. Juan 
Martín Domínguez ..." 
Id. ascendiendo a Capitán de 
Complemento de Caballería al 
Tenient.: D. Nicolás Cotoncr 
Cotoner 
Id. id. a Teniente id. íd. al Al-
férez D. Felipe Cardenal Car. 
/d.-nal 
Id. id. íd. de Artillería al íd. 
D. Estanislao Vázquez Peña. 
Id. íd. Alfírez íd. de S. M. al 
Brigada D. Jerónimo Carrillo 
Fernández 
Id. disponiendo caus: baja como 
Brigada de Complemento de 
Artillería D. Fernando Febles 
Sánchez 
Id. reintegrando a la situación de 
actividad al Alférez provisional 
D. Antonio Hernández Gil... 
Id. nombrando Practicantes de 
Veterinaria a los estudiantes 
. D . Pedro Saldaña Zapata y 
otros 
Id. disponiendo pase a situación 
"Al Servicio de oíros Minis-
•terioj" el Sargento D. Jacinto 
Ramallo 
Subsecretaría del Ejército 
Orden concedicndo asimilación de 
Farmacéutico tercero a D. Ma-
nuel Paradela 
Id. de Capitán Médico al Te. 
niente Médico, asimilado, don 
Víctor Martínez Lópcz-García, 
pasando destinado a donde se 
indica . . . -
Id. disponiendo cesc en la asimi-
lación de Capitán Medico don 
José María Vizcaíno 
,Id. concediendo el aumento de 
pensión que índica al Caba. 
llero Mutilado Absoluto de 
Guerra D. Fernando Moita 
Pinto . . . 
Subsecretaría de Marina 
Orden sobre rendición de las Ho-
jas anuales de servicios... ... 
Id. asimilando de Capitán Audi-
tor de la Armada, provisional, 
a D. Vicente Pérez Sierra .... 
Administración Central 
I N T E R I O R . — S e r v i c i o Nacional 
del T u r i s m o . — C o n c u r s o para 
p r o v i s i ó n de tres plazas de 
A d m i n i s t r a d o r e s de albergues 
de carre tera y paradores nacio-
nales , • " , " ' • Vn 
Concurso para provision de cinco 
plazas de cocineros de albergues 
de carretera y paradores nacio-
EDUCACION ' N A C I O N ^ 
Obras inscritas en 
Provisional de la P f o p ^ a á 
Intelectual desde agosto de 
1936 en adelante 
3019 
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DIA Í9 
Ministerio de Hacienda 
Orden fijando las características 
de los sellos especiales que ha.-, 
btán de utilizarse del 2 2 de di^i 
ciembr'e al 3 de enero p r ó x i m o 
para incrementar los recursos: 
del Patronato Nacional A n t i t u -
berculoso 
Ministerio de Justicia 
Orden nombrando- a D . José Ca-í 
bra Fernández para desempañar, 
con carácter interino, la Secre-
taría del Juzgado -de Pr imita ' 
Instancia e Instruccióii de Caspe 
Id. id. a D. Juan M u k t Palatí 
para la id. de id. de ?an Mateo 
Id. id. a D, Enrique Oliver U í -
biola para' lá id. de id. de 
Tordcsillas . . . . . . . . ! . . . . . . 
Id. id. a D. Angel Sánchez- Har-
guindey para la id. de .id. de 
Olmedo . . . . . . . . . 
Id. jubilando al Registradoí de la 
Propiedad de Pravia D . Silyio-
Galé Pérez . . . 
Id. nombrando Secretario del 
"Patronato Central pata la. re-
dención de penas por el t ra-
bajo" 3 D. Gonzalo -de la M a -
ta y Alonso 
Id. aceptando renuncia 'del cargo 
de Vocal d6l Pat ronato Central 
para la id. de las id; a D . Je-
sús Ercilla Ortega . . . : . . 
Id. nombrando "a ,D, - Cr ispuló 
García de la Barga Vocal del 
Patronato Central para la id. 
de las id 
W- id. a D. Modesto Madariaga 
Orozco, Vocal del - Pa t rona to 
Central para la id. de las id.. . . 
"• id. a D. José María Sánchez 
Muniain, Vocal del Pa t rona to 
Central para la id. de las id . 
W. disponiendo que en las locali-
dades en que no estén consti^ 
todas las Juntas para distri-: 
oución de los subsidios a las 
«müias de los reclusos-traba-; 
Jadores asuman los señores Al-f 
Mides las funciones de aquéllas. 
Ministerio de Orden PúbUco 
Prdea disponiendo la separacióa 
« I servicio y su ba ja en eí 
Escalafón del Oficial de C o -
rreos D, Luis Gálvez Monreai . 
.'d. al id. del Jefe de Negó-
«ado de Correos D . Rafael 
Díaz Reyes 
id. al id, del Cartero urbano 
I . '-'«xocio R u i z Zubizarreta . 
Id. al id, del Oficial de Co-
3 0 2 4 
Páginas 
3 0 2 4 
3 0 2 4 
3 0'24 
3 0 2 5 
3 0 Í 5 
3-025 
3 0 2 5 
3 0 2 5 
3025 
irreos D , José Grandio Váz-
quez 
Id. id. al id. del id. de id. don 
José Almoina Mateos 
Müiisterio de Edaca<jíón 
Nacional 
Orden sobre régimen de los Cen-
tros Oficiales de Enseñanza Me-
dia •... . . . .... 
Id. aprobando, con carácter obli-
gatorio, los Programas Escola-
res pata las Escuelas Primarias 
; ' Nacionales . . . ." 
Id., sobre conmutación de estu, 
dios de Bachillerato por otros 
• ^de la Carrera di C o i h c r f i o " . ' 
Ministerio de Industria 
y Comercio 
Orden aprobando los precios ¿e 
tos hilados de .algodón nació-





3 0 ^ 0 
3025 Ministerio de Defensa 
Nacional 
3 0 3 5 
3026 
3026 
3 0 2 6 
Subsecretaría del Ejército 
Orden asignando los destinos que 
indica a los Jefes y Oficiales 
de Infantería D . Luis Anel y 
Ladrón de Guevara y o t ros . . . ' 3 0 3 0 
Id. destinando al Jefe y Oficiales ; 
de Intendencia D . Fr-incisco^ i " ' ' " 
Guerrero y otrOs....: .>;_• 3034^ 
Id.i id . .3,-los Oficiales de la.'Guar-i- -'-i;'' .' 
Üia Civil D ; Isidoro Villar Na-." •• 
yarrete y otros - i . . . . . 3034 ' 
Id. id, al Teniente de Carabineros • • 
D . Pablo Gorostiza Laplaza: . . 3034 
Id. id. a los Maestros herradores 
D , José Cordovilla Frutos y 
otros ' 3 0 3 4 
Id. id. al Maestro de Taller don 
José Fernández Alvarez y otro 3035 
Subseiretaría de Marina 
Orden disponiendo' la baja en l a . 
Armada del Alférez de Navio 
D . José Maria García 3035 
Id . confirmando en sus destinos 
a varios Jefes y Oficiales de la 
Armada, reingresados en activo, 
salvo los Comandantes Farma-. 
«éuticos D . Nicasio Rey Stolle 
y otro 3915 
id. dejando sin efecto la de lo ' -
de septiembre, que disponía el 
pase a la reserva del Oficial 
a.® del Cuerpo de Auxiliares 
de Artillería D . T o m á s Tocor-
nal Lacalle 3 <>3 5 
Id. disponiendo pase a la Reserva 
Naval Movilizada'el Oficial 2.° 
de la Reserva Naval D . José de 
Aguirre Carballo 303'5 
Páginas 
Administración Central 
E D U C A C I O N N A C I O N A L . — 
Servicio Nacional de Primera 
Enseñanza. — Preámbulo de 
los Programas Escolares apro-
bados por Orden Ministerial 
conteniendo normas y métodos 
pata la educación primaria . . . 3035 
DIA 20 
Jeíatura del Estado 
L E Y concediendo la nacionalidad 
tspañola a D . Alfonso de Bor-
bón ' 3019' 
; Jd . sobre secularización de Ce-
menterios" ' . ' . . ' 3039 
Ministerio de Justicia 
Orden nombrando Juez' de Pr i -
mera Instancia cTrisVrucción de 
Álcañiz a D . Luis Colubi Gon-
zález .-- ; -, 3 0 4 0 
Id., sobre competencia ante las- • 
reclamaciones del Banco Hipo-
tecario de España contra sus 
deudores 3 0-t3. 
M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a 
O r d e n concediendo franquicia 
postal a las tarjetas especiales 
que dirijan a los combatientes-- ' : 
as Organizaciones Juveniles- • 
, , d i F B T ' y de las JONS., ' con' 
motivo de las fiestSs- 'de Na^-í-
dad y Año N n é í o " . . . .»'.•• .'-••. 
Mitaisterio de Orden Í?úbll(ío -
Orden disponiendo.i.la separación..,. -. 
del setvcio y su baja ea nel 
Escalafón del Jefe de Nego-
ciado de Correos D. Manuel 
Moreno Ambros : 304» 
Id. id al id. del Cartero Urbano 
D. Antonio Cotrccber, Aristi- . ... 
zábal . . . . . . . . . --. --- ,--- 394^' 
Id. id. al id. del Jefe de Negocia, 
do de Correos D . Gabriel Mar-
tínez Garmendia 3 04^ 
Id. id. al id. del Oficial de C o -
rreos D. Jesús Zarrabeitia Rc-
villa 
Id, id, al id. del Jefe de Negocia-
do de Correos D . Antonio Pc-
flacoba Fabtegat 3 04 i 
Id. id. al id. del Oficial de Ca-
rteos D. Casimiro Diego Vía!. 3 0 4 1 
Id. id, al id. del id. D . Jesús 
Monje . . . --. 3 0 4 Í 
Id. id. al id. del Jefe de Negocia-
do de Correos D . Samuel 
Ollauri Corral 304J 
Id. id. al id. del Oficial de Co-
rreos D. Adrián López y Té-
llez (?,• Cepeda 3043 
\ 
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Id. íd. al íd. del íd. íd. D . Alejan-
dro López y Téllez de Cepeda 3043 
Id. íd. al Id. del Cartero nrbano 
D . Francisco Molina Camero. 3043 
Id. íd. al id. del íd. D . Mariano 
Lorenzo 3 0 4 3 
Id. íd. al íd. del Cartero rural 
D. Eugenio Salgado Se i jo . . . 3043 
Id. íd. al id. del Cartero urbano 
D. Adrián Villacampa Colón. 3043 
Id. íd. al id. del Oficial de Co-
rreos D . Maximil iano Embid 
Ayetza . . . . . . 3 0 4 3 
fd. id. al íd. del íd. D . Amador 
López 3 ° 4 4 
{d. id. al íd. del íd. D . Fernando 
Cano . . . 3044 
Id. íd. al íd. del Jefe de Negó , 
ciado de Cerreos D . Francisco 
Picatostc Careceda . . . 3044 
Id. íd. al íd. del Oficial de Co-
rreos D. Mariano Gil Segarra. 3044 
íd . íd. al id. del Cartero nrbano 
D . José Ferfiándcz Plaza . . . 3044 
Id. íd. al íd. del íd. D . Alfonso 
G r a o . . . . 3 0 4 4 
Id. id. al íd. del Cartero urbano 
D . Agustín Bustamantc Z a -
pata . . . 3 0 4 4 
t'.;. >c. al íd. del íd. D. Pablo 
Errea . . . . . . . , . . . . . . . .... 3045 
[d. íd. al íd. del íd. D . Agustín 
Cuñado 3 0 4 5 
(d. íd. úl íd. de! íd. D . Carmelo 
Larumbc 3 0 4 5 
¿d. j ub i l i ndo al ex Cabo de Segu-
ridad de la plantilla de Jerez 
de la Frontera D. Francisco 
Carnero Cerón . 3045 
íd. destinr.ado a los Jefes y Of i -
ciales de la Guardia Civil Co-
ronel D . Antonio Alvarez-Os-
sorio Barrientes y otros 3 0 4 5 
Td. nombrando a D . Crisógono 
Quintana Macliargo Ingeniero 
Industrial afecto a los Servi-
cios Centrales de Correos . . . 3 0 4 5 
IViinislerio de Defensa 
Nacional 
Orden rectificando la de 24 octu-
bre próximo pasado, respecto 
de D. Emilio Alonso Tor tosa . 3 04 ó. 
Id. anulando el asc2nso al empleo 
d : Teniente provisional conce-
dido a D Jaime Moreno 3046 
!d. confiriendo empleo de T e -
niente al Alférez de Infante-
ría D . José González Rodr í -
guez 3 0 4 6 
Id. concediendo el desempeño y 
consideración del empico de Al -
férez <k Infanería al A l u m n o 
D . Gregorio Cuchet Falceto . . . 3046 
íd. promoviendo al empleo de A ! , 
férez provisional de Infantería 
a D . Rafael Alvear 3046 
PágLias 
Id. íd. a D . Octavio Velasco y 
otros 3046 
Id . rectificando las Ordenes de 22 
j u n i a 1 9 3 7 y 23 agosto úl t i -
mo, respecto de D . José F o -
líenla . . . 3046 
Id. confiriendo el empleo de Alfé-
rez de Infantería al Brigada 
D . Belisardo Delgado 3047 
Id. íd. de Brigada al Sargento 
íd. D, José de Benito B u e n o . . . 3 0 4 7 
Id. íd. empleo superior a los 
Sargentos íd. D . Francisco Al -
faraz Pierna y otros 3047 
Id. íd. a los Cabos íd. Andrés 
Rctorti l lo Domínguez y otro . 3047 
Id. íd. íd. a los íd. D . Casimiro 
Pascua! Santana y otros . . . 3047 
Id. íd. íd. al id . Alfonso Sán-
chez . . . 3047 
Id. íd. T'^íii'^'i'é provisional de 
Artillería a los Alféreces don 
Francisco Javier . Valencia y 
otros 3047 
Id. íd. Alíérez de íd. al Brigada 
D . Alfonso García López . . . 3 0 4 7 
l e . íd. Teniente a los Alféreces 
de Ingenieros D . Ju l io Chin-
chilla y o t ro 3 0 4 7 
Id. nonibrando Capitán honora-
rio de Artillería a D . Javier 
Adarraga y Gorrochátegui . . . 3 0 4 7 
Id. íd. Alférez íd. de Ingenieros 
a D . Fernando Vega Mart ínez 
de Lcyva 3 0 4 S 
Id. habiütai .do para ejercer em-
pleo supericr a los Capitanes 
de Infantería D . Bernardo P o n 
Vil lar y otros 3 0 4 8 
Id. íd. al Teniente íd. D . Fran-
cisco P r o . . . 30.48 
Id. nombrando Maestros Herrado-
res provisionales a D . Adol-
fo Zabaco Rodríguez y otros. 3 0 4 8 
Id. ascendiendo a! empleo de Al-
férez de Complemento de, In-
fantería al Brigada D. Ricardo 
Alvarez 3 0 J 9 
Id. íd. Teniente íd. de Artillería 
a los Alféreces íd. D . Antonio 
Pérez y otros 30.; 9 
Id. íd. empleo inmedialo al Bri-
gada íd. de Ingenieros D . Félix 
González Marcos 3 0 4 9 
Id. declarando con derecho a pen-
sión a doña Manuela García 
Herrero y otras 3 0 4 9 
Subsecretaría del Ejército 
Orden destinando a los Caballeros 
Muti lados D . Benito Delgado 
y otros 3 0 5 2 
Id. concediendo el sueldo anual 
que indica al Ayudante de 
Obras Militares D . Sebastián 
Guerra . . . 3 0 5 2 
Id. asignando el destino que in-
dica al Alférez provisional íd . 
D . M á x i m o Carba jo 3 0 5 ' 
Id. íd. a los Suboficiales de Ca-
Página» 
ballería D . Antonio Barcelona"" 
Ojados y otros 
Id. íd. a los Jefes y Oficiales 'd¿ 
Artillería D . Joaquín de la 
Calzada Bayo y otros 
Id. dejando sin efecto el destino 
del C h i t a n íd. D . Angel Cbaín 
García 
Id. destijianQO a los Oficiales de 
Ingenieros D . Francisco Soler 
y otros 
Id. disponiendo que . los Subofi-
ciales de Ingenieros D. José 
Varela y otros causen alta en 
los destinos que se les asigna. 
Id. destinando al Subiaspccter 
Veterinario de segunda don 
Emil io Sobreviela Monleón... 
Id. concedicndo pensión alimenti-
cia al Sargento declarado inútil 
D . Manuel Bcjarano Fernán-
dez 
Id. disponiendo cause baja en la 
escala de Complemento de In-
fantería el Teriientc D. Alejan, 
dro Ortea, y alta en Veterina-
ria Militar como Veterinario 
segundo 
Id. disponiendo pase 3 situación 
de reserva el Capitán de Caía, 
bineros D. Rafael Matcus Oro-
vio 
Id. íd. el Coronel Je Infantería 
D . Rogelio López 
Id. disponiendo pase a situación 
de retirado el Teniíntc de Ar-
tillería D . Juan Oliver Rosselló 
Id. íd. el Teniente Coronel de 
la Gur-rdía Civil D. Angel 
Hernández Martín . . . 
Id. íd. el de Carabineros don 
José Clemente Aibadalejo ... 
Id. anulando la de 6 de septiem-
bre último, respecto de D. José 
Ríos Lorente 
Id. disponiendo p¡:30 a la situa-
ción de "Al Servicio del Pro-
tectorado" el Teniente D. Ra-
fael Cárdenas Hidalgo 
Id. íd. íd. los Sargentos D. En-
rique Prados Fernández y otro 
Id. íd. el Alférez D . Vicente Ca-
rrcdano Garro y el cese de otro. 
Id. disponiendo el h.ibcr pasivo 
que percibirá el Comisario de 
Guerra D. Enrique Ximcnez-
Cruz Morales . . . 
SuBsecretría de Marina 
Orden promoviendo al empleo de 
Alféreces provisionales de In-
fantería de Marina al alumno 
D . José A. Urquizu y otros. 
Id. asimilando de .Oficial 3- « 
la Reserva Naval, provisional, 
al Capitán de la Marina M«f-
cante D . Miguel Morales ... 
Administración Central 
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Páginas 
yosO 
bubícctciana. — r r4 lh i t¿ de 
solicitodcs de importación ' y 
cxpottación en Juntas Regu-
ladoras y Cpniités Sindicales. 
OBRAS PüBLiCiVS.—Subsecre;. 
taris—Circnla'r' relativa a qué 
los Jefes de los Servicios Cen^ 
ttalcs y Próviftciales del Míáís<-
terío dé Obras Públicas 'se aM-; 
tengan. de cufsar directamente 
peticiones a la ' Je f i t t t ra 'de Mo'- ' 
vilizacíoii,. Instrucción ^ Re-
cuperación.. . " . . • _ 
Servicio i í adpn> i tfe í e i r á c a r r i ; ; 
les .—Péte^matfdo jas ' c ó a i í l 
,5ÍonEs' gratuitas 
TÍOS pú^ÚcOs". • • • -.'.iv 
Ampliando Ik" p ró t ió¿á ; córicé^V 
da a los biÜetéf kiloim^^ 
Protíogaado""ios í>áscs d e ' ü b -
' bierao. Inspección, Libre cir-
culación, C Í r ^ l a 0 5 á . J i m í í ^ a 
y al ^orlador • 
JUSTICIA,^;SetVicYo'; 'Ñacíónár 
de Jusficiá.—Relaíión de 'lcís; 
señores qiie Kan cbncursado a 
lós Juzgados de Primera Ins-' 
tancia e Instrucción,'. . ' 
oervicio Nacional de los Registros 
y del Notar iado.—Anuncian-
do las Notarías para proveer-
las interinameiite 
Señalando la fecha para realizar 
1.1 reconstitución del Registro 
de la Propiedad de Fuentes 
de Cantos '. 
EDUCACION . .NACIONAL.— 
Obras inscritas en el Registro 
Provisional de la Propiedad 
Intelectual desde • agosto, de 
1936 en adelante 
DIA 21 
Vicepresidencia del Gobierno 
Orden reformando la de 6 de di-
ciembre sobre el Ingeniero don 
Francisco Oyarzun Larrayoz. - 3062 




3 0 5 7 
305P 
3 0 5 9 
3 0 6 0 
Orden resolviendo instancias de 
las Diputaciones de Vizcaya 
y Guipúzcoa 
Id. señalando^ ,el tKargo ,que;.dp. 
be cc)bratse por las A d u a n p 
en las'iiqúidácioi^es deV'l.os de-
rechos, . d e , a ranc¿ . ;dnrán is ¡a 
.i'.,tercera'.''dé¿etia ' del ^ mes d^ di-
ciembre . . . .'f! 
Ministerio del Interior 
.Orden sobrt imptísión y fijación 
g» todo» lot Ayuntamientos d«. 
•^«i» d« lar Ley de 15 d«I 
«aulítoria de la de 26 
» noviembre de 1931. que' 
3 0 6 2 
3063 
declaró fuera de la Ley y privó 
de la paz jurídica a E>. Alfon-
so d¿ Bórbón . . . . . . . . . 
Ministerio, de Defensa 
Nacional 
Ó r d i n ascendiendo ^ál''empleo' dé 
Teniente i)rovisionáI. dé Infán -
né r ía al Alférez- Altimnc) don 
Luis 'NavareS M?'ndizibál' ^ . . 
Id. confirieridó" "ettipleó • dé" Al í í - ' 
• • ' t é z de I t t ^ n f e n a al Bridad»-
D. SiR'áno Burti l lá P íña ; 
Id.-"disp,óniéhdo taiisé^ Ba j í en '¿1 
empleo • d e ' Al fé íez ' ' honorario 
dé Aviacióii B . ToffiaS dé Máí-'' 
t í n -Ba tbad i i f e -y P a í t : : . 
i d . autorizando al Comandante 
de Iñ íantér í ' a 'D. ;Maftii(eí Ma-.^ 
rín Gómezr'tiár?-'nsáí' 5Óbtí; '¿f ' 
uniformé' lá ' ihsignií ' de la [ 
den Mehdanía . . . : . . . . . 
Id. id. ítf; al Capitán df lilfáiítei 
ría, habilifadO paM -Cblnatt . 
dante';-©. -Rnfirip MoritéS'Or-
tiz . . . ; . . . . . ' . •• .• . ' . 
Id. destinando a los Comatidantes 
de E." M. don Leoncio Lacá.~' 
ci Martínez y ptros . . . . . . 
Id. id. al Capitán de Infantería 
D . Jesús Guillen Navar ro . . . 
Id. id. al Teniente provisional 
auxiliar de E. M . don Clemen-
te Fernández de la Riva y otró. 
Id. id. al Comandante de Infan-
tería, del Seirvicio de 'Esfádó' 
Mayor, D. de Fuentes' 
Cervera' • • . • • • , 
Id. habilitando para Teniente 
Coronel al Comandante de 
B. M. don Rafael e n a n i l l a s , 
Prospet 
Id. concediendo libertad condi-' 
ciür.n' ? D. José Torres T re -
miño . . . •• 
td. id. a D . Máximo Solchaga 
Zala ••. 
Id. concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria a don 
Pedro Ibisate Corría y ótrOs. 
Id. disponiendo- cause b a j a , e n el 
Ejército el AHérez d e C o i n - ' 
plemcnto; 'de In fan te r ía ' .don 
Agustín Azpíazu' Fefnándeé. 
id . concediendo los píenVÍos' que 
índica a- Jtosf- Hoyo3?.y. otros -
Subsectcjnfiá •ciel.Í¿0cittí^'^: 
Or^en no.mb'rarido 'Á'rmeros pia-.', 
Jiménez .y otros 
Id. destinando al Jefe y Oficía-
les de Artillería D . Francisco' 
Alvarez de Toledo y Silva y 
o t ros . . . 
Id. id. a los Suboficiales id. don 
Manuel Gutiérrez Cano y 
otros ..• 
Id. id. a los Comandantes de In-
3 0 6 3 
3 9 6 4 
, 3 0 6 4 
- 3 0 6 4 
: I 
J 0 6 4 
3 0 6 4 
3 0 6 4 
J 0 6 4 
3 0 6 4 
3 0 6 4 
3 0 C 4 
3 0 6 . 5 
' 3 0 6 5 
3^065 
. I / 
3 0 6 7 
3 0 6 7 
Páginas 
' genieros D . Manuel Mexía 
Rosciano y otro 3067, 
id . id. al personal de Interven, 
ciones D. José Lostal Lloverá 
y otros . . . 3 0 6 7 
Id. id. 3 los Capitanes de la 
•^•'Guardia Civil D . Victoriaiio 
Suances y o t ro / : . 3 0 Í 8 
Id. id. al, Córont l Médico dosi 
Francisco' .Móredo Sienz . . . 3 0 6 8 
Id. id. ál Auxiliar Adminlstral i , 
' : "Vo D, Emilio .Díaz Moya . . : • 3 0 6 8 
Id. id. á los Maestros-Armeros 
•'-• D . Gonzalo Fernández del Rio ' 
y o t í o S ' : " . . ! . - 3 0 6 8 
I d ; ' i d . al Maestro Herrador dorf • = 
Emeterid' Atámburu y otros. 3 0 6 8 
Id. id. «1 AUérez'próvisional de • ; 
••í 'liifantería P ^'^MarlóS"-"''' 
Crook;é-'..-\.l 'r;:;r;. ' j : * ; - , ; . 3 0 6 8 
!d. 'dejandóSiif t éííció^-h'át"' 9 ' 'de- ' • 
agostó--ú'iiího^' ' tí^ectúide d o n • • 
Enrique Sinz? Alóftstí 506.8 
Subsecrifaria de Marina 
Orden dictando n9rmas.p3ra.-ren-
dir los ¡nformc. reservados 3068 
Subsecretaría del Aire 
Orden prómoviendo al cimpleo de 
Alférez provisional de Avia-
ción a D. José Antonio Núñcz 
Robres y otros . . . 3074 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recupención 
INSTRUCCION.—Convocando--
un Cursó- para la ' formación- • _ 
de Sargentos provisioiiJles de ^ 
Fortificación •::i- .-.'. i' '3074-' 
• ' / j l A ' - g S ' • • 
M i n i s t e r i o d e J . s t i c i a 
D E C R E T O npmbrando. Magis-.. 
trado de la Audiencia Tcr t i to , 
rial de Pamplona a D . Juan 
Madariaga y .Bc;nc>ldo .de Quí-,. , , . 
rós : " 3 0 7 7 
Id, id. al id. de SevílU a D. ¡losé 
Fernández 3077 
Id. id. 'al- id; de • Zarapo.'.-.r- .t 
D. J.i¡"me'de OUt)rt-a¡j y; Arana ' 
Id. id. ál id. 'de <jranadá a d'brt-' 
José Gómúí M O H I C S - ; . , I O J L J 
Id. id. al Í(l:"dí-Stí^ítla'a O . J'O-' .:• 
Ortega ; -r- u.^ .•'•. . - ^077 
Id. id. al, id-,i.dü,,0,YÍ.íJo..tar.'ífll\-.< ,!. 
Manuek.-Rtiiz v . : , i / , ' . 3 P 7 8 
Id. id. iliM<to U4líjü.vüdc-,.»,ldon: ,.„ 
Oir<rn.->nJo J V,-ikí, . . .. -
Id. id. al id. Ovi.'do a don 
Andrés B.r.3n!a Silva ZoyH 
Id. id. Ma¡;isí';-do de la Au-
diencia provin-rial de Setíovia 
a D. Eilu.u.lo Ibáñez Can-
tero 3078 
Id. id. al id. de '',.;i)ta Cruz de 
ToncriÍL- a D . .Antono D.^'iiir-
Si;;.' P' 'rn.ím'; ' . . 
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Id. id. Magistfisdo la -Andien- -
cia Tef r i íor ia l - d t ^ .Oviedo a • i-
D . Teófilo^ ]Es«ribaao Quin ta - • 
rilla v;. ... 
Id. rectificando et- de nombra» 
miento -para Magistrado de 
Audiencia de M i l a p de don 
' Luis Marchena Mariscal 
. 3 0 7 9 
3 0 7 9 
M?niátci-i0 del Interior 
Ordsn const i tuyíndo una Coraí« 
sión encargada de demostrar la-
ilegitimidad de- los poderes ac-
tuantes en la República Espa-
ñola en 18 de jul io de 1 9 3 6 . 
Ministerio de EdncacAcn 
Nacional 
Orden sobre Protección Escolar 
en la Enseñanza Media: 
Id. designando Inspectores de E n -
señanza Media 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden confiriendo empleo de T e -
niente provisional de Infante-
ría a los Alféreces D . D o m i -
ciano Sánchez Moreno y otros 
Id. id. al id. D . José Cuello 
Puertolas 
Id. id. de Caballería a los id. 
don Eduardo Velasco López 
Cano y otros 
Id. id. id . de Artillería al id. 
D . Alfonso Pérez Benitez . . . 
Id. id. id. a los id. D . Francisco 
Marín Moreno y otros : 
Id. rectificando la de 3 del ac-
tual, respecto del Teniente don 
José Moreno Navarro 
Id. promoviendo al empleo de 
Teniente provisional de Inge-
nieros al Alférez D . Manuel 
Camacho Viñas 
Id. nombrando conductores au to-
movilistas a Domingo García 
Santos y otros 
Id. habil i tando para ejercer em-
pleo superior inmediato a los 
Tenientes de Infantería D . E u -
logio Vil lar y o t ro 
Id. id. al Capitán de Artillería 
D . Al fonso Obispo Obispo, 
Id. id. al Maestro D . Oti l io Bar-
cala Alonso 
Id. nombrando Maestros Herra-
dores provisionales a D . José 
D íaz Rodr íguez y otros . . . 
Id. nombrando Delegado de Or -
den Público de la zona libe-
rada de retaguardia de la p r o -
vincia de Teruel al Comandan-
te D . Manuel Fernández M a n -
rique 
Id . p romoviendo al empleo de 
Teniente de Comolemento d t 
3 0 7 9 
3 0 8 0 
3 0 8 3 
3 0 8 3 
3 0 8 4 
3 0 8 4 
3 0 8 4 
3 0 8 4 
3 0 8 1 
3 0 8 4 
3 0 8 4 
3 0 9 0 
3 0 9 0 
J 0 9 0 
3 0 9 0 
3 0 9 0 
Páginas 
Infantería a tos Alféreces .don ^ 7 
Pedro -JBiez. y otros - . . . 3 0 9 0 
14. id. í d - d e CahaUería a k n id . i .^ í 
D i Emi l io Fernando Bcltrán y 
o t r o . . . . . . ; . . . . . . . . j b g a 
Id .id. id. de Attil lería a loí í í . 
D . Carlos Aranaz Snárez y 
otros ..-. . . . . . . . . . i 3 0 9 0 
Id. id . Alférez i d . id. a los Bri- . 
gadas D . José González Millán 
•y o t ro . . . . . . 30.90 
Id. id. Teniente id. de Intenden-
cia a los Alféreces D . Gabriel 
Ballester Terrasa y otros . . . • 3 0 9 0 
Id. id. id. Médico id. al Alférez 
D . Rafael de Lacy Sureda- . . . 3 0 9 1 
Id. id. Alférez id. de S. M . al 
Brigada D, Rogelio Carro 
Pórtela 3 0 9 I 
Subsecretaría del Ejército 
Orden confiriendo las asimilacio-
nes que indica a D . R a m ó n 
Rodríguez Gal indo y o t ro s . . . 300.1 
Id. rectificando la de 10 de di-
ciembre de 1 9 3 6 , respecto de 
D . José Lancha de Lara . . . 3 0 9 1 
Id. destinando a los Suboficia-
les de Infantería D . José Na -
varro Lorente y otros 3 0 9 1 
Id. id. al Capitán de Ingenieros 
D . José Esteban Ci r iqu ia in . . . 3 0 9 6 
Id. id. a los Veterinarios don 
José Tor re s Cabezas y otros. 3 0 9 6 
Id. dejando sin efecto la de 12 
del actual, respecto del Capi-
tán de Infantería D . Luis Sa-
liquet Navarro 3 0 9 6 
Subsecretaría de Marina 
Orden asimilando de Capitán p ro -
visional de Ingenieros de la 
Armada al Teniente id. Ü . J a -
vier dé la Rosa Mayol 3 0 9 6 
Id. concediendo la continuación 
en el servicio al Cabo de Ma-
rinería Rafael García M u ñ o z 
y otros 3 0 9 6 
Id. rectificando la de 3 del ac-
tual, sobre apellido del segun-
do Maquinis ta Naval D . Leo-
poldo Pan izo 3 0 9 6 
Id, concediendo el ingreso en la 
Reserva Naval al Capi tán de 
la Marina Mercante D . A l f o n -
so Laínez Carr ión . . . . . . . . . 3 0 9 6 
Id, rectificando la publicada sobre 
haber pasivo mensual del Co-
ronel A u d i t o r D . José Carlos 
Camargo 3 0 9 7 
Subsecretaría del Aire 
Orden dejando sin efecto el as-
censo a Sargento del Cabo J o -
sé del P o z o Diego 3 0 9 7 
Id. id. id. a Augus to Cordero 
Meolano 3 0 9 7 
Id. id. id. a Esteban Labia J a -
r ro 3097 
Id. i d . id. a Pedro HemándeTÍ 




M o i e n p . . . . . . . 
Id. - id. idi 2 Luis Cerezo. Atgea! 
Id. fonadicí ido. ei t i tulo de Tri-
pulante de Avión de Guerra a 
D . Salvador Ros Campaña y 
otros 
Jefatura^ de . Movilización, 
Instrucción y Recuperacim 
Mili tar izando a Luis Soto Iba-
rra y ot ros . . . . ... . 3097 
DIA 23 
Ministerio de Hacienda 
Orden antorizando a D. Pedro 
Figuera Ardanuy para que sa-
tisfaga en metálico el impues-
to del T i m b r e 3102 
Id. id, a D . Ramón Saltar Car-
dona, para id. al id 3102 
Ministerio de Agricultura 
Orden señalando el precio del 
algodón fibra para la actual 
campaña 310.? 
Ministerio de Orden Público 
Orden jubilando a D . Juan Cua-
dros Vargas 3103 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Orden disponiendo que las Cajas 
Colaboradoras del Instituto 
Nacional de Previsión aprue-
ben cada una el presupuesto 
para el año 1939. preparen la 
Memoria correspondiente y 
realicen el balance anual de 
193,8 310J 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden ampliando la de 27 de no-
viembre de 1936. referente a 
organización del Servicio de 
Ferrocarriles • • • 
Id. disponiendo que desde i . de 
enero se abone al personal^ de 
tropa en "cura ambulatoria el 
socorro que indica . . . •.• ••• 
Id, diiponiendo la separación del 
servicio del Sargento de Arti-
llería D . José Francia Sáncl)« 
Id, autorizando al Capitán de 
Infantería D. Jo«é 
Ramírez para sobre tí 
nniforme las insignias de 1» 
Orden Mehdauía ••• 
Id. declarando aptos pa» d u -
«aso a lo» Teniente» de O » 
bineros D . PranciKO Cnefirt 
Bartioi T otK» ; lüjfcM 
Id. id. a lo» Ttoiente» MMico» 
310Í 
310Í 
j i ó í 
£ 
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D. Emiiio García Vaquero y 
otro ••• •••• ^ 3 1 0 4 
.J¿. confiriendo -empko honor í -
fico de Teniente de Infanter ía 
al AHerez D. Modesto Pascual 
Andrés • >104. 
Iii, id. Alférez honorar io de U 
MiHcia al Falangista D. ' Este-
ban Lipuzcoa 3 1 0 4 
Jd, habilitando para Comandante 
al Capitán de Infantería don 
Carlos Hernández Risueño y 
otros 3 1 0 4 
Id. rectificando las Ordenes que 
menciona 3 105 
Id. disponiendo pase a situación 
de reemplazo po t herido el 
Teniente D. Orencio Gutiérrez 
Gutiérrez 3 1 0 5 
Subsecretaría del Ejército 
Orden disponiendo cesen en la? 
asimilaciones que les fueron 
concedidas b."""Jc«é--Agía V a -
rela y otros 3 1 0 5 
Id, id id. D. Siricio García Gan-
ges 3 1 0 5 
Jd. separando del servicio al M ú -
sico de segunda D . Jesús Sanz 
Fernández 3 1 0 5 
'd. concediendo empleo de Sar-
gento al Cabo del Cuerpo de 
Inválidos Militares D . J u a n 
González Carrasco . . . 3 1 0 5 
Id. concediendo ingreso en el mis-
mo, con el t i tulo de "Caba-
llero Mutilado de Guerra po r 
la Patria" a los soldados don 
Cirilo Tarazona Flores y otros. 3 1 0 6 
U. id. al Guardia Civil D . Calix-
to García Rbjero 31 oó 
W. id. a D. Lázaro Danden E s . 
="ín . . . . . . ; . . 3 1 0 6 
'•i. id. a D. Ramón Viña Ma-
rino 3 1 0 6 
W. disponiendo continúen pres-
¡ando-sus servicios en filas los 
Sargentos de Ingenieros don 
Agustín Franco y otro 3 1 0 6 
destinando a los Jefes y Of i -
ciales de Caballería D . Da-
aiel Alonso Salvador y otros. 3 1 0 7 
id. los de Artillería D . Agus-
tín Ríu Batista y otros 3 1 0 7 
W. í l los Suboficiales id. D . Luis 
Vázquez Rodríguez y otros. 3 1 0 8 
" • id. a los id. de Carabineros 
D. Fructuoso To ledo Herce y 
, «tos 3 1 0 8 
W. rectificando la de 7 del ac-
tMl. referente al Teniente Co^ 
»n«l D. Eduardo González 
• Cadórniga 3 1 0 8 
destinando a los Sargentos 
Provisioaales de S. M . don • 
Lnit Langirica R u i z y o t r o . . . 3 1 0 8 
lo* Brigadu 7 Sargentos-
"*«»e»nt*i D , Antonio Pla-
H r r b y o t r a i i i o S 
«d. el Veterinario 3 ." don 
- - - - - - • Págins."; 
. Angel Pastor .Pascual . . . 3 1 0 9 
Id . id . - l o s Maeslros Heiradotfá' 
D. Felipe Magro Moreno y 
otros . . . . . . . . . . . .i.- 3 1 0 9 
Id. id', al Téaicntc Coronel de 
Infantería D . Miguel R o d i i . 
go Martínez . . . . . . 3 1 0 5 
Id. nombrando Guarnicioneros 
provisionales a D . Antonio 
Burgos F.'cnández y o t rós . . . 3 1 0 9 
Id. disponiendo pase a situación 
de retirado el Teniente de In-
fantería D . José González 
Zaragoza 3 1 0 9 
Id. disponiendo pase a la situa-
ción de reemplazo por herido 
el Teniente D . Luis Peina 
Sánchez y otro 3 1 0 9 
Id. id. id. los Sargentos provisio-
nales D . Manuel Sánchez y 
Otro . . . 3 1 1 0 
Id. id. id. por enfermo el id. 
D . Luis Alfonso Rodríguez. 3 1 1 0 
Id. id. a la id. "Al Servicio del 
Protectorado" el Alférez don 
Matías Car-rillo Cabanas . . . 311 o 
Subsecretaría de Marina 
Orden sobre organización del 
personal de Marinería 311 o 
Id. señalando el haber pasivo 
mensual que debe percibir el 
Teniente de Infantería de Ma-
rina D. Ramón Sánchez Ge-
Ios 3 1 1 1 
Subsecretaría del Aire 
Orden dejando sin efecto el as-
censo a Sargento del Cabo An-
tonio Santiago 3 1 1 ; 
Id. disponiendo pase a la situa-
ción de "Procesado" el Tenien-
te de Aviación D. Carlos He-
rrero Hilario 3 1 I J 
Administración Central 
A G R I C U L T U R A . — S ubsecreta-
ría.—Separando del Servicio 
al- Guardia Foieital D^ José 
Ríú Morgó T . " 3 1 Í I 
Id. id. id. a D . Nemesio Segura 
Ripollés 3 111 
E D U C A C I O N NACIONAL^ — 
Servicio Nacional de Enseñan-
zas Superior y Media .—Cir-
cular con instrucciones varias 
para el régimen interior de los 
Centros de Enseñanza Media. 31 t i 
Jefatura de Bibliotecas, Archivos 
y Registros de la Propiedad 
Intelectual. — Asignando pla-
zas gratuitas de Alumnos Au-
xiliares a los centros que se in-
dican 
Obras inscritas en el Registro Pro-
visional de la Propiedad Inte-
lectual desde agosto de 1936 
en adelante 3 i ! 4 
J U S T I C I A . — Tr ibuna l Supre-
mo.—Dispcnier .do que no se 
Pigtsc^ 
empiecen a contar tos plazos 
ssivilados cll -»^apartado »." d» 
la Orden - 'o 13 septiembre, 
• -s«io a -partir de la fecha que 
se Jnvncie 3 J M 
OIA 24 
Jefatura del Estado 
L E Y referente al Estatuto Orgá-
nico de la Administración d« 
Justicia Europea d i los Terr i -
torios españoles del Golfo de 
Guinea J l l 6 
D E C R E T O disponiendo se encar-
gue interinamente del Minste-
ro de Orden Público el Vice-
presidente del Gobierno y Mi-
nistro de Asuntos Exteriores. 3131 
Vieepresidencia del Gobierno 
D E C R E T O reorganizando el 
Cuerpo de Administradores T e -
rritoriales de los -Territorios 
españoles del Golfo de Guinea. 31 a i 
Id. id. el id. de Auxiliares Indí-
genas de id. de id 3 1 2 2 
Id. sobre reorganización, confor-
me al Presupuesto aprobado 
del Cuerpo Administrativo Co-
lonial 3123 
Id. prorrogando el Presupuesto 
de la Zona del Protectorado 
de España en Marruecos duran-
te el ejercicio de 1939 31 Sil 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
D E C R E T O suprimiendo los J u -
rados mixtos del trabajo y en-
comendando su competencia a 
las Magistraturas de T r a b a j o . 3125 
Ministerio de Agricultura 
Orden dando instrucciones para la 
aplicación 'de la Ley sobre re-
visión de precios en aprovecha-
mientos resinosos 3137 
Ministerio de Industria 
y. Comercio 
Orden autorizando para que el 
Secretario de la Comisión In-
terministerial del Alcohol pue-
da firmar los asuntos de trá-
mite 3 1 2 8 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden haciendo extensiva a l o j 
Veterinarios terceros asimila-
dos la de 20 de julio ú l t imo . . . J I 3 8 
Id. aplicando las normas de la 
de To de junio de 1937, al 




5 1 2 ? 
curso para f Aiféfcces provisio-
nales de Infanter ía anunciado 
por Orden de g del corriente. 
Id. id. id. al curso para Sargal -
tos provisionales aja u n t a d o : 
por id. id. t; 
Id. id. id. en Fucntecaliente¿:p&t 
id. id .i-.í,";. 
Id. rectificand(j:í;la ijde ap^. del; .a¿-.c.'.i 
tual, r e s p e c t o dít-AJifírei- , 
A l u m n o D . J.>^?rNay.arcs;Menf:.;.'í s a.,; 
dizábal 3 1 2 9 
Id. ascendiendo a T e i i i e j ^ ^ p t i p ^ sj^ V; 
visiona) a los Alféreces don 
Santos M o r o y otrOÍ"^"?^ 
Id. rectificando la de i f fc j - f t ' i&i i í l !':'; % 
respecto de . Edulí 'á 'á iPéHz- ' ' ' ' 
Calderón y 6 Í ; W . . . • • . 3 1 S'O. 
id. id. id. la s^de Mié f i í b i ' e ' ' 
respecto de Bernardi- ^ ' , 
no López . .'''t '^' j l 3 0 ' 
Id. id. id. la de 26 de 
úl t imo, resp^to^de t ) . 'Mlét fé i" ' " 
de Pedio r^Viágl.. . ,,... . ^ i 36,• 
Id. ,id. ia de 15 de noVietóbre ^ 
1937 , sobre D. Jtisii ' Baya" •'••' ' 
Rodríguez l"!^ .• 
Id. asccndisndo. J1. {mpko' ofe Te-" 
nichte provisional de la Milicia. ' 
a los Alféreces D. Eftiilí,9.,?ívi-
ñez de Cuns y oti"6s ..'. 
Id. id. Alférez id. a Catalino 
Soler P in tor y otros .... 
Id. confirmando el empleo, de.Sar-
gento provisional al Cabo don 
D . Marcelino Ubago Rodr í -
guez . . . . , ; 
Id. ascendiendo al empleo de T e - • 
niente provisional de Artille-
ría a los Affcreces D . Ramón . 
Cortéi y otros . . . . . . 
Id. id. al empleo inmediato a. los. ' 
Cabos de Ingenieros D . Eduar -
do Morcillo y ctros . . . 
Id. id, : Farmacéutico 2° a los 
tfrceros D . Juan Nieto Coloma 
y otros 
Id. id. concediendo asimilacio-
nes que indica a D . Luis Fer-
nández Rodríguez y otros . . . 
Id. di'ípiii'.ivñdo la devolución de 
h carli'-':id que. indica a Jo :é 
.M!:-.ucl J iménez 
Id. nc i^il-rando Altérez honorajcio. 
de A.ni^.'rí.i .i .D, Nicolás R u i z 
d ; Aldn . . . 
Id. ÍJ. Ai 'érez id. de. Aviación 
n D. /•.:i'rci()_ ívíariiii .liellubo. 







3 1 3 1 
3 1 ^ 2 
3132 
31.32 
3 1 3 a 
.313,2 
pi-.o 
d i I: 
M : 
Id. í:!, .ll 
no PCIL'.'. 
,iii nti" .id. D . Maria-
Pé'rc/,. . . . 
Id. id. al Comar.:janU de Artil lc-
ri.i 1.', i""..-.?.!:! C.^Lí'crón D u r a n . 
Id. )i'.,:;-.!Marido M.ic.-ittos' Hftra:-
c'oi.s ¡ ii-visifri.-.Ics a D . Ra ' -
líu'm ÍNÚiicz Ari.;s y -oíros. ' . . . 
Id. .•; :''.-,-.-io al trapL'O de Al* 
Núm. I8.V 
Páginas 
férez de Cjompltiricnto de In-
fantería al ; Brigada D . Isidoro 
!i - d e la Gándara Estrada ! 3 i3 '3 
Id. í d i ' T c n i i n t e - d e Artillería a 
los Alféreces D . R a á e l Bares 
•• Ocafiá' y ot íos ; 3 1 3 3 
Id,-, id;-; Alférez id. id. íV Briga-
da,:©.'. Antonio- Aguinaga T e -
'i lleria'-;^.. . , , . . . .;.- 3133 
Id---id,-a F^arinátéutico 21° al 3,^ 
- ' í -D . .Antonio Scrrancf' 'Gómez. 3-133' 
Id. disponiendó: .'cause baja en el 
•¡/¡í.'íSriplto-.-i'^e; Teniente . gj; i-
C^iD^límento de S. M . do¿" 
. j J J i j an ' .Án to j i i o Diez- PásttíK . . f ' ^ ^ ' 
Practítonfe 5dé 
V'^tcV^rpria!« D . EniHt¿-~-R&'blcj- -
iSiís^'^i.í.i i- fryf 
. ..'iíT 
ist.f •: 
- 3 X 3 3 
3 1 3 3 
-513.2 
3 1 3 2 
•'3-I33 
3 1 3 3 
del E]'érctfó^\ ; 
QídJaí^^Jgnai ido destiño 
'"•^^ente Audil-óf rde 2' D . José • 
'^"Liiir 'PaJao.í 
reiííteffranido "Al Servicio'"dé 
'.'"'JFILRPLI'MINBTERIOS" AL,. CAPITÁN; 
• d'f .Cómpleiiicnto de ArwU'er!»». 
Ü - C.írlos í lardisson PJzarsíosó 
_I^,,;pas3ndo a ' la situación de dis-
ponible gubernativo .a l ' Of i - -
•pial 2;" de .Oficinas Militares 
D.. 'Vicente Paj.ires Alvarez . . . 
Administiíix:ión CentrnJ 
. H A C I E N D A .—Servicio Nacional 
... .^ de Dcjida pública y Clases 'Pa- ' 
,. .sivias.T.^Rclac¡ón de las declara- ' 
cionís d t haberes pasivo? con-
.. .. cedidos en- la segunda qijincc- " 
na .de , noviembre de 1 9 3 S . . . . - 3 13.4. 
INDUSTRIA; ' Y COMÉRCFO.,. ; 
, . Subsecretaría.—Orden .reCercnte 
a - l a . .venta" de carbon:s , , . 3 1 3 8 
Pror rogando hasta el 31 de di- , 
ciembre dií 1939 la vigencia, 
de los artículos i 2 ° y 3 . ° 
del Decreto de 4 de jul io de 
. 1934 , dictado para la aplíca-
cipn..del.Rcg1aniento -dc-Metá ' . " ' 
• les-Preciosos, de 29 de enero de 
1 9 3 4 • - .- •• - - • 3I-.V8 
.Servicio. Nacional do Minas -Y ' . 
Combustii->!os. — Disposición 
rel.ítiva a i los productores de 
Hullas, Coijurs y Ag1dnv.;f.idos. •'••¡l iG 
OBRAS' . P U B L I C A S , —Servic ió . : . - . 
- Nacional de p b r a s Hidrárulicas. • • i 
.-Rcifejieate' p : üla caditcidadi do:^ 
.tjaa-ííCQnceiión otorgadi-lj.'',ídon,-í o 
,I^a>fivjj{: Z.i:5iora Sier'tsríV-i'Í^ÍIB».- .( i i 
•..- - . f í r ida íí'<lrfonso Gonzá- ¡••oi. 
lez-Fierro 3 1 3 ^ 
D I A 35 
Tioepresidencia del Gobierno 
D E C R E T O concedi;ndo:.al cadá-
ver' del Excmo. Sr. . General 
Páginas 
D . Severiano Martínez Anido ~ 
Minis t ro die Orden Público, loi 
honores fúnebres de Capitán 
' General del Ej 'éki to con mando 
: i:-- 3M0 
M f i i i s í e r i o de Hacienda 
Orden modificando las tarifas vi--
• • '• gentes- para el franqfieo. de ú 
cWresJJOfldéncia q u e - ' » : tnrsc • 
•" - a l ' . ex t fan jero . , , . .•.' } ' J t f í - -
.---i.- . " ' • • -• • 
'RiBííístérío'de J u s t i c i a ' • 
.Qídeo,i.í?ínumcada sobtí^cil pw-í-:".' 
í e d i . m i f n t o j q ^ í j ^ de seguirse 
Vi.paía. spnocer 's i cstán-íCancHa-• . :•. 
;cí.díB;4íSjhif®tecás cxpíssadjs-.tiv:;: ' • 
..,.;la.iOrdfn de 10 de $e}itiín\t>ji:í'. : -;<5i.í.-' 
. . . i - Jn i 
:••-.-í-ii'.? i 
. M l n Í B Í e n o del Interfdí^^- - ' - -
..Ofdí®::S?íi2td.ándo a los •Af.n'ivta-'' 
miento.s fltiE los obreítii miin'i- ' 
""' 'Cfpal?l''ft'o hair-de estar somc^ ' 
" V'idps; '. respecto a s.Vlafiqií'j''''i ' 
" '"r'oñdidtines infer!ores'*-'i ''í6s,'de ' ' . 
pro'fesiónes y oficios análojiós. ^ílil.. 
M i n i s t e r i o de Orden Público 
• Orden ascendiendo a Comandan-
te -de la Guardia Civil a los 
Capitanes de dicho Instituto - -
D . Emij ip Qnintr.na Ca'ÍTcd--9 
W : ; ; ' ... 'iUi-
IdV"4'd. a Sargento de id. id. al • '- ^ 
, Cabo .de. icí. D. Manuel A-lva---
' .^¡-^.T^lcdcí :-.-.- '-^ii-i»-
V • • 
JVI in i s t e r i a : f ie Defei isá , - ' / 
J í a c i o n a l 
Orden disponiendo la incorpora- . . -
ció'n :i filas;de los soldados peti: 
• tenecierites'al tercer itimcstre. 
del ' reemplazo de 1927 ... - -
Id. promoviendo al empleo innie-
.diato al jefe y Oficiales de-
Carabinerot D . Benito .petnán- , 
•dez Ricjij y otros '••-
• I d j d?ndfi' cumta del falUámiepto 
: en Vailadll.id del Excelentisi-, 
. i np 'St. Teniente Gen.eral .dpa.: 
•', ^ever.iá'nip. ¡Martínez ..Apido- n-,i 
,W/r'íii^¡?íiicndo xause baja en e 
Ejéi?; í to- , l | AtTérez p.roviyio.nal.. 
.;„,^'íV-Inf3nte|[a D. Vicente;AfiaJ, 
' , ,",;jDj3S,dei^íbago ... [,,4)-.-rf^jj^' 
•  - B á r t o ' l i m é ' B a r b a rféríiíhaej-' 
Id. concediendo la libertad condi-
cional al penado Alfonso Alvar 
González ••• 'J ' 
Id. íd.~ id. a .Jacinto Morgad« 
•Calle y otros ,., ••• --J 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo superior al Coronel MI-
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Syi D. Miguel Parrilla Baha-
mondc 3 1 4 3 
lid, ampliando la de 30 de no-
vi;mbre de 1937, respecto de 
D. Angel Sánchez Mendiola^ 3143 
|lí. disponiendo se considere re-
ir.gtísado en la situación de ac-
tividad y ascendido al empleo 
dt Comandante, al Capitán 
fallecido en acción de guerri 
D. Juan Valdés Martell 3 1 4 3 
lid. disponiendo el pase a situa-
;ióa de reemplazo por hcridc 
dtl Sargento D. Olegario Zar-
Ja Iñigo 3143 
|!d, id. id. "Al Servicio de otros 
Ministerios" del Teniente p ro-
visional Miguel Vallmitjana 
Tomás 
I Suisecrcfaría del Ejército 
I Orden concediendo las. asimila-
ciones qoe indica a D." Jaime 
Firter Calcetó y otros 
|I(I. concediendo nn incremento 
di'pensión a los Caballeros 
Aíutilados Absolutos de Gne-
t" por la Patria D. Horacio 
Fernández Piñeiro y otros . . . 
|Itl. destinando a los Jefes y Ofi-
CWJES Médicos D. Luis Romero 
Corral y otros 
I l i .-signando los destinos que in-
dica s los Jefes y Oficiales de-
Infantería D. Franci:co Cervc-
" Calatrava y otros 
'(I- íi!. al Jefe y Oficiales de 
•Infaiitcría D. Antonio Júdcz 
I Lázaro y otros 
I''!. Siiiib.r.do el deslino del Ca-
á: Infantería D. Fernan-
Galaincna . . . . . . 
¡".ratificando la de 15 de nc-
V!2mbre último, resnecto del 
^ipitán D. Francisco Sánchez 
•^oárigaei 
D í a 27 
piiiiisvsHo de 0?de:i Piíblico 
fí^i^itnndo d S u b s e - c - r i o 
« Orden Público para resolver 
ydesyachar, por delegación, los 
Bmuor. que competen a dicho 
Min'.stcrio . . . 
I "i' «sponíendo la separación del 
y su baja en el Esca-
lón del Cartero urbano don 
LUIS Garcia García . . . 
(''^•^• al id. de! id. D. Benjamín 
G o n z á - . . . 
I i d . cel id. D . Ixlanuel 
[.González García 
- •í- =1 id. cicl id. D . Francis-
, /^>'hevarría PernánJcz 
' i a' id. del id. D. Valentín 
. /odrigujz Alvarcz 
id. del id. D . Gumer-
Fernández. . . 
















Id. id. al id. del id. D. Justo 
López Carrizo 3158 
Id. id. al id. del id. D. Adolfo 
Fernández Alonso 3158 
Id. id. al id. del id. D. Felipe 
Suárez Bango 3158 
Id. id. al id. del id. D. Alberto 
Garcia Fernández 3158 
Id. id. al id. del id. D. Manuel 
Gómez Carneado 3158 
Ministerio del Interior 
Orden disponiendo que los Co-
legios podrán hacerse cargo 
de la habilitación de los Mc-
áicos de Asistencia Pública 
Domiciliaria, excepto en las 
provincias en que dtcempeiía 
la expresada habilitación un 
Médico imposibilitado para el 
ejercicio profesional 3 Í 5 8 
Ministerio de Justicia 
Orden trasladando a D . Migue! 
Vi l lar rubia 'y Gaíeí»..Chico ó 
la Prisión Provincial de Cór ' . 
dob.i 3159 
Id. concediendo libertad condicio-
nal a veintidós penados 3 > B 9 
Id. separando del servicio a con • 
Manuel Cidrón García y don 
Clemente Moñtecalini Cañamar 
res... 3159 
Ministerio de Defensa 
Naeicfnal 
Orden rjctificai.do la de 18 de 
septiembre de 1937, respecto 
de D. M.inuel Pérez Larios. 3160 
Id. confiriendo empleo inmedia-
to al Capitán de Infantería 
D. Guillermo Gamir Rub. ' r t . . . 3160 
Id. rectificando !a de 20 del ac-
tual, i-.3spccto de D. Francisco 
Mon;o Ti iuio 3160 
Id. concediendo empleo inmediato 
a los Alféreces .de Infantería 
D. Fernando PÍaneÜes RipOU • 
y otros 3160 
Id. id. id. a los id. D. Felino 
Barba Crespo y otros 3160 
Id. id. al Cabo D. Lorenzo Ale-
gre Oliva 3161 
Id. id. a los Cabos moros Alí . 
Ben Mohamed Saidi y otros. 3161 
Id. id. al Brigada de Infantería 
D. Santiago Alvarez Pastor.. 31Ó1 
Id. concediendo las asimilaciones 
que indica a D. Rafael Díaz 
Montilla y oíros 3161 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo superior a los Tenientes 
de Infantería D. Laureano Lc-
desma y otros 3161 
Id. id. al Teniente de S. M, don 
Manuel Martínez Fortea . . . 31(11 
Id. nombrando Maestros herrado-
res provisionales a D. Anto-
nio García González y otros. 3161 
Páguuf 
Id. ascendiendo ai empleo supe-
rior inmediato al Alférez de 
Complemento de Infantería don 
Alfredo González Juaneo . . . 3 l í f 
Id. id; al Teniente Médico de 
Complemento de S. M. don 
Manuel Rodríguez Velasco... 
Id. id. al Alférez id. id. don 
Isaac Nogueras Cabezali . . . 
Subsecretaría del Ejército 
Orden incrementando la penaión '• 
que disfrutan los Caballtroa 
Mutilados D. Miguel Garcia 
Cortés y otros S l ^ 
Id. id. id. a D. Juan Calbet B«r-
nat y otros 
Id. concediendo continuar ea (t 
Ejército al Sargento declarado 
Mutilado útil D. Mariano Pa-
lomo Puertas 
Id. concediendo ingreso en el 
mismo, con el título de "Caba-
llero Mutilado de Guerra por 
la Patria", a D. Luis Fernán-
dez Cossio y otros 
Id. cortcédíendo premios de efec-
tividad a los Jefes y Ofittalei 
D. Cayo Sánchez Sesma y 
otros 
Id. rectificando la de 20 de abril 
último, respecto de D. Miguel 
Pérez Vázquez 
Id. conccdiendo a los Caballeros 
Mutilados D.. Antonio Pedre-
ro y otro el subsidio que in-
dica 3 i 6 j 
Id. declarando apto para el as-
censo al Oficial i . ° de Ofici-
nas Militares D. Aiigucl Sali-
nas Barruso y otro 3 1 ^ 3 
Id. dejando sin efecto el destino 
asignado a D. Jesús Castillo 
Enríqaez 3 l f i } 
Id. designando a los Suboficiales 
de Infantería D. Lorenzo R i n ' 
cón Núñez y otros 
Id. id. al Jefe y Oficiales de Ar-
tillería D. Antonio Júdcz Lá-
zaro y otros 3167 
Id, id. a los Sargentos de Zapa-
dores D. Jesúo Errozain y 
otros 31 <7 
Id. id. ,-,1 Capitán de la Guardia 
Civil D. Germán Morén Ber-
bedes 3» «7 
Id. ampliando la de 9 del actual, 
respecto a D. Juan Salvat 
Bove - 3 1 6 7 
Id. destinando al Veterinario 3.° 
D. Domingo García García... 3 1 Í 7 
Id. id. al Ajustador D, Alfonso 
Muñoz Barranco y otros . . . 3167 
Id. id. al Maestro herrador don 
Manuel Alamán Pérez 3 1 6 ! 
Id. ampliando la d : 26 de octubre 
último, respecto del Coronel 
de Artillería D. Arturo Díaz 
Clemente 
wm 
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3' i '68 
3168 
3 1 6 8 
Subsecretaría de Marina 
Ordea nombrando asesor de la 
Comandancia de Marina de As-
tucias al Letrado D. Gonzalo 
Prego Meiras 
Id, id, id. de la Comandancia de 
Melilta al id. D . José Sánchez 
del Rosal 4 i '68 
Id. disponiendo'.'el pase a activo 
del Auxiliar de Oficinas y At- . 
chivos D. Pedro López Ro-
dríguez 
Id, concediendo ' el ingreso en la 
Reserva Naval al Pilotó d¿ la 
Marina Mercante D; Jacobo 
Gener Moreno 
Id. id, id. al Capitán de la Ma-
rina Wercante D, Pedrtj D u e 
Uriarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 6 8 
Subsecretaría del Aire 
Orden dejando sin efecto el ascen-
so a Sargento provisional del 
Cabo Antonio Alonso Ayuso. 
Id, id. id. del id...Manuel Sánchez 
Romero . . . 
Id. habilitando para ejercer-.£ni---
pleo de Capitán f declarando 
aptos para el mando de escua-
drilla . i los Tenientes D , Ela-
dio Goizueta del Saso y otros. 
Id. disponiendo cese en sn destino 
en esto Subsecretaría el Capi-
tán de Aviación P , Francisco 
Rodado Soto . . . . . . ...... ^.t 
/DIA ,3? 
.Vícei>íSsideriÍDia del Gobierno . ^ ' 
Ordea autorizando a las Cáma-
ras Comercio de Ultramáf ' 
par» despachar donativos para ... , ,., 
patticuUres . . . 3i7;0 
Ministerio de Orden Público 
Orden disporiieíido la separación 
del C ^ r p o j ^ s n ^ t í j ? en ^LESíi. 
EltáFon 3el Cartero urbano 
D. José Iglesias Pérez 3171 
Id. id. al id. del id. D. Manuel 
Urb-jno Alvarez Tiñana 3171 
Id. id. al id, del id, D . Enrique 
Mciictidez Granda- 3171 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Ord:ii aprobando la propuesta 
definitiva de Síndicos Econó-
micos 3 1 7 1 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
0;. i ; i i conccdiendo la Cruz Roja 
del Mérito Militar a las señori-
tas cnferineras Natividad Junio 
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Id. nombrando conductores auto-
movilistas a José María Masa-
gner Avelli y o t ros : . , . . . . . . . . . 3174 
Id, declarando apto pára el ascen-
so al Teniente de Carabineros 
D . Aquilmo López Deus . . . 3 1 7 8 
Id, concediendo la Medalla de Su-
frimientos por U Patria a don 
Luis Méndez Martínez y otros 3178 
Id, disponiendo la baja en el Ar -
Ima de Infantería y .,alta. en..e!j . . 
;Cuerpo de Infantería de M a r i - ' . , 
na de D, Eduardo Cbamoriro 
.Martín y otros 31 So 
Idi rehabilitando en el empleo dp 
-Alférez provisional de Inten-. ' 
dencia a D. Juan González 
Barcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . a.180 
Id: autorizando al Exceíentísimo --
Sr. General de Brigada D . J u -
lio Bragulat Pascual para que 
fije su residencia en Valladolid - 3.180 
Subsecretaría del Ejército. " 
Orden conccdiendo beneficios de 
derechos pasivos máximos a J o -
sé Héctor Vázquez y o t ros . . . .3180 
Id. disponiendo el pase a situa-
ción de retirado del personal 
de la Guardia Civil y Carabi-
neros D . Eugenio Pavón Del-
gado y otros . . . . . . 3 1 8 1 
Id, id. id. del Músico de Primera • 
D . A le j a n d r o Gardeazábaí ^ 
Aguirre .••'. .... " 3i8-á 
Id. rectificando la de 16 del ac-
' tual, por lo que respecta a dorf*' 
Enrique Ximénez C r u z . . : ' 3 1 8 3 
Ld. señalando,el haber pasivo que . . , 
; disfrutara M s.ituaciqn de retí- ' .. 
rado el Capitáá de Inf.anteríá 
D . Fernando Mayo ..Morales.'V;. 3 1 ^ 3 ' 
Id. disponiendo pase a situación,., 
de reemplazo por enfermo; d . , , 
Capitán Medito D . Luis Acal 1 
• de la Cámara . , . 3 1 8 3 
Subsecretaría de Marina 
Orden concediendo !a asimilación 
de Capitán de Ingenieros de la 
Armada al Arquitecto D. Jai-
me Santona y Casamor . . . ....• 3183 
Id. id. id., provisional, de Auxi-
liar 2° de Sanidad al Practi-
cante Cicil D. Leopoldo Suárez 
Podcsta • SJ'SJ 
Id. rectificando la de 3 de noviem-' 
bre sobre fécha de aníisiiedad 
de la campaña que se le conce-
día al Fogonero Preferente 
Francisco Guerrero Mora . . . 31S5 
Administración Central 
J U S T I C I A . — S e r v i d o Nacional 
de Prisiones. — Separando del 
Servicio al Guardián de Pr i -
Páginas 
siones D, Mariano Franco Suá. 
" Z 3183 
Id. del id. al id. D. Angel Gon-
zález Estepa 3,83 
DIA 39 
Ministerio de Justicia 
Orden nombrando Delegado Es-
p ída l de la Jefatura del Scrvi-
- CÍO Nacional de Prisipnes para • 
las provirlcias de Zaragoza, 
Huesca y Teruel al Juez de 
Primera Instancia ,D. Antonio' 
Ruiz San 'Román ' 
Ministerio de Orden Público 
Orden aceptando la solicitud de 
.reingreso del Auxiliar adminis-
trat ivo de Comunicaciones doña 
iMaría del Rosario-Martínez.'..•-
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden disponiendo que las hojas 
de servicios del personal, decla-
rado Caballeros Mutilados Ab-
solutos o Permanentes será re-
mitida a la Dirección General 
del Benemérito Cuerpo de Mu-
'tilados de Guerra por la Patria 
Id. concediendo la Medalla Mili-, 
tar-ai"Capitán D, Maniicl 'Gó-
mez Cantos .. .... ..:•,... 
Id. id. al Caíj.o D,..Lc'ón Juarr'bs. 
1/.- Ortigúelas . . . . 
Id. 'confirmando la concesión de 
dicha Me^^Ua,,aV,iCpBt3nQ3níc 
• D . Rícardo/Arj9i j f Bricva 
Id. id. id. ar Sargento D.'Urbano 
Jiménez Calvo-y otros . •'•• 
Id. concediendo la Medalla de Su- -
frimientos por la Patria a dol 
•Víctor Jiménez y otros ... 
Id. id. a D. José Olivera.Dílg'áo 
y _ 0 t f 0 8 - . . •: -/• 
Id. id. a doña Ana Lafnnafea' 
Velázquez y otras . . . 
Id. id. a D. Paulino Valín y otros 
Subsecretaría del Ejército 
Orden disponiendo cese en la 
mi ladón de Teniente Medico 
D . Francisco Pérez Llovet ... 
Id. confiriendo destinos al Jefe í 
Oficiales de Artillería D. 3cií 
Rojas y otros ... ••• 
Id id a los Suboficiales id. don 
José Marín Malo y otros ... 
Id. dejando sin efecto el.d^tmo 
conferido al Teni^tnte & » 
Guardia C i v i l D. Florencio 
Temprano Martín •••. 
Id. poniendo a disposición 
General Inspector de la Gua -
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ti), .-.signando destino al Oficial 
de Oficinas Militares con 
M.-.r:c!ino Martínez R o n . . . . . . 
J(i. • a l Maestro Herrador provi-
: -!ial D. Viccnfc Maíllo Mar-
3 1 5 4 
3 1 9 4 
Jr!. : ' . a los Jefes y Oficiales de 
•ccndíDcis D. Augusto Aví -
;,inar« y otros . . . 3 ^ 9 4 
l(i, , : ;;ionicndo pase a situación 
li; "Oisponible" el Capitán de 
Artillería D. Carlos Ferrándiz 
Arjonílla 3 1 9 4 
Id. id. id. de reemplazo por en-
;;:mo al Alférez D . José Gu-
i .'.Tcz Sánchez 3 1 9 4 
lí'. '.:'. id. por herido al Tenicn-
I Médico asimilado D. Fernan-
ó Mora Roldán 3 ^ 9 5 
Jd, i;l, id. "Al Servicio del P ro -
t:::otado" al Capitán de In -
f.:ntcria D. Isaac Vid.il Gar-
c:-. 3 ' 9 5 
Suhsecretmia de Marina 
O.'dcn ascendiendo a Guatdiama'^ 
' r ' i j al Aspirante D . José Ma-
r'i N.ivia-Ossorío y otros . . . 1195 
Ic'. nombrando Asesor Jurídico 
úc la Junta Permanente do los 
Cuerpos Subalternos de la Ar-
mada al Capitán Audi tor don 
Gregorio Sanguino Bení tez . . . 3 1 9 5 
U. dejando sin efecto- el nombra-
r.iiento de Celador de Puctto> 
provisional, hecho a favor de-
Aurelio Romani Romero . . . 3 1 9 5 
Id. admitiendo a examen en la 
E cuela Naval Militar a don 
JHgi-.cl A. Brinauis Villanneva-
V < • • . . . 3 1 9 5 
Jefatura de Movilización, 
Inshucción y Recuperación 
Convocando un- curso para la . 
formación d'e Alférces ptovisio» 
nales de Ingenieros 3195 
Id. de Sargentos'provisionales de 
Zr.pr.dorcs • . .•.- . 3 1 9 7 
Administración Central 
OBRAS PUBLICAS.—Subsecre-
taría.—Separando del servicio 
ai Topógrafo D. Acacio Beri-
. . . 3.197 
R. a separación y admisión 
I : personal de la Jun ta de 
Cbras del Puerto de Pasajes. 3 1 9 7 
Servicio Nacional de - Obras Hi -
dr.iuücas.—Concediendo auto-
rización al Ayuntamiento de 
Sestao para un aprovechamien-
to de aguas derivado de la ga-
Istía transversal del túnel de la^ 
mina "Parcocha", en el térmi-
no municipal de San Salvador 
^ d e l Valle 3 1 9 8 
W S T I C I A . , — S e r v i c i o Nacional 
de los Registros y del Notaria-
do.—Señalando la fecha para 
la reconstitución de! Registro 
de la Propiedad de Castro del 
Río 
DIA 30 
3 1 9 9 
Jc.«atura del Estado 
L E Y prorrogando hasta el 20 de 
enero de 1939 los iJiazos se-
ñalados en la de amnistía de 
24 d-e noviembre último . . . 3 2 0 1 
Ministerio de Orden 
Públifio 
Orden ¡¡.«.cendiendo al empleo in-
mediato al Cabo de la Guar-
dia Civil D . Juan Jiménez 
Martínez y otros 3203 
Id. concediendo "Premio de efec-
tividad" • al Teniente de la 
Guardia Civi l Di José Segoviar 
no Mar t ín del Campo y otros. 32.04 
Id. disponiendo la separación del 
Cuerpo y su baia en el Esca-
' lafón del Cartero «ibano don 
Restituto Echevarría Fernán-
dez . . . 3 2 0 + 
Mittisterio^ dfe Agricultura 
Rectificando la fórmuia del ar-
tículo 4 .° de la Orden publ i -
cada en el B. O, núai . 177 
de 24 de diciembre, referente 
a revisión de precios de los 
aprovechamientos resinosos de 
los montes de utilidad pública 3%05 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden disponiendo que la pr i -
mera promoción de Capitanes 
provisionales de Infantería lle-
ve el sobrenombre de "Promo-
ción Franco" 3 M 5 
Id. confirmando empleo inmediato 
al Alférez provisional de Ca-
ballería D . Juan M u g u i » y 
Gil Biedma y otro 3205 
• d. id. al Teniente de Artillería 
D . Manuel Gutiérrez Mellado. 3305 
Id. confirmando en su empleo de 
Alférez a D . Luis Castellanos 
Calero . . . 3203 
Id. cóiifiriendo empleo de Tenien-
te id. al Alférez D. Luís Cas-
tellanos Calero 3205 
Id. id. id. a los id. D . Joaquín 
Plácido García Pineda y otro. 3205 
Id. id id. al id. D . Miguel Casa-
riego García . . . . 3205 
Id. ascendiendo a Teniente provi-
sional de Ingenieros al Alférez 
D. Claudio Palmero Sotelo. 3205 
Id. id. al id. id. D . Fn-íncisco 
Ab.id Cot 
Id. id. e nv-V ^ • = 
boi de Carabineros liugenio 
C. i r re t . 'O C u n q H . r o y o í ros . 
Id. id. a ios Alféreces .Médicos 
.-isimilailo-s D. José María A'.on-. 
so' Barrera y otros 
Id. id. id. a D. Manuel Alonso 
Pantion y oíros 
Id. id. a 'os Jefes y Ofici.ilcs del 
Cuerpo Jurídico D. Gon.'.ilc 
Zarranz y otros 
Id. dando cuenta del fallecimiento 
del E:;cnio. Sr. General hono-
rario D. Manurl Rivero Bal-
bín 
Id. declarando apto para el a;-
censo al Capitán de Carabine-
ros D; José Planas Serta . . . 
Id. aclarando la de d:stino del 
Coronel de Estado Mayor don 
Luis Madariaga Espinosa . . . 
Id. destinando al Teniente Coro-
nel de Ingenieros D. Carlos 
Marín de Bernardos 
Id. habilitando pata ejercer em-
pleo superior al Teniente Co-
ronel Médico D . Francisco Gó-
mez Arroyo 
Id. id. al Teniente de Ingenieros 
D. Scrapío Alvaro Atná iz . . . 
Id. declarando con derecho a pen-
sión a doña Celia Dávila An-
drés y crtras 
Id. confiriendo empleo de Te-
niente de Complejaiento de Ar-
tillería. al Alffcie D. Ramón 
Varelí- Villar y otro 
Id, id. id. de Ingenieros a don 
Ricardo de Gandarias y Ur-
quijo 
W, id. «mpleo inmediato al T«-
nien'te Médico I>. José <3aí-
cía Rubio 
Subsecretaría de Marina 
Otdtn aiunditndo a Teaicnte 
ptovirioinl d* Infantwf» di 
Marín» al Alfít»z provirion»! 
Ü . Ramóq NúStz Saavtdn. 
Id. destinando al Ssgundo Bata-
llón dtl Re(lffli«nto di Inf«a-
tnía de Marina de BaUarts al 
Comandante D . Camilo Gon-
zález Rodríguez 
Id, rectificando la de 19 de tCD-
tlembre sobre "catígoría OTe ^ 
corresponde al CÍcial de K 
Reserva Naval D. Eugenio 
Larrondo Torróntegui , 
Administración Central 
OBRAS PUBLICAS. — Servicio 
Nacional de Obras Hidráulicas. 
Autorizando a !a Comunidad 
de Regantes del Soto de Bct-
binzana para un aprovecha-
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H A C I E N D A . — S e r v i c i o Nacional 
de Deuda Pública y Clases Pa» 
visos.—Relación de las decla-
raciones de haberes pasivos con-
cedidos en la primera quincena 
del irés de diciembre de 1 9 3 8 . 3 2 1 2 
J U S T I C I A . — J e f a t u r a del Ser-
,,vicio Nacional de Prisionís.^— 
Separando del servicio al 
Guardián de Prisiones D . José 
Sáez Manzanares . . . 3 2 1 4 
E D U C A C I O N N A C I O N A L . — 
Jefatüxa de los Servicios de 
Archivos y Bibliotecas.—Obras 
inscritas en el Registro p rov i -
sional de la Propiedad Intelec-
tual de;de agosto de i<)36 en 
adelante . . . . . . í ^ r . f 
DIA 31 
Jefatura del Estado. 
L E Y modificando ia de .30 dt 
enero de 1 9 3 8 , que' organizó 
la Administración Central del 
Estado 321Ó 
Id. sobre, competencia de las A u -
toridades Civiles í a materia de 
Orden Público 3 2 1 7 
Id. concediendo a los funcionarios 
civiles en servicio ^ activo del 
Estada, tanto civiles como mi -
litares,. un subsidio cxtraordi- . 
nario por una sola vez . 3 2 1 7 
M'xiisterio del Interioi 
D E C R E T O dando ej nombre de 
"Sanatorio Mart ínez Anido" al 
Sanatorio Anti tuberculoso de 
"Los M o n t a l v o " . . . 3 2 I ! ; 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Orden sobre el t rabajo de la m u -
jer ..4 3 - 1 9 
Id. juBíTando á 'varios funciona-
rios del Cuerpo de Emigración 3 2 2 0 
Ministerio de Agricultura 
Orden reingresando en el servicio 
activo el Inginiero de Montes 
D." Vidal Castillo Moneo . . . 3 2 2 0 
Id. id. al id. el id. id. D . Mar -
tín Gmiéneí Daza . . . . . . . . . 3 2 2 1 
Ministerio de Industria 
y C o m c r c i o 
O^den encargando d«l despacho y 
f i rma de los asuntos de C o . 
ir.ercio y Política Arancelaria 
r ' .' • p-c:ór C; r : ; r3 r de dichc 
. . . 3 - 2 ! 
Págia-as I 
Ministerio de Obras Púbüca? 
Orden desestimando el recurso in-
terpuesto p e r D . Pablo del 
Puer to González sobre su in-
greso en la Confederación H i -
drográfica del Duero 3 2 2 1 
Ministerio de Orden Público 
Orden jubi lando al ex Cabo de 
Seguridad D . Francisco Car-
nero Cerón 3 2 2 1 
Id. dejando sin efecto la separa-
ción del ex Guardia de Asalto 
D . Marcelino Fernández Haro 3221 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden confiriendo eaipleo de T e -
niente provisional de Infante-
ría a les Alféreces D . Manuel 
Gavilán Carreras y otros . . . 3 2 2 1 
Id, id. al id. D . Belisirio Delgado 
Olivares 322.2 
Id . id. Alférez id. a' D . Francis-
co Fuster Clavero y otros . . . 3 2 2 2 
Id. id. id, a D . Fernando Mardo-
nes Angulo y otros 3 2 1 3 
Id. id. Teniente id. de Arti l le-
ría i l Alférez D . Benito Gara-
gorri Arámburo 3 2 2 4 
Id, id. a Farmacéutico segundo 
a los terceros D . Casto Jesús 
Alvarez Somoza y otros . . . 3 2 2 4 
Id. asimilando de Veterinario se-
gundo a los tercetos D . Se-
gismundo Berciano Pérez y 
otros 3225 
Id. id. id . a D . Jesús Carballo 
Mosquera 3 2 2 5 
Id. destinando al Comandant f de 
Estado Mayor D . F e r n a n d a 
Navar ro Ibáñez y o t ro Jefe 
del Servicio de Estado M a y o r 322» 
Id. confir iendo "empleo de Al fé -
rez honorar io de Ingenieros 3 
D . José Bórdonaba T o l é d o . . . 3 2 2 5 
Id. hdbiiitaftdo para einpleo su-
perior inmediato al Comandan-
te D . Manuel Gener López y 
o t ro : . . . . . . 3 2 2 5 
Id. id. a los Comandantes 'Médicos 
D . Rafael Fernández y o t ro . . . • 3 2 2 3 
Id. concediendo libertad condicio-
nal á D . José María Bárce-
na Calzada . . . . . : . . . 3 2 Í 5 
Id. concediendo la Medalla Mil i -
tar a D . Gaspar Barbi Valde-
moros 3 2 * 5 
Id . id . a D . J u a n Redondo Ga -
rr ido 3 » » 5 
Id, id. a D . Vicente Montes 
Foiní3 3226 
Págiajs 
3 n ó 
V-
33 = 0 
3225 
Id. concediendo la Medalh ¿c 
Sufr imientos por h Patria a 
D . Romualdo Luquo García ... 
Id. id. a D . Clodoaldo Martínez 
Benito 
Id. ascendiendo a Teniente, de 
Complemento de Caballería : 
loi j^lfcreces D . Fernando Fon. 
tana y o t ro 
Id. í i . id. de Artilliría a los id. 
D . Jaime Cerda y otros 
Subsecretaría del Ejército 
Orden destinandc a los Jefes y 
Oficiales de C3:balleria D. Luis 
García Ibarrols y otros 32:5 
Id. id. a los Suboficiales id. don 
Gregorio Vergata y- otros ... 
Id. id. al Capitán de la. Guardia 
Civil D . Ramón J jnén íz Mar-
tínez 3227 
Id . id. al Teniente Corone! de 
Carabineros D . Félix Jiménez 
Bailas •.,, . . , . . . . . . 32 :7 
Id. id. al Teniente Médico, asi-
milado, D . Florindo Conde ... 3227 
Id. id. a los Oficiales F.<rmaccu-
ticos D . Luis Arcegui y otros 3227 
Id. id. al Veterinario segundo 
D . Mariano Muñoz Conde y 
otros 3 ' - ^ 
Id. pasando al Cuerpo de Sanidad 
Mil i tar a l Teniente D, Ignacio 
Mart ínez Hevia . 3 - -8 
Id. pasando a situación de reti-
rado el Corontl de Carabine-
ros D , Pedro Guitar Cama<:ho 322? 
Id. rectificando ia de 24 del ac-
tual, respecto-.-del nombre, y 
apellidos del Guardia . Lucio 
Rodríguez Sández . . . .;. ••• 
Id. pasando a situación' de re-
t irado al Director de Música 
; don Francisco Martínez Píiro '3^ '" 
Subsecrefría de Marim 
Orden promoviendo a Sargento 
i provisional de Infantería de 
Marina al Cabo Antonio Gar-
cía Cendán y otros , ••• 
jefatura de Movilización, 
instrucción y Recuperación 
Convocando un cursa para^Oficw-. 
; les de Carros de C á p a t e 
Rectificando la, base séptima de 
i la Convocatoria de ^ 
Alféreces provisionales de Arti-
llería, inserta en el B. O. de 
13 de noviembre de 
Mili tarizando a Federico Ucat Ci-
í n Y otro» 
Id. id. á Domingo EspWetr» W -
ñez y otros 
3 2 2 8 
3 2 2 8 
3*ñ 
i . 
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C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 31 de diciembre de 1938 
Cambios de compra dé" mónefias 
publicados de acuérdo con lás'dis-
pojiciones oficiales:' 
Div.sas p r o c e d t i i t ^ s d t : e S R O ^ T ; - . 
t a c i o n e s 
Francos r . . .23,80 
Li.teaí ; 42,45 








. . . . 1,90 
Dólárfis 
Liías ; . . 
Francos SUIÍGS-
Reiehsma-rk 
Belgas ;:. ., 
Florines':.. 
Escudos .,• 
P;-a raonéda legal 
Coronas c i í e e á s . . . : , 
_^C3ronas suée'as 
Coronas ríoriregas' 
Coroiias d a n e s a s " : . 
Divisas libres importadas volunta 
i'ia y definitivamente 
Francos ..•.•-'... -... •.,.• .... .. 
Libras .;; . . . J . 
Dolarfs ,.v ;. 
Francos . . rV. í ' í ; ! !i J " 
Escudos 
peící ^ o K ^ i é g S r ; : : 





-Isii. 4 i 
oi')íi í iib-ítiiD '••ó iofc-iisfti 
« I S í S l E í H O D E J » B C A G I Q f í . 
üí'.wícr 
Csiicurso Ipüraj , l a , , '>aístíihueió«:. y 
ven ta d e T e x t o s E s c o l a r e s 
.. •.•wíhA- 'VÜ ti"- V.Í r.' ái',. 
A N U N C I O 
El InsÚAÜtiflr^flíBsp'a^a 
curso p a i u l a coHces ión .tía. l a j / v a t -
ta'c üisti-ibuclÓH de í ' ios s iguáé 'n t te 
Textos .}?scolares de uso exc lus ivo y 
¡Ei ísfeñanaa priman:;! 
lia: '; 
Gcupo A) .—Lo c o n s t i t a y e i i t r e s 
vo lúmenes : ' 'P^iíier<), '"-Hisi;drla-'- df r 
Esptóa. Segil ifao; ' A r i t i s é t i é á = y 
Geogiaíiá-. Tebce ro / f ' l t i g i ené . : --
Primero, Aná l i s i s g r a m a t i c a l . S e -
gundo, H i s t o r i a d e E s p a ñ a . T e r c e -
ro, A r i t m é t i c a . C u a r t o , Geog i -a f í a . 
G r u p o C ) . — C u a t r o v o l ú m e n e s : . 
Primero y s e g u n d o . A n t o l o g í a s . T e r -
SjrOi L e c t u r a s d e l a N a t u r a l e z a . 
^ M t o , H i s t o r i a d é l a C u l t u r a . T a -
fvi^s t w t o s , r e d a c t a d o s ü o r el I n s -
tituto de España, son de obligatorio 
y exclusivo'-eiñpieiy pata l a énsie-
ñañza, tanto oficial como particu-
lar, conforme a. la Orden dél Mi-
nisterio de Educación Nacional, fe-
cha 11 dQ.abrjl de 1938;, y han sido 
editados en los talleres de la S. A. 
Aldus, de Santander, en el corrien-
te año. SéíekálcedííáCeLTáervicio qué-
se anuncia al particular o entida-
des que,''ppf" fo ménos.' adiiiítán las 
condicion'é'sr c}tíé'''*en el..'•¿r.^^ente 
anuncio ste stñalan, "adinitiéndq^s'e: 
como es.'ló^'co:, IV mejora'' de:las' 
m i s i p ^ s •eiV/&\ñ,éía'cío'Jd'e . i o s . j h t ó r i -
ses 'd'el rnstitütb'Úé' Éspaña, 'quién 
se reserva la facultad de aceptar 
é rechazar la'^-'pi^iftsicioneXf'íifes'-
pués de examinárlasj'^iiff 'y'ue con-
tra su rfsol,ucá.ón:p.4e;;c.onceda . re-r, 
¿urso alguj}f>,_: ..... 
Goirdicienes 
Inistitiito. de. España, 
aamittrá propuestas para la- venta 
tot.al o parcial de las-obras'ari-iba; 
enumeradas y siempre exclusiva 
para el territorio nacional Jbera-
do OyQue se libere en lo sucesivo, 
bien en la. totalidad de él o sólo en. 
alguna de ., sus provincias/ 
Segunda.—Dentro -del' territ-orip 
al que l0i)iíOTií;f.sión: ,se. contraiga,; 
el Instituiai.de.-Españajse.obligá a 
iio--n«iidsr. ir-ingún^ ejem.plar -de 'iás 
rf3feridas.2obiia&Tiqii¿/nja sea; ..poí-Ja.. 
i i i t e r v e n c i á n - •4tl:->{roncesi'Gnarió>í'-del 
servicio de j^'-'aí'^rib^cio'fe ¿ 
: -líéi-fcer.r.!—•S'i ei •concesionarfó''lo 
fuere paf^á'siíi' ^ e^ti'ta - de-' todo- «1' te-
rrfSóVio nacional; tendrá aMmísmo 
ra 'exclusiva''^p>ara.:'-venta-;en-el 
extranjefcP'y 'íláliohés 'hispanoame-
ricanas de''^átílá española». ' 
, :• Cuárta'.r^A "me'dife..que^ se vayan, 
í'tiran do I.ós,V.e|'^ ,a}píái;í s, "dé"i'a' e.di-'' 
cióu, de los"; -InsÚtií'to 'de 
España ios iVá,;",ponieñdq a dispo-, 
sición det.p.plic|'sipñano.;'fc'^té.hará 
i J e d i a o ' á e J o s ""qufr ^a-yá 
'^ítjandps por medip. de carta dirigida 
''"al Secret3í^a;.,G,eneral. de Publica-
•-ciones dei Jnstii.utp:..de -España-, o 
d la persona „que.,di.cIio, S^crfif^ario-
.autorice pgra elía.; ta. -entrega s^e 
'haiár, .:en. .el almac.én del Iijstituto 
de Espaiía, en Santander, libre de 
todo género de gastos para el con-
cesionario y mediante los oportu-
nos recibos, los cuales irán nume-
rados en orden correlativo. A par-
tir de este momento,, todos los gas-
tos que se produzcan, sin excepción 
alguna y de cualquier clase que 
sean, para su distribucióji y venta, 
c o m o embalaje, empaquetado.-• 
transporte, correo certificado, se.-
$uro, girosj coiiiisiones a los Ubre» 
vos, pérdidas, partidas fallidas u 
otros cualesquiera,, hasta su y e n ^ 
¿n iaá Escuelas "y pago al Instituto 
de España, serán-de'cuenta y car-' 
go exclusivo'd€l colicesiónario, siit 
4ue el Iiistituto ;de España vé^iga 
óhligado á" satísfac''er olri). cuálqiüe-
í á por los conceptps referidos 'de 
distribución. 'TCntá' y'pagó, salvo il--
de la comlsijfn''qué más áyefátuté'se 
á o n s i g n a . . •• 
« Quinta. ^  -E--na5£iiu-te,<}e;.Españ,ar fi/ 
ja libreoíenta; ;el prscio de ¡-vmta 
tor ^e^emplar, y sobre el preció.- de-enta de cada ejemplar vendido j 
liquidado por •i,::el¡..jj^ncesionario, 
¿torgará a ésts la comisión única 
I global-del vi . 
Sexta. -— Las liquidaciones se 
.¿raaticarán. mensüalménte 'én_ lá-
íorma qije slgiie:'''' , ' .'. 
i' A partir del segundo m£s".dje.- la 
• éoncesiórt,. dentro de, la . primera -
quincena-de- cada mes,. 4..cfliifiesio- ' 
nario. presentará una relación de 
las ventas efectuadas de -los Textoi 
en el territorio de la concesión du-
rante el mes anterior. Del importo 
.iptal de las ventas deducirá ei 40% 
^iT concepto de comisión,- y el saldo 
fesultante a favor del Instituto, de 
i|:spaña, sin d-sác'ú'á-ít'o ál^úfio'.'fe'é'fñ'i'-
"|resará en ,la-.<?uenta. copien^- del, 
:pisnio en el Baflco.:y; jjrov;Íñcía,,'<lüe' 
Qportunaments .designe, el Institu-
ido. En hoja aparte .y. en l a m i s m a 
liquidación mensual, presentará un 
,estado o. exiracís de la. cuenta de-
ejemplares en esta forma: 
;. EJEMPLARES RECIBIDOS, VEIT, 
DIDOS, LIQUIDADOS Y EXISTEN-
T E S PARA LA VENTA, a fin , 
ijue, conocido ,.en el iñomentó el 
, púméro de éstos últimos, nunca 
falten los di^pc^ibleft, para las.exi-
gencias derm-ercadb'y pueda cono-
cer asimismo e) Instituto de JEs.-
paña, tanto su distribución como 
la marcha de la venta y desarroDo 
del convenio. • , 
' Séptima.—Llegado el 31 de julio 
de 19.39, si no se prorrogase el con-
venio por acuerdo expreso de am-
bas partes, se procederá a la li-
quidación definitiva en la forma si-
guíente: Hecho el recuento de los 
ejemplares retirados y recibidos en 
total por el concesionario, se proce-
derá al pago en la forma dicha, de 
los que no lo hubiesen sido en lais 
liouidaciones anteriores. Los ejemv 
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plí.rrs no vondidos que a la fecha 
tí-e 31 de julio ds 1939 obren en 
poder del concesionario y sus co-
rresponsales, serán puestos a dis-
posición del' Instituto de España, 
con relación dítallada de la .exis-
tencia por provincias, obligándose 
a entregarla libre de todo gasto 
en ia libretia o lugar de cada ca-
pital de provincia que el Instituto 
de España señalé, concentrándose 
en cada uno de.dichos lugares todos 
los ejemplares existentes o distri-
bución en los pueblos de la misma. 
De esta entrega se levantará la 
oportuna acta privada que, por du-
plicado, firmarán los representan-
tes de ambas partes. 
Octava.—En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo primero de^  
la citada Orden de 11. de abril y 
para mayor eficacia de este con-
trato, el concesionario- se compro-
mete a no vender ningún Texto 
Escolas de naturaleza análoga al 
de aquellos que sean objeto de,con-
cesión y venta exclusiva por el I i^-
tituto de España. 
" • Novena:""—"' Las diferencias que 
ptiedan surgir en el cumplimiento 
del servicio que se adjudique al 
coí-cesionario se someterá al juicio 
de amigables componedores.., 
Décima. — Las proposiciones de 
los concursantes para la adjudica-
ción del servicio a que se Tefiere 
el presente concurso, habrán de 
formularse por escrito, firmadas y 
dirigidas al Secretario de Publica-
ciones del Instituto de España. El 
plazo para la admisión de las pro-
posiciones será de diez dias, des-
pués de publicado este anuncio en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, en e: domicilio social del Ins-
tituto. 
Palaci0-de la Diputación Provin-
cial de Guipúzcoa, San Sebastián.— 
El Secretario General de Publica-
ciones, Vicente Castañeda. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
R E S O L U C I O N 
Visto el expediente promovido en 
virtud de la instancia formulada 
por ia señora viuda de Luis Fer-
nández, en solicitud para ampliar 
su industria de elaboración de pi-
mentón. 
Considerando: Que en la trami-
tación del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Minis-
terio de fecha 20 de agesto úitimo, 
referente a. la instalación de nue-
vas industrian y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia está 
incluida en el crupo c) ,de la cla-
sificación establecida en el-artícu-
lo 2.° del citado Decreto, corres-
pondiendo, por tanto, a este De-
partamento el otorgar la autoriza-
ción correspondiente, : 
Esta Jefatura del Servició Na-
cional de Industria, de acuerdo con 
la propuesta de la Sección, corres-
pondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a la señora viuda de 
Luis Fernández, vecina de Plasen-
cia, para ampliar Is industria que 
tiene instalada c-n el mencionado 
pueblQ,„mantando dos molinos niás^-^ 
bajo las condiciones asfairatés: 
--Larpresente autoriza,cióh só-
'ló será válida para" la señora' viuda 
de-Luis Fernández. 
2.^  -^ La instalación, elementes de 
fabrica-ción y capacidad de produc-
ción se ajustarán, en todas su.5 par-
tes al proyecto presentado. 
S.®- La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de un mes, con-
tado a partir de la fecha de la pu-
blicación en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO de la presente reso-
lución, pasado el cual sin realizar-
la se considerará anulada esta au-
torización. 
4.=^  ,Una vez terminada Ja insta-
lación, el interesado lo notificará 
a la Delegación de Industria de la 
provincia de Các2res,.-paí:a -que- és"-
ta' proceda a la extensión de la co-
rrespondiente acta de comproba-
ción y autorización de funciona-
miento. 
5." No podrá efectuarse modifi-
cación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-
ma sin la previa autorización' de 
esta Jefatura. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Bilbao, 9 de diciembre de 1938. 
III Año Trirunfal.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J, M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación 
de Industria de Cáceres. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA V 
COMERCIO 
Servicio Nacional ele Industria 
RESOLUCION 
_ Visto el expediente promovido ea 
virtud, ae la instancia formulada 
por don Julio Sevilla, en noirbre 
y representación de "Sevillas S A" 
por la qué solicita.-autorizacióri pa.' 
ra ampliar su .actúa: fábrica dezá-
patillas de paño y lana, y süs pri-
meras. materias, sita en Arnedo' 
provincia de .Logroño. ' ' 
Considerando: Que en la trarai-
tacióa. del nlencionado «xpediente 
se han. cumplido--los- preceptos eri-
gidos, ea.el . Decí-eto4e-este Minis-
terio,. de--fecha 20 de -agosto últi-
mo, referente a-instalación de nue. 
vas industrias-y-am.pliación o trans-
formación de -las-existsntes; que li 
industria.de r.eferenciá está-incluí: 
da enj¿-grjuBO-^dí-'ffe ía clasifica-
-fiióir^estaBlecida en el articulo se- | 
guilde. del,citado Decreto, corres-
pondiendo,.-por -tanto, a este Dí^ J^ 
partámento el otorgar la^  áutoriza^J 
ción reglamentaria. 
Considerando: Que las fábricas 
de calzado de goma y cuero tra-
bajan con escasa producción, de-, 
bido -ellaSi en las •jH'imeras, a las 
restrixjcienes- impuestas a la impor-
tación-de caHCho, y tn las de cuero 
a "la careiwia -de, primeras mate-
rias.. 
CoHsideraiido: Que para la; am-
pliación de esta industria se re-, 
quiere, según la entidad peticiona-
ria, la importación de nia^ qainaria „ 
extranjera por valor de 95,075 bel-
gas, 8Ó;375 reichsmark y 115.000 pe- -| 
sétas, . . . 
Esta Jefatura del Ssrvicio.Nacio.-
nal de Industria, dé acuerdo con 
•ir propuesta de la sección corres-
pondiente de la misma, ha resuel-
to: Denegar a don Julio Sevilla, 
en nombre y representMion de 
"Sevillas, S. A.", la autorización 
para ampliar su actual fabnca de 
zapatillas de paño y lana y s® 
primeras materias, sita en Araedo, 
provincia de Logroño. 
Esta resolución denegatoria lo J 
con carácter circunstancial, con uaitn/tci -- . 
diendo la entidad JOT 
mular idéntica soüci P ^ ^ ^ 
actuales excepcionales f 
V pueda precederse al aDw 
teñas, y sea conocida 
la c a p a c i d a d de p r o d u c c i ^ ^ ^ ^ 
fábricas de aquellos proaucws 
tonce.' existentes. ^^  
/ 
.M 
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2™ La Contra -€stá,jesol.uclón 
entiáaí peticipnaria" el recurso de 
alzada "él Excnio. Sr. Minis-
,tro'de industria y Comercio, el que 
d^eberá interponerse dentro del.pla-
!0 de un mes, siguiente a la pubU-
caclón de esta resolución en el BO-
LETIN OPICIiHL PEL ESTADO, 
dándose al interesado vista en el 
expediente. 
Dios-guarde a V. S. muchos años. 
Bilbao, S de diciembre de 4838.— 
ni Año Triunfal.—El Jefe del Ser-
Tícío Nacional de Industria, J.Jlí . 
Areilza. • 
Ér, Ingeniero Jefe di. Ja'JDtíegación 
de Industria dí^í-ogroño. " 
K n n s s m o OE ^imijSXRift ¥-
IHMtlEl tCIO 
' ^ « e r ^ « e Catastif a 
H B S O L U a O N -
Visto el .c^edtente .pronioTido eií 
ílrtuá-de la-iTislámcia . suscrita por 
don Victorio Tobar Cruz, en nom-
tre y representación. del Sindicato 
íe Productores de Pimentón, de 
Jaráiz de Ía.Vefa -(Gácere&), en so-
licitud de autorización para la 
.^ puesta en marcha de una fábrica 
molturadorfl de pimentón. 
Considerando: Que en la trami-
tación del 'mencionado expediente 
íe lian cumplido los preceptos exi-
íidos en el Decreto de este Minis--
toio de fecha 20 de agosto último, 
referente a instalación de nuevas 
Industrias y . ampliación o trans-
formación de las existentes; que la 
Industria de referencia está incluí, 
ía en el grupo c) de la clasificación 
establecida en el artículo 2.® del 
citado Decreto, correspondiendo, 
P" lo tanto, a este Departamen-
to el otorgar ia autorización re-
ílamentaria, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
tional de Industria, de acuerdo 
la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
«aeito: 
Autorizar al Sindicato de Pro-
actores de Pimentón de Jaráiz de 
K Vera (Cáceres), para la puesta 
marcha de su¡ Industria, dedi-
Jl^ a a la elaboración d-e pimen-
wn, sita en el citado término, con 
^eglo a las condiciones siguien-
Condiciones generales 
í^a presente autorización só-
'0 será válida para el peticionarlo 
"e referencia. 
instalaéión, elenieiítos de 
fabricación y-capacidad de produCí. 
ción se ajustarán en todas sus par-
tes al proyecto presentado. 
3.'' La puesta en mawha de la 
instalación habrá de realizarse-en 
e¿ plazo máximo de un mes, con-
tado .a partir de la ,íec"ha de la 
publicación en tí.;.BÓLETIN OFI-
CIAL DEL ESTPADO dé la presente 
re5oluc'6n,:^'sado el cual sin rea-^ 
U2arla.i«é'considerará eadiicada la 
í Q á e ñ z a c i o n . • • 
' , Una vez terminada la ins-
talación, -el . interesado la notificará 
a la Delegación de Industria de 
Cáeer&, para que ésta proceda a 
la extensión de la correspoHdiiente 
acta ^ e -comprobaeión y autoriza-
Biéai..ile fancionamientó, 
5.® No podrá realizarse modifir 
^^SóH ««encial en la instalación, 
amjíÉattón Bi-traslado de la nds-
mSi sin la previa áutcoización út-
esta .Jefatura. • ' 
IMos guarde a V. S. muchos años. 
Biibao, 10 de diciembre de 1938. 
m Año Triuníali — El Jefe, del 
•Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr; Ingeniero Jefe de la Delegación 
de Industria de. Cácer-w. 
MINISTERIO DE DlDüSTRIA ¥ 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Minas y Com-
bustibles 
RESOLUCION 
Visto el expediente promovido en 
virtud de la instancia presentada 
por don Salvador Ena Mallada, de 
Huesca, por la que solicita auto-
rización para instalar én Almudé-
var (Huesca) una fábrica destinada 
a producción de yeso. 
Considerando: Que en la trami-
tación del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos por el Decreto de este Minis-
terio, de fecha 20 de agosto últi-
mo, referente a instalación de nue-
vas industrias y ampliación o trans-
formación de las existentes; que la 
Industria de referencia está inclui-
da en el grupo a) de la clasiflca-
ción establecida en el artículo se-
gundo del citado Decreto, corres-
pondiendo, por tanto, a este Depar-
tamento el otorgar la autorización 
correspondiente. 
Esta Jefatura del Servicio Nacio-
nal de Minas y Combustibles, de 
acuerdo ccn la -nroDU^sta do la 
Sección carréspoMientí de-la " 
ma; "fia'resuelto: 
Autorizar a don Salvador Ena 
MaUató'para instalar uiiá fábrica i 
¿« •"yeso en Almudévar ^(Huesca), 
bajo las condiciones siguientes: 
1.» La puesta en marcha de la 
instalación ha de realizarse .cn-..el 
plazo -máximo de tres mésssií , a 
•partir de la fecha en que se comu-\ 
niqüe al'iíitífesado eítá resolución,,; 
pasado el cúaL sin realizarlo, : . 
considtíítfra'anulada • está áuton-
zación. 
2.» Una vez terminada. la íiTS" 
-talación, el interesado IQ notifica- . 
rá a la jefatura de Minas dé Za-
ragoza paria que; ésta proceda^ ^ le-
.faritiar la; correspondiente. acta de'. 
eomprobabi^n y autorizar el fun"-
ciflinanilent'o. 
; No podrá cfectuárse ínodifi:-.-
caeión 'eseñciál ¿n la lnsta;ác,Í6ri, 
ampliaron íii trasládo d¿ ÍÍI ^VÍS-
ina sin'previa áutbriía'cíón de ésta. 
Jefatura. - . 
4.® Contra esta resolución cabff ' 
.al .interesado-er recurso de alzada 
ante el Excmo. Sñ^Miiiistro de In-
dustria, y Comercio, el. que deberá 
interponerse dentro del plazo. de^  
un 'mes siguiente a la publicación 
de la resolución, én el BÓIÍ;TIN_ 
OíTCIAL DEL ESTADO, dándose al 
interesado vista éh el expedient-e. ' 
Dios guarde a Vi S. muchos años. 
Bilbao, 10 de diciembre de 1938.— 
m Año Triunfal.—El Jefe del Ser-
vicio Nacional de Minas y Combus-
tibles, Agustín Marín. 
Sr. Ingeniero Jefe del Distrito Mi-
nero de Zaragoza.—Canfranc, 6. 
Zaragoza. 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
Provincia de Lugo 
Negociado de carreteras. Expro-
piaciones 
Desconocido el paradero de doña 
María Regó Recalde, dueña de la 
finca número 139 de las que se han 
de expropiar en Mondoñedo con 
la construcción de la. carretera de 
Lorenzana a Cruz da Carec-la tro-
zo segundo, e ignorántíOEo qus hp ;M 
jedado representante Iva.i!, y t-'-
niendo en cuenta lo qun c'r:-.i-:io 
párrafo segundo del a . r • • 1 
Reglamento de Exprop-. •¡••"^  • • 
zosa de 13 de junio de i:..-' .v ¿ ,3 
facultades concedidas a erla J i ' -
t-ara por la Ley ¿"."l ••• -" 
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jDbras Públicas dé.JO de mayo de 
i932, 
Esta Jefatura hsr •resuelto insér-
itar l a h o j a de aprecio redactada por 
él Perito de la Administración, don 
Manuel Agrelo Barrera, y fijar un 
plazo de quince días, contado a 
partir de la inserción en el "Boletín 
Oficial" de la provincia y BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTAiDO, para que 
l a propietaria o persona que legalr 
píente la, represente, conteste por 
ejscrito a esta Jefatura, dentro del 
plazo igual' de quince días, acep-
tando o Tehusando lisa y llana-
mente la oferta qué se la hace, ad-
.virtiéndola que si rehusa la oferta 
está obligada á presentar la hoja 
de tasación que previene él artícu-
lo 27 de la Ley y é l 44 del' Régla-
/iméntb de Expropiación forzosa yá 
'ditado, y previniéndola, además-
que si en el referido plazo no .cbn-
• teáta cósá aíguna.'sela' íéndrá' p o i 
c'cmfóMe éon' ia^ofertá' dé la' Admii 
xíistración, como resuelve el artícu-
ío .43 ^dei j-efendo^Reglameirto;. • . 
:..IjUgOi 5 d,e; noviembre'-.de- 1958.—; 
xlit^Año- TriunfaL'—- El ^Ingeniero' 
fárv^-^-r- .coa í 
CÍA X>E 
^FdF^asiA' ÍOR: CAÜM 
'íbAD'-pjÍBLlCÁ' PAilA LA CÓÑS-li 
;riá '.pE''ATO 
.•^^"jl^^finca feTácíoiií 
; j c . ó n ' ' P i s t - i i ^ ' ni-ú-j 
' I ty í i r .^gi'ei.o, 
l ) r a a o . r 'epraspntac ' ioi i .,1a. A4-;i 
iniíiislá'"3.cifl'n del. 
F Í C p y - Q u é .a g o ñ á ; M a r j . a ' I l é g o Ré-i : 
vecina., de Sa'nta M.a^ r.ía ,M.á-; 
yor, con riiótivó'de!,la .éjeóucion'de,' 
las abi-as de utiíidá'd 'públicá 'arri-
Jja'^e'jgprésadá; s é le ocupa en'Íá .fiíi-. 
Cá"a iTÍáité'ael- lugar dé T.ojal'''Moti-' 
ro,. término municipal dé Mondo-
fiédo, 'partido judicial de; Mondo-
fiédo',' íá ext'ensión •'supérñciai; -de 
eesenta ceiltiáreas, de tercera' cla-
se, cuya finca figura en la réfftclón.. 
detallada y ccrfelativa áe to ías las 
q u é se expropian y rn el plano 
~ con el '.ñero dé orden "•-39. J^ a 
cábidá total de la finca es cíe 9,00 
íü-eas, y .VUR '¡iní-srcs .';on: Norte, 
monte de C:-?tir.o '.-ardor "Sur. 
Bor i -n : R s t e , 
i ' , raC'"'" ' ' " ' T r r r ^ ' - -
r f - - ^ : 
«tro de. Joíé 
íámino, y n : 
ra,. EI_prc-'i'-
ás tor r. ! 
do por .no existir contratos de 
arrendamiento. La contribución 
qdelJC» la misma se paga, se ig-
nora por igual causa. La cuota de 
contribución que corresponde a la 
Sona objeto de la expropiación, se. 
gún los últimos repartos, deducién-
dola por la -liqueza imponible, as-
ciende, se desconoce por la misma 
razón.=La expropiación interesa a 
la finca de Norte a Sul"/ quedando 
el resto de la misma a aiiibos la-
dos de ¡a "carretera.=Y habieMo 
calculado el valor en renta y ven-
ta de la superficie que ha de ex-
propiarse, así como todo cuanto la 
LQT y Reglamento previenen'debe 
tenerse en cuenta para su justipre-
cio, incluso el 3 por 100 como pre-
cio- de afección, conceptúa el Pe-
rito que- suscribe puede ofrecerse 
a-1 propietario - por la "adquisición 
del ih-iíiueble y demás que va éx-
pfésado, la ^cantidad de tres pese-, 
-tas V ocTiéritá y seis céntimos; 
Lugo, 5 de 'noviembre de 1938.— 
Mañüei Agrélb.—Es cppiá.—Él In-
g^njéro jefé,~ (lleg-ible)'. ^ ^ . 
- .r>i;-
>í> 
JEFATURA DE OBEAS PUBLICAS 
' " Provincia dé t u g o 
Negociado .• de cárreieras. Expro-
• : piaciones -
Descórtócidb el- paradero de do-
ñk- Manuela - Méfid'ez Rodríguez, 
'dtieñá dé lá' finca número 189 -de, 
lás. que se han de expropiar en 
ISÍo'ridoñedb con la conétructióri Sp 
iá ca,trétera dé Lórenzana á CruS; 
"cía Cañcela, tíozo segundo; e ig-
ubrándósé que;Tiaya dejado' repre-
'áentánte legal, y teniendo en cuen-: 
tá 16 ;que dispone el párrafo se--
•'guñdó del artículo 42 del Regla-
ittento de Expfopiación forzosa dé 
13 de junio dé 1879 y faculta-
des concedidas a ésta' Jefatura por 
l a Ley dél Ministerio de Obras Pú-
blicas de'20 de mayo de 1932,' 
' Esta Jefatura ha resuelto inser-
tar la hoja de aprecio redactada 
por el Perito de la Administración 
dpn Manuel Agrelo.Barrera y Ajar 
un- plazo de quince días, contado 
a partir de la inserción en el "Bo-
letín Oficial" de lá provincia -..y; 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
para que la propietaria- p- perso-i 
n a qu-o l ega ln i -an te la represente , 
conteste por escrito ra esta Jefa7 
V..- - - f i - r a tí-sntro dol plazoTgüál de quín-
•• ,--•> c'í's, ac-en'-ardo.'o rehusando 11-
sa y- llanamente la oferta .que se 
la hace, advirtiéndola que si rehii 
sa la oferta está, obligadapre-
sentar la hoja de tasación que pfj 
viene el artículo 27 de la Ley y el 
44 del Reglamentó de Expropiacióri 
forzosa ya citado, y previniéndo-
la, además, que si en el referido 
plazo no contesta -cosa algmia, se 
la tendrá por conforme con' la 
oferta de la Administración, como 
resuelve el articulo 43 del referido 
Reglamento. 
-Lugo, 5 de noviembre de 1938.-, 
m Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe (ilegible). 
OBRAS PUBLICAS,=PROVIN-
CIA DE LUGO.=BXPROPIACION 
FORZOSA POR CAUSA DE UTILI. 
DAD PUBLICA PARA LA CONS-
TRUCCION DE LA carretera Se 
tercer orderi" de Lórenzana a Cruz 
da Cancela.=HOJA -DE APRECIO 
de la finca señalada en ia rflapióii 
Gon - el. nJÍmero..l89is=Dis trito--jnu¿!. 
cipal de Mondoñedo.=Don-Manuel 
Agrelo Barrera, -Perito nombradcp»! 
en representación • de - la Adiniiiis-
tración del Estad0.=CERTIF:C0: 
Que a doña Manuela Mé?aez-Ro-
dríguez, vecina de Santa Maria 
Mayor con motivo de la., ejecución 
de . la' .obra de utilidad públisa 
arriba expresada,, se la ocupa «¡i 
la finca, a monte deMugai- de To-
jal Mouro, término municipal do 
Mendoñedo, --'partido judicial ce 
Mondoñedo, la extensión superfi-
cial de sesenta y tres centiareas. 
-de tercera c l a s e , - c u y a finca-figura 
e n - l a relación - detallada y corre-
lativa de todas las que se expro-
pian'y en el P^^nó. con el .numer 
de orden 189.=La cabida total de 
la finca es de 6;00 áreas y sus ^ 
deros son: Norte, te de Bem 
-García; Sur, otro de Jo^í^ -
ro; Este,-camino-; Oeste, monte d 
Ferreira.=El producto en -ren a r 
cada año de toda la - f ca^f^ /J 
conocido, por no e ^ s t n j ntra^^ 
d e a r r e n d a m i e n t o . = L a c o n t r l b u c o 
que por la nñsm^^se 
ñora por igual c a u s a . = L a cuoi, 
L°ntribución que 
zona objeto de la exproplacion 
gún los últlnxos reparte 
dola por la riqueza m ^ J ^ . 
ciende.' se d e s c o n ^ e ^ , 
resa aMa .. finca .de j. 
qüeáandó^el résto d®ja ms^ -
'derecha de l ^ J ^ ^ t ^n" 
biendo calculato c ^ ^ 
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expropiarse, así como todo cuanto 
]a Ley y Reglanif nto previenen de-
be tenerse en cuenta para sn jus-
tiprecio, inclu-o el 3 por 100 como 
precio de afección, conceptúa él 
Perito que suscribe puede ofrecerse 
al propietario por la adquisición del 
inmueble y demás que va expresa-
do, la cantidad de cuatro pesetas 
y cuatro céntimo?. 
Lugo, 5 de noviembre de 1938.— 
Manuel Agrelo.—Es copia.—El, In-
geniero Jefe (ilegible). 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
Provincia de tugo 
Negociado de carreteras.—Expro-
píaciones 
Desconocido el paradero de don 
Manuel Pérez, dueño de la flncá 
número 45 de las que se han de ex-
propiar en Mondoñedo con la cons-
trucción de la carretera de Loren-
zana a Cruz da Cancela, trozo se-
gundo, e ignorándose que haya de-
jado representante legal, y tenien-
do en cuenta lo que dispone el pá-
rrafo segundo del artículo 42 del 
Reglamento de Expropiación forzo-
sa de 13 de junio de 1879 y las fa-
cultades concedidas a esta Jefatu-
ra por la Ley del Ministerio de 
Obras Públicas de 20 de mayo de 
1932, -
Esta Jefatura ha resuelto inser-
tar la hoja de aprecio redactada 
por el Perito de la Administración 
don Manuel Agrelo Barrera y fijar 
un plazo de quince días, contado 
a partir de la inserción en el "Bo-
letín Oficial" de la provincia y BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
para que el propietario o persona 
que legalmente le represente, con-
teste por escrito a esta Jefatura 
dentro del plazo igual de quince 
días, aceptando o rehusando lisa 
y llanamente la oferta que se le 
hace, advirtiéndole que si rehusa 
|a oferta está obligado a presentar 
hoja de tasación que previene 
tí artículo 27 de la Ley y el 44 deJ 
Reglamento de Expropiación for-
zosa ya citado, y previniéndole, 
además, que si en el referido pla-
20 no contesta cosa alguna, se le 
tendrá por conforme con la oferta 
de la Administración, como resuel-
ve el artículo 43 del referido Re-
Elamento. 
Lugo, 5 de noviembre de 1038.— 
i n Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe ('legible). 
OBRAS PUBLICAS. — PROVIN-
CIA DE LUGO.=EXPROPIACION 
FORZOSA POR CAUSA DE UTILI-
DAD PUBLICA PARA LA CONS-
TRUCCION DE LA cara-etsra de 
tercer ordfn de Lorenzana a Cruz 
da Cancela.=HOJA DE APRECIO 
de la finca señalada en la relación 
con el número 45.=Distrito muni-
cipal .ds Mondoñedo,=D. MANUEL 
AGRELO BARRERA, Perito nom-
brado en representación de la Ad-
ministración del Estado. CERTIFI-
CO: Que a don Manuel Pérez, ve-
cino de Mondoñedo, con motivo de 
la ejecución de las obras de utili-
dad pública arriba expi-esada, se 
Is ocupa en la finca a prado del 
lugar de Congosta, térjnino muni-
cipal de Mondoñedo, partido judi-
cial de Mondoñedo,- la extensión 
superficial de una área y once cen-
tiáreas, de primera clase, cuya fin. 
ca figura en la relación detallada 
y correlativa de todas las que se 
expropian y en el plano con el nú-
mero de orden 45.=La cabida to-
tal de la finca es de 1,27 áreas, y 
sus linderos son: Norte, Luis Igle-
sias (huerta de); Sur, prado de 
Francisco Rodríguez; Este, huerta 
de Manuel Balseiro y Luis Iglesias, 
y Oeste, prado del mismo Balseiro. 
El producto en renta por cada año 
de toda la finca, t s desconocido, 
por no existir contratos de arren-
damiento.=La contribución que por 
la misma se paga, se ignora por 
igual cauía. La cuota de contribu-
ción que corresponde a la zona ob 
jeto de la expropiación, según los 
últimos repartos, deduciéndola por 
la riqueza imponible, asciende, se 
desconoce por la misma razón. La 
expropiación interesa a la finca de 
Este a Oeste, quedando el resto de 
la misma a la derecha de la ca-
rretera. Y habiendo calculado el 
valor en renta y venta de la su-
perficie que ha de expropiarse, así 
como todo cuanto la Ley y Regla-
mento previenen debe tenerse en 
cuenta para su justiprecio, incluso 
el 3 por 100 como precio de afec-
ción, conceptúa el Perito que sus-
cribe puede ofrecerse al propietario 
por la adquisición del inmueble y 
demás que va expresado, la canti-
dad de ciento setenta y una pese-
tas y treinta y siete céntimos. 
Lugo, 5 de noviembre de IMS.— 
Manuel Agrelo —Es copia.—El In-
geniero Jefe (ilegible). 
JEFATUR.4 DE OBRAS PUBLICAS 
Provincia de Lugo 
Negociado de Carreteras.—Expro^ 
piaciones 
Desconocido el paradero de doii 
Antonio Méndez Morales, dueño de 
la finca número 219 de las que se 
han de expropiar en Mondoñedo, 
con la construcción de la carretera 
de Lorenzana a Cruz da Cancela, 
trozo 2.", e ignorándose que haya 
dejado representante legal y te-
niendo en cuenta lo que dispone 
el párrafo 2.° del articulo 42 del 
Reglamenta, de Expropiación for-
zosa de 13 de junio de 1879 y las 
facultades concedidas a esta Je-
fatura por la Ley del Ministerio de 
Obras Públicas de 20 de maj'o de 
1932, 
Esta Jefatura ha resuelto inser-
tar la hoja de aprecio redactada 
por el Perito de la Administración 
don Manuel Agrelo Barrera y fijar 
un plazo de quince día^, contado 
a partir de la inserción en el "Bo-
letín Oficial" de la provincia y 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
para que el propietario o persona 
que legalmente le represente, con-
teste por escrito a esta Jefatura, 
dentro del plazo igual de 15 días, 
aceptando o rehusando lisa y lla-
namente la oferta que se le hace, 
advirtiéndole que si rehusa la ofer. 
ta está obligado a presentar la hoja 
de tasación que previene el' articulo 
27 de la Ley y el 44 del Reglamento 
de Expropiación forzosa ya citado, 
y previniéndole, además, que si en 
el referido plazo no contesta cosa 
alguna, se le tendrá por conforme 
con la oferta de la Administración, 
como resuelve el articulo 43 del re-
ferido Reglamento. 
Lugo, 5 de noviembre de 1988.— 
III Año Triunfal."— El Ingeniero 
Jefe (ilegible). 
OBRAS PUBLICAS.=PROVIN" 
CIA DE LUCfO.=EXPROPIACION 
FORZOSA POR CAUSA DE UTI-
LIDAD PUBLICA PARA LA CONS-
TRUCCION DE LA carretera de 
tercer orden de Lorenzana a Cruz 
da Cancela.=HOJA DE APRECIO 
de la finca señalada en la relación 
con el número 219.=Distrito mu-
nicipal de Mondoñedo.=Don Ma-
nuel-Agrelo Barrera, Perito nom-
brado en representación de la Ad-
ministración del Estado,=CERTI-
FICO: Que a don Antonio Méndez 
Morales, vecino de Santo Tomé, 
con motivo de la ejecución de las 
masem uxzr: 
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obras ¿2 ulilitad pública arriba 
exprísadá, se le ocupa en la finca 
a raónt; del Jugar de 'Cruz de Moi-
i'óii, término municipal de Mondo-
ñeSo, parür'.o .-• -'ic.al de Mondo-
ñeco, la extensión superficial de no-
venta y cuatro centiáreas, de se-
gunda clase, cuya finca figura en 
la relación detallada y corrEbtiya 
de todas las que se expropian, y en 
el plano, con el número de orden 
21D.--T " cabida total de la finca 
•fs de 6,00 áreaj- y sus lindeios sc.i; 
Norte, .'•..oii-te de Santiago Regó; 
Sur, otro de Ramona Frelre; Ests, 
jnonte tíe Vidueira,?; .Oeste, cami-: 
aio.=i::, producto en renta por ca-
da año -da tod?. la finca es desco-
nocido^ por uo 'idstir contratos de^  
arrendamiento. = La contribución. 
Que por la misma «e paga, se ig-
nora por igual - usa.=La cuota ís' 
CMitribución que corresponde a la 
zona objeto de la expropiación, se-
g t a los últimos repartos, deducién-
dola por la riqueza impomble, 
asciende, se desconoce por la mis-
nía razón.=:La expropiación inte -
resa a la finca de Norte a Sur, que-
dando el resto de la misma a la 
izquierda de la carretera.=y ha-
biendo calculado el valor en renta 
y venta de la superficie que ha de 
expropiarse, asi como todo cuanto 
la Ley y Reglamento previenen, 
debe tenerse en cuenta para su 
justiprecio, incluso el 3 por 100 co-
ího precio de afección, conceptúa 
el Perito que suscribe puede ofre-
cerse al propietario por la adqui-
sición del inmueble y demás qué 
va expresado, la cantidad de ocho 
pesetas y cuarenta y seis cénti-
mos. 
Lugo, 5 de noviembre de 19«8.— 
Manuel Agrelo.—Es copia.—El In-
géniero Jefe (ilegible). 
TEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
Provincia de Lugo 
Negociado de Carreteras-—Expro-
piaciones 
Desconocido el paradero de don 
Ramón Freire García, dueño de la 
finca número 186 de las que se han 
de expropiar en Mondoñedo con la 
construcción de la carretera de Ló-
renzana a Cruz da Cancela, trozo 
segundo, e ignorándose que haya 
dejado representante legal, y te-
niendo en cuenta lo que dispone 
el párrafo segundo del articulo 42 
del R e g l a i ^ . t o de Expropiación 
forzosa de 13 de junio de 1879 y 
-las facultades concedidas a esta 
Jefatura por Ja Ley del Ministerio 
de Obras Públicas de 20 de inaj'o 
de 1982, 
Esta Jefatura ha resuelto inser-
tar la hoja de aprecio redactada 
por el Perito de la Administración 
don Manuel Agrelo Barrera y fijar 
un plazo de quince días, contado & 
pai-tir de la inserción en el "Bole-
tín Oficial" de la provincia y BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, pa-
ra •que el propietario o persona 
que legalmente Je represente, con-
teste por escrito a esta Jefatura 
dentro del plazo igual d» quince 
días, aceptando o rehusando lisa 
y JlanaJtnente la oferta que se le 
hace, advirtiéndole que si rehusa 
la oferta está, obligado a presen-
tar la hoja de tasación que previe-
ne el artículo 27 de la Ley y el 
44 del Reglamento de Expropia-
ción forzosa ya citado, y previ-
niéndole, además, que si en el re-
ferido plazo no contesta cosa algu-
na, se le tendrá por conforme con 
la oferta de la Administración, co-
mo resuelve el articulo 43 del re-
ferido Reglamento. 
Lugo, 5 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe (ilegible). 
OBRAS PUBLICAS.=PROVIN-
CIA I3E LUGO.=EXPROPIACION 
FORZOSA POR CAUSA DE UTI-
LIDAD PUBLICA PARA LA CONS-
TRUCCION DE LA carretera de 
tercer orden de Lórenzana a Cruz 
da Cancela.=HOJA DE APRECIO 
de la finca señalada en la relación 
con el número 185.=Distrito muni-
cipal de Mondoñedo.=Don Manuel 
Agrelo Barrera, Perito nombrado 
en representación de la Adminis-
tración del Estado.=CERTIFICO: 
Que a don Ramón Freire García, 
vecino de Santa María Mayor, con 
motivo de la ejecución de las obras 
de utilidad pública arriba expre-
sada, se le ocupa en la finca a 
monte del lugar de Tojal Mouro, 
término municipa'; de Mondoñedo, 
partido judicial de Mondoñedo, la 
extensión superficial de cuarenta y 
ocho centiareas, de tercei-a clase, 
cuya finca figura en la relación de-
tallada y correlativa de todas las 
aue se expropian y en el plano, 
con el número de orden 185.=La 
cabida total de la finca es de 3,00 
áreas y sus linderos son: Norte, 
monte de Manue'; García.: Sur otro 
de Ramón García; Este, eaniiro-
Oeste, monte de Perre:ra.=i:i prc! 
ducto en renta por cada año cié 
toda la finca es descmiocido, psr 
no existir contratos de arreno'a-
miento.=:La contribución que por 
la misma se paga, se ignora por 
igual cau3a.=La cuota de contri-
bución que corrfsponde a la zona 
objeto de la expropiación, w¿:\i 
los últimos repartos, tíeduciénd^cia 
por la riqueza imponible, asciende, 
se desconoce por la misma razón.= 
La expropiación interesa a la finca 
de Norte a Sur, quedando el reste 
de la misma a ambps lados de la 
Barretera.=Y habiendo calculado 
el valor en renta y venta de la su-
perficie que ha de expropiarse, así 
como todo cuanto la Ley y R-rgia-
mento previenen, debe tenerse tn 
cuent-a para su justiprecio, incluío 
el 3 por 100 como precio de afee-. 
ción, conceptúa el Perito que sus-
cribe puede ofrecerse al prcpieta-
rio por la adquisición del inmue-
ble y demás que va expresado, -a 
cantidad de tres pesetas y nueve 
céntimos. 
Lugo, 5 de noviembre de 1938.-. 
Manuel Agrelo.—iEs copia.—El In-
geniero Jefe (ilegible). 
J E F A T U R A D E OBRAS PÜBLIC.4S 
P r o v i n c i a de Lugo 
Negociado de Carreteras.-Expro-
piaciones 
Desconocido el paradero de doa 
Benito Moirón Palacios, dueño ae 
la finca número J'26 de las que se 
han de expropiar en Mondoneao 
con la construcción de la carre-
tera de Lórenzana a Cruz da Can-
cela, trozo segundó, e ignorándole 
que haya dejado representante k-
gal, y teniendo en cuenta lo que 
dispone el párrafo segundo del ai-
tículo 42 del 
propiación forzosa de 13 de jumo 
L 1879 y las facultades c o n * 
J e f f t u T h a resuelto 
R P Í - S Í S S » -
partir de SvScia y 
S E T T S F I C ^ - Í S 
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teste por escrito a esta Jefatura 
dentro der plazf> ígu^^He quince 
días, ar.optAnúo o rehusando lisa 
ilanamente la oferta que se le 
hace, advirtiéndole que si rehusa 
la oferta está obligado a presentar 
la hoja de tasación que previene 
el articulo 27 de la Ley y el 44 del 
Reglamento de Expropiación for-
zosa ya citado, y previniéndole, 
además, que si eo el referido plazo 
no contesta cosa alguna, se le ten-
drá por conforme con la oferta de 
la Administráfciónr como resuelvé' 
el artículo 43 del referido.-Regla-
mento. . 
Liigo, 5 de noviembre de 1938. 
i n Año Tóiinfar. = El Ingeniero 
Jefe (ilegible).. . - -
OBRAS PÜBLICAiS. = PROVIN-
CIA DE I>UGO.=EXPBOPIACION 
FORZOSA POR CAUSA. DE UTILI-
DAD PUBLICA PARA LA CONS-
TRUCCION DE LA carretera de 
tercer orden de Lorenzana a Cruz 
da Cancela.=HOJA DE APRECIO 
de la finca señalada en la rela-
ción con el número 126.=l>istrito 
municipal de Mondoñedo.=D. Ma-
nuel Agrelo Barrera, Perito nom-
brado en representación de la Ad-
ministración del Estad.o.=CERTI-
PICO: Que a don Benito Moirón 
Palacios, vecino de Santa María 
Mayor, con motivo de la ejecución 
de las obras de utilidad pública 
arriba expresada, se le ocupa en 
la finca a monte del lugar de Chou-
sa das Medas, térnúno municipal 
de Mondofiedo, partido Judicial de 
Mondoñedo, la extensión superfi-
cial de una área y ochenta y dos. 
centiáreas, de segunda clase, cuya 
finca figura en la relación detalla-
da y correlativa de todas las que 
se expropian y en el plano, con el 
número de orden 126. La cabida 
total de la finca es de 24,00 áreas, 
y sus linderos son: Norte, m.onte 
de José Freire; Sur, otro de Ra-
món Méndez; Este, camino, y Oes-
te, monte de Ferreira. El produc-
to en renta por cada año de toda 
la finca, es desconocido por no 
existir contratos de arrendamiento. 
La contribución que por la misma 
» paga, se ignora por igual causa. 
La cuoita de contribución que co-
rresponde a la zona objeto de la 
«jnropiación, .según los tatimos re-
paitos, deduciéndola por la rique-
Ka imponible, asciende, se desco-
linoe por ]ai misma razón. La ex-
^ ^ l a e l á n Interesa a la finca de 
Worte a Sof, q^tedando el resto de 
la misma a ambos lados de la ca-
rretera. Y habiendo calculado el 
valor en renta y venta de la su-
perficie que ha de expropiarse, así 
como todo cuanto la Ley y Regla-
mento previenen debe tenerse.«n' 
cuenta' para su jusüpretíoy Incluío 
el 3 por 100 como precio de afec-
ción, conceptúa el Perito que sus-
cribe' puede^.offecerse al propieta-
rio por ádquisiclón del inmueble 
y demás que va expresado, la caort-
üdád de dieciséis pesetas y treinta 
y nueve céntimos. 
Lugo, 5 de noviembre de 1988.— 
Manuel Agrelo.—Es copia.—El In-
geniero Jefe (ilegible). 
JEPATUBA DE OBRAS PUBLICAS 
Provincia de Laga 
Negociado de carrefera?-—Expro-
piaciones 
, Desconocido el paradero de don 
José Ron Bouso, dutóo de la finca 
número 90 de las que se han de exr 
propiar en Móndoñedo cón la cons^. 
trucción de la carretera de Loren-
zana a Cruz da Cancela, trozo sé-, 
gundo, e ignorándose qué haya de-
jado representante legal, y tenien-
do en cuenta lo que dispone el pá-
rrafo segundo del artículo «2 dél 
Reglamento de Expropiación for-
zosa'de 18 de junio de 1S70 y las 
facultades concedidas a esta Jefa-
tura por la Ley d ^ Ministerio de 
Obras Públicas de 20 de mayo de. 
1932, 
Esta Jefatura ha resuelto inser-
tar la hoja de aprecio redactada 
por el Perito de la Administración 
don Manuel Agrelo Barrera y .fijar 
un plazo de quince días, cantado 
a partir de la inserción en el "Bo-, 
letín Oficial" de la provincia y 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
para que el propietario o persona 
que legalmente le represente, con-
teste por escrito a esta Jefatura 
dentro del plazo igual de quince 
días,. aceptando o rehusando lisa 
y llanamente la oferta que se le 
hace, advirtiéndole que si rehusa 
la oferta está obligado a presental-
la hoja de tasación que previene 
el artículo 27 de la Ley y el 44 del 
Reglamento de Expropiación for-
zosa ya citado, y previniéndole, 
además, que si en el referido plazo 
no contesta cosa alguna, se le ten-
drá por conforme con la oferta de 
la Administración, como resuelve 
el artículo 43 del referido Regla-
mento. 
Lugo, 5 de iiovieinl»« do isse.—. 
Año Trhmfaí. Ingenlew 
7e íe (Uegible). 
OBRAS PUBLICAS. PROVIN. 
CIA DE UJOO.-.EXPROPIACION 
FORZOSA POR CAUSA DE U n H , 
DAD ifüBLICA PARA I.A CONS. 
TRWXXDON DE LA carretera <» 
tercer orden de Lorenzana a Crus 
da Cancela.=:HOJA DE APRECIÓ 
de la finca señalada en la ¡rtíaciúil 
con «1 número go.=Distrito muñir 
iipal, de Mondofiedo.aaiDoik Mantut 
Agrelo Barreira, Perito nombrado 
en representación de la Aámlnj»-
traclón del Estaáo.=CEBTIFIOO;' 
Que a don José Bou Botuo, vecliM» 
de Santa Maiia Mayor, con mottv<lí 
de la ejecución de laa obras <W 
utilidad púWica arriba-.ejottesadai, 
se le ocupa en la fiiMsa a mont^ 
del liugaar de Peneite, término mw-
nlcipal de Wtondoñedio,: -partido JT»-
dicial de Moiodofiedo, la extensléi), ' 
superficial de dos áFeas. y aetenté 
y dos centiáreas, de segunda claMi, 
cuya finca figura «n la relación 
detallada y ccarelatlva de todtw 
las que se expropian y en eH plano 
con el número de orden 90. La ca-
bida total de 1» finca e» de 15,00 
áreas, y sus Underos son: Norte, 
monte de Javiera Ron; Sur, otro 
de José Moirón; Este, camino, y 
Oeste, montes de Plranctwo Va-
liña y otros. El producto en renta 
por cada año de to<to. la finca, es 
desconocido por no existir contra-
tos de arrendamiento. La contri-
bución, que por la misma se paga, 
se ignora por igual causa. La cuo-
ta de contribución que correspon-
de a la zona objeto de la. esjjropia-
ción, según los últimos repartos, 
deduciéndola por la riqueza impo-
nible, asciende, se desconoce por 
la misma razón. La expropiación 
interesa a la finca de Norte a Sur, 
quedando el ¡resto de la misma a 
la derecha de la carretera. Y ha-
biendo calculado el valor en i-enta 
y venta de la superficie que h:! de 
expropiarse, así como todo cuanto 
la Ley y Reglamento pi-evienen 
debe tenerse en cuenta para su 
justiprecio, incluso el 3 por 100 co-
mo precio de af-xión, conceptúa 
el Perito que suscribe puede one-
cerse al propietario por la adquisi-
ción del inmueble y demás que va 
expresado, la cantidad de veinti-
trés pesetas con setenta céntimos. 
Lugo, 5 de noviembre de 1938.— 
Manuel Agrelo.—Es copia.—El In. 
geniero Jefe (ile^^le). 
N 
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JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
Provincia de Lugo 
Negociado de caneteras—Expro-
piaciones- . 
Üesconccido el paradero de don 
Antonio Iglesias Muiño, dueño de 
la finca número 41 de las que se 
h a n de expropiar en Mondoñedo 
con la construcción de la carretera 
de Lorenzana a Cruz da Cancela, 
trozo segundo, e ignorándose que 
h a y a dejado representante legal, 
y teniendo en cuenta lo que dispo-
n e el párrafo segundo del artícu-
lo 42 del Reglamento de Expropia-
ción forzosa de 13 de junio de 1879 
y las facultades concedidas a esta 
Jefatura por la Ley del Ministerio 
de Obras Públicas de 20 de mayo 
de 1»32, 
Esta Jefatura ha resuelto inser-
tar la hoja de aprecio. redactada 
por el Perito de la Administración 
don Manuel Agrelo Barrera y fijar 
un plazo de quince días, contado, 
a partir de la inserción en el "Bo-
letín Oficial" de la provincia y BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
para que el propietario o . persona 
que legalmente le represente, con-
teste- por escrito a esta Jefatura 
dentro del plazo igual de quince 
días, aceptando o rehusando lisa 
y llanamente la oferta que se le 
hace, advirtiéndole que si rehusa 
la oferta está obligado a presentar 
la hoja de tasación que previene 
el artículo 27 de la Ley y el 44 del 
Reglamento de Expropiación for-
zosa ya citado, y previniéndole, 
además, que si en el referido plazo 
no contesta cosa alguna, se le ten-
drá por conforme con la oferta de 
la Adjninistración, como resuelve 
el articulo 43 del referido Regla-
mento. 
Lugo, 5 de noviembre de 1988.— 
n i Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe (ilegible). 
OBRAS PUBLICAS. = PROVIN-
CIA DE LUGO.=EXPROPIACION 
FORZOSA POR CAUSA DE UTILI-
DAD PUBLICA PARA LA CONS-
TRUCCION DE LA carretera de 
tercer orden de Lorenzana a Cruz 
da Cance:a.=HOJA DE APRECIO 
de la finca señalada en la relación 
con el número 41.=Distrito muni-
cipal de Mondoñedo.=Don Manuel 
Agrelo Barrera, Perito nombrado 
en representación de la Adminis-
tración del Esta do,=CERTIFICO : 
Que a don Antonio Iglesias Muiño, 
vecino d ^ a n t a María Mayor, con 
motivo de la ejecución de las obrás 
de utilidad pública arriba expre-
sedas, se le ocupa en la finca a 
Cuesta del . lugar de Congosta, tér-
mino municipal ,de Mondoñedo, 
partido judicial de Mondoñedo, la 
extensión superficial de treinta y 
seis' centiáreas, de primera clase, 
cuya finca figura en la relación de-
tallada y correjátiva de todas las 
que se expropian y en el- plano con 
el número de orden "41. La cabida 
total de la finca es de' 0,36 áreas, 
y sus linderos son: Norte, huerta 
de Manuel Balseiro; Sur, labradlo 
de Manuel Grantía; Esfte, huerta 
y labradío de Manuel Balseiro, y 
Oeste, prado de Manuel Gruñeiro. 
El producto en renta por cada año 
de toda la finca, es desconocido 
por no existir contratos de arren-
damiento. La contribución que por 
la misma se paga, se ignora por 
igual causa. La cuota de contri-
bución que corresponde, a la ;;ona 
objeto de la expropiación, según 
los últimos repartos, deduciéndola 
por la riqueza imponible, asciende, 
se desconoce por la misma razón. 
La expropiación interesa a la finca 
de Este a Oeste, quedando el res-
to de la misma para las obras de 
la carretera. Y habiendo calcula-
do el valor en renta y venta de la 
superficie que ha de expropiarse, 
así como iodo cuanto la Ley y Re-
glamento previenen debe tenerse 
en cuenta para su justiprecio, in-
cluso el 3 por 100 corno precio de 
afección, conceptúa el Perito que 
suscribe puede ofrecerse al prcpie-
taiio por la adquisición del inmue-
ble y deniás que va expresado, la 
cantidad de cincuenta y 'los pese-
tas y treinta y tres céntimos. 
Lugo, 5 de noviembre de 1938.— 
Manuel Agrelo.—Es copia.—El In-
geniero Jefe (ilegible). 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
Provincia de Lugo 
Negociado de carreteras—Expro-
piaciones 
Desconocido el paradero de don 
Manuel Rodríguez, dueño de la 
finca número 215 de las que se han 
de expropiar en Mondoñedo con 
la construcción de la carretera de 
Lorenzana a Cruz da Cancela, tro-
zo segundo, e ignorándose que ha-
ya dejado representante legal y 
teniendo en cuenta lo que dispone 
el párrafo segundo del artículo 42 
o r z o s a ^ ^ 4 e j«. o d e ' m T y 
las facultades cífñctóHps ^ ící.» a gjJ^  
Jefatura por la Ley delMiffi9t;4o 
de Obras Públicas de 20 de irayo' 
de 1932, 
Esta Jefatura ha resuelto insfr-
tar la hoja de aprecio redactaca 
por el Perito ds la Administración 
don Manuel Agreio Barrera y fijar 
un plazo de quince días, contado 
a partir de la inserción en el "Bc-
letin Oficial" de la provincia y 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
;l>ara que el propietario o persona 
que l ^ a l m e n t e le represente, con-
teste por"escrito a esta -Xefaiura 
dentro del plazo igual de quince 
días, aceptando o rehusando lisa 
y llanamente la oferta. que se ie 
hace, advirtiéndole que si reiiusa 
la oferta está obligado a presentar 
la' hoja de tasación que previer.e 
el artículo 27 de la Ley y el 44 ¿el 
Reglamento de Expropiación ícr-
zosa ya citado, y previniénáole, 
además, que si en el referido plazo ~ 
no contesta cosa alguna, se le ten-
drá por conforme con la oferta ¿e 
la Administración, como resuelve • 
el artículo 43 del referido .Hegla-
mentó. 
Lugo, 5 de noviembre de.l£38.-. 
III Año Triunfal. - El Ingeniero 
Jefe (ii.'gibl^). 
OBRAS -UBLICAS; = PROVE-
CIA DE LUGO.=EXPROPIACION 
FORZOSA POR CAUSA DE UTI-
LIDAD PÚBLICA PARA LA CONS-
TRUCCION DE LA carretera de 
tercer orden de Lorenzana a crM 
da Cancela.=HOJA 
de la finca señalada en la reía ^^ 
eon el número 215.=D:stnto mu 
nicipal de MONDOÑEDO^=DON J^ a 
nuel Agrelo Barrera,_ Perito noin 
brado en representación de la Aa . 
ministración del 
FICO: Que a don " 
guez, vecino de santa Mal --
;yor, con motivo de la « 
3 fas obras de utilidad pulbCc - ; 
ba expresadas, se te ocupa -
ca .a monte del 
Moirón, término » Mon-
doñedo partido J^diml ^ ^^  
doñedo, la e'^tension c 
sesenta y una f i g u r a ea' 
gunda y coi^l^t'^'^ 
la relación f f ^ ^ . o p i a n y ^^^'^""^¿ropia  «« 
de todas las « orde» 
el plano con el 
215. La cabida tótal ü^^,roe 
de 4,00 áreas, y s"® f 
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Norte, monte der "Antonio Grjuñeiro; 
Sur, 011*0 de José Comendeiro; Es-
te, monte de Vidueiras, y Oeste, 
camino. El producto en renta por 
cada año de toda la finca, es des-
conocido por ño existir contratos 
de arrendamiento. La contribución 
que por la rnisma se paga, se igno-
ra por igual causa. La cuota de con-
tribución que correspon-de a la zo-
na objeto de la expropiación, se.r 
gún los últimos repartos, deducién. 
dola por la riqueza imponible, as-
ciende, se desconoce por la misma 
razón. La expropiación interesa a 
la finca de Norte a Sur, quedando 
el resto de la misma a la izquierda 
df ia carretera. Y habiendo cal-
culado el valor en renta y venta 
de la superficie que ha de expro-
piarse, así como todo cuanto la 
Ley y Reglamento previenen debe 
tenerse en cuenta para su Justi-
precio, incluso el 3 por 100 como 
precio de afección, conceptúa el 
Perito que suscribe puede ofrecerse 
¡i'^ propietario por la adquisición 
del inmueble y demás que va ex-
presado, la cantidad de cinco pe-
setas y cuarenta y ocho céntimos. 
'.V Lugo, 5 de noviembre de 1988.— 
Manuel: Agrelo—Es copia.—El In-
geniero Jefe (ilegible). 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
Provincia de Lugo 
Negociado de carreteras—Expro-
piaciones 
Desconocido el paradero de don 
Rosendo Rodríguez, dueño de la 
anca número 182 de las que se han 
M expropiar en Mondcfiedo con la 
construcción de la carretera de Lo-
«nzana a Cruz da Cancela, trozo 
• > e ignorándose que haya dejado 
«presentante legal y teniendo en 
"!®enta lo que dispone el párrafo 
segundo del artículo 4® del Regla-
mento de Expropiación forzosa de 
" de junio de 1879 y la« faculta-
oes concedidas a esta Jefatura por 
wy del Ministerio de Obras Pü-
de 20 de mayo de 1S82, 
íi, , ha resu l to Inser-
la hoja de aprecio redactada 
P® el Perito de la Administración 
«OH Manuel Agrelo Barrera, y fijar 
«u Plazo de quince días, contado 
^ partir de ia Inserción «a ©I "Bo-
f^Oflc ia l" de le provincia y BOu 
^STIN OPICIAÍ. DEL ESTADO, p a -
il?,'?® ^ propietario o persona que 
te F^xreerat», conteste 
por escrito a esta Jefatura, dentro 
del plazo igual de quince días, acep. 
tando o rehusando/ lisa y llana-
mente la oferta que se le hace, 
advirtiéndole que si rehusá la ofer-
ta está obligado a presentar la ho-
ja de tasación que previene el ar-
tículo 27 de la Ley y el 44 del Re-
glamento de Expropiación forzosa 
ya, citado y previniéndole, además, 
'que si eri el referido plazo no con-
testa cosa alguna, se le tendrá por 
conformé con la oferta de la Ad-
ministración, como resuelve el ar-
tículo 4S del referido Reglamento. 
Lugo, 5 de noviembre de 1'938.— 
i n Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe (Ilegible). 
OBRAS PUKLIClAS.=PiROVIN-
CIA DE LUGO.=EXPROPIACION 
FORZOSA POR CAUSA DE UTI-
LIDAD PUBLICA PARA LA CONS-
TRUCCION DE LA carretera de 
tercer orden de Lorenzana a Cruz 
lia Cancela.=HOJA DE APRECIO 
de la finca señalada en la relación 
con el número ia2.=Distrito muñí-
cipal de Mondoñedo.=Don MA-
NUEL AGRELO BARRERA, Perito 
nombrado en representación de la 
Adnünistración del Estado."=CER-
TIFICO: Que a don Rosendo Ro-
dríguez, vecino de Santa María 
Mayor, con motivo de la ejecución 
de las obras de utilidad pública 
arriba expresadas, se le ocupa en 
la finca a monte del lugar de Tojal 
Mouro, término municipal de Mon-
doñedo, partido judicial de Moh-
doñedo; la exten^ón superficial de 
cuarenta y doS' centiáreas, de ter-
cera clase, cuya finca figura en la 
relación detallada y correlativa de 
todas las que se expropian y en 
el plano con ei número de orden 
l ^ . = L a cabida total de la finca 
es de S.OO áreas y sus linderos son: 
Norte, monte de Benito Rodríguez; 
Sur, otro de Andrés Barreira; Es-
te, camino; Oeste, monte de Ferrei-
ra.=Bl producto en renta por cada 
año de toda la finca es descono-
cido, por no existir contratos de 
arrendamiento. = La contribución 
que por la misma se paga, se ig-
nora por igual causa.=La cuota de 
contribución que corresponde a la 
zona objeto de la expropiación., se-
gún los últimos repartos, deducién-
dola por la riqueza imponible, as-
ciende, se desconoce por la misma 
razón. =.Iia expropiación interesa a 
la finca de Norte a Sur, quedando 
el resto de la misma a ambos la-
dos de la carretera.=y habiendo 
calculado el valor en renta y venta 
dte la superficie que ha de expro-
piarse, así como todo cuanto la Ley 
y Reglamento previenen debe te-
nerse en cuenta para su justipre-
cio, incluso el 3 por 100 cerno pre-
cio de afección, conceptúa el Pe-
rito que suscribe puede ofrecerse 
al propietario por la adquisición 
del inmueble y demás que va ex-
presado, la cantidad de des pese-
tas y sesenta y nueve céntimos. 
Lugo, 5 de noviembre de 1938.— 
Manuel Agrelo.—Es copia.—SI In-
geniero Jefe (ilegible). 
TESORERIA DE HACIENDA 
O v i e d o 
En cumplimiento de lo precep-
tuado en el último párrafo del ar-
tículo 15-2 del vigente Estatuto de 
Recaudación para los deudores al 
Tesoro, por débitos contributivos, 
se notifica y se requiere a Harlod 
Wilson, con domicilio en Londres 
(Inglaterra), para que haga efec-
tiva la certificación de descubierto 
por el concepto de minas-canon, 
carpeta- núm. 6.550, por valor de 
míL' noventa y dos pesetas, más los 
correspondientes recargos' de apre-
mio, y de no satisfacerla a a^ ma-
yor brevedad se procederá a ha-
cerla. efectiva por la vía ejecutiva. 
Oviedo, 22 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Tesorero de 
Hacienda, Juan Barthe. 
DELEGACION DE HACIENCA DE 
LA PROVINCIA DE Hin s VA 
Secretaría de la Junta .'^ jJ-. iiiis-
trr.fiva 
Cédula de citació'.. 
Desconociéndose el doivjiriiio' en 
España del súbdito p o r t n H r r -
menegildo Carra.íco y -.•¡• •a, 
que últimamente lo tuviere-:- .••'.i-. 
ñas La Herrería, se le.- ha-r.- .CI^ V.H-
por medio de la presente qik a.-
once horas del día dic-cinnr-^ -: d.i 
próximo mes de enero dr f c^ -^
brarse Jtmta Admini-ííralr;,-' para 
ver y fallar el expedicrjt.- •!v:i;-n:> 
ro 360/38, instruido por -.pr i - n-
sión de tres caballos y de 
café tostado en grano, .-I fa'<.i 
figuran como encartado?. coaio 
que pueden presentar en rí a< de 
]a Junta las pruebas 
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>eiitaateBte4,a_sn mejor (Jef&nsfi^j^ 
iié tienen derec&o- a designar un 
/ocal que forme parte'"(íe-la._mi5-
na, que habrá de ser individuo de 
I Cámara de Comercio, comer-
iante o industrial matriculado .en 
sta capital con más de cinco años 
3 ejercicio. 
Lo que se publica a los eíectos 
si artículo 37 del Reglamento de 
:rocedlmientos de 29 de julio de 
9i24, debiendo advertirles que de 
:o concurrir será fallado en rebel-
"la, 
HueJva, 21 de diciembre de 1938. 
II Año Triunfal.—El Secretario de 
T, Junta, Fernando Díaz.—V.° B.° 
Delegado-Presidente, Ossorio... 
J ELEGACION D E I N D U S T R I A DE 
GUBPUZCOA 
Sn cumplimiento del Decreto del 
r ünisterió de Industria y.- Comer-
( 0 de 20 de agostó de 193¿, se pu-
l ü c a la siguiente nota: 
Don José Riera Cciistansó, soli-
í'. ta-instalar en Hernani una iñ-
(' .!3tria de impermeabilización de 
xrtón para tejas. 
Lo que se anuncia al público pa-
• que en el plazo de quince días 
: atúrales, contados desde el si-
• iiente al de la publicación de esta 
stalación, se presenten reclama-
• >nes sobre lo solicitado en la De-
jación de Industria de Giüpúz-
• .a, Prim, 35, entresuelo. 
San Sebastián, 7 de diciembre 
' 38 .—m Año Triunfal.—El Jnge-
?ro Jefe, Rafael Lataillade 
ÍLEGAGION DE INDUSTRIA DE 
GUIPUZCOA 
3n cumplimiento del Decreto del 
nisterio de Industria y Comercio 
20 de agosto de 1938, se publica 
siguiente nota: 
Don Erich Heiáepriem Ungnade, 
icita autorización para instalar 
i taller mecánico en Zarauz, pre-
ando import-'.r un torno mecá-
;o "Soag" por valor de 3.7C0 
. M. 
Lo que se anuncia al púbüco pa-
que en el plazo de 15 días na-
vales, contados desde el siguiente 
; de la publicación de esta insta-
;ión, se presenten reclamaciones 
•jre lo solicitado, en la Delegación 
: Industria de Guipúzcoa, Prim, 
- . entresuelo. 
•San Sebastián, 7 de diciembre de 
1938:—III, Año Triunfal.—El Inge-
niero Jefe,"'Káfa el.. Lataillade. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
GUIPUZCOA 
En cumplimiento del Decreto del 
Ministerio de Industria y Comercio 
de 20 de agosto de 1938, se püfelica 
la siguiente nota: 
D. J. Geis Boscli, propietario de 
"La Calcetera Espáñola", en San Se-
bastián, solicita ampliar la sección 
de tintorería de su fábrica, insta-
lando dos máquinas para lavar y 
matizar y inia centrífuga para se-
car. 
Lo que se anuncia al público para 
que en el plazo d é 15 días natura-
les, contados desde el- siguiente al 
de la publicación de esta amplia^ 
ción, se presenten - reclamaciones 
sobre lo solicitado, en la Delega-
ción de Industria de Guipúzcoa, 
Prim, 35, entresuelo. 
San: Sebastián, 7 de diciembre de 
IfiSS.—III Año Triunfal.—El Inge-
niero Jefe, Rafael Lataillade. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
GUIPUZCOA 
En cumplimiento del Decreto del 
Ministerio de Industria y Comer-
cio de 20 de agosto de l'Q'SS, se pu-
blica la siguiente nota: 
Los señores Beistegui Hermanos, 
de Eibar, solicitan ampliar su fá-
brica de bicicletas y precisan im-
portar: 
Cuatro máquinas para fabricar 
radios y cabezas de radios, dos tor-
nos revólveres, una máquina de 
ocasión para laminar guardabarros 
y ini aparato para roscar, por valor 
aproximado de 29.700 R. M. 
Lo que se anuncia al público pa-
ra que en el plazo de 15 días na-
turales, contados desde el siguiente 
al de la pubüc ación de esta am-
pliación, se presenten reclamacio-
nes sobre lo solicitado, en la Dele-
gación de Industria de Guipúzcoa, 
Prim, 35, entresuelo. 
San Sebastián. 7 de diciembre de 
1938.—III Año Triunfal.—El Inge-
niero Jefe, Rafael Lataillade. 
DELEGACIOSTMUNDÜSTMA gl 
GUIPUZCOA -
Eñ cumplimiento de: Decreto ii 
Ministerio de Industria y ComA 
CÍO, de 20 de agosto de 1938, je pij 
blica la siguiente nota: 
Don Ernesto Renner, propietaril 
de "Industrias del Celuloide", e| 
Deva, solicita ampliar el taller. 
cepillos de dientes y brochas 
afeitar de su fábrica, instalai!d| 
maquinaria diversa para prepara 
cerdas de puerco y pelo de cabrj 
y tejón, precisando importar: 
Maquinaria" de Alemania, • 
valor de 28.840 R. M. 
Lo que 'se anuncia al'público pal 
ra que en el plazo de 15 dias naj 
turáles, coiitádos desde el siguie 
te al de la publicación de esta ami 
pliación,'- se presenten reclamacior 
nes sobre lo solicitado, en la Del 
legación de Industria de Guipúzl 
coa, Prim, 35, entresuelo. 
San Sebastián, 7 de diciembre i 
1938.-T-III Año Triunfal.—El ^ 
niero Jefe, Rafael Lataillade. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DÍ 
GUIPUZCOA > ' 
En cumpliiiüento del Decreto i 
Ministerio de Industria y Comei 
cío de 20 de agosto de 193fi, se pu] 
blica la siguiente nota: 1 
Don Victorio Luzunaga solicij 
ta ampliar sus talleres de Pasai 
jes, instalando un horno electncJ 
de 500 kilogramos de capac Jd- 1 
LO que se anuncia al putoo. j 
ra que en el plazo de 15 üas ^ 
í U e s . contados desde el ^ J . 
al de la publicación de esta ami 
p L d ó í s'e presea^en r « c í 
Tií"? sobre lo solicitado, en la 
S a S de industria de Gmpu.c« 
Prim, 35, entresue.o. 
s a n Sebastián, 7 de f emb ^ 
l<338—III Año Triunfal.-® 
S o Jefe, Rafael LataiUade, 
d o de 20 
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lisiando un horno eléctrico para el 
ftemple de hojas de afeitar, en sus-
tttnciófl-^ e-otrfl anterior de menos 
upacidad, y necesita importar im 
torno eléctrico de templar con dis-
.^...10 completo de mando y re-
J pación y accesorios, de la casa 
P Gebrueder Ruhstrat, Goettingen 
]• (Alemania), por valor de 8.746 
| e . M. 
I Lo que se anuncia al público pa-
I ra que en el plazo de quince días 
lnaturales, contados desde ei sl-r 
] guíente al de la publicación de esta 
I ampliación, se presenten •.-eclama-
I clones sobre lo solicitado e n la De-
án de Industria de Guipúz-
| co2,Prlni, 35. entresuelo. 
San Sebastián, 7 de diciembre de 
153{.-m Año Triunfal.—JSl Inge-
I liero Jefe, Rafael liataillade. 
I DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
GUIPUZCOA 
cumplimiento del Decreto del 
lllnislerio de Industria y Comer-
[ CÍO de de agosto de 1938, se pu-
blica la siguiente nota: 
D^on José Riera Cbnstansó soli-
da Instalar en Hernani una fá-
bnca de barnices al alcohol en 
Irio, necesitando importar gomas 
[«óticas por 7.000 R. M. anuales. 
Lo que se anuncia al público pa-
ra que en el plazo de quince días 
naturales, contados desde el si-
guiente ai! de la publicación de es-
ta i n s t a l ac ión , se presenten recla-
fflaciones sobre lo solicitado en la 
Delegación de Industria de Gui-
I Púücoa. Prim, 35 entresuelo. 
San Sebastián 7 de diciembre 
de ise8 .~m Ano Triunfal—El In-
geniero Jefe, Rafael Lataillade. 
.^nuncios p a r l í S e u l a r e s 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
M á l a g a 
r Habiéndose extraviado los res-
bardos de depósito número 68.948, 
pesetas nominales diecinueve 
en títulos de la Deuda Amor-
aable al 3%, emisión de 19i28, ex-
P^co por esta Sucursal en 10 de 
«siembre de 1984, y número 69.038, 
J® Wsetas nominales cinco mil, en 
w^os de la Deuda Amortizable al 
^ «misión de 1988, expedido en 
.19 de enero de 1935, ambos a favor 
de . don Wenceslao Moreno Arrevo-
la, se anuncia al público por única 
vez para que el que se crea con 
derecho a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a con-
tar desde la inserción de este 
anuncio en el BOIílTIN OFICIAL 
DEL ESTADO y "Diario de Bur-
gos", de Burgos, y diario "Sur", de 
Málaga, según determinan los ar-
tículos 4.° y 41 del Reglamento vi-
gente de este Banco, advirtiendo 
que, transcurrido dicho plazo sin 
reclamación de tercero, se expedi-
rán los correspondiente duplicados 
de dichos resguardos, anulando los 
primitivos y quedando el Banco 
exento de toda responsabilidad. 
Málaga, 9 de diciembre de 1988. 
n i . Año Triunfal.—El Secretario, 
Jlarique Gilarranz. 
B A N C O A E A G O N B S D E 
C R E D I T O 
Z a r a g o z a 
Habiendo sufrido extravío en po-
der de los interesados los resguar-
dos de imposición a plazo fijo, nú-
meros 209, de pesetas 1.000, de fe-
cha 11 de junio de 1932, y núme-
ro 313, de pesetas 1.000, de fecha 
3 de julio de 1936, expedido por 
nuestra Agencia de Ayerbe (Hues-
ca), ambas a favor de don Pedro 
Latas Buen y doña Josefina Lo-
rénz Buera, indistintamente, veci-
nos de Ayerbe, se pone en conoci-
miento del público para que pue-
dan reclamar las personas que se 
crean con derecho a ello, advirtien-
do que pasados treinta días de la 
puMcación de este anuncio, se 
procederá a la anulación de los 
citados resguardos, expidiéndose 
otros a los intei-esados y quedando 
el Banco exento de toda responsa-
bilidad. 
Zaragoza, 6 de diciembre de 1938. 
n i Año Triunfal.—El Secretario del 
Consejo de Administración, Nica-
nor Lanuza. 
B A N C O D E A R A G O N 
Z a r a g o z a 
Se han notificado a este Banco 
los siguientes extraiños de Resguar-
dos de imposición a vencimiento 
fijo, expedidos por nuestra Sucur-
sal de Molina de Aragón, en las fe-
chas que se indican: 
Número 477, de pesetas, efectivas 
catorce mil, constituido ei día 9 de 
noviembre de 1934. 
Número 478, de pesetas efectivas 
dos mil, emitido el 19 del mismo 
mes y año que el anterior. 
Número 544, de pesetas efectivas 
seis mil, del día 6 de febrero de 
1936. 
Lo que se hace público por pri-
mera yet^ a fin de que las personas 
qué se créañ con derecho a recla-
mar lo verifiquen dentro del piazo 
de 30 días, a contar del de la fe-
cha, pues, pasado el mismo, se ex-
tenderán duplicados, quedando nu-
los y sin efecto los originales y el 
Banco exento de toda resnonsabl-
Udad. 
Zaragoza, 5 de diciembre de 1938. 
m Año Triunfal.—El Secretario, 
José Luis Bregante. 
j—.31-XII-3 8 
B A N C O C A S T E L L A N O 
. V a 11 a d o 11 d 
Habiéndose extraviado el res-
guardo de depósito intransíerib.e, 
número 3.071, expedido por este 
Banco con fecha 28 de enero de 
1938, a nombre de don Víctor To-
rres Martín, representativo de un 
cuaujo de madera pintado al óleo 
y "valorado en pesetas diez mil, se 
anuncia al público, por una sola 
vez, para que el que se -rea con 
derecho a reclamar, lo vtriflque 
dentro del plazo de un mes, a con-
tar desde la inserción del presente 
anuncio, advirtiendo que, transcu-
rrido dicho plazo sin reclamación 
de tercero, se expcd'rá el corres-
pondiente duplicado de dicho res-
guardo, anulando el primitivo y 
quedando el Banco exento de toda 
i-esponsabilidad. 
VaUadoIid, 21 de diciembre de 
1938.—J". El Secretario General, 
Amador Martin Madera.—V." B°, 
El Director Gerente, Arturo López 
Argtiello. 
N 
IIJUJU.—411 H znm.T 
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i Di lili 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
T E L D E 
Don Evaristo Mouzo Vázquez, Juez 
de Primera Instancia de esta ciu-
dad y su partido 
Por el presente llamo al ausente 
en ignorado paradero don Antonio 
de la Nuez Vega, natural de esta 
ciudad, donde tuvo su último do-
micilio, e hijo de Agustín y An-
drea,' así como a las personas que 
se consideren con derecho a la ad-
ministración d& sus bienes, para 
que en el término de dos meses, 
a contar de la publicación de este 
edicto en el BOLETIN O F I C m . 
DEL ESTADO, comparezcan ante 
este Juzgado a usar de su derecho, 
en el' expediente que para la de-
claración de ausencia del primero 
se adelanta a instancia de su es-
posa doña Carmen Calderín Sán-
chez, que tiene solicitada la Indi-
cada administración, apercibidos 
que, de no hacerlo, les parará el 
perjuicio a que haya lugar. 
Dado en Telde a 16 de noviem-
bre de 1938.—m Año Tritinfal.— 
El Juez de Primera Instancia, Eva-
risto Mouzo.—El Secretario, Narci-
so Reyes. 
L L E R ETST A 
Don Juan Calero Rubio, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción 
de la-ciudad de Llerena y su par-
tido. 
Hago saber: Que en el expediente 
sobre declaración de ausencia ins-
tado de oficio por el señor Delegado 
del Ministerio Fiscal, representan-
do al menor Antonio Isidro Labra-
dor Gucemas, se ha dictado con 
esta fecha auto, cuya parte dis" 
positiva es del sigiiiente tenor li-
teral: 
"Vistas dichas disposiciones y 
demás pertinentes, S. S,, por ante 
mi el Secretario, dijo: Que debía 
declarar y declaraba la ausencia 
en ignorado paradero del vecino 
que fué. de esta ciudad José Labra-
dor Tena, padre del menor Antonio 
Isidro Labrador Gucemas, y que 
la representación del nombrado 
menor para litigar contía doña 
Cipriana Labrador Barradas, co-
rresponde a su abuelo Antonio Ea-, 
brador Barradas, sin perjuicio dé 
que tal declaración de ausencia sea 
publicada en los periódicos oficia-
les a los efectos legales pertinen-
tes.—Así por este su auto^ lo man-
dó y firma S. S., de que doy fe.— 
Juan Calero.—Ante mí, Rufo Cor-
dero. Rubricados". 
Y con el fin de su publicación en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, pongo el presente, a los efec-
tos determinados en el articulo 186 
del Código Civil. 
Dado en Llerena a 15 de diciem-
bre de 1938.—III Año Triunfal.— 
El Juez de Primera Instancia, Juan 
Calero.—El Secretario, Rufo Cor-
dero. 
L A C O R U Ñ A 
Don José Spiegelberg y Horno, Juez 
de Primera Instancia número 1 
de La Cor uña. 
Hace público: Que en este Jua-
gado y por el Procurador don En-
rique yilariño Yebra, en represen-
tación de don Francisco Silva Lei-
ra, mayor de edad, constructor de 
obras y de esta vecindad, se ha 
presentado, con fecha 12 del co-
rriente mes, demanda en juicio or-
dinario de mayor cuantía contra la 
entidad "Sociedad Constructora 
Ferroviaria", sobre reclamación de 
350.729,&1 pesetajs, deaiamda a la 
que ha recaído la siguiente: 
"Providencia. Juez Sr. Spiegel-
berg.—La Coruña, 16 de diciembre 
de 1938.—Por presentada la ante-
rior demanda que en juicio ordina-
rio de mayor cuantía formula el 
Procurador don Enrique Vilari-
ño Yebra, en nombre del ve-
cino de esta capital don Francisco 
Silva. Leira, contra la entidad "So-
.ciedad Constructora Perroiviaria" 
y por acompañados los documentos 
que menciona entre los que figura 
la copia de poder, en virtud de la 
cual se tiene por parte, en repre-
toción d«l demandante, al referido 
Procurador Vilariño, con quien y 
en tal sentido se ejatiendan ésta 
y sucesivas diligencias.—Se admi-
te a trámite la referida demanda 
por las reglas del juicio ordinario, 
dleclarativo de mayor cuámtia, y 
de ella se confiere traslado con 
emplazamiento a la entidad de-
mandada "Sociedad Constructora 
Ferroviaria", para que, dentro de 
nueve días, comparezca en los au-
tos, personándose e n forma, empla^ 
zamiento que se practicará a dicha 
entidad y a sus r^resentantes legí-
timos, teniendo en cuenta qnj 
consta quiénes sean actualmei 
las personas que deben compai®, 
en juicio representando a h oia 
ma, por medio de edictos quej 
fijarán en los sitios públicos 
costumbre e insertarán en el B 
LETESr OFICIAL DEL ESTADO • 
en el de esta provincia.—Lo mai 
dó y firma S. S. y doy fe.-Jo:, 
Spiegelberg—Ante mi, L, Fioren 
cío TJrioste. 
Y en cumplimiento de la acoi'dal 
do en la providencia, inserta 
medio del presente, que habrá"^  
publicarse en el BOLETIN OFICIJ 
DEL ESTADO, se emplaza a la eñ]| 
tidad demandada "Sociedad Conj 
tructora Ferroviaria" y a sus le^  
presentantes legítimos, para m 
dentro de nueve días improrroga| 
bles, comparezcan en estos auto 
personándose en forma, bajo apíi.] 
cibimiento de que, si no lo vtrM 
fiea, le parará el perjuicio a qiiíj 
haya lugar en derecho. 
Dado en La Coruña a lí 
ciembre de 1938.—III Año Tnttíi-l 
fal.—El Juez de Primera InstanciM 
José Spiegelberg. — El SecreUtIo,! 
Florencio ITrioste. 
¡ A S T Ü D I L I O 
Don Francisco Marcos Hodrigiieí,jj 
Juez de Primera Instancia e Ins-ií 
trucción de esta villa de Astudi- ] 
lio y su partido. 
Hago saber: Que en el expediínteij 
que se sigue en este Juzgado, so-i| 
bre adjudicación de bieneí de 'Sí 
herencia de don Saturnino » 
villa Franco, vecino que fué de Ta.| 
mara de Campos,- que falleció ffl J 
dicho pueblo, bajo testamente, «,« 
el que instituye cederos a 
sonas sin deflignación 
he acordado, conforme determ 
el artículo 1.112 de la I^y ® 
julclamiente Civil, hacer te««o ] 
útimo llamamiento por término a ,1 
do« meses, contad^ 
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i Z personas que ^ f f ^ j f : 
recho a «clamar dicto herwc^ l 
a testamento b ^ J o ^ S ' g : 
ció, e s t á o torgado en ^ ^ ^ | 
el Notario don B ^ ® ^ V i M l ' 
Pastor, el 2« de 
con dpña Wences l^^ '^ . áe -
Uaido, de w o 
j a suces ión , h a b ^ e n d o ^ ^ ^ t f 
señora antes W á»" 
la instituyó heredera y, «« 
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(tto, a los representantes legiti-
_¡de la misma. 
ÍSe hace el apercibimiento de que 
Ico será oído en este juicio el que 
Ijo comparezca dentro de este úl-
mio plazo. 
Dado en Astudillo a 19 de di-
Jcicmbre de 1988.—III Año Triunfal. 
¡ElJuez de Primera Instancia, Fran-
Icisco Marcos.—El Secretario . judi-
loial, Pedro Santos Duque. 
G I J O N 
ICon Juan González Toca, Alférez 
de Infantería de Marina, Juez 
Instructor del expediente instruí-
do por pérdida de la libreta de 
inscripción y nombramiento de 
fogonero habUitado de Adolfo 
Huergo Varela. 
H o^ paber: Que por Decreto au-
liotiado de la Superior Autoridad 
jiel Departamento Marítimo de El 
|íen'o] se declaran nulos y sin nin-
valor tales documentos, in-
Iwmendo en responsabilidad quien 
|los posea y no haga entrega de los 
en el plazo de un mes, a 
de la publicación de este 
3 en Gijón a 19 de diciembre 
líe 1888—m Año Triunfai. _ El 
(JMZ Instructor, Juan González. 
IHon Juan González Toca., Alférez 
Infantería de Marina, Juez 
Instructor del expediente instruí-
«opor pérdida del nombramiento 
® Maquinista naval de don 
Eduardo Cifuentes Peón. 
( Hago saber: Que por Decreto au-
'ie'jiiiado de te-Sup^icu^^Autandad 
Pfrroi "íi^íffifinto Marítimo ai~Er 
lún váw ^rtT" y sin nin-valor dicho documí^^S, Í^CU. 
TOndo en responsabilidad qíilen lo 
s«ea y no haga entrega del mls-
en el plazo de un mes, a par-
la publicación de este edicto, 
en Gijón a 19 de diciembre 
1938.-rn Afio Triunfal. — Eí 
Instructor, Juan González, 
B E T A N Z O S 
I cito" ^ ®® ^ ^ ^ n recayó la sentencia cuyo en-
1 y parte dispositiva dicen 
'^ntencla.—En la ciudad de Be-
^«08 a 22 de noviembre de 1938. 
Qn « s®®®"^  Benjamín 
el, Juez de Primera Instan-
jge este partido, los presentes 
autos de juicio declarativo de ma- • 
yor cuantía, promovido por doña 
Manuela Amor Varela, mayor de 
edad, viuda, vecina de Babio de 
Bergondo, representada por el Pro-
curador don Bernardo Bonilla, bajo 
la dirección del Abogado don Pablo 
Iglesias Otocha, contra el Minis-
terio Fiscal, sobre presunción de 
muerte de don José-Antonio Amor 
Varela, y otros extremos—Fallo: 
Que, estimando en todas sus par-
tes la demanda formulada de que 
queda hecho mérito, debo declarar 
y declaro: 1.° La presunción de 
muerte de José-Antonio Amor Va-
rela, considerándole, a todos los 
efectos, como fallecido en el mes 
de noviembre de 1937, fecha en la 
que se cumplen los 30 años desde 
la recepción de sus iúltimas noti-
cias. 2.° Que los hermanos de José-
Antonio Amor Varela, Manuel y 
Manuela Amor Varela, son sus úni-
cos y universales herederos abin-
testato. 3.° Que lo dispuesto en el 
auto de este Juzgado, de 2 de abril 
de 1938 que ha sido referido en los 
"Hechos" de la demaiida, y por el 
que se declaran herederos de Ma-
nuel Amor Varela, a sus hermanos 
José-Antonio y Manuela Amor Va-
rela, debe entenderse rectificado en 
¿I sentido de que solamente es úni-
ca y universal heredera de Manuel 
Amor Varela, su hermana, la aquí 
demandante, Manuela Amor Vare-
la, ya que José-Antonio Amor Va-
rela premurió al causante, ai oon-
sidírársele fallecido en no\'iembre 
de 1937, y haber fallecido aquél en 
11 de enero de 1938. La declaración 
de presunción, de muette del José-
Varela, se hace er-n 
la 
en el artículo 194 del 
V la ejecución de esta seuíencia 
no i>t nevará a cabo hasta después 
de seis mt^eü. contados desde su 
publicación en lua periódicos ofi-
ciales. No se hace eSpécial impo-
sición de costas.—Así por eSta- mi 
sentencia, juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—^Benjamín Gil. Ru-
bricado". 
Fué publicada en el día de su 
íecha. 
Y para insertar en el BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO, a los efec-
tos acordados, expido el presente 
en Betamzos a 22 de noviembre de 
18S8.—ra Año Triunfal.—El Secre-
tario, P. e., Eladio González.— 
V.» B.°, El Juez de Primera Ins-
tancia, Benjamín Gil. 
H E R V A S 
Don Fraiicisco Almazán Francos, 
Juez de Primera Instancia de esta 
villa de Hervás y su partido. 
Por el presente edicto, hago sa-
ber: Que en el pleito de menor 
cuantía, sobre rescisión de contra-
to y otros extremos, seguido en este 
Juzgado a instancia y contra quien 
luego se dirá, se dictó y publicó en 
el día de su fecha la sentencia, cu-
yo encabezamiento y parte dispo-
sitiva son del tenor siguiente: 
"Sentencia.—En la villa de Her-
vás a 12 de diciembre de 1938. III 
Año Triunfal. El señor don Fran-
cisco Almazán Francos, Juez de 
Primera Instancia de la misma j 
su partido, ha visto el prísente jui. 
ció ordinario de menor cuantia, 
seguido entre partes; de una, co-
mo demandante, doña Nicolasa-
Dolores Peña Herrero, viuda, ma-
yor de edad, propietaria y de esta 
vecindad, defendida por el Letra-
do don Augusto Pérez Coca y re-
presentada por el Procurador don 
Primitivo Martín Sánchez; y, de 
otra, como demandados, don Je-
sús Blanco Berrocal y doña Feli-
císima de la Fuente, vecinos de 
Guijo de Granadilla, y doña Ra-
mona Asensio Panadero, que lo es 
de Ahigal, todos ellos en i-ebeldia, 
sobre nulidad de contrato e indem-
nización de daños, y Fallo: Que 
estimando, como estimo, la deman. 
da, debo condenar y condeno a los 
rlemandados Jesús Blanco Berro-
cal y Felicísima de la Pueiíte, como 
arrendatarios, y a Ramona Asen-
•slo ranadera, como fiadora solida-
ria de los anteriores, al pago, en 
favor de la demandante, de la can-
tidad de tres mU quinientas pesslus, 
la entrega de una fan ga de 
fanegas de castañ:!s, 
dos arrotaaS~-i>-._,a^2as moren.¡s, 
dos de pico, dr~ '^pt^^^-s^nfilapios 
y tres cupríiL 
en concí o;. 
pagada; 




" S , 
-bina y no 
• ••o a los 




nueve nereta.s... e de los da-
ños causados en :a ñnca "El Ma-
rinejo", del término de fsta villa, 
en paredes y arbolado, como tam-
bién declaro rescindido el contrato 
de arrendamiento otorgado en pri-
mero de marzo de 1937, entre doña 
Nicolasa-Dolores Peña Herrero, co-
mo propietaria, y don Jesús Blanco 
m 
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Berrocal y doña Felicísima de la 
Fuente, como arrendatarios,, más 
doña . Ramona Asensio Panadero, 
como fiadora de la íienta de ¿la 
finca precitada, la que .en térnü-
no de veinte días, a partir, de ¡la 
f i m e z a de esta resolución, queda-
rá libremente; a idisposición de teu 
propietaria y demandante, con ini-
. posición expresa de costas a los 
arrendatarios y fiadora, solidaria-
mente .-^Asi por esta mi sentenck, 
que será notificada a . las partes, 
teniendo en cuenta cuanto dispo-
ne el artículo 763 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, lo pronuncio, 
mando y firmo.—^Francisco Alma-
zán. Rubricado". 
Y pai'a su iiiserción en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO y 
en el de esta provincia, por vía de 
notificación de la preinserta a los 
tres demandados rebeldes en ella 
. expresados, conforme preceptúa la 
Ley, expido él presente en Herváis 
a 22 de diciembre de 19S8.—ni Año 
\ Triimfal.—El Juez de Piimera Ins-
tancia, Francisco Almazán—El Se-
cretario judicial, Nicomedes Ga-
llaj-do. 
Z A R A G O Z A 
Don Angei Miranda Cortillas, Ma-
gistrado, Juez de Primera Ins-
tancia del Juzgado número 1 de 
los de esta ciudad. 
Por el presente edicto, se llama 
por tercera y última vez a cuantas 
personas «ei crean con derecho a 
los bienes dejados por don José 
.Gracia Peco y doña Andresa Ga-
rrido Miguirt, ambos Ttatt«ales--q«a 
I r á n de Fuentes de Ebro, hijos de 
Manuel y de Lorenza y Manüei e 
Inés, respectivamente, quienes otor-
garon testamento mancomuna^-; 
mente en. 19 de diciembr?^ 
en esta capital, ^ 
Enrique Gran, para que 
^^«jjttTezcan a deducir su derecho 
ante este Juzgado, en el término 
de dos meses, a contar desde la 
inserción de este edicto en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, en 
Burgos, y en el de esta provincia. 
Justificando en forma el grado de 
parentesco con los finados, pues 
así lo he acordado en providencia 
de hoy dictada en el juicio uni-
versal sobre declaración de que 
son herederos de referidos causan-
tes los solicitantes de dicha he-
rencia don Pablo Grasa Peco, doña 
Josefa y doña Ana Garrido Moll-
nos y doña Sebastiana Gañido 
Graiis, Representados éstos en-dicho 
expediente por el Procurador don 
José Buendda, quienes asimismo so-
licitan corsespoíiderlés—dicha "lie-
rencia por mitad al don Pablo Gía-
.sa, y la otra Jnitad a los restaíi-
tes, ya que en dicho ^testamento; se 
hizo la institución de herederos, 
aunque sin designación de nombres, 
haciéndose constar que es el ter-
cer llamamiento y que no ha com-
parecido ningún interesado duran-
te el término transcurrido del se-
gundo llamamiento a reclamar su 
derecho, apercibiéndose a , cuan-
tos se crean interesados en referida 
herencia que, de np personarse en 
este Juzgado dentro del plazo fija-
do de dos niesés, a reclamarla, no 
será oído en este juicio el que no 
comparezca dentro de este últiiho 
plazo, haciéndose constar además 
que el Pablo Grasa era hermano del 
José Grasa, y los otros solicitantes 
sobrinos de lá Sebastiana Garrido, 
como hijos de los hermanos de ésta 
Pascual y Cristóbal Garrido Graus. 
Dado en Zaragoza a 10 de di-
ciwnbre de 1938.—III Año Triun-
fal.—El Juez de Primera Instancia, 
Angel Miranda.—El Secretario, Fer-
nando García Barsala. 
G I J O N 
Don Guillermo Rocha López, Te-
niente de Infantería de Marina, 
Juez Instructor del expediente 
de pérdida del nombramiento de 
Patrón de Pesca de Crisanto Mo: 
rán Menéndez. 
Hago saber: Que por decreto de 
la SHperitir Autoridad Jurisdiccio-
nal del Departamento MarítiTOC-,'?*'^  
El Ferrol del se^Gecxara 
s oixi ningún valor dicho do-
cumento, incurriendo en responsa-
bilidad quien lo posea y no 
entrega del mismo 
un mes en esta ^ jOoflíandancia de 
Marina d^JSüjGn. 
Gi}dn, 20 de diciembre de-1938.— 
i n Año Triunfal.—El Teniente Juez 
Instructor, Guillermo Rocha. 
F A L E N C I A 
Don Manuel Pérez Romero, Juez 
de Primera Instancia de la ciu-
dad de Falencia y su partido. . 
Por el: presente edicto, que se pu-
blique en el BOLETIN 03P1CIAX. 
DEL ESTADO y de las provincias 
de Zaragoza y Falencia, y otro se 
en el cuadi-o Público y de anmi] 
cios-^e este Juzgado,-im^ S i 
Que este , Juzgadq ante ia 7 
cretaria del refrendante y con m. 
•tervención del limo. Sr. iíscaí tral 
mita expediente sobré no^ bra^  
miento de ,representante-adminis^ 
trador de'los bietieá de don Gabrielll 
Galán Ruiz, mayor, de -edad, casa-1 
do. Catedrático de la Facultad dell 
Ciencias.de Zaragoza, y en la ac- i 
tuaUdad en Madrid, dontíe-ie sor-'L 
prendió, el, Glóriosp Movimientoll 
Nacional. . .. ' 
• En . el asunto relacionado dicté| 
auto, que adquirió ,,el carácter de| 
firme, nombrando representante de| 
don Gabriel Galán Éui.z, durante su| 
ausencia e imposibilidad de. tela-
darse a territorio liberado, a suj 
esposa doña Elisa Guerra y Órtiz de 
Zarate,.mayor de edad,..con .dqmi-' 
cilio . ac.cideiítal en Falencia, c.aUe | 
Mayor Principal, núm. 114-, traiis- í 
firiéndole la administración de loi.j 
bienes inmuebles que don Ga 
Galán Ruiz posee en Zaragoza',« 
el sueldo que, como Catedrático de 
la Facultad 'de Ciencias, de dicha 
ciudad, debe percibir, y otorgándole 
facultades necesarias ,a realizar ató 
tos' precisos, a .dicha, representa-' 
ción, tales como percibir rentas y. 
sueldos satisfacer cargas,. conser-
var las' fincas, y demás, menester | 
que conduzca a beneficiar los bie-1 
nes y consigmentemente a su i 
dueño. ; 
Al propio tiempo requiero a las; 
personas que, por la Ley, se con-: 
sideren con derecho preferente, a 
administrar los bienes ii:Acad«, 
para comparecer eft este Juzgada 
de PriTT.»-» Instancia a ejercjí^  i 
-ffOS'Acciones con los días, 
debidos, «n tó^gf^'^iocalidades ü- j 
Í Z ^ T d e veinte quienes se en-
^ c ' ^ ^ ñ ' e n lugar no ü^rj 
contar desde la ^ n s í : 
Alto Mando asi «n to i 
vo el requerimiento a J ' ® g 
actualidad ^ e ^ don 
na, por el concepto ««« f¿'¿erlft 
G a b r i e l G a l á n Emz, para reten 
en su poder y — - -,, QUP^ Í?, 
t^dmtolstrador doña ^ 
aue hubiere lug" «t q
su V.HA An Pftlencia « 
0 
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JE!Juez de Primera Instancia, Ma-
[ nuel Pérez.—El Secretario judicial, 
Isidoro Páramo. 
S E G O V I A 
¡ Don Justo Sanz Fernández, Juez 
municipal suplente de esta ciu-
dad y accidentalmente de Pri-
mera Instancia de este partido. 
Hago saber; Que en este Juzga-
do se tramita expediente de acep-
tación de herencia a beneflcio de 
inventario de don Avelino Escorial 
Bernabé, vecino que fué de esta 
ciudad, a instancia de todos los 
iierederos, en cuyo procedimiento 
y de conformidad con lo interesa-
do por el Administrador de dicha 
herencia y de lo dispuesto en el 
articulo 1.030 y concordantes de. 
Código Civil, se sacan a pública su-
basta, por término de veinte dias 
y en un sólo lote, los siguientes 
bienes: 
En término de Chatún 
1.® La tercera parte indivisa de 
un trozo de terreno, al sitio del la-
toantio de la Renta Grande, de 79 
l^ hectáreas, 27 áreas, 30 centiáreas, 
segunda y tercera calidad, que 
linda, al Norte, con camino dé Ca-
rra Mudrián; Sur y Oeste', camino 
ie Chatún al Viaillo; Este, pinar 
« .a misma hacienda, y al Sur, 
también con el camino Real. 
2." La tercera parte indivisa de 
«tro pedazo de terreno, al mismo 
'•tío, a la izquierda del camino de 
Círra Mudrián, de 19 hectáreas, 
^ áreas, sesenta y tres centiáreas, 
M segunda y tercera calidad, que 
; ,-uida, al Norte y Este, camino que, 
Chatún, va al pinar, pasan-
do por el de La Laguna, titulada 
oe San Benito; Oeste, con camino 
We desde Chatún va a dicha La-
5®a, y al Norte, linda también con 
'a cotera de; término privado de 
t^iatún. La atraviesa un. carril, 
«yo lecho se ha deducido y com-
prende la Laguna de San Benito. 
3 ° La tercera parte indivisa de 
trozo de terreno, en el mis-
^tio que los anteriores, de 28 
™«areas, 44 áreas, &2 centiáreas, 
segunda y tercera calidad a la 
. «^ nta Grande, y al Norte, dé Ga-
•fa Mudrián; linda al Norte y Este, 
^nnno que, desde Chatún, va a 
^ Laguna; Oeste, cotera privati-
a de Chatún y camino que, desde 
'«í pueb.0, va al Viaillo, y Sur, 
wnnno de Carra Mudrián. 
La tercera uarte a ; otro pe-
dazo de terreno, en el mismo sitio, 
a las Saldugaras, de 51 hectáreas, 
29 áreas, 15 centiáreas, de segun-
da y tercera calidad; linda, al Nor-
te, cotera privativa de Chatún; Sur 
y Este, pinar de esta hacienda, y 
Oeste, camino de Chatún al pinar, 
pasando por La Laguna. La di-
vide el camino de los Saldugares, 
del que se deriva un carril que se 
interna en el pinar. 
5.° La t-ercera parte de otro tro-
zo de terreno labrantío, con parte 
de tomillar de Navasuna a Junco-
sa, de 19 hectáreas, 84 áreas, 84 
centiárea.:, de segunda y tercera 
calidad; linda, al Norte, con pinar 
de esta hacienda; Sur, del Duque 
de Sexto; Este, erial del Duque y 
;cañada, de noventa varas de an-
chura, dirigida por el pinar ade-
lante, la cual comprende un trián-
gulo del tomillar de este trozo, y 
Oeste, el camino Real. Tiene un 
pico y en el centro pradejón. 
6.0 La tercera parte de otro 
trozo de teriteno, al mismo .5itio, con 
parte de pradera y algo de erial, 
a la Fuente de los Gallegos, de 41 
hectáreas, L7 áreas, 33 centiáreas, 
de segunda y tercera calidad; lin-
da, al Norte, cordel de 45 varas de 
anchura que, desde la cañada del 
pinar de Navasuna, conduce a los 
ganados al pinar pequeño de"; Viai-
llo; Sur, del Duque de Sexto; Este, 
camino Real, y Oeste, arroyo Ma-
lucas. Queda deducida la finca de 
Francisca de Andrés, que está den-
tro de los linderos referidos e in-
cluidos en la mitad de los pinos del 
referido cordel. 
7.° La tercera parte de otro te-
rreno, al mismo sitio, pasado el 
anterior al Viaillo, de 16 hectá-
reas, 50 áreas, 65 centiáreas de 
tercera calidad, que linda, al Nor-
te, camino de labor y al pinar; Sur, 
con el de 43 varas de anchura des-
de el camino Real al pinar de Viai-
lio; Este, camino Real, y Oeste, 
arroyo de Malucas. Tiene pinos y 
pimpollos albares y negrales, algu-
nos maderables, quedando inclui-
dos en este trozo la mitad de los 
que tiene el referido. 
8.® La tercera parte de otro tro-
zo de terreno por bajo y al mismo 
sitio que el anterior, de 31 hectá-
reas, 82 áreas, 61 centiáreas, de ter-
cera calidad; linda, al Norte, con 
el camino de Chatún y cotera del 
Campo; Sur, camino de labor y 
pinar; Este, caminó Real, y Oeste, 
arroyo de Malucas. Tiene pinos y 
pimpollos albares y negrales, a gu-
nos de ellos maderables. 
9.0 La tercera parte de un troao 
de terreno labrantío, al mismo si-
tio, por bajo del anterior y a la ' 
cotera del Campo, de figura triun-
guiar, de tres hectáreas, un área, 
32 centiáreas, de tercera calidad, 
que linda, al Norte, con carril y 
cotera del Campo; Sur, camino de 
Chatún a- Samboal; Este, camino 
Rea'.-, y Oeste, carril y cotera de 
Campo de Cuéllar. 
10. La tercera parte de otro tro-
zo de terreno labrantío, al sitio de 
la Renta Grande, íntre el camino 
Real y el que va a la casa del 
Duque, de tres hectáreas, 83 áa-eas, 
20 centiáreas, de tfrcera calidad, 
que linda, al Norte y Este,, camino 
de la casa del Duque, pasando por 
el Viailio; Sur, camino Real, y Oes-
te, camino del Pinar. 
11. La tercera parte de otro tro-
zo de terreno labrantío, al mismo 
sitio, pasando el camino que va a 
Navas de Oro. de 21 hectáreas, 61 
áreas, 70 centiáreas, de tercíra ca-
lidad, que linda, al Norte, camino 
que va a la casa del Duque; Sur, 
camino Real; Este, camino del Pi-
nar, y al Oeste, camino de Navas 
de Oro. 
12. La tercera parte de otro tro-
zo de terreno labrantío, a, sitio del 
Asperón, de 146 hectáreas, 41 áreas, 
88 centiáreas; linda, al Norte, con 
camino de Chatún a Samboal y 
cotera privativa de Chatún; Sur, 
camino Real; Este, camino de Cha-
tún a Navas de Oro, y Oeste, cote-
ra del Campo y camino que, desde 
este pueblo, sale al camino Real. 
13. La tercera parte de otro tro-
zo de terreno, más acá de los an-
teriores, al sitio de las Llanuras de 
la Renta- Grande, de 16 hectáreas, 
80 áreas y 22 centiáreas, de segun-
da y tercera calidad, que linda, al 
Norte, carril desde Chatún al pi-
ñal del Campo; Sur, camino de 
Chatún a Samboal; Este, cotera 
del término de Chatún, y Oeste, 
cotera del Campo y camino que, 
desde este pueblo, va al camino 
Real'. 
14. La tercera parte de otro tro-
zo de terreno de forma triangular, 
al sitio de la Renta Grande y co-
tera del Campo, de tres hectáreas, 
63 áreas, 55 centiáreas, de segunda 
y tercera calidad, que linda al Nor-
te y Oeste, con cotera del Campo 
y camino Real; Sur, camino de 
i ^ a 
* — 
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Ohatún al pinar del Campo, y Este, 
cotera de Chatún. 
15. La tercera parte de otro tro-
zo de terreno, al mismo sitio y 
Laguna de Juan de Diego, de 66 
hectáreas, 23 áreas, 10 centiáreas, 
dé tercera calidad, que linda, al 
Norte, camino de. Chatún a Mu-
drián; Sur, camino de Pinarejos a 
Samboal; Este, camino de Gomez-
serracín a Mudrián, y Oeste, pi-
nar de esta hacienda. Este tro-
zo comprende tres lagunas llama-
das Juan de Diego, La Larga y La 
Redonda. La atraviesa un carril 
desde Gomezserracín al Pinar. 
16. La tercera parte de'una tie-
rra arenosa, al sitio del camino de 
Chatún a Mudrián, de 85 áreas, 15 
centiáreas, dé tercera calidad; lin-
da, al Norte, con viñas; Sur y Oes-
te, pinar de esta hacienda, y Este, 
de dicho camino. 
17. La tercera parte de un tro-
zo de terreno labrantío, con un 
poco de erial y pradera arenosa, 
situado entre el pinar de ViaiLo y 
el arroyo de Malucas, de 15 hectá-
reas, 99 áreas, 30 centiáreas; lin-
da, al Norte, pinar dé esta hacien-
da (San Benito de GaUegos) y co-
tera de Samboal; Sur, pinar de es-
ta hacienda (Gallegos) y a la par-
te del arroyo con carril, al Este, 
arroyo Malucas, y Oeste/pinar de 
esta hacienda de Gallegos. Contie-
ne pinos y pimpollos maderables 
^e albar y negral. 
18. La tercera pai-te de otro tro-
zo de terreno labrantío, con algo 
de erial y pradera, al Servón He-
lechos y Navaserracín, arenoso, de 
62 hectáreas, 87 áreas, 18 centiá-
reas, de segunda, y tercera calidad, 
que linda, al Norte, muñoza y co-
tera de Samboal; Sur, despoblado 
de Losañez; Este, pinar de esta Co-
munidad de Gallegos y arroyo Ma-
lucas, y Oeste, despoblado de Añe 
y Muñoza. Tiene pimpoUadas y pi-
nos albares y negrales maderables. 
19. La tercera parte de una tie-
rra al coto de Gallegos, de 58 áreas, 
95 centiáreas, que linda, al Salien-
te y Poniente, tierra de esta ha-
cienda; Norte, camino Real, que 
conduce a Narros, y Mediodía, con 
f.l arroyo Malucas. 
20. La cuarta parte y un dieci-
íélsavo de otra de una fábrica de 
resinas, sita en Campo de Cuéllar, 
que antes fué molino harinero, al 
sitio Arroyo Malucas, que midé de 
fachada 16 metros, 72 decímetros, 
por ocho metros y 36 csntiniítros 
de fondo, que compone una super-
ficie de ciento treinta y tres m'e-
tros, ochenta y dos decimctros, un 
centímetro y dos milímetros, cons-
truida sobre una tierra de tercera 
calidad, de dos hectáreas, 89 áreas 
44 centiáreas; linda a Oriente o 
trasera, propiedad de esta hacien-
da; Mediodía o derecha, arroyo 
Malucas; Poniente o frente, cami-
no de Chatún a Navas de Oro, y 
Norte o izquierda, tierra de Aga-
pito la Rosa y Grígorio de Santos. 
Cargas: El todo de las anterio-
res veinte fincas se halla hipoteca-
do a favor del Estado, a responder 
del precio aplazado, según resulta 
de las inscripciones primeras ve-
rificadas a los folios 226 del Temo 
178 del Archivo y 46 del Tomo 271 
en el Registro de la Propiedad de 
Cuéllar. 
Otra hipoteca: Aparece todavía 
subsistente en el Registro de la 
Propiedad de Cuéllar, aun cuando 
está satisfecho su importe, según 
certificación que. obra en autos, una 
hipoteca sobre las diecinueve fin-
cas primeras, más sobre una cuar-
ta parte proindivíso de otra cuar-
ta parte de la número veinte, por 
cantidad de cien mil pesetas de 
capital, interés del seis por ciento 
anual por término de tres años, a 
favor de don José María Lage Do-
mínguez y constituida por escri-
tura otorgada en Valladolid a 3 de 
julio de 19il4 ante el Notario don 
Fernando Ferreiro. 
Otra hipoteca: Sobre la cuarta 
parte indivisa que correspondía a 
don Perfecto Escorial, comprada 
por el don Andrés Avelino Esco-
rial y sus dos hermanas doña An-
geles y doña María de la Miseri-
cordia, de las diecinueve fincas 
primeras y sobre una cuarta parte 
de la número veinte, para respon-
der de un préstamo,, costas e inte-
reses del seis por ciento anual, por 
tiempo de cuatro años, a favor de 
don Antonio Escorial Herrero, 
constituida por escritura otorgada 
en Segovia a 19 de agosto de 1924 
ante el Notario don Luis Rincón y 
Lazcano. 
Este crédito hipotecario, por de-
función del acreedor, se adjudicó 
a su viuda doña Josefa Escorial 
González, por escritura de apro-
bación de operaciones de testamen-
taría, otorgada en Segovia a 27 de 
noviembre de 1929 ante el Notario 
don Luis Rincón y Lazcano. 
Otra hipoteca sobr-s todas lss| 
meras di6cinuev-3 fincas yscbel 
cuarta parte de tres cuartas pJ 
más de una dieciséisava parte ( 
número veinte, a favor del B;, 
de España, por doscientas saJ 
mil setecientas cincuenta pess 
más el interés que a las opsiai 
ncs de descuento ccrríjpod 
constituida en Segovia a 28 d«i: 
zo de 1931 ante el Notario D,: 
Rincón y Lazcano. 
Otra hipoteca sobre la tercJ 
parte proindivisa de las dieciiiul 
primeras fincas, más otra que J 
rece de inscripción y sobre la cul 
ta parte y un dieciseisavo ce ol 
de la número veinte, comtituil 
por don Avelino Escorial Berna] 
a favor de don José Escorial L¡ 
rente, por cantidad de .doscisnti 
mil pesetas de capital, de los int| 
reses a razón del cuatro por cia 
anual y de viinte mil pesetas pi 
costas y gastos,, por tiempo de dj 
años, a virtud de escritura oton 
da en Segovia á 21 de agostoí 
1937 ante el Notario don Luis Biq 
cón y Lazcano. 
En término de Samhon} 
21. Pinar negral al camina ^  
Chatón, de una hectárea, cuaS 
áreas, ochenta centiáreas; linda j 
Oriente, Rufino Pérez; Mediodi^  
Clara Pilar; Poniente, Román Ay 
la, y Norte, al mismo camino. 
22. Otro pinar a la Laguna al 
rrera, de quince áreas, 72 cenj 
«áreas; linda a Oriente, FrauciscI 
Pérez; Mediodía, Marcelino Arransj 
Poniente, herederos de Pedro M«j 
ñoz, y Norte, Regino Aragón. 
23. Tierra poblada de pip^ s i 
bares y negrales, a¡f camino déll 
yon, de veinte áreas, noventa 
seis centiáreas; linda a CtienH 
Valentín Plaza; Mediodía, f® 
Rubio; Poniente, sendero del üa-j 
yón, y Norte, Caz. 
En término de San Martin y 
Mudrián 
24. una cuarta parte, más J 
tercera parte ¿e J 
de un terreno erial, al sitio « 
do de los Hoyuela, de d i e ^ 
hectáreas, « « ^ ' / o S l 
seis centiáreas; linda a 
^ n o de carbonero; M^ 5 
S l a d e l F u e n t e d e l E g e j o 
nlente, camino de 1« 
Norte, cañada del soto ^ 1 
T i m un camino de 
26. Una cuarta parte, ma j 
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era par te de o t r a c u a r t a p a r t e 
fun terreno t i t u l a d o Ñ a v á z a , e i n -
aderado con u n a l a g u n a - e n ' e l 
inko, propia d e C a s i a n o P a s c u a l , 
dos h e c t á r e a s , v e i n t e á r e a s y 
icuenta y seis c e n t i á r e a s ; l i n d a 
Oriente y M e d i o d í a , c a m i n o de 
Corrales; P o n i e n t e y N o r t e , c a -
lino de Navas d e Oro. , 
i. La misma p r o p o r c i ó n d e ü n 
1 titulado P e d a s o de l a H o y a -
de tres h e c t á r e a s , t r e i n t a y s i e -
áreas, t r e in ta y u n a c e n t i á r e a s ; 
da a Oriente, P a s a d i z o de l P r a -
0 Dehesa B o y a l ; -Mediodía , c a -
ino de los C o r r a l e s ; P o n i e n t e , p i -
• de propios, y a l N o r t e , c a m i n o 
Navas^ de Oro. L a a t r a v i e s a el 
iinino de N a v a s d e O r o y e l que 
aLpinar del S r . Duqu-e. 
21. La m i s m a p r o p o r c i ó n .de o t r o 
;{f!iíl, al s i l o . -denominado pedazo , de 
" .•iíoyada,: d é d i ez . . hec tá re . aSr . c in -
áreas y, s e t e n t a y..-seis^-.. c e n t i -
eas; l inda - a - Orient'C, t e r r e n o d e 
BíisKHi p rocedenc ia ; - M e d i o d í a , 
lar .-de.^propios; Ponient-e-,-- caña-i^ 
a- de Dehesa Boyar^ y . a l N o r t e ; ü i -
¡íha:cañada. . . .. i; 
Lá in i sma ' -prbpó ' ré íón d é unja' 
a erial al Soto', de-^tTes'-'Meétiá-
i, t i l i n t a s i e t e . ár.eas¡, t r e i n t a 
á ' e é ñ t i á i e a s ; ' i í í idk á ' O r i e n t e , 
Mo^üe los-^MóUiicis y'viñá-fe d|l-
, . . la; • - M e d i o d í a ; d i é h a s - ' M ñ í í á ; ' 
l ' l ^en^^- f i ami t td -Bfei 'naMtef 
"••fe, 
•léiiái''propoí dióñ^'á1 - t i 
[ « •fe'ri^l a ias-'l-Idyueí-Qs; de/acK. 
y d á s ( íe le ta i i ieá; ' í í t idá: , 'Met 
|Miá; y M r . y ••'rfío^iüo;':'»í'oñmüt(?, 
,... i í í ó t e c ^ ^ ' á*fayojr ' d ^ - t e ^ 
;i)ará 'r.és.pbna¿r~dé •J05 •pTazjt^  
«1. , ' • ' ' • •. • . i. 
^ ^ En térmiño 'de-¡Ghañe '^-ji 
W plá'rftio d e , p i n á t - n e g r a l 
| | c a n á t ó de l o s -Arr íé i -os , d e c ü a -
. tw hectáreas, t r e i n t a y d o s á r e a s , 
c e n t i á r e a s ; l ind-a -a . Orienir 
• '"•«rederos de M a r i a n o L a g u n a ; 
Caz de l C a z a n c o ; P o -
•itei c a ñ a d a d e los A r r i e r o s , y a l 
te,.Se F r a n c i s c o A l o n s o y ' G i í í -
•ouzález. •. • • • • . 
itaricia dé l • A d m i n i s t r a d o r 
^ de l a h e r e n c i a s o l i c i t a n t e 
f | t ^ i í l subas ta sé h a c e " c o n s t a r : 
^ We. las fincas _Qug c o n s ñ t u y e n 
•'Súoiiiinada "Sa r i B e i i f t ó d e G a -
sún l a s ' v e i n t í - . ^ r i m e r ^ n í é i i -
l ^ l t a s -én.feí-edicto, y d é iSidái 
fi.í'.íV::; «. i i i -i 
:ii¡ii 
una de las diecinueve primeras se 
subasta la tercera parte, y de la 
señalada con el número veinte, la 
cuarta parte, más una dieciséisava 
parte de otraj 
Que la división material d-o la fin-
ca "San Benito de Gallegos" está 
hecha, por el Ingeniero don Mar-
celo Negre, y el licitador a quien 
le sea adjudicada la subasta habrá 
de pasar y aceptar dicha división 
verificada en el año 1&27. 
Que el precio Í3or el cual sale a 
subasta el término "San Benito de 
Gallegos" es el de quinientas nueve 
mil.ciento una pesetas, según valo-
ración del Sr. Ingeniero de Montes 
don Manuel Martínez de Pisón. ; 
Que el tipo de tasación de las 
otras diez fincas^ que están- sitas- en 
los términos municipales de Sam-
boal, San Martín y Mudrián y 'Cha-
ñ&, es ->1 •de -^-ta"6inta mil pesetás.; ^ 
Y que él producto qué se obten-
ga de la subasta está destinado al 
pago'de las- deudas contra el'cáu-
"daí de ddn' Avelino Escofiál-y para 
• s^átisfaeer •^primeramente • a • los 
'acreedores hipótecariós que tienen 
garanMzaldo -átí'- créditó' cón lais-hi-
lk)téc^as' qué' pééan -sóbi-e'-las fincas 
®e&cíi-tós.--"-;' 'j'- -
Gondiciún&Sí de- h subasta-
E-a'-'strbastá- t^'ñárá-lugar en lá 
'Qálá-'átidierí'6ia;"dé 'ést-é Juzgado'.é-l 
día;^'veintisiete 'd^ ¡énero ^  próximo y 
•hofá-'^tie' iás''once* de^'sU'."mañana, 
bájo cbn'dIc'ióTiés'sifuié'ntes: • 
•. •p'riitíei'a.^Él'' ti^b-"gú^;'ha de 'set-
Vír-•'dé''b'áse á ^ía'SUU^sta^és ei .de 
quinien.tas .treinta ' y húeVe ^'mil, 
cfénto ' ' 'uhá ' 'TyéSetas . ' 
, •'Sfe|;ünaá;---Para tomar p^afte en' 
'é í i^TósMit^doí ís consignarán eñ 
i f mésa ' dél diez,^pdr 
cielito''de' dicha''caHtidád^ ' 
'•-^'tcéra.—La' .subasta será '-prési-
'dlda pB't'ei Jü¿feadb y'sé celebrará 
'.poi: iíij'as á"!^ liana; pudiendo los 
.lifeitádotes,'durallte íitedía hora, ha-
tér las'ofértas que téiigaii;:^(!fr- coiir 
véñleíite, sie'nído indispensable' que 
la primera oferta cubra el tipo de 
tasación, habiéndo de hacerse las 
súcesivas 'de cinco eh cinco mil pe-
setas sobre la precedente.. 
Cuarta.—Transcurrido eL tiendo 
señalado para la subasta, el Juz-
gado aprobará remate, adjudi-
cando los bienes .subastados al me-
.jor postoi', el cual har.á efectivo y. 
coiisignará el precio de la subasta 
l í p ^ j i ^ a i W , en - i ^ s ^ w n - ' d 
V -líiíiatF MJ'-i 
los bienes subastados y se otorg-ará 
a su favor La correspondiente es-
critura, quedando facultado para 
poder ceder su derecho. 
Quinta.—Que de no abonar den-
tro del plazo fijado él precio del 
remate, perderá la cantidad con-
signada para tomar parte en la 
subasta. 
Sexta.—Que los títulos que acre-
ditan la propiedad de los inmue-
bles que forman el coto de "San 
Benito de Gallegos" y las cargas 
que sobre ellos pesan, así como ej 
dictamen pericial respecto al valor 
de los mismos, se encuentran en 
la Secretaría del Juzgado, en las 
diligencias de aceptación de hérsn-
cia a beneficio inventario de. que 
antes se ha hecho mención. 
Dado en Segovia a dieciséis de 
diciem-br-e de-mil novecientés't-rein-
tá y ochoí—iri Año' Triunfal.—El 
JUez'de Primera Instancia, Justo 
Sanz. - El SecMtario accideiit-al, 
P, H., .Martín Alvarez. 
A O I Z 
Don Pascual Itoiz Murillo. Se^ro-
tario accidental del Juzgado de 
• Príniera Instancia del partido de 
•''Aoiz.' 
Doy fe; Que en los autos de.jui- • 
CÍOdeclarativo de menor. cuantía 
de que se hará mención, se. dictó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
fallo son como siguen: 
' "Sentencia.—En la villa.-de Ac-i-¿ 
a diez de diciembre,.de-.mil-.-nove-
cientos treinta y ocho, i n Año 
Triiyitai--;ía..§i-,.. I?; .Carlos Maria 
'García Rodrigo y de "MaHrazo, J^ uez 
de Primera Instancia - de Pamplo-
na, ejérciente^ de esta villa por am-
piiáción de jurisdicción; vistos los 
presentes autos de juicio declara-
tivo. 'Se meAor cuantía, seguidos a 
instaíncia de'doña Mercedes y dona 
Teresa Lus'Martínez;'rnayxir;ss de 
edad, solteras, de sus labores y 
vecinas de Sarriés y Domeño, res-
pacjáyaiaente, representadas por 
el "Procurador don Isidro Miqueleif: 
Landa, bajo "la dirección del Le-
trado don Joaquíii Abadm, contra 
don Antonio, don -Lució 'sebariisn 
y doña María Romualda Lus 'Mar-
tin, en .ignorado paradero, y la he-
rencia yacente y heredero?: d-ssto-
nocidos de doña Donñnica y don 
Severo Lus Martín, que han 
declarados en rebsidia por .su -
coíilliái'Cceñ'cia-en los auí-js.- sowre 
fdiyisióh de 'Wcnís 
í / t 'iÍJ-.r '^ ' v : 
tm 
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Fallo: Que debo declarar, y de-
claro: Primero: Que don Antonio, 
4on Lucio Sebastián y doña María 
Romualda Lus o Lux Martín, así 
como doña Teresa y doña Merce-
des Lus o Lux Martínez, éstas como 
here<íeras testamentarias de su 
padre don Quintín Lus o Lux Mar-
tín, y los herederos desconocidos de 
doña Dominica y don Severo Lus 
o Lux Martin, vienen obligados a 
««car en la comunidad en que per-
Bianecen sobre los inmuebles^ easa 
y huerta;. d£scrito5 en el hecho 
primero de la demanda, como de-
•««ehohabienies de don Crisóstomo 
Lus o Lux Bamper y de doña Fer-
nanda Martín Ochea, a excepción 
ide- los herederos desconocMoiS de 
4oSa Dominica y de don Severo» 
«tae n o tienen píirte-ei -la herencia 
den Crisóstorao, y si siño en la 
«de doña Fe^rnanda, Segundo: Qiie 
no ser partrbles las in^cadas 
w e a y huerta de Que se trata e s 
~ « i t e pleito, se adjüffican a'los he-
rederos de don Quintín, doña Te-
resa y doña Mercedes Lus Marti-
nee, viiiiendo éstas obÜga.das a 
eonpensar a metálico a los demás 
interesados la parte correspondien-
te proporcional a cada uno de és-
tos sobre la base de tres mil pese-
tas en> que, como resultado del 
l icito, se fija de valor para la casa, 
y de ochocientas pesetas para huer-
to, de cuyo precio se satisfarán los 
gastos necesarios para salir de lá 
indivisión a prorrateo entre los di-
versos partícipes proporcionalmen-
te a sus cuotas partes. Tercero: 
Que la base para la- compensación 
y prorrateo será la de veiiíticua-
troavas partes del indicado im-
porte o valoración de las'expresa-
das fincas, correspondiendo en ellas 
cinco veinticuatroavas partes a ca-
da uno de los partícipes don Anto-
nio, don Lucio Sebastián, doña Ma-
ría Romualda y don Quintín, hoy 
sus herederos doña Teresa y doña 
M-srcedes, en las cinco veinticua-
troavas partes a ésta correspon-
dientes; tíos veinticuatroavas par-
tes para la herencia yacente y he-
rederos desconccidos de doña Do-
minica Lus Martin, y las restan-, 
tes des v-íinticuatroava-s partes pa-; 
ra la Iieryicig, yar-ente y herederos, 
u£scoiioei'Jc3 de ¿0:1 Sívero Lus 
^ í s r l , í ^ . 
QU-3 para asBg"rrm^-;-¡to del pago 
¡as cuovas partf.s coirsspcndien-
tes a los partícipes demandados 
: . auisates €n ignorado paradero, de-
berá inscribirse la adjudicación de 
las fincas a nombre de doña Te-
resa y doña Mercedes Lus Martí-
nez, con el gravamen de la Obli-
gación de pago que se declara, si 
no prefieren las adjudicatarias de-
mandantes consignar el importe en 
metálico en la mesa del Jj i^ado 
o en la Caja General- de Depósi-
tos. Y que no procede hacer ¿xpre* 
sa imposición de cotíes. K 
Así por esta mi sentencia," de la 
que para notificación a los ausén-
íes sepubKcará isu ericáfeeaamieritd 
y parte dispositiva en el Tablón de 
Edictos de este Juzgado y en el 
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y de esta provincia, definítivamen-
te ' ja leando, lo prwHncio, mando 
y íímo.—Carlos- María GarcI» Eo-
drigo. Rabricado"., 
Cuya sentencia se publica-eri el 
misHio día de su fecha. 
7 paca que conste-, eumpMe^ó lo 
mandado, y para que sirva de no-
tificacirái en forma a los deman-
dados ausentes, declarados en t ^ 
beldía, expido la presente en Aolz 
a diecisiete de. diciembre áé mil 
novecientos treinta y ocho.— 
n i Año Triunfal. — M Secretario, 
Pascual Itoiz. 
M A L A G A 
Don Ambrosio López Giménez, Juez 
de Primera líistancia número 3 
de esta capital. 
Se anuncia el fallecimiento sin 
testar de doña Antonia Gallego Ro-
jas, de ochenta años, natural y 
vecina de M ^ g a , hija de Manuel 
Gallego Arenas y de Rita Rojas 
Franco, viudar-de g u a r d o Oloña 
Rodríguez, fallecida en esta pobla-
ción el día 3 de enero de 1605, cuya 
herencia ha sido reclamada por su 
sobrino Manuel Gallego Bermúdez, 
pára si y para sus hermanos Con-
cepción y Ana Gallego Bermúdez 
y sus sobrinos Carmen y Concep-
ción Gallego Polo y Carmen Pos-
tigo Gallego. Y se llama a los que 
se crean con igual o mejor derecho 
a la indicada herencia para que 
comparezcan a reclamarla en este 
Juzgado en el término de treinta 
días, a ccntar de la publicación del 
presente en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO. 
Dado en Málaga a 17 de diciem-
bre de isas.—III Año Triunfal,— 
El Jti£Z de Primera Instancia, Am-
brosio López.—El Secretario, P. H., 
(ilegible). 
LA RAMBLA 
Don José Manuel Peniár.tíez 
Valderráma y Domínguez, Ju 
de Primera Instancia e Insku 
ción de esté-partido. 
Por el preseaite se requere 
Bartolomé Alcaide Casas, vecino i 
La, Rambla y cuyo actual parad 
ro;se-ignora,-para que compap 
ca- aaite este Juzgado especial i 
tablecido en la casa número 2, i. 
la calle-Miguel de Cervamites, ¿.í 
tro d«l término de ocho dííis l 
bilesi peraonalmente ^ por «£,] 
éxito, . alegue y prueí; 
su defensa lo que-estime proc u 
en las actuaciones que con 
Hdsmo se tíCTen. para exig 
r e ^ K m s a b ü ^ d civil en que 
«uiTido por sus actos a<niipa 
C08 yi contraitioa al Movimiento. 
tóonali-Salvador de la Patria; piíJ 
Tii^éQdtole qoe si no compareo 
parará e l pértuicio que proceda.-
Bado en La Rambla a 18 de ejicL 
EO- de 1997—H Año Triuníal-^J 
JfuiM de Frlsíiéra Instaoeia, Joífj 
Masiuel Fernández. 
Don José Manuel l emámdiez 4 ] 
Val<léaTama y Domínguez, W 
de Primera Instancia e Instruí 
ción de este partido. 
Por el p r e s t e se requieie i I 
^ r o Muñoz Soret, vecico (le] 
La Rambla, y cuyo actual par»» 
dero se ignora, para que coBipt< 
rezca ante este Juzgado espfcítí. 
establecido ex¿ la casa númertií] 
de la callo-Miguel de Oervao^ 
deñitro del término de-
hábiles; bien personalmente i 
escrito, para que alegue y prüeJ 
en su defensa lo que estime pr?-
cedeirte en las actuaciones f s 
contra el mismo se siguen ^i» 
exigirle la resiponsabilidad; ciVJl eij, 
que ha incurrido por sus 
tipatrlóticos y contrarios al Mow , 
miento Nacional, Salvador de tó 
Patria previniéndole que ¿ 
comparece le parará el per3u/w 
que proceda. j j 
Dado en La Rambla a 8 
ro de 1937.-II Año 
Juez de Primera Instancia'. 
Maíitiel Fernández. 
imprenta del B. O. del Estedo 
BURGOS 
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